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????????????????????????
??????????????。???????????????、?????? 、 。?? ? 、???????、??? 、?? ? っ????。????? 、 ? っ?? 。?? っ ゃっ 。
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???。? っ 。」?。「 ? ? 。??。???、 っ 。」??? ? ? 、?? 。 ? 、 ??、 っ? っ 。 、?? ? 、
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???? ??? ?? 。???? ??????????????????????、? っ?? 、??、?? ? 。?? ? ?、「〈 〉。」?、 ?? 、 ? 、?、 ? 。??????? ?、 ? ??、???? 、 っ????、 ? っ。???、 ?????。「〈 〉???、 ? 、 ??。 っ 、 ??? ????? 、????? ??? ? 。?。 ?、 ???、 ??? 、? ? 、??、 ?? っ 、 っ ??? ?????? っ 、??っ?、?? ?? ?? ???、????? っ 、 ?
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????。????????????っ?? 。??? 、 ???? ?????、 っ 、?? ? 。「〈??、??、 ???? 、?? 、 、?〉。」? 、?? ?? っ?、??、 ???、??????っ???????????? ? 、 ????? 。「〈???? ?? 、?? ?? ? 、??? 、?? っ 、????? 、?、 っ ?、?????????、??? ? ?????? 。??。 っ??? っ? ??、?、??????? 、 ???? 、 、????? ?、? 、
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???????????。??、?????? 。 ? ??????????????、??????? 。 ー?ッ??っ ??っ 。 、 ?????? 、 ???????? 。??っ?? 。 、 、?? ? 。 っ 、?? ? 。 ー、??????????。??? ??、?? 。 ??、?? ????? 。 、???、??? 。 、?? ??????? 。?? 、? 。 ?、「?? ? ? 。 ? 、????? 。?? ? 。??っ ? ?? ? 。?? ? 。 、?? ? 。????? 。 、??? 。 、?? 。 、??。 。 っ????????????????? 、 。 ??、??っ????????。????????????????、? 、???、? 。?? っ 。?? ? 。 、
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????。???、??????????っ??? ????、 ? 。 ??????? 、?? ? 。」??。 。「〈 〉。」?? ???? 、? 。 、??????っ??? 。 、???? っ 。? ????????????。?????????、?? ?。 ??、?
?、??? っ 。?? ? 。?? 、?、 ? ? 。 、??? っ 。?? 。 、??????? ? 。」????。 ??。」?? ??? 、 ? 。」 、?? ? 。 、????。 。」?? ? 。 、、???????????。???、??、?? 。 ? 、??「??、 ?。」 っ 。?? ? ?? ? 。 、????? ? 。?? 。?? ? 。?? ?。 、?? ? ?????
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???? ??っ??????。?????、??? 「 ? 」 。 ? ???っ? ?????。?? ?????? ??? 。「〈?〉 」?? ???? ?。「?? ???」????、 ??? ? 、?、 ? 。 、????????????、?? 、????? 。 ?????? 。 、?、 ? ?。???、?????、?? ?。?? 。????? ? 、 ? 、?? 。 ??。 ? ? 。 ?、?????????。」?、???、???????????。」?、??????? 、 ?? ??? 。」?、 ?? 。」??っ?、?? ?? 、?、「??????????、?????
??????? 。」 っ 、?? 。」? ?「??????? 。」
????? 。 、 っ?? ?。 、??????っ ? 。 、?? 。?? 、 、?? ???? ? 。? 、
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????。????????? 。」? 。「?? ????? 。」 、「??、「 、 。」 っ 、??? ??、 。」「〈 〉。」「〈?? ? 。」「〈 〉。」「〈???? ? 、?? 。????? ?? 。 ? っ?? 。????? 。 っ?? っ 。????? 、?? 。?? ? 。 ?????、? 。 、??? ??、????????。???????、???っ????????、????????????????。???????、???? ? 。 ?、?っ?? 。「 。」、 ? 、 ????、? ? 。。???????。??? ? ? ?。 、、 。」 ?、 ? 。「〈 ?っ 。」。、
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???っ??????。?????、???????????。??、?????? 。」 「?? 、 ? 。 ?「????、?????。??????
????? 。 ???っ?? ?。
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???????????????????????????? ??????? ????? 、 ?? 。 、??? っ ?、??? 。」 「????? ??? ????????? ??????? ????? ? ??…… ? ??? ????? ????????? ???? ????????? ? ? ??? ??????????? ??????????? ??????? ???? ???????
?????????????????????????????
?、?????????。???????? ? ???ょ?? ?、 。 ? 、?? ? ? ???。? ????????っ 、?? 。 、??? ? 。 、??っ?? 。?? ? 、 、?? ? 。 、?、???? ? 。 、
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????っ????。????、???? ? 。 ? 、 ???っ ?。」?? ??????。」?? ? 。???、 ?? 。 ????????? ?? 。」「〈?〉 」??????? ??。 ??? ?? 。」?? ?っ 。」「〈 〉。」「〈??、 ?。」「〈 〉。「〈?〉。」「??????。??????。?????????。」「〈?〉。」??? ? 、 ?
????っ?? ? 、???、?? ?、 ?????っ 。」?、、?? っ ? 。??? 。?? ? 、????、???? 。 、
??????????????????????????? ???? っ??? ?? ? ???? ? ????? ?? ???? ? ??? ? ????? ??? ?????? ?? ?。「 」「 」????? 。?? ? ??? ??? ??? 。」??????? ?? ??????? ???? ?????????? ??? ????????? ???? ??? 、 。 、???
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??????????。」???、「????。????????????っ?????。」??っ?。?っ ? 。」 、 ??? ??? ? ?。」「 」
??????????????????????????????????????????????????? 。?? ?????????? ? ?????????? ? ??????? ???? ???? ????????????? ＝??? ＝ ??????? ＝???????????
???????????????。」「〈?〉。」??? ? ????? ??????? ?? ? ?????????? ? ???…… ????? ??????? ?。 、??? ?????? ? ??????? 。」??? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????っ ? 、 。??? ??????? ?????? ??? ????????? ??????﹇ ﹈（ ）??????????????????﹇ ﹈（?） ??????
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???????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? っ っ 、 ???。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????????????????、 ー 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ーッ》??????? ? ??? っ 。?? ?? ??? ?????? っ 、
? ?? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ? ? ??? 。??ょ??﹇? ﹈（ ）??? ??? っ?。?? ﹇ ﹈（?） ???? ? ? ?
???っ?、????????。????? ? ??
???????????????????
????? 、 。?? ????? ?????? ????、 。?? ??? ? 。????? 、 。? ????? ? ??? ??? ? 、 、??? ? ??? っ 。?? ?? ??? ?? 、 。??? ??? ? 。?? ??? ?、 ? ? 。?? ??? 、? 。??? ??? 。?? ?? 、 、 、????、 ? 、 。????? 、 。????? 、 ?、???
?????????。?? ?? ????? ? ﹇ ????﹈〔??〕????っ???? ???????????? ?? ?? ?? ???????????? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ?????? ? 。?????????????????、?




?????????? ????。?っ （ ） ?????? ?????????っ???ょ ﹇ ﹈（ ） ?
?? ??? ?﹇? ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉 っ 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。??????????????? ??????
????? 、 。?? ?? ??? ? 。????? ＝ ????? ?、 っ ? 、????? 、 。?? ?????? ? 、「〈 〉。」 。??? ??? 、 。??? ??? ? 。??????? ? っ 。
?????????????????????????? 。????、 ? ??。?? ??? ????? ? 、 、????????? っ 。??????っ?????
????、??
?????????、?? 、﹇??﹈（?）?????????、 ???????
? ﹇ ?﹈（?）???????????????? ? ???? 、 ? ????っ?。??? ??? ???? 。??? ???????




??????? ? 。????? ﹇ ﹈（ ） ? ?????《ーッ?ー?》??? ???? 、 ??? ??? 、 。?? ???? ? 、 。??? ?




??? ???? ???? ?? 、 ?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ????? ????、? っ 、?? ?? ?? ?? ?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??
? ??? 、 っ 。???? ﹇ ﹈（ ）??? っ ﹈ 、?? ??。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ） ????? 、 ? 、??? ? ? ? ??? 、 。?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
??????????
?????????、??????????、?????????。?っ???? ??? ?。?? ??????????、? ???
????。
???????????????????????????????????????、?? ?????????? ?????????? ? 、 ???、???????????????????????
????? ? ?? ? 、?? （ ）??ー 、 ッ 。 、??? ? 。
?ー?????????????＝??一一?????????????????????、?????????、?????。?? ? ? ??? 。??? ? ?? ??? 。 、 ? 。?? ?? ? ?
????「??、???。?? ??。? ??。?「 、 ? ?。」?「 ?、 。」??っ?、?っ??????????。???「? 、 。」?? ??? っ? ? ?? 。」???「? 、 ? 、?? 。」??? 。??? 。?? 「 。 ?、?????。???「? 、 ?? ??? ? ? 。」?? ?? 、
?????????。」???? ????????????????? ?????。??? ?????? 。 、 、 ????。??? ??? ? 。」 、 。?????????? 。?? ??? ? 。?? ?? 、?? 。? 、 っ っ ゃ 。?? ?? 「 、 。」?? ?? ﹇ ﹈ （? ）??《ー 》???? 。?? ?﹇? ﹈ （ ） ????》??? ? ??? ??っ 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇??﹈（ ） ???? ??? 、??????????????????????????????? 。???
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?????????。? ??? ????????? ?? ? ???????????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 、 ?。??? ? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 、??? ? 。????? 、 。?? ?????????????????、??????。????? ッ 、? 、?? 、 、 っ 、?? ﹇??﹈（ ）????? 、 、 。?? ? ? 〞 ? ? ??? ? ? 、 。?? ? 「 っ 。」 っ
?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????
?? ??? ?? ?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??????????????、 。????????????????????﹇? ﹈（ ）
?????????????????????????? ?。?? ﹇??﹈（ ）?????????????????????????（??） ??? 〉?????? ????﹇ ? ャ??? 。?? ャ ???? ッ ???? ? ???? 、 。?????? 。????? ? ? 。?????? ??? 。??? ??? 。???? 。??? ? ???? 。????? ゃ 。????? ???? ???? ????、 っ 。
??????????、?????、?????? 。??? 、 ? 、??? ???? ?????? ゃ ??。??? ????? ???? 、 ? 、 。????? 。?????? ー????? 。????ゃ ?、 っ??? ? 。??? ???????? ??? 。??????「 。」「 。」 ?、??っ?、????? ??? 。?????????〈 〉、 ? ???? ??? っ ー 、
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????????、??????????、????? 、 ? 。?? ???????? っ??、〈?〉????? ?、 。???? ? 。?? ???? っ っ???? ????っ 、 ? 。?? ?????? っ 、??? 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉、????? 、 っ 、 ゃ?? 。?? ???? ???? 、?? 、?????? 、 。?? 、?? ? 。?? ?
????、?っ???????????。?? ????? ?????? 、??? ??????? 、 、 ??? 、?? ? ? ??? ? 。??? ? ??? 、 。??? ???? 。?? ??? っ 、?? ?? っ 、?? ? 。?? ? ?????? ?? 、?????? 。????? 、〈 〉??? ?????? っ っ 。????〈 〉 、 。?? ??????? ? 。?? ? っ 。?? ????? っ 、 。
101でも一でも
????????????????????????? 、 っ????? 。???????? 。?????
??っ??、??っ??、????。??っ ?、 ?っ ?、 ? 。???? ? ??????? 、?? 、
???????、?
?? ?。?? ?? ? っ 、? ????? 。?? ?? ? ??????? ? ??? ?っ 。?? ?? っ 、 っ?? ???? ??? っ 、 。?? ?? ??? ? 。????? 。??? ??? 、??? ? ? ??? 。??? ? ???、 。??? ? ???、 、?????? ?
??????????????。?????? ?????????? っ 。??…… ??????? ?っ 、 ?????。???????っ っ 。???? ? ????? ??、 っ 。??????????? 、?? ???? ? 。?? ???? ??? ? 。?????、 っ ???。?? ?? ????? 、?? 。?? ?? ??? ? ??? ? 。?????っ 。?? ???? 、 ?
?????。?????????????????????????? っ 、????? ?、???????っ?。??? ????????????? 。??? ????? ? ?、???? ー っ?????????? ??、?っ
?? 。?? ? ?????? ? 、 っ? 。???????????????????? 。??﹇????????????? ?。?? （?） ? ???ー? 「 、 ッ
?? 。」?? ?? ? ????? 、 、??? ? ??? 、??? ???? ?、 っ 。??? ?????? ? 、?? 、 、??? 。
でも一でも102
???????????????????????????????、?????????? 、 ????????。????? ????????? 。??????????
??????? 。?????????? ???????????????、 っ 。???
???。
??? ?????? ?。」??? ? ??? 、 ????????、??????????????? ゃ 。???????っ?? ?? 、 。????、 ? 、?? 。?? （??）??? ???? ? っ 、?? ? ??? ? ? ?。?? ???? ?????? っ ? 、???
????。?? ? ????????????????????、 ? ????。?? ???? ???? ?????? ?? ??? 、 、??? ? ??? 。??? ? ??? ?? 、?? ???? ? 。?? ???? ??????? 、 。??????? 。????? ? ? 。??? ???? ???っ 、?? ??????? ?? 。??? ??? 、? ?? ??? 。
????????????????????????? 、??????? ??? 。?? 、?????、 ???? 。??? ? ????????? っ 、??? ? ??? 。??? ャ ??? 。?? ??????? ?? 、??????? っ ? 。?? ???? ?っ 、??? ＝?? 、 っ 。?? ???? ??? ? 。?? ? ? ??? ? 。?? ??? 、? っ 。?? ???? ? 。??? ?
103でも一でも
????。?? ??????????????????????? ????? ? 、?? ? ????????????、 ? 、??? ??? 。?? ???? ??? ? 。??? ??? ??。?? ???? ??〈 〉、? っ? 。????? ?? 。????? 。?? ? ? ? ???? 、 ? 。??? ?????? 。????? 、 。????? ?? 、?? ???〈 〉? 、 っ 。??? ?
??っ???、?? ? ?????????????????? ? ?????、?? ?? ? ????????? ＝???? ? 。?? ??? ?????? 、?? ? ??? ? 、??? ? ??? 。?? ??????? ? 。????? っ 。????? 、???? ??? ? 、????? ??? 、?? ? ? ???? ??? っ 。? ?? ??
??????????????????ゅ??? ? ? ????? ゅ ?? ?? ???? ゅ?? ??? ????、?? ??? ?????? ?。??? ??? っ 。??? ??? っ 、????? 。??? ??【? ??っ ?、??? ??? っ 。?? ? ? ??? ??、 ?? っ 。??? ???。?? ??????? 。?? ? ? ??? っ? 。??? ???、 ? っ 。????????????? ????????? ??? 。
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?「??????????????????????? ? 。??? ャ?? ??。?? ???? ? ?? ????? 、????? ?。??? ??? 。??? ???? っ? っ 。??ー?? ? 、??????? 。」????? 。??? ??????? 。??? ??? っ 。?? ??? ? 。????? っ 。??? ???? っ 、 、?? ??? ? 。??? ?
?????????????????????。???????????????????????
???? 。
???????? 。??????? 、 。
??? ??
?????
??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ?? ? 、???
???。?? ﹇?﹈（?） ? ??????? ??? ??? ?????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? 《
?ー ー ー 》??? ? ??? 。??? ? ???? 。?? ??????? 、??? ? ??? ?? 。??? ???? 、 。
?????????????????????????? ??????? 。???????????????????????????? 。????? ??? 、????? 、 っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー? 》?? ???? ?????????????????????????? 、 ? 。
? ????? ??? ? ??。?? ??? ?﹇ ﹈ （ ） ???》?????? ??? ﹇ 〕（ ） ???? ー? ー 》 ???????? 、 ? 。??? ??? っ 。??? ??? っ 。??? ? ?
105てる一でる
??????。? ????? ? ????????、???????? 。????????????????????????????、 っ ???、??ー???????????、 、??（ ）?????????????????﹇?﹈
???????っ??。?? っ 。?? ???? ?。?? ? っ 。?ー?ー?ー（? ） ? 《 》 ?
????? ?? ????????? ?? ???????????????????????????????? ?????
?????。
????? ??????一一?? 、 。????? ????
???? ッ ?? 。???????????。??????????、???
??????。???、 、 ???????。??、 ャ 、 ????? ?。???、?? ??????????????。?「? 、 、
??????
?????????。」?????????????????? 、 ???????、??????、???
?????????????????、????????????????。??? 、 ッ??? 。??? 、?? 。?????? ??、
?? ?。??? ????。??? ????? ? ? ??? 。?? ????っ 、 、 、 ? 。??? ???? ??????? 、〈 〉 ? 。?????? 、 。?????? 。?????、 。?????。??? ?????? ??? 。??
??????????????????????? 。?? 、 ?????、??? 、 ?? 。????????? ??????????? ?? 。?????、????????? 、 っ 、?????? っ 。?????? 、 、 。??? ???? 。?????? 、?????? 、?? ???? っ 、??????? ? ???? っ 、?? 。??? ??? 。
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????????????????????????? 。??? ??????? ???、?? ?????? ????? 。?? ??? ??? 。???????? ? ??? 。?? ???? ? ? 。」?? ??? ? 。??? ? ???、 っ 。??? ? ???っ 。??? ??? 。?? ??????? ? 。?? ? ＝?? ? 。????、 ? 。?? ? ??? ? 、? 。?? ?
????????????????????????? 。????? っ ゃ?。?? ???? ? ? ?????????? ??????? 。?? ??????? 。? ?? ? ? 、? 、 、?? ? 。??? 、 っ???、 。????? 、 。???? ??? ?? ?????? ??? 。?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? 、 、 。?? ? 、??。???? 。?? ?? ?
?????????????????????????? 。??? ?????? 、 。?? ??? ????、「〈 〉。」 っ 、?? 。??? ???ょ 、 ? 。?? ? ????? ? ?。?? ?? ?????? 。?? ??? ?、 。?? ??? ??? 。????? っ 。?? ???っ? 。??? ???? 、?? ??? ?、〈 ??? ??? ??? 。?? っ ょ 、 ょ?? ? 。??? ? ? 、 ? 。?? ??? ??
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????????????。?? ???? ???????????? ? 。?? ??? ? ?????????????」 、? 、????? 。? ??? ??????? 、 ? 。? ? ?? ???????、 っ 。?? ? 、 。????っ 、 っ 。?? ??? ??? ? ???? ??? ? 、?? ?? ??? ? っ?? ?? ???、 ? 、?? ?? 。????? 、????? 。??? ? ?
???? ???。?? ?????????????????????? ? 、 。????? 、 、?? 、 っ 、??? ???? 。??? ??? 、?? ???? ? 、????? っ?? ? ??? ? ???? ??? ??。????? 、?? ?? 、 、?? 。????? 。??? ??? ??。??? ? ??? 。????? っ ??。?? ?? ??? ?? ?? ?
???????????。?????? ????????????? 、??? ??????? 、 。??????? 、????? 。????? 、 。??? ? ???? 。?? ?? ?????? 。??? ? ??? 。??? ??? 。?? ???? ? ?? 、 、?? ? 。????? 、 。????? ?っ 。?? ? ??? ? ?。? ???????、? 。?? 。」 、
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???????っ?。?? ?? ? ??????????????? ?、 ? ?、?? ??? ?? ?? ???????? ?? ??? っ 。??? ? ?? ? ??? 。?? ? 。????? 、 。?? ??? ?????? 、???? ? 、十十　十十
一一 ｢一一4947き464567が35　　、
??????????? ????? 。?? ? ????????〈 〉? 、 ?? 。?? ? ??? ? 、 、?? ? ? 、 っ 。??????? 、 。
???????????????????
「??。」?????????????
???????。??、???? ????????。?????、? 。????? ??。?? ? 、
?「???????????????????? ???? ??? 、 ??。?? ???? ??????? 。??? ??? 、 ?? っ 。? ???????、 っ 。???????ー 、 。??? ??? ?? 。?? ??? ? 。?????? ? 。???? ? っ 。????? ??? ??? 。??? ???? 、?? 。?? ???? 。?? ? ?
??????????????。
??????????????????? 、 、????
????? 。????? ???????? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?
????﹇ 、 ? ????? 。?? ?? ? 、??? ? 。??? ? 、 ョ ッ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、 、??? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ??????????????????????っ???????????????????? 、?? ??? 、「〈? ?? ??? ?っ 。? ?? ﹇? ﹈〔 〕??? ???? ?? ??? ?、? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ?????????? ﹇ ﹈（ ） ゃ???
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???????????????????????????? っ 。?????。?? ??????????????? ??。??? ??? 、 ? 。?? ?? 、 〉。」?? 、 ? 。?????。?? ??? ? ?。??? ??? 、 ? 、 っ 。? ???ゅ? ????、 、?????? ? っ 、?? 、 。?? ??????? 、 っ 。? ??? ?? ??? ? っ 。? ????? ??? 。?? ??? ? ?? 。???
???????。
????????????????????????????、 ??????。??????????っ ??????。??? ???????????????????????? 、 。??? ?????????? っ ? 。??????? っ っ 、??????? っ 。????????????? ?????、 っ 、 。?? ????? ? ??????????? ???????? 、
?? 。?? ﹇?﹈ ? っ???? ﹇?﹈ っ ょ?? ? ゃ???? ﹇?﹈?? ﹇?﹈ ? ????? ﹇?﹈ ??? ? ﹈（ ）??? ????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??
??????、??????。? ? ?????? ??? ?????????????????? ??? ?? っ 。??????????????????????????? 。?? ???? ? 。??????? ???????????







??? ??。」???????????????????????????????????????? ???。??? ???????????? 、 ?? 。??? ????? ?????。??? ?????? ??? 。???????????? っ 、 、????? 。????? 、??? ??。???????? ?、?????。?? ???? 、????????? ???????? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ?
???、??? 。?? ? （ ）? ?????? ? 、 、
????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??【??? ???
????????????。????????????????????????
????、??? ッ ?????、?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ????? ??? ?。????????
???。」 、 、????? ? ???〈 〉、 ? 。???? ?? ょ? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? 、??? ? 。? ? ?? ? ??? ? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?﹇ ﹈（ ）???????〈 〉 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ????》??【 ??? ??? 、??? ??? ?? 。????﹇??﹈（?）??????? ? ? ??? ? ????? ??﹇? ﹈（?）??
??????? 、???ゃ??????? ゃ?? ゃ
???????????????っ????? 、〔??〕?????????………??﹇??﹈←????ゃ﹇??﹈（?） ? ????








???。??? ? ????? ??? 、?? ゃ?っ 〔 〕 ャ?? ? ? ャ?? ? ャ? ? ゅ? ゅ? ﹇ ﹈（?）??????????????????? ?????????????????????ゅ? 、 。????????????????????????
???っ 。?? ょ ﹇ ?﹈（?）???? っ 、?? っ 、 。??? ?
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?????????っ?。?? ょ ﹇ ﹈（?）??????? ? ????????? 、 、 ? ????。??? ?????? っ 。?? ょ ﹇ ﹈（?）???? 、???っ っ ゃ 。?? ょ ゅ ﹇?? ? ﹈（ ） ? ?????? 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?? ??? ? ??? 。??? ﹇ ?﹈（ ）????? ?、 ? っ 。?? ?? ﹇? ﹈（ ） ??? ??「??「???? ? ?????? 、 ? 。?? ? ?﹇? ﹈（ ）????? 、 。? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）???????????、????ー??????、
?????? ? ? ? ? ? ?? っ 。
??????﹇?﹈（??）?????????????????????????????????????? ? 、? 、???? 、?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ? ???? 、 、 ??? っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ??? っ? っ 、?? ???? 。?????????????????????????、 。????? ょ ﹇ ﹈（ ）????????? ??? ﹇ ﹈（ ?）?????? ??﹇ ﹈ （ ） ?
?? ー 》? ? ???? ?、 。? ? ? ょ? ??? ??、 ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 。??? ? ? 、?? 、 、?? っ? 。
?????????
?????????????????????????? っ?。??????っ?? 、 ? 、 ? ??????。??? ???????????????????? ? 。???????????? 、???????????っ??っ ??。??????? ?????????「 」 ????「 」? 、? ?? 「 」 「 」 。?????????????、?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ??? ???? ょ ﹇ ﹈（ ）?????????????????????、? 、?? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??????? ?? ?????? （ ）?? ? ??? ? 、 、 。?? ?（ ）?? ?
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????、?? ? ???（?）???????????????? ?????? ?????????ャ???????? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 、?? ??? ??? ???? 。???? 」 、 。?? ?﹇? ﹈（ ） ?????? 、 ? 。? ??? ょ?? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? 「 。」?? 、〈 〉 ?っ?? ?﹇ ﹈（ ）??? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?????﹇ ﹈〔 〕????? ?。??????? ?????? 。」
??????????????????????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。?? ? ? ??????? 。??? ???? 、 っ っ?? 。???? ? ??? ? ????? 。??? ??? ?。????? 、 ? 。」?? ??? 。?? ???? ?????? ?。??? ??? ?? 、????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。??? ? ?
???????????、???????。?? ??﹇??﹈（?）? ?????? ? ょ??? ?? ょ??ょ ? ? ???? ? ょ??ょ?? ょ っ ??? ???? 。??ょ???????????? 。??????、????、??????????
????。??? 、 、 っ?? っ?ゃ 。??? 、??? 。??? ?? 、 っ 、?? ?? 。
???????、???、? ?
?????っ ゃ 、 ??? 。
???????、?? ? ? 、〈 〉
??????? 。???????? ??? 、 、?? ? っ っ ゃ 。??? ? 、?? 、 っ っ ゃ 。
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?????????????????????????? 。????? 、 ?????? 。?? ?????? 、 ?? 。?? ??? ??っ 。?????????????????????????????????????????????
???????、?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ??? ? ?。?? ? ??? ? 、 。??? ??? 、 。???????????????????????
????? 、 。
????????????????????????っ????????、?????????????。????? ???? ??????? ? 。????? ? っ ゃ 、????? ?
???????。
????? ?????、 ?? 。??????? ?????? ?????? 、?? ??? 。? ??????
?? ?? ?? ?? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????????????????
??????。?? ???? ょ? ﹇ ﹈（?）?? ?? ?? ???? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???????????????
????? 、〈 〉 ?。? ?? ? ? ゅ ? ???? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、〈?〉、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??
????????????????
?????????????????????????? っ 。??? ?
???? 、?? ? ?﹇? ﹈〔? 〕 ????????? ????????
???? ??? 、 ? ?。?? ?? ? ??? ? 、? ? ?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????????????????? ? ???? ?????????? ????
??? 」 。?? ???? ???? ﹇ ?﹈（ ） ????????????? ょ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ? ﹇? ﹈（ ） ?????????? ? 、 っ 。????? ﹇ ﹈（ ） ? ?? ??????????? ?? 。?? ???? ? 。????﹇??﹈（ ） ????? ?、 っ 。
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????。?、??????っ??????、〈?〉?? 、 ? ? ?、 ?。?? ???? ? ?????? ???????? ? 。 、 、?? ? 、 っ っ 。??（??） っ?? っ っ?? ? 。 ゅっ??。?ょ ょ 。??っ っ?? ?っ っ っ?? ? ? っ ゅ ゅ?? ? ? ?っ?? ?っ??っ ? っ ゅ??ょ??っ ? っ?? ?????? ?っ 。 っ っ 。?? ゃ?? っ? ょ ょ??? 。??っ 。 っ っ 。 。?? ? っ 。 。 っ?? ? っ????????????? 。 、??? 、 ?〉。」 ッ 、?? ャ?? ?
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??? ? ??? ?????? ??? ????
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?、??????っ??っ????
??? ????????????????? ? ??????? ?????? 。」 、?? ? 。」 っ 、?? ??? ? 。」 、 っ????? 」 っ 、?? ? 。」 っ ゃ?????? ?
????????????????????????????? ?????? ??? ????? ????? ?????? ＝??? ??????????
?????????っ?ょ?、??
?????????????? ??? ? ??? ??? ??? ??? ? ??????????? ? ??? ? ? ??? ? ??? ??? ? ? ??? ? ? ??? ??? ?
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????????????????????????????? ?????????? ????????? ??????? ??? ??? ????? ? ?????? ??? ? ??? ? ??? ??? ??? ?????? 。」 っ 、????? ??? ??????? ? ? ???? ?? ???? 、???????????????
???、「〈??????? 、「〈????。「???。」?、「 。」???、「 っ。」
?っ?、?????? ? 。?っ ?、???? ??。?? ?。
??????????????????????????? ?? ? ??? ??????? ?? ???? ? ?? ? ??? ? ? ?????? ?????????? ? ?????? ? ??? ?? ????????? ???? ????????? 。「〈 〉。」?、 。?? ? ?????????? ??????????? ??? っ 、「〈 〉。」 、 ???? 。 ???? 。
??????????????????????????????????????????????????? ??????????? 、???????、?っ????? ? 、? ? ????、 っ ???????????? 。 ゃ??? ???? ?????? ? 。 っ ょ 、 ?、っ 、 ? ?。「 っ。」 、。 、、 っ ょ、 、 っ、 っ、、 ゃ っ ょ 、。 、。 、。 、 っ 。、 、、「〈 〉。」 っ 、。「 。」 、? ゃ? ? ????? ? ? 。」??? ???????? ?
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3979101053118893784732226．618117738　　　　　　　　　　　　　　　　　　　團囹　　 誓事 ??、????????????。?????。?ゃ?????、????、????? ? 。 、 。?? ?? 。? 、?、 ? 、?? ?、 ? ???。 ? 、 っ 、?。 ? ? 、。??????っ??、?????、??????? 、?? 。 、 、???。??? ??、 ??、 、「 。」?。 ??、 、? ? ?? ?? 。 、?? 、??。??? 、?、 っ ? 、 、?? ??っ 、「 ? ??? ?。 ? ?っ 、??、?? ? 、?? ? 。 。?? ? 。 、??、???、 ? ? ?????? っ 、「 ??? ?? 、 、????? っ 、?????? 。 、? ? ??? っ? 、??ょ??っ??。? 、 、
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????? 。 、??? ???? ???? ????????????????? ??????????? ? っ 、? 、「〈 〉。」??? ??? ???? ? ?????? ????????、 、
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??????、???????????。?? ??っ????、??? ?。 ? 、 ? ??????? ? っ 。 。? ?? ?。 。?? ? 。 、?、 ? 、「〈 ??? ?? 。 、 ??? ? 。 、?? 、? 、??? ? ?? っ 。 、????? 。 、?? 、?? ?? 。 、???? 。 、?? っ 。? ?、??????????っ?。??????? ? 、??? ?っ?? 、 、?? 。?、 、?? ???っ??、 っ?? ?っ 。?? ?、 ?、、???????????????。?????? 、 。
?????っ??? ? ? 、 っ ??。 ??? 、 ッ???? 、?? っ 、 ?????。 ??? 。 、????っ?。???、? 、
????????????????????????? ???? ?????? ? 。」「??????? ???? ? ??????? っ ゃっ 、?????? ?????????????????? ?島十十十十十十十十十十
43　33　33　26　26　8　　223　223　212　205　20574263101282104　園園
???????????? ????????? ???? 、 ャ??? 。 、 ャ?? っ 、???
??????????、?? ???? ???????? ? 、 ? 、「〈????? っ 、 ?? ????? 。 、 ??? ? 、 っ???｝? 、?? 、 っ
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??????????、??????????????、?????????。???? っ? 、 、 ??。 ? 、 、 ??? ?? 、??、 ? 、??っ ? 、?? ? っ 、「 。」?? 。? っ?? ? 。??。 ? っ 、? ?? っ 。?? ?? 。 、
（?）????
????? 、 、?? ? 。?﹇ ﹈（?） ??? ? っ 、?? ? っ 。﹇??﹈?（?）?????????????
????ャ??、 ? 、
?ョ????????。
?????、 ? ? ッ ッ
?????。?? ???????????????????? ?? ??????? 、 っ ?? 。?????? 。?????、 、 ?? 。?? ? ??「〈 〉。」 ?? 。????? っ ? 。?? ?? ? ??? ? ? 。???? ??? 。????? 、 。??? ??? 。??????? ??? ? 。????? 。??? ??? っ 、 。??? ??? ?。??? ??? 。?? ? ?
??????、????????????。?? ????? ?????????????、????っ?????っ???。??? ???????、??? ?。??????? ??????
????????? 、????? ???? ??? 、 ? 。?????????????、 っ ? 。?? ????? ??? ?? 。?? ??? 、? 、??? ?
?? 。?? ??? 。?? ?? （ ） ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? 、 ? 。??? 、?? 、 ?、??? ? ? ??? っ 。??? ?
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????????、??????????????。?? ??? ??????、? ????????。?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。」?? ? ??? ? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、????? 。??? 、 ? 、?? 。?? ???? ? ? 。??? 、 。????? 。??? ＝??? 、 ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ ? 。?? ?? 〞?? ? 。??? ??? っ 。?? ? 「 っ。」 、 ?
????、?っ???????っ?。?? ????? ? ????????? 。?? ﹇ ﹈（?）? ????? ??? ???? ? ????? ? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ?????? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ? 。」?? ?? ? ????﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?? 。?? ???? ? 。????? 、 ?????? 、 ? 。??? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 。?????〈 〉、 ?「〈 〉。」
??????????????????????? ﹇ ﹈（??）﹇??? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???????? ?? ???? 、? ?????。?? ??? ? っ 。?? ???? ?? 、「 。」 。?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ??? ? 、?? ? 。? ? ??? 、?? ? ? 、?? ??? 。?? ???? ? 。?? ? 、?? ???? ??? 。?? ……???? 、 。??? ? ??? 。?? ??? ??。?? ?? ﹇ ﹈（?）
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?????????????????????????? ?????? 。? ??? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ? ?、〈 〉 。??? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕? ?
????
? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ???? ? 。???? ?? ?ゃ? ゃ ﹇ ﹈（ ）? ゃ? 【?? 、 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 。???ょ ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。????? 、 っ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 。??????、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 。
????????﹇??﹈（?）???????????? ? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? 、??? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? ????? ?? ??? ? 。?? 、 ??? ? 。??? ??? 、??? ???? 、 ? ? 、? ?? ? ??? 、???? ?? 。????? 、 。?? ? ? ??? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 。??? ? ??? 、 、??【 ?????? ゅ? っ ゃ ﹇ ﹈ （ ）???????? 。
????????????????? ﹇??﹈（?）???? ?? ? っ?? ? ????????? 、 っ ??? 。?? ??﹇ ﹈（??） ?????? ?? ??? ﹇?﹈（ ）????? 、?? ???? ? っ 。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ???? 、 っ?? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。??? ? ???? 、 ???????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??ー 、 、??? 。?? ﹇ ﹈?（ ）?? ?
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??《ー?》??「?? ???????????????????? 。???? 、??? ? ???????????????? 、?? ?﹇ ﹈（ ?）?? ? 。????? ???? 。??? ??? 、 。?? ??????????? 、 。?? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ? ??? ? ??? っ 、???? ?? 。???﹇ ﹈（ ）???? ????﹇ ﹈（ ）???????? ? ? ????ッ 、 。
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???????。???????。??
????????????????? ?。??? っ 、 。??? ? っ??、???。??? っ 、 。??? 、 、
????????????。????????????。??? 。?? 、 ッ??? 。?っ? 、?????????????? 。??? ? 、 。?? ?? ?、「〈 〉。」
ノー灯
??? 、 、?? 。?? っ 、??? ???? 、 ? ??? 。?????? ? 、?? 。??? ? 、 っ ゃ? ? 。???「 、
????????????????????、?? 、 。
ど
????????????????????????? ????。????? ??。?? ???? ? 。?? ? ????? ???? ? ??????? 、 。????? 、???? ??? 。??? ??? っ 、?? ? ??? 、??? ??? っ 。????? ? 。??? ? 、 。??? っ??、 ? 、 ??。???????????
??????????????、?? 、 ?。?? ?、?????????????? ? 、 、 、
?? ?。?????
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???????????????????? ??????????????????????っ ? 。?? ??? ?????? っ 、?? ?? 、 っ??、?? ????? ? ???、 。??? ???。?? ???? 。??? ??? 。????? 、?? ???? ? ??? ????? ? 。??? ??? 、 。??? ? ? ???? 。??? ?????? 。
?????????????????。?? ?????????? 、??????? ?? っ 。????? ?????? ?ょ?? 。?? ????? 、?? 、?? ???? ???… ? 。?? ? 、 、?? っ 、 、?? 。?? ?? ?っ 、?? ? 、?? っ 。? ?? ? ? ? ??? 、?? ? 、 ? ? っ 、?? っ ?。????? ? 、 っ?? 。????? ? 。??? ? ??? 、 ? 。? ? ????っ???。?? ? ッ 、 。???? ? ? ?? ?
?????、???????????????。?????????????????????????? 。??? ???????? 、 ??????? 。??? ???????????????????? っ 、??? ??? ???????? 。??? ????????っ? ??っ?。??? ?????????? 、〈 〉??? ?????????、 っ ? 。??? ??? ?
????、?? ? ?????? ?????????? ????????? っ 。??????? ?? ?
??????? っ 。??????? 、??? ????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????
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??????〈?〉?、????????????、? ??? ????? ? ? 、? ?? ? 、?? ? ? ???、?? ?????? 「??」 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。?? ? ? ????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ﹇ ﹈（ ）?????????? 。??? 、 、??? 。??? ?、??? 。????? ッ 、「〈 〉。」 。??? ???? 、 。??? ??? ッ 、 ?????? ッ 、「〈 ?????? ッ 、「〈 〉。」 。
?????????????????????????????????。」一一
W6????????????????????
????? 。?????っ 。?????? 、 っ 。??? ???????っ 。?????? 。????? 。??? 、 、 ??? 。????? 。????? 。???? 。??? ????。」????? 、 ? ?。??? ???? っ 。????? 、??? ?
??????????????????????? っ っ 、??? ????????????? 。?????? 、 ????? 。?????? 。??? ??? 、??????? 。??? ? ???っ 。??? ??? 。??? ???。?? ???? ??? ? 。??? ???、 っ 。??? ???、 ? 。?? ??? ???? ＝?? っ 。????? ＝??? 。??? ?
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?????????、????? ??????????＝???? ? っ?、??? ??＝?? 。??? ? ??? ??????? 、 っ 。?? ???? ? ? 。??? 、 、?? っ ゃ 、 。??? ???っ 。??? ? ??? 、 。??? ??? ?? 。????? 。?? ??? ?????? 、 。??? ? ????、?? ??? ??????っ 。??? ? ??? 、 っ 。???
????? ? ??????。??? ?????????????? 、 ?? っ ??。??? ? ? ???っ 。?? ? ??? ?????? ? 。?? ???っ? 。?? ???? ??? ?、??? 、 、?? 。??? ??? っ 。?? ?? ??? っ 、 ? 。????? 。??? ? ??? 、 ? 。??? ??? 、 。?????????? 、 ? 。?????、 っ 、??? ? ??? っ??。
???????????????????????????????????? っ 、??????????? っ 。?? ???? ? ?????? ? 。?? ??? ? 。????? 。??? ??? 、? ???? ? 、?? 、 ? ? 。???? ? 、 。??? ??? ? 。????? 。??? ? ???。?? ??? 、 ?。、?? ? っ 、???〈 〉? 。? ?? 、????? 、?? ? ???、「〈 〉。」? 。
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????????? 、 ? 、?? 、 。? ???? ???? 、 、〈 〉?? ? 。?? ? ?????? 、 っ 。?? ????????? ? 、 。?? ? ? 、?? ? 。???
??、????????????、?? ? ????????? ? ?????????? 、 。?? ? ????? ? 、 、??? ?????? 、 。??? ????? 、 っ 。?? ? ??? ? 。????? っ 。?? ???。?? ???? 、 ? っ 。?? ? ???? ??? 。??? ??? 。?? ? 。」 、?? ?? ? 。?? ???? ??? 。??? ???っ 、 。?? ? 、?? ? っ 。
??????????、?????????????? 。? ????????????????? ? 。 、?? ?、 。? ???????? 。?? ?? ょ? 。????? ??っ 。?? ?? 、???、 ッ っ 。??????? ?? 。??? ??? ? 、 っ 、?? ?? ??? 、??? ??????? 。?? ?? 、 。??? ??? 。?? ? 、〈 〉、???? 、 ? 。????? ???? ? 。???????、 ? 。
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???????????、???????、????? ? 。??? ??? ?、? ?? ? ?? ?????????????? 、?? ? ????????? ? 。?? ? ??? 。????? ??? 、 、????? ? 。? ?? ? ?????????????????? ? 、 、??? ??? ? ＝?? ? 。????? っ 。?? ??????? 、 ? っ 、?「? ??? ?っ 、 。??? ? ??? 。????? 、?﹇……… ? ?
?????????????。?????? ??????????? 、 。????? 、?? っ 。??? ャ???????? っ ????。????? ?????? 、〈 〉 ? っ 。????? っ 。??ー?? 、?? ? 、?? ??? ? っ? 、????? 、 。?????? ????? ? っ 。?? ? ??? ???????????? っ 。?????? ??? 。」????? 。??? ??? ?、
???????????????????????
????。?? ???????????????、?????、?? ? ??????? 、???????????????????????????? っ 。????? ? ??? 、 っ 。????????????????? 。?? ? ? ??? 、? っ 。??? ??? ? 、??? ??? ?? 、????????????????????????? 、???? ??? 、?? ?? 、
?? 。?? ??? 、? ?? ??? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?、? ??? ???ッ ??? ? 、? ??? ?? ﹇ 〔 〕
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?．??? ? ????????????????? ? ?????????? ?。?? （ ） ???? ? ? ????? 。 、 ? 、?? 。?? ?? ? 、 、????? っ 。 、 ???? っ 。????? ? ???? っ 。 ? 、?? っ 。?????? 、 。?? （ ）???? ? 。?? ー? 〈 〉、?? ?? 、 ? ? 。?? ?（ ）?????? ? 。???????? 、 、?? 、 、?? ? ? 。????? 、?? 、〈 〉??? っ 。??? 。
????????????????????????
??〈?〉、?????????っ?????。???????????????????????????? ? 。? 、 ????? 、 ??? っ ? っ 。????????。 ? 、「 」「??」????、〈 〉、????? ?? ? 。????????。? 、? ??? 、 っ ? ?っ?、?﹇??? ?????? 、 ? 。???? ??、〈 〉?? 、?? ? ?っ 。??? ??? 。
?? 、「〈 〉。」? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 。?? ??? ? 。????? 。? ? ?? ??????????????????? ?? ????? ? 、 。????? 、????? 、
???????????????? 、 ?????????? 。??﹇? ??【????????????????っ?、??
??????、 、????? ? ??????? 、????? 、 、??? ﹇ ﹈（ ） ?????》????? ? ??? ? 。????? 、 っ っ 。? ? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ? ????? ?? ??????? ?? ?? ???? ? 、 っ 。?? ??? ?、 、??﹇ ﹈（ ）??? ????????? 。????????? ??? ?、 っ っ ゃ 。??????????? ????????????? ? ??
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?????????????、???っ?。?? ???? ? ???????? ? 、?? ?????? っ 。??? ィ 、 、 ??? 。??? ??? 、 ? 。?? ? ??? ? っ 。? ?? 、〈 〉、???? ?? ? 。???? ? 。???? ?、 っ 。?? ???? ? 、 、??っ 。?? ?? 、?? 、??「 。??? ???? ??? ? ??? 。?? ???? ﹇? ﹈（ ） ょ ょ?? ょ? ??? 〔 〕??
??????〔??〕???????? ????????? ?????? ? 〔 〕 ????? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》????? ??? 。????? 、 、 ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???、?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?、 。?? ? ??? ? 、 。?? （ ）??? ? ???? 。??? ??? 。」 。????? 、??? ??? 、??? ??? っ っ 。
???????????????????????? ?????????? っ 。??? ???????????????? 。?? ?? ???????? ????? ?????? 。????? ? 。?? ? 、?? 、?? ?? 、 、?〈 〉? ?。? ??? ょ ???????? ?? ?????? ?? ? ??? ? 、????? っ 。???? ? っ 。??? ? ? ??? 、? ?? ? ? ?????????????????? 、 、?? 、 っ 。??? ? ? ??? 、?? ? ? ??? ? 、 。??? ? ?
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????????????。? ????????????????????????????? 。? ??? ??????????、?? 、 っ 。??????? 、 ?????????? 。????? ???? 、 。??????? ? ??? ?????? ? ???? っ 。
? ょ
????? ??????
?????????。???? ?? っ 。? ? ?? ??? ? ?っ 。????? 、????? っ 。?? ???? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ???? ?（ ）???? ???? 。???
????????????????。??? ?? ????????? ??っ???っ ?????。??? ﹇ ﹈（?） ????《ーッ》?? ????? ??? ? 。?????? 、 っ 。??? ??? 、 っ 。? ?? ??? ?﹇ ???ゅ? ゅ??ょ ﹇ ﹈（ ） ャ??? ャ??? ? ャ??? ョ 。????? 。??? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ???? 。????? ﹇ ?﹈（ ） ?????? 、 っ ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?
???????????。?? （ ）??? ? ???????????? 。?? ﹇ ﹈（??） ??? ? ? ????? ?? 、?? ? ﹇ ?﹈（ ）??? ???????、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ? ??? ? っ 、 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。???? ? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?。??? ??? 、?? ?????? ﹇ ??﹈（ ）??【?? ? 「 、 。」?? ?、 。? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。
177とだな一どちら
???????????????????????????????????? っ 。?? ???????????? ? 、 。?? ?? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ー 、 。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? 。??? ??? 、?? ???? ? 、 っ 。?? ???? ? っ 、 、?? ?っ 。??? ??? 、 ?っ 。??? ??? 、 、 っ 。??? ??? っ 、 、 。??? ??? 。??「 ? ?




??? ??っ?? 。? ???? ????? 。??? ???? ????? 、 ???? ?? 。????????????????? 、??? ?? ?
??????? 、 。
??? ??
???????、〈 〉、?? ?っ 。????? ???? 。??????????????? 、 、???
??????? っ 。??? ??????? ???????、?? 。????????? ??? ? 、? 。??? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?
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??????????????????????????????? っ 。???? ? ????????? ? ???っ????? 。?? ??? ??っ? （ ）??????????、?っ ? 。???? ? 、??? っ 、?? っ 。? ? ?? ?﹇ ﹈〔 〕???????????????????????????????????????????? っ 。?? ??﹇ ﹈ （ ）??》? ??? ??? 、 。?っ ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ??? っ っ 、?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ??﹇? ﹈（ ） ? ???? ? ? ?
?????????????????????????? 、 。????? っ ??????。??? ???????? ????? 、 っ 。??? ? ??? 。?? ????????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ? ???? ?? 。????? 、 ゃ??……??? ?、 っ 。?? ???? ? 。?? ?? ?? ? ??っ ?﹇ ﹈〔 〕?? ????〈?????? ? 。???????????????
???、???????????????。?? ? 、?? 、??? ?? 。
「〈?〉。」?、????????。?????????????????、?
????、??????????????????。?? ??? っ???? ? 。??? ????????????? 、 。?? ??? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ???? ? 。?っ ﹇ ﹈ （ ） ??? ー 》??? ? ??? 。????? 、? 。??? ? ??? ?? 。?? ??? 、? っ 。?? ?? ??? っ? ? っ 、 。?? ??? 。」?? ? ? ??? 、? 。?? ﹇?? 、 。?? ???? ?﹇ ﹈（?）????? ? 、 。
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?????????????????????????? っ 、 。? ? ?? ????? ? ? ? 、?? ?????????????? ?? 。??? 。」 、 、?? 。?? ???? ? ? ??? 。??? ??? っ 、 。?? ?? ??? ? ??? ?? ??? 、? 。?? ??? 。?っ? ﹇ ﹈（ ）??? ャ??? ? ?。?? ? ? ャ???ッ ? 。??? ???? 、 ょ 。???? ?、? 。?? ????? ャ?? ? 。」 、?っ ? ﹇ ﹈ （ ）?
??????《ー??ー?》??? ?? ? ?????????????? 、 っ 。??? ? ???? ?? 、??? ??? ????????? 。??? ?? ??? 、?っ ?（ ） っ っ?????? 、 っ ? 。??? ?? っ 。????? 、 っ 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 、 。????? ?? 。?? ?????? ??? 。?? ???? っ 。?? ? っ ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??》???? ? 、?っ ? ﹇ ﹈（ ?） ?
?????????????????????????? 。???（??）?????? ???????????? ? っ 。?? ? ? ???? ? 、?? （??）? ? ?? っ???? 、〈?〉、 、 。?? ???? ? 、 、?? 。?????? ?? ? ??っ? ? ??? ?、 。??????? 、 、 。?? ? ??? ? 。?? ?? ? 「〈 〉。」?? 、 。?? ? 。」 、?? 。??? ? ??? 。? ?? っ? ? ? 、 ??? ?? 。???? ?? 。??? ??? 、 。
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????????????????????????? 、???? ???。?? ? 「〈 〉。 、 ? 。」???、? ? ?。?? ????? ?????? ? 、 。????、?? ? 。?? ???、?? 。?? ? ?????? 、 。? ???? ?? 。?? ? ??? 。? ? ? ?????、?? ???? ? 、?? ?「〈 〉。」? 、??っ ? 。? ??? ?????「? ????? 、 。?? ???? ? 、?? ???、?? 。?? ? ??? ? 、
????????????????????????? ?。? ? ? ??? ?? ??
???
?????????????????????????? 、 ?? ? 、???? ??? ??? ?????????、 。
?? ??? ???、 ? 。?? ﹇? ﹈（ ）????? 、??? ? ? ??? 、 。????? ??っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? 。」???? 。??? ???? 、 、??? ????っ ?、 ? 。?? ??? ? 。?? ?????? ??。???????? 。
?????????????????????????? っ 、?? ﹇??﹈（ ）????? 、 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ????????? ??? 、〈 〉、?? ?﹇ ﹈（ ） 《?? ー??ー ー 》????? ??。??ー?? 。?? っ 、?? ? 。????? ?。?? ? ? ??? ? 、 っ?? ??? 、 。??? ??? 、 。??????? ????? ? ? 。?? ??????? っ 。?? ?????
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???????、〈?〉????っ???。?????? ?? ? ? ???????? 、??? ?? ??? 、 ? ???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?．﹇ ﹈（ ）????? ? 。??っ （ ）?? ? ?? ??? ?、 、 。?? ?（ ） ? 、 、 、?? ? ??? ???。??? ? （ ） 、?????? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? っ?? ?、 っ 。???? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ー???》?? ???? ??? ? っ 。???? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
??????? ??????????????????????? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ??? ?? ＝??????? ??? 、??????????（ ） ?????? っ? 。?? ????〈 〉 。??? ??? っ 。?? ? ??? ? 。??「???? ? 、〈 〉 、?? 。? ??? ?? 、?? ? 、 。???? ?、?? 、 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（?）????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?
??????、??????????????????? 、 ?っ 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）???????《ー 》??? ?????? 。?? ﹇?﹈（? ）? ??? ?? ???? ??? っ 、 、 。??????? （ ）?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ?）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? 。?? ??? ? ? 。」??? ??? 、 。?? ??? ﹇ ﹈（??） ??? ? ?????? ﹇ 〔 〕??????????????????????????????????????????? 、 。???
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???、?????????????。?? ?﹇?﹈（?）??? ????????????? ? ????????? 。??? ? ???? 。?? ??? ? 、??? ???? 、 っ ゃ 。?? ??????? ? 。???????? 、 。??? ??? っ 。????? ュー 。?? ??? ?﹇ ﹈（?）?? ??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? っ?? 。??? ? 、?? 、 。?? ﹇? ﹈（ ） ?
????????????????????????? 、 ?。?? ??????????????? ?? 、???? ???。??? ???? 、 。??? ??? 、「 。」 、「 。」?? 、? ? 。???? 、? 、????「 。」 ? 。??????? 、 。?? ?? ??? ? 、 ? 。??????? ??? ? 、?? ???? ? 。?? ? ??????? 。?? ??? ? 。??? ?
???????????????。?????? ?????????。?? ?? ???? 、 。?? ???? ? ??。??? ??? 、 。??? ? ??? 、 。?????っ 。??? ? ??? ?? 。????? 、 。??? ??? 、 。?? ? ??? ? 、 。?? ??? ??? 、? っ 、 っ??。?? ?? ???? ? ??? 、 。????? ＝?? ?? 。?? ?? ?
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????????????????????????? ??????? 。?? ???? 、 っ ??????????。?? ??? ? 。????? 、 ? 。?? ???? ? 。?? ? ??? ?、 。?? ??? ﹇ ﹈（?）????? ゅ ゅ ょ?? ? ? ょ????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 、 ? 。??? ??? 、 っ 。?? ? 、?????????????????????? 、?? ??
?????、?? ????????????、?? ?? 。?? ?、 ?。?? ?、 。?? ?? 、????? ? 。?? ?
????、???????????。?? ?????????? ?????????? ? っ ??。??? ??? ?? 。????? 、?? 、 、 ? 、?? っ? 。?? ? 、??? ??? 。??「 ??? ? ??? ? 。? ?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、 。????? 、?? ? ???? 。? ?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ??? ッ?ャ 。?? ? ???? 。?????? ? 、 ッ 、??? ッ 。?? ? ?
??「〈?〉。」??ッ?ャ????。????? ?? ? ????????? ??。?? ? ??? ? ャ?? 。?? ?? ??? 。????? ? 。?? ???? ??? ゃ? 。?????? 、 ?? 。??? ? ???? 、 、????? ??? 。?? ??﹇ ﹈ （ ） ???《ー? ー ー 》??? ??? 「 、 っ 。」??
「????、????????。」
???????、???????????
????? 。????? ? ???? ? 。??? ???? 。?????? 、?? ? 、
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???????????＝??????????????? 。?? ? 「 、 ?。」??? 、「?? 。」 ???? 。?? ? ??? ? 。」 、 。?? ? ???? ? ??? ? ????? ???????????????????????????? 、 。?? ? 、
?? ?? 。? ? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ?????? ????? ?????? ???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ﹇?﹈（ ） ???? 、 。??? ? ????????????? 、 、 ? 、? ?? ???? ?? っ っ 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー ?ー 》
???????????????????????? ??? 。?? ?? ??????? 、 ? 。?????? ? ??? 、 っ?。??? ? ??? 。?? ? ? ???? ? っ 。?? ??? ? ?﹇ ﹈（ ） ?》????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、〈?〉、?? ? 、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?????? ??? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ? ?
?????????。?????? ????????????? ?????、 ??。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????? 、 ??? 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????〈﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 。??? ??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（?）????? 、 ?? 。?? ?? 〔 〕??? ………???? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
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???????《ー??ー??ー?》?? ?? ? ??????????? ???。?? ?? ? ? ? ?????? ? っ?。?? ?? ? ????? ?、 。?? ? ???? ? ? 。?? ??????? 、?? っ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 。?? ?﹇?﹈（ ） ???? ??? ??﹇ ﹈ （ ）??《????? っ ?? 、???? 、? ? 。????????????????????????????? 。??? ???????? ?。???????????、 っ 。??? ??????????????? 、
??????????????????????? ???? ??????? ?? ???????。?? ? っ ??、?? ? 、 ??っ 。?? ??? ? 。?? ? っ?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??》??? 、?? ??、 ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー ーッ》?? ??? ? 。?? ? ??? ? 、 ?? 。? ? ? ? ?? ??? ? 、 。???? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ． ﹇? ﹈ （ ） ???《ー ー 》???? ? 。
??????????????????????????? 、 。??? ???? ??????? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????》?? ? 、??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? ??﹇ ﹈（ ）?? ー 》????? 。???? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?《ーッ ー 》???? ???。?? ??? ? 。??? ??? 、 。? ? ?? ? ??? ? 。??﹇ 、?? ? っ 。?? ? ﹈（ ） ? 》??????? ﹇ ﹈（ ） ???? ?
とぶ一とぶ186
??????。???? ??????????????????? 、?? ?? ??????????????????????????????? ??? ?? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ） 《ー
?ー ー ー 》?【???? ?、 。?? ? ?????? ? ? 。???????? 。?????? っ 、 。?????? 。??? ???? 、?? 。??? 、
????????????
????。????????????、????????。???? ???、??????
?? 。?? ? ? ??????????? ? ? ??。?? ? ? ?
???????????????。?? ???? ?????????。?? ?????? 。?? ?? ? ???っ ? ? 、?? ???? ????? 、 。?????、? 。?? ? ??「 。」「 。」 ? 、??? ??? 。?? ?? ? ??? ? 。?…… ? ???? ???? ???? ?、? 、????、???????。???????ょ ゃ ? 、 っ 。???? ? っ?? ????? ?







??、??。??、 ?。???ー?? ??????っ?。?? ー 、 ?。?? 、 ???っ?、
た
???????っ?。?? ??????????????? ? ????????? 。?? ? ?????? ??? 。?? ?? ?? 、 。?? ?????? 。?? ???? 、 ? っ 。????? ?? 。???????? ? ??? 。?? ???? ??? 、??? ＝ ??? ?? 。????? ? 。?? ??
??????????????????? ???? ????? ??????っ??っ ??? 、 ?????。??? ??? 、 。????? ?。? ?? ??? ? 。???? 、 、?? 、 っ 。??? ??? 、 っ っ 。??? ? ? ??? 、?? ?????? 。??? ? ??? 、??? ??? 。?? ? ??? ? 。????? 、 、?? ? 、 。?? ? っ 、?? ???? ? 、 っ??? ? ???
???????????????????????
???。? ?????????????????????? ? ?????? ?? ??、 ?? 、????????????????????????????? ?。?? ? ?? ??? 、??? 。?? ?? ??? ? 。??????????????? 。?????????????????????????????????? 、?? ?????? 、? っ 、 。??? ??? ?。??? ? ＝?? 。?? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?。?? ﹇?﹈（ ） ? ????? ? ? 、??? ?（ ） ???? ??? 。
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??????????????? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ?? ?????????? ?? ? ? ゅ ????? ? ????? ? っ 、 。? ?? ??? 、? ?? ???? ? 、 っ 。???? ?、 。??? ? ??? 。????? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?。??? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、 、??? ? ? 、 ? 。??? ??? ﹇ ﹈（ ?） ?????「〈?〉。」? ? 。????? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ? っ 。????? ﹇ ﹈（?）?? ?
?????????????????????????? 。??? （?）????????? ?、 ? 。?? ??? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、???ャ 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ ー??ー ?ー ー 》 ? ?????? 。?????? ???? 、 ?? っ 。????? 。??? ???? 。??? ???? 、 、 ?? 、????? 、 っ 。?? ???? ＝?? っ 。??? ?
??っ??、?????????。?? ?????????? ??????? ? ? ?? ???? 。?? ? ????? 、 。??? 、? 、?? っ 、 。??????? 、 っ?? ? ??? 、? 。????? 、??? ? ???? っ 、 。?? 、 、?? っ 。?? ?? 、?? ? 、?? ??? ??? ? ? ?? 、?? ?、 っ 、? ? ?????? っ っ 。?? ? ??? ? 、?? ???? 。???????? ??? ?
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???????、?? ?? ????????????????? ???????????????? 。?????﹇ ﹈（ ）???????????? ?、 ? 、?? 、 っ 。??「 ???? ゅ ﹇? ﹈（ ）???? ? ? 、?? ﹇?﹈（ ）????? ???。??? ? 〔 〕???「?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。?? ?﹇?﹈（ ） ＝?? ? ??? ??? っ? 。???????? ? ?????﹇?﹈（ ）????? 。
???﹇?﹈（?）????????????????? ? ?? ? ??????? ょ?? ? ?????。?????? ? ??? 。??? ??、??? 。?? ?? ? ??? 、 ?? 、 。????? 、 、 。??? ??? っ 。? ??? ??? ?っ 。? ???????????????????????????? ?。
? ? ?
???????? 。?????? 、 ? 。??????????????、 、?????????? 。??? ??????? ?????????????? ? 、??? ???????? 、?? っ 。????? 、
??????????????、
????????????????????、??
???????????????、?? ー 、 ????、?? ??? 、 。??????????????????? 。???? ?
?? 。
?????????????????? 、 。
? ?? ?? ??? ? ? 、??﹇ ﹈（ ）???? ??? ﹇?﹈（ ）???? 、「? 。」 ? 。?? ??? ? 、 ー 。???（? ） ? ←???? 、? 。」?? ??? ? 、? ? ?? ??? ??? ? 。?????????? ? 。
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????????????????????????????????。??? ?????? ???? 、 ???????。??? ?? ???????? 。??? ??? ?????????? 、 ????? ??? ??????? ? ? 。??? ?????????? 、????? ???? 。????? ???? 、〈 〉、 、?? （? ）??ー 。?? ???? ??? ﹇? ﹈ ．??? ?????? ??? （? ） ? 。??? ??? 。??? ??? 」 ? 。?? ??? ? 。?? ?
???????????、??????っ???、???????????????????????????、〈?〉、???????????。??? ?????????…?? 、 。??? 、 、??? ? 、 ?? 。????? ??? ?????? ???? 。???? ?????????? ?????? 、 、??? ??????? ?? ? ?????、〈?〉 、 ???? ???????? ?????。??? ????????????、〈 〉?? 。??????? ?????????? 、 っ 、??????? 、 。?? ?? ??? ? ? 、?? 、 。
? ? ?? ょ? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? っ 、?? 、
?????﹇??﹈（?）????????????? ?? ? ????????? 、 っ 。???? ?? ?? ???? ??? 。?? ?? 、 ? っ?? ? 。??? ﹇ ﹈（? ）? ?? ? ?〞????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、 ? 、?? ? （ ）????? ???? っ 。????? 、 、?? ? （ ）????? ??? 、 っ っ 、????? 、?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ??? 。??????? ?? ??? ????ょ? ゃ 、 っ 。
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??????????????????????? ?????? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ??????????????、??「〈?〉。」 っ 、 。?????? 。??? ??? っ っ 。???? ?、 、 っ?? ? ???? ??? ?? 。?? ??? ? 、 っ 。?? ? ? ??? 、「〈 〉。」 。?? ﹇?﹈（ ） ? ???? ?? ? ? ???? ??? ???? ??? 、 、 、?? ﹇ ﹈（ ）???? 、??? ? ??? 。? ?? ? ??? ? 、
?????﹇??﹈（?）?????? ????、?っ??? ????????? 。? ? ? ?? ?? ??﹇ ﹈〔 〕?? ??? ?ゅ ? ??? 、 ??? 、「〈 〉。」 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、 っ?? ? ? 。?? （ ） ? ??? ??? ? っ 。????? っ ?。?? ???? ? っ 。?? ?? ?? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? ??? ?? 。????? 、 っ?? ? 。??? ょっ ﹇ ﹈?（ ）??? ? ??? ? っ 。? ? ?? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕????????????????????????????????????????????ゅ? 、 。
??????（?）???????????? ???? ???? ?? ? ???????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ? ? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? ?? ??? 、 ? 。??? ??? ?。??? ??? 、?? ??? ???。?? ?? 、 、?? 、 。????? 、?? ﹇ ﹈（ ?）????? 、〈 〉、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? 》????? 、 、 。??? ? ??? 、????ー （ ） ー??? ??? ー 。
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??????﹇?﹈（??）?????????????? ????? ?、 ? ?????? 。??ッ??〔 〕 ? ッ??? ? ? ?????? 、 。??ッ （ ） ? ッ?? ??? 。??? ????、 ? 。??? ??? 、????????? ? 。?? ? ? ??? ?ッ 、 っ 。??? ??? ?、????? ????????〈 〉 っ ? 。?? ? ??? ???? ? 、 ? 。?? ﹇??? ? っ 。?? ? ッ 、?? ? 、 。??? 、 ッ
????????、???? ????????????????? っ ??。????? ????? ?? ???????ッ ょ 〔 〕 ッ?? ? ッ??ッ?? 〔 〕 ッ???? っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ 。?? ﹇?﹈ ????? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ← ．?? ????。 ??????? っ 、 ? 。????? 。????? っ 。????? ?、??? ? ??? 、 、 ? 。??? ?????? ??? 。
?????????????????????????????? ?????? ??、?????????、?????? ? ??? 。????? ?? 。??????? ?????? 、 。?? ?? 、?? ? 、??????? ??? ? 。?? ?? 、?? ??? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ????? ﹇ ﹈（ ）???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? ﹇????? 、〈?? ? 、〈 〉 、?? ? 、 っ っ 。
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????﹇??﹈（?）???????????? ????????? ???? ? 、 ゃ ? ? 。??? ????????? 。??? ? ? ??? 。??? ?? 、? ?? 、?? ?? 、 ょ 、?? っ 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ??﹇ ﹈（ ）??》?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? っ? ??? ? 、〈 〉? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? っ ﹇ ﹈（ ）?? っ??????? ッ ? 。?? ? ?????っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《?? ?? ??? ? 。
??????????? ? ??????????????? ?﹇ ﹈（?）????????????? 《ーッ?ー ー 》??? ? ?? ??? ?っ 。??? ??? 、 ? 。?? ? 、?? ? 、 っ 。??? ??? 、 っ ???? ??? っ 。??????? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー 》?? ???? 、 。???? ? ? っ 。????? 、??? ? ??? 。??? ? ???????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????????? ????? ??????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー??? ??﹇ ﹈（ ） ??????＝??? ?? 、?? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???》????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》?? ?? 、?? ﹇ ?﹈（ ） ??? ??ー 》??? ? ャ?? 、 。?? ? ? ???? ? ??? っ?、 ? 。?? ??? ? 。??? ??? 、 。?? ??? っ 、?? ? 、??? ? ? ?
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???????????。?????? ??????????????? っ ?????。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》?? ????? ? ??? ????っ っ 、 ???。????? 、 。??「?? ? ? 、????? ?、〈 〉、 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ??????、 〈 〉 。?? ?﹇? ﹈ （ ）?? ー 》??? ???? っ 、 。????? っ 、 ?? 、 。?? ?????? 。??? ? ?????? ??? 、?? ???? ? ﹇ ﹈ （ ）
??》?? ??????????????????????? 、 、????? ?????? ﹇ ﹈（ ） ???????》???? 、 っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??????? ??。?? ?? ? ??? っ ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ??? っ 。?? …… ???? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??? 《ー ー 》????? っ 、 、?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 ? 、 ? 。??? 〈 ﹇ ﹈（ ）??《ー ???? ???? 。??? ? ? ?
??????????????。?? ?????、???? ??????????? ? 、 ? ?。????? 、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 、?? ?﹇ ﹈〔 〕? ??
????






??? ?? ????????????? っ 。????? ????? っ 、 ????????? 。??????????????????、 。?????っ っ ? 、?? ??? ? っ ゃ? 。??? ??????????。???
????。?? ????、 、??? ??? 。??? ??? 。??? ???? 、 ゃ ? 。??? ? ? ? ?
?????????ゃ? ? ?、??????????、?? ?? ? ???? ? ? ??? ? っ 。??? ????? っ ゃ?。????っ ??? 。?? ?? ???????? 、 っ?……?? ???っ??っ 。??? ???。???????????? 、 、 ?。????????????????っ 、 。??
「???、????っ?????。」
??? ??? 。?? ? ???、 ? 、〈?〉??????? ? ?
??????、?????????????。?????? ? ??????? っ 。??? ? ?????、 っ ???????? 。??? ? 、 っ ???、 。????? っ ?? 。??? ?????? ??????????? ??????????????? ?????? 、 。??? ???、??? ???? ?。???????????????? 、???? ???、???? 、? ? 、?? ???? ? っ 。?? ???? ? っ 。???
???????????、?? 。?? ???????。?? ?っ 、 。?? ?? 、 ??、??? ? 。?? 、? 、 、．?? ??? ? 、?? ? 。????? 、
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???、??、?????????????、?? ????????? ???? 、??? ?????????? ? 。?? ? ???? ? 、 ? 。?????、? ? ? 。???? ?。????? 。?????。??? ??? ?。??? ? っ 、?? 、?? ??? ? っ 。??? ? ???? 、 。???? ??? ????????? 。?? ? ?????? ?っ 。?? ?
???っ?。????? ??????????????????? ??、?? ??? ??? 、????? 。?? ? ???????? ??、 。?? ???? ???、 っ っ 。?? ??? ??? 。????? ?。??????? ? 、?? ??? ?っ???? ? 。?? ?????っ 、 ? っ????? ? 、 。?? ??? ? 、?????。?? ? ??? ?
?????????????????????????? 。???? ??? ? っ っ 。?? ? ???????????? ?????? ?? 。?? ???????? っ 。?? ????? ???ー 「 」 っ 、?? ? 。?? ? 、? ? ?? ?? っ 、 。?? ?????? 。?? ???????、? 、?? 。?? ? ???、?? ?????? 、?? ????っ 、??。?? ?? ?
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??????????????????????????? ??????????? ? っ 。??? ?????????? 、 。????? っ 、?? 、 。?? ? 、 っ 、?? ??っ 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ?????????? ??????? 。??? ??? っ 、 ?。?? ???? ??? 、?? ? 。????? 、 。????????????、?????????????? 、 っ 、????????? ? ??????????? ?、?????
?? 。
??????? ???????
??????っ??????。? ??? ? ゃ?? ? ????????????? ? ????? ? 。??? ??? っ 。?? （?）??﹇ ????? ょ 〔 〕???? ?（ ） 、????? 、「 、 ?。」 ッ ャ 。?? ﹇ ﹈（? ） ? 《ー 》?? ? ????
「??????????。」????
??? 、 、?? 。???? ? 。??? ?? ??? ??? ? 。??? ??? ?? 。?? ? 、????? 、?? ???? ＝?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 〔 〕




????????????????、??。?「?? 、??。」????っ 。?? っ 。
?「??。」「??。」 ? ????。「??。」 ? ???
??????「?????。」?? ?（ ） ??? ???? ? ??? 。?? ? （ ） ???????? 、?? ー ? ???、 、??? ? ? 、 ??? ?。?? （ ）????? 。??????? （ ） ???? 、??? 、 。???（ ）?? ? ??????????、???????????
??????? 。
??? ? 。?㌍ 、





??????? 。?? （ ） ???? ャ??? ?????????? 。?? ?????
??、?????っ???????。???? ?? ??????? ?。?? ? ????? ?? ??? ? 。?? ?? ????? ????? 、 ? 。?? ??? ? っ ー 、?? ????? っ?、 っ 、??? 、 、??? 、 ? 。?? ??? ? 。????? 、〈 〉 。??? ? ???? っ ?、 っ 。?? ???? ? 、 。??? 、???? ?っ 。?? ?????????????????????。
?????????????? ? 。
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?????????????????????????? ??? ????。??? ?????? 。?? ???? ?????? ? 。?? ?? ??? ?? 、 っ ???? 、??? ??? ? 、 ??? ??? ? 。???? ? 。?? ??? ??? 。??「?? っ ?。??? ??? 。?? ???? 。??? ? ??? 、 。????????????????????? （ ） ??? ? ? ?
?????。?? ?? ??????????????????? ? （ ） ??????? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???????????? ??? ? 。??? ??? っ 、 ? 。??? ??? ?? 。? ?? ? ??? 、?? ??? っ ? っ 。? ? ? ????????????? ?????????? 、 っ 。」??????????? 。?? ???? ??? ? 、?? 【?? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 。
??????﹇???﹈（?）????????? ????? ?? ? ???????? 。?? ?←???? （ ） ??? ??? ? っ ??。
?
??﹇?﹈（?）???【?? ?? ?????? ? 。?? ? ???? 。?????? ???? ???? 、 ? 。??? ?? ??? 。??????っ 、 。? ??? ?????????? っ 、?? っ ?? 。?????? 、 っ
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???。?? ???????????。???? ?????? ?????? ????? ? 。??? ???? っ????? ? ? ??? ? 、?????、 、 っ 、?? っ 、 。?? ??? ? 。?? ????? ???? 、?? 、 。??? 、??? 、 ? 。????? ??? 。? ??????????? ????????? ??? っ 。??? ? ??? 。????? 、 。??? ? ? ??? 。??? ? ? ?
??????? ?? ?????????????????????、????????? ??。????????????????、????????? 。????? ? ? ?????
? ? ??? ? ??? ? ????。?????????? ????? 、 。
? ?? ? ??? ?? 、 ? 、?? 。?? ??? ? 。??? ??? ? 、?? 、?? ?? 、 っ?? 、 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。??﹇ ?﹈（ ） ??????? ?????﹇ ﹈（ ）
?????ー???ー ??ー ??ー ?
????、?????。???、 ? ??????。??、 ? ッ 。?? 。??、 ? ? 。
????????。?????。
「????????。」?、?????ャ?? 、 ?? ?
????? ??????????
「??????。」
??? ???? ??? ?????????????
「????っ????。」
?????????????? ???????? ? っ 、????? 。????????????????????
???ょ?、?っ??。?? ? ?????????。?? 、??? ? 。?? ?? 。?? 。??っ 。
「????。」?、?????っ???
?? 。?? ???? ?
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????????????????? 、 っ???????? ???、??ゅ???っ??っ???。???????????????? 、??
???ー???????。?? ? ??。?? ??? ??????? ?。?? ? 。????? ー 」
。? ? っ?? ??? ? 「 。」 、「?? 。」? 。?? ? ??? ???? ??? ?? 、??? ??? 、 ???、?? ??? っ 。??????? ???? ???? ? っ 。」?? ? 。?? ???? ? っ 。?????







????????? ??。?? ?。「?????? 。」 ?????。??? ? ???。?? ?? ????? ???? 。?? 。?? ? 。?? ? 。」 ? 。????? 、 。??「 、 。」??????「 ッ???ャ??ッ??????、???????? 。?ッ? ? ???。??? ャ ッ 、??? 。




?????? 。「? っ 」
????? ????。?? 。?? ????? 。??????????? 。?「 ? 。
「????っ???。」 っ 、
???





????、 。?? ??????。?????? っ 」 、?? 、 、「 ?、
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????﹇?﹈（?）????????《???ー?ッ．??? ?????? ? ???? ? ???? ?? ? ???? ?? ?っ??
???????????????????????ー??????????????。」??「?ゥ?ー???「?????????。」???「????? ? ? ????? ???? ???? ?????? 、??? 。「 。?????? ?????????? ?????????? 。 、???????????
??? 。??? ? 、?????????
?????、??。??? 、 ??????????????? ????っ????????? ?????、?っ???
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???????????????????????????? ????????? ??? ?????? ????????? ???????????????? ＝????????? ?????? 。」 、??? ????????????????????????????????????????????ー? ?
???っ?????????????。「?? 、 ? 。」 っ 、??????? ??? 、 、??。 、 ???? 、 ?????。???? 。? ? 、?????????????、?????????? 、????、 、?? っ 。?? ?、????? 。」??? 、 っ????、 ????。 、 。
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??????????????????????? ???????? ????? ??????? ???????? ????? ??? ?????????????????? 。? ? 。????? っ 。」?? ??????? 、 っ 。????? 、??? 、 。??? ?、 っ ? 。??? 、 、?????????? ??????? ? ??????????
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十九九九九了5　72　64　64　61　60　59　58　43　43　42　41　41　40　40　40　39　39　37　28　26　26　21　20　20　20　14　13　220　214　214　21427104104881110316541010473278642451022　　　　　　　　　　　　　　　　　　園　　囹　　園園園　　園園?????、??????????。」「〈?、 ?????。」「〈 〉。」??? ? っ っ ?、???? ? ?っ ????、 ? ??。??、?? ? 。 、?? 、? 。」??????? ??っ?。???、??? 、 ???っ ? 。」 、??? ?? ? っ 。 、?? ? っ?? 。」「〈 〉?? ?? ? 。???。??? ?? ?、、?? ? ??? 。???? ?? ょ???っ 、???、? 、?? ?? 、?? ?? 、??? 。っ??、????? っ 。?、??? 、????? 。、????? ? 。 っ?? 、????? ? っ 、?? 、 、 ???????? っ 。?? 。????????????????? ? ?? 。。????、?????っ 、??? 。 、
???????????????????????????? ???????? ??????? ? ?????????????????????? ? ?????????????? ?????? ? ????????? ??????? ????????????? ??? 、?? ? 、 「〈 〉。」 。??????
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了1　了0　69　63　63　62　61　60　60　59　59　55　51　51　49　49　49　48　40　33　28　28　26　25　25　21　19　15　13　13　10　102211013774103582842935818924643154園　　園　囹　　園園園　園囹　　 囹　園　　園 ??????????、????????? ???????。? 、??? ? 。 ? ??、??? 。 、?? ? 。 ?、?????????。???????????? 。?? っ 。?? ??? ? 。?。 ? 」?? ?? っ 。??? ??? 。」 。?? ?? 、?? ? っ 。」 、??、???? 。 ??????????? 。?? 。 、??? ??? ?。?? ? 。」????? 。?? 。」 、?? ? 」??、 、?? ? 、????? 。?? ???、 「〈 〉 」?? ? っ 。 、、?????????っ?。?????????? ?っ 。 、?? 、
??﹇??????????????????????????????????? ???? ??????????????? ?????? ???? ??????? ? ????? ? ?? ??? ????? ? 、 、??? ????? ??? ??????????? ? 、 ??? ? 。??????? ??? ??? ????? ? ? ??? ? ?
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?????????????????????????????? ????? （? ） ??????《 ッ?? ?? 》? ?????????? ??????? ???ー 。 、?? ???????????????????? ?????? ?。 、??? ? ??????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????? ???? ???????? 、?? 。」「〈 〉。」????? 」「 。」??? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????。???、?????? 、 っ?????、?? ????? 。??、 っ 、??、??? ? 。???。??? ??。」「〈 〉。」??????????????、???????、? 、 っ??っ ょ 、?、????? ?? 、???? ? ? 、?? 。 、??、 ? ? ? 。、???????????? 、「????? ? 。」?? っ???、 。
???????????????????????????
???????????。?????、??、?????????????。????? ? 、 、?、 ?? ?。?? ?? 。????、 、?、 ? 。??? 、??、 、
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?、 ? ? 、 っ?「 ??っ ゃ ? 、 、?「 ?? 、 。?? 、? 。 、??、 ? っ?「 っ? 、 っ 。????? 。 ? 、?、 ?。」?っ ?? ? 。」 「?? ? 」 「? 。」?? ? っ ? ??? ? 、 、 っ??、? ? っ?? 、? ?
??、????????????????? ?、?? ?? ?????、??????、??? ??? ? 、 。、???? ? 。 、????? ? 。?? 。 、???っ??? ? 、
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??????????????????????????????????????????????????????????
??、?????????????????、??っ?????????。」?、???。 、??、 ? ? 。」 ??、 ?? ? ? 。」、?っ?????????っ?。???、????? 、 。
???????????????????????????????????????
?? 。 、?? 、 ?? 、??、 ? っ 。」??、 ? 。 ?、?? っ? 。」「〈?? ? 、?????、 。??、 ? 。 ??、?? 、? 。 、??、 ?、????????????、?ゃ??、??、?? 、????? 。 、?? ? 。」?? 、? ? っ 。」?、 ? 。?? ?? 、??????????? 、「〈 〉。」??? っ 。 、?? 、??? ?? ?、??????? ??????、 ?? 。?? ? っ 。」?、?っ??? 。
????????????????????????? ? ???? ??????? ???? ?????????????????????? ?????? 、 。」 、????? 、 、 、??? ? ??????? ????? ??????? ?????? 、 っ??? ? 、??? 、 っ??? 、??? 、?????????????????? 、
????????????????????????? ????????? ??????????????? ? ????????????????? ?????? ????????? 、?? ??? ???? ? ??????????????? ???????????? ??????? ?????? ?
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?????????????????????????? ?????????? ????? ???? ???????????? ??????????????? ???????? ???? ????????? ???? ?????????????????? ?
?、?????????っ????????? ? 。 ? 、?? ? ??????、?? ????? ?ょ ? 。?? 。 、 っ??、?? 、??、????????????。???
???????????????????????……????????????????????
??、???????????、?????? ? 。 ????????????。??????????、 。 、?? っ ? 。 っ 。?? ?、 、 ??? 、? ?? っ??、 っ 、
? っ ??、???? っ ?? ?。? 、 ??? ?、、 。、? っ 。、?????? ???????? ??? ???? 。 。????? 。 、?? ? 、 ? 。 、?? ?、 っ 「 。????????????
?????????????????。????? 。?? 。、??????????????、???????? っ




?????????????。????、?? ???????っ??? 、??????? 。?。??????????「??????」??? っ?、????? 、 ?、?? っ 。???、?????? ? 。?? っ? 。??? ???? 、??? っ?? っ 。」?ゃ 、 ?? っ、??????????。????、??。 ?????、 ? っ 。??。 っ?? ?? 、?? ?? 、?、??? ? っ??? ??? ????? ?????? ? ?? 、?? 、??????? ??? っ?。????? 。 、?っ? っ 。??、?っ 、?? ?っ?。 ?、 っ 。????????????。」??っ 、?? 。 、?? っ 。「〈?〉。」「
???????????????。」?? ????????? ?? 。 ????。?? 、 ? 、? ? ゅ? ? ????? ?????? ? ? ????? ?? ? ???? ???????? ????????????? ?????????? ? ?????????? ?????? ???? ??? 、 、??? っ 、 、??? ? っ 、? ?? ???? ???????
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????????「???? ????????????????「? ???????????????? ? ????? ? ??? ＝?? ? 、 ? っ 。??? 、 っ????? 。??? ??? ?????????? ?????????????????【?
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????
??」????????????????? ? 。 、、??? ?????????、?????、? ????????? ?。???ッ??ッ??????? ?。 ?????????????? 。?、????? 、?? ? ?????? 、??? 。?? 。」 、??。???????
?????????ゃ?、 。 、
か
?? ? 、 ??? ? 。??、 ? 。?? ? ??。??????????????????? ? ?? 、??? ??、 。 ??????、?? 、、????????? ?? ????、??? ?????? ??? ? ? ?。??? ? 。?、 、?? ??????? ? 。??? 。 、
十十十十十十十十十十十十
28　28　19　18　18　18　18　13　13　13　13　13975993264432?、??????????????????、????????????。????????????。????????? 。 、?? 、? ? 。?? ?? ?。???? 、、???? ??? ? 。????? 。?? 、 ? 。?? ?。? 、?? ?? 。








????????? ?????????????????? ? ??????? ????? ? ????????????? ????????? っ 、?? ? ??? ? 、 ッ?? ?、 ッ 、?? ??? ??? ???? ? ??????
?っ???????。??、?????? ? ????。」?? ? ???。」 ? ??? ?? 、?? ? 、?? 。」「〈 〉。」「〈?
????????????「〈?〉。」「〈??、 ???? ?? ?、??? ??っ??? ? ??????????。」??? ??? ?? っ 。」 、?? ???? っ 。???
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145　　145　　145　　145　　143　　143　　143　　141　　136　　133　　133　　132　　130　　130　　129　　128　　128　　126　　126　　124　　121　　120　　120　　120　　120　　115　　112　　111　　111　　111　　111　　11065511091476518410541099796669966521　　　　　　　　　　　　　　　園　　囹 ??????????????????? ?????????、??、 ???? っ ????? 、?? 。?? ??? 。 、??、?? 。?? 。 、、?????????。?? ???。?? 、 ?? ? ?、??? 。? ????? 。?? 。 ??????? 。」?? 。 ????、 ?、?????????。??????? 。」??、?? ? 、?? ? 、????? 。 、?? 。??? ? ?? ?? 。?? ? 。????? ? 。っ? ???。??、 ???????? ?っ 、????? 。 ????、?? 。?、 ? 、????? っ 、?? 。?? ? ? 。?? 、????? ? 。
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????? ??????????? ? ???? ??????????? ?
???﹇??????????? ?????? ? ? ? ?????? っ 。??????? ???????? ?﹇ ﹈﹇?? ??﹇ ﹈（ ）? ?? 、 、? ?? ?? ?、 。? ??? ? ? ???? ? 。??? ??? 。?? ???? ? 、 っ 。?? ???????﹇ ﹈（ ） っ ?
???????????????????????????????????? ??????? 、 、 ????。????? ????? ??? 、 っ 。??? ??? ? 。??「 ??? ? ? 。????? 、 。??「 ? 、?? ?????? 。?? ? 、 ??? ?? 、?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。?? ?? ? ??? ? っ っ 。?? ﹇?﹈（ ）?????? 。???? ? 。?? ??
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?????????????????、?? ???? ???????? ? 、 ー??????????、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 、 っ 。?? ﹇?〕（ ）?? ??? ? っ 。?? ? ??? ? っ?。?? ??? ? 、???? ? 。?? ? 「 ?、?? ? 。」 。? ??? ゃ ??
????????????????????????
???? 、 、「〈 〉。」 、?? 。???? 、 。??? ???? 、 。??? ?????? ??? 、 ? 。?? ー? ??? ?? 。??? ﹇ ﹈〔 〕????? ? ?
????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ???????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ????? ????? ? ???? ? 。????? 。??? ??? っ 。?? ? ???????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? っ 、?? ?っ 、?? ? 。??? 、??? 。???? ?ェー ? 。????? ??? っ?? ? ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? ?? ?????? 。?????? 。
????????????????????????????????????????????????? 。」?、? ???。????? ? ? ? ???? 、〈 〉??? ??? 。??? ?







???????????????????? ッ 、?????。?????????????。?????????????????、 ????。??ッ???、 ?? ?、??。」 、??? ? 、「???。? 、??????? 、??? ? っ 、
???。 ?????ょっ?? 、??? 、 っ??? 。、?? ? 、? ?、???
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?????????????????????????????? ??????? ????????? ???? ???????????????????????????????????????? っ 、?????????? ??????? ??? ?????????? ???????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?





??????、??????????。??? 、 ??? ??。??? ??っ?????????? 、 ??、? 、?? ? ?、??????????っ?、???? ???っ?? ??????? ??? ? 、??????? ? 、?? 。 、。?? 、 、???。? 、 、???。 、 、?? ??? ????? ? 、 、??? ?、???、「 、 っ?? 、?? ? 、 。?????、 ???。」?、???????????。?????? 、 、?? っ 。 、 ー?? ???っ??っ?。? ???っ????、??、? 、?。 ? 、?? ?? 、 ー 、?? ?? ? ?? 、?? 、 ? ? 、 っ ??????? 、 ?
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?????????????? ?? ???????????? ???? ???? ????? ???? ? ????????? ????? ???? ??????????????????????????????? ??? ???? ???? 。 、??? ???????????????? っ 、 ??????? ??? ????
??????????。????、??????????????????? ???? ? ???? ???? ???????????? ?? ??? ??????? ??? ???????? ?????????? ? ???? ????????? ? ?????? ? ??????? ? ??????? 。 、????? 、????? ?
????????????????????????????????????????????????? ??????十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
223　221　218　217　217　217　206　133　122　121　121　119　118　116　106　92　90　86　81　80　80　80　了8　78　了5　了1　了05277612410526882866376464798　　　　　　　　　囹　團聖運 ?????、???????????、?? ?、???????????っ?、???????????????????????????。???。 、?? ?? ???。?? 、?っ 、??っ ??。 ? 、 ??? ?、 。?? ? ??? ? 。?。???、??? ? ??? ? ???、?? っ?? 。?? ??? ? 、 ??? ? 、??? 、?? 、?? ? 、??? ???。??、 ???????、????? 、????っ ? 、 ?????? ? っ 。?? 。?? ? 。 ??? ? ー
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?????????????? ? ???????? 、??? ??????? ? ???????? ????? 、??? ??? ? ? ???? ???? ????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ? ?
?? 。?? ? ??? ?
?????????????????????????? 。?? ???????????????????????? ??? ?、 っ ゃ 、????? っ っ 。??? ? 、 っ 、?? 。?? ?? っ 、 、?? ? 、??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ?ー ッ?ー?》 ょ??? ???? ?。?????? ???? 、 。??? ????????????? 。?? っ 、 。
?????????????????。????




?????????????、?????っ??、 っ ?????? 。??? ???????? ????? 、??? ? ??? っ 、 。?? ?「 、 。」?????っ ?? 。?? ??????? 、 ? 。?? ?? ? ? ?? ????????? 、 。?? っ 、〈 〉、?? ? 。????? 、????? 、??? ? ? っ ? 、?? 。????? 。?? ? ? ? 、????? 、 ? ??? ???? ? 、 。?? ?
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???? ????。??? ??????????????????っ 、 ???っ?。??? ??? 。?? ?? 、 、??、 ??? ?? ??????? ? ??? 、 。??? ????? ? 、 、?? ? 、 。????? 、 、 、????????、 ? 。?? ?? ???? 、 ??? 、?? ? ??????。?? ?? ??? ?? ゃ? ??? ? 。? ゃ? ??? 。??? ? ?
??????????っ?。??????????????????????????? ????????????、??????、
?? ?? 。????? ?????? ??????
??「?????」 、
??????? っ 、 。??? ????????? ? 。??????????
?? ??っ?。?? ????? ?
??ー??????、??
?????、 。?? ー? ? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 、????? っ 、?? ?? 〔 〕??? ???? ??? ? 〔 〕? ? ? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?????
??????????、????????。?? ? ?????????? 、????????????。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ??? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ?? ??? ? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? っ 。?? ?? ??? ? 、 。????? 。??? ??? 、 ? 。??? ??? っ ? 、??? ???? 。???? ? 。?? ?????? 、 っ 、??? ＝ ??? ー 、?? ＝ ?
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???????????、?????? ?????????????? 、??? ?????＝?? 、 ?っ???。??? ? ＝ ???? ? 、 。? ? ?? ? ＝?? ? っ 。????? 、????? 、 ー 。? ?? ?﹇ ﹈〔 〕? ?? ? ? ???? ? ???? ? ????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ??、?? ??? ?、 。?? ?? ゅ ょ ﹈（ ）???????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????》?????? 。?? ? ???? ? 、 っ 。
?????﹇???﹈〔??〕??????? ?????????? ? ??????? ? ? ???。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ?） 《ー ー ー 》?????? ??? ? 、 。?? ?? ??? 、? ? 。??? ??? 。?? ??????? 。?? ? 、 ????、 、?? ? ??? 、「〈 〉。」 。?? ?? 〉。」 、 っ?? ? 、 。? ???? ?? ? 。?? ??? ? 、?? ? ??? ? 、??? ??? 、 。???
??????、?????????、?? ? ????????? ??? 、 。?? ?? ??? ??? ?? ﹇ ﹈（ ） ????????? ? ??? ? っ 。?? ?? ??? ? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ?????? ー 。??? ??? っ 。??? ???? 、 っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ?? ??????? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????、 、?? ??? ? ? 。????? ?っ 、 っ 。?? ? ??? 、?? ????????? っ 、 。
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??????????????????? ??????? 、?? ?? ???? ????????? ??????。???「 」?、 、?? 。??????? 。????? 。????? ??〈 〉、 ?? 。????? 。??? ???、 ?、 。??? ? ? ??? っ 。????????? ? 。????? っ 。??? ? ??? 。?????? ??? ? ? ??? ? っ 、 。????? 、〈 〉、 。
?????????????????????????? 。???? ? 、???????????? ? 。?? ?? ???????????? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? っ?。?? ? ???? 、 、?? っ??? ??? っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ? ?。?? ?? ??? ? ? 、?? ? 。????? っ??っ 、???? ?? 、 、?? ??? 、 、?? ? ﹇ ? ﹈〔 〕 〞?? ??? ??っ 、 。? ? ???? ? っ 。
??????????????????????????? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 、 ???、??、?? ? っ 。??? ??? ? 。??? ? ??? 、 ???、?? ? ??? 、? 。??? ﹇ ?﹈〔 〕????﹇ っ 、?? ? ? 。??「 ??? ??? 、? ?? ??? 〔 〕 ???﹇ ………?? ????? ﹇ ﹈〔 〕???? っ? 。?? ? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ?????? ? っ 。?? ﹇ ﹈（?）???
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?????????。?????????????????????????? っ 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ????? 。?? ? ? ??????? ???? 、 ょ? 。????? 、???????? 。???????? 。????? っ ょ 、 。?? ???? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 。? ?? ? ? ? 、???、 っ ?。??? ? ??? ??、 。????? 。
??????﹇?﹈（??）??????《ー?》??????? ? ??? ? ? ?????? 、 っ ? ? ? ?。??? ? ? ????、 ? ? 。?????? 、 っ? 。???? 、?? ? ??? 、 ? ??????? 、 。??? ? ???? ?。?? ?? ??? ? 。????? ?、 っ 。?? ? ??? ??? ? 。?? ? 、??? ? 、? 。?? ? 、??? 、 。?????﹇ ??? ? 。?? ??? っ 、
?????????????????????????? ??。??? ???? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ???? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??????? 、
989了787373706了5119101535352493221942661398818575128?「〈?〉。」??????、???????、????????、????ッッ?、????????、「〈?〉。」???? 。 ???。? ? ? 、 ?? ?ォッ? ッ ? 、 ッ?????? 、 ッ???????????、「〈 〉。」??、 ?? ? ? ???? ?? 、 っ??? ?? 、「???。」??????、 、 っ?」???? ???、 、??っ??? 、 ?。「〈?〉。」 ?? 、?、???? っ ゃ ?。」????? ? 、 ?
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五五五五四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四三三三三三1916156123羽810810了105105989了86838257535241313025231817141410410310110110033383459851474443182293784128416　　　　　　　　　　　　　　囹 ??、??。」?????、?っ????、?????????、 ? ???、 ? ?? 、?? ???? ? 、 。??? ? 、 っ???、???????????????? ? ??? 、「〈 〉。」?????? 、?、??。」 ? 、???? ? ? ???、「〈 〉。」??????、??? っ??っ 。」 、?????? 、 ???? ???? 、 っ。????、? ? っ 、??? 、??? 、「 っ??? 、「〈?〉。」???????、?っ?????。?????? 、 ??????? 、?? ?、「〈?〉。」 ?????、??????????っ?? 、 っ 、?? 、 、 、「〈?? ???? 、 、??? ? ? 、?? ??? ? 、 、?? ?、????????? 、??????。」??????????、???????、?? 、
????????????????????????? ?????????????? ? ??????? ??? ? ????? ? ??? ???? ?????? ?? ?????????? ? ????? ? ? ???????????????? ? ??? ??? ??? ?????????????????????
????????????、?っ?????? 、 ? ??? ????????、??? ??、 ? 、?? ?? 「〈 〉。」??「〈 〉。」 ? 、 、????「〈 〉。」?? 、 っ?、 ?。」 、 、??〉。」 、 、?。「 ? ??。「???。」??????、???????、「〈 〉。」 ?? ? 、 、。「〈?〉。」 ?? 、 ??、?、????? ?? 、 、





〈?〉。」????????、?????、、???????????、???????、? 。」 ? 。
??、???? ?、?、 ? ???、 ???っ??? っ?、 ??? っ っ????? 、??。? ? ? ?? ? 、??? ?、???????????、 ??、? ??。「? 。」 、?????????? ?、??????????? ?? 、?、「〈 〉。」 、 っ??? っ?? 、 ? っ??? ?ゃ?? ?、???? 、?? 、??、 ? ?、???????????、「??。??。???、? 、「 。 。?? ?? ??? ? ? 、????? ? 、、???????????、????? 、 っ?? 、「 。」??、????
????????????????????????? ??????????? ? ???? ??????????? ?????? ??? 、??? ? ???? ? ???? ???????????? ? 。?? 、 っ??? ??????? 、?????? ???? 、 。?? ???????????? ???????????? 、
??????、?????????、?っ??????????????? ? ?? ??????????? ? ? ?????????? ??????????????????? 。」「〈 〉。」 、 ??? ?? ???? ??????? ???????????? ??? 、 、 っ 。?? ??? ?? ??? ?。 、?? ???? ???? ?????? 、「〈 〉。」 ? 、??? 。??? 、
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??????????? ?????????
?????????》?? ? ????????????????? ? 、? ? ????????? ?? ﹇ ??﹈〔 〕 ?? ? ? ???
、??????????、???????ー?????????、???????? ? 、 ??? ? ?????、??? ??????? ????????っ?。「〈?? 、 「〈?? ? 、 、 ??? ? 、 ょ ょ???、? ? っ??? ??。?? ? 、?? 、?? ? 、 、????? 。〈?〉。」???????、??????
?????????? 、?。?? ? 、 、?﹇ ﹈（ ）
?????? ????????????????っ?。?? ﹇ ﹈（??） ?????? ? ? ?? ?????? ???? ? 。?????? ?? ??? ?????﹇ ﹈（ ）???? 、?? ??? っ?? 。????? ?? ?? ??? 。???????? 、?? 「 ? ?っ 、?? ? 。」 。??? ??? 。??? ??? 、 。????? ???? 、? ?? っ 、? 、?? ??? ???。?? ? 「 ?
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???????????。」? ????? ??? ?????????????? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? ?????? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 》??? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー ー 》?? ??? 。??? ? ???? 。???? ? ?? ??? ?????? っ っ 。?? ??? ? 、 っ 。??? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ） ????? っ??? 、 、????? ﹇? ﹈（?）?? ??? ???? 、?? 。???????﹇??﹈（ ?）?? ? ??????
?ー??》??? ?????????????????????? 、 、 。?? ? ??????? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ? 《?? ー? 》﹇ ???? ???? ? 。????? 。??? ???? ? ??????? 。????? 。?????、 、 。??? ? ?????????? 、 っ っ 。????? 。??? ? ???? 。??????? ?、 。
????????????????????????? 、 ???。??? ??? ?????? 。?? ? ? ??????? ??? 。?????っ 。?? ??? 。??? ? ??? 、 、?? ?? ???? ???? 、 っ 。??????? ?っ 、??? ? ? ?? ??? 、 。?? ? ??? ?、 、 、? ?? ??? 、? 。????? ? 、 っ 。?? ? ?????? 。? ?? ??? ?、 、??
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?????????????ーー?? ????????? ???????????? ? っ 。??? ??????? ?? ??? 、 っ 。????? っ 、 、? ?? ????? ??? 。?? ??? ?? ? 、?? ? 、 っ 。??? ?? ??? 、 っ 、??? ??? 。? ? ?? ? ??? ? ? 。?? ?????? 。? ??? ??? ? 。? ? ? ?? ? ????? ? 、?????っ 、?? ?? ?っ 、?? ????? ?
?????、〈?〉、?ょ??ょ???????。? ????? ?? ? ? ? ??? ﹇ ﹈ ? ?? ????? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? 。?? ? ?? ?? ??? ???。?? ?? ??? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????? ?、 〈 〉、 っ っ 。?? ??? ?﹇ ﹈（?）??? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、 っ 、?? ? ???? ??? 、 。??? ? ??? 。????? っ 。?? ……… ??? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????????????? ?。?? ?? ﹇ ﹈（?）??? ??? ?? ＝?? ??っ 、 ?。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ? ?????????????????????????
??????? 。?? ﹇ ﹈（??） ?? ???》?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ? ?。???? 、 。?? ??﹇ ﹈ （ ）??《ー 》??????? ﹇? ﹈ （ ）?? ー 》? ?? ??? ??? 。?? ??? ? 、 。?? ? ? ??? ? ?? 。????? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （? ） ???《ー 》
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?? 「 ョ。」 ?。、 ?、??????、 ? っ 。??? ???? 。??? ???っ ? 。?? ??? ? ??? ??? 。?? ?????? ? ? ??? ? ??? ? 。????? ??? 。?? ??? ? 。??? ? ??? 。?? ? 。????? 。」 。
????????????????????????????????????? 。?? ??????? 。? ? ?????? ??????????????????????? ??? ? ? 、?? ??? ? 。?? ??? 、? ? 。?? ??? 、 っ 。???? ? 、 っ 。?? ? ??? ﹇ ﹈ （ ） ? ? 《ー ー??》?? 、 ョ ッ 、?? 。?? ? ??? ?? ?。??? ???? 。?? ? ???? ? ???? 、 、 。????? 。??? ???? ?。
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?????、??????????。?? 、? 、?? ??、?? ????????、?? ? っ 。?? ?? っ 、
?? 、??? ? ??? 、 。??? ???。? ??? ? 、 、?? ? 。?? ??? ? ????? ? ??? っ 。
????????????????????、?????? ???????? ??????????。????? 。? ?? ??? ? 、 、 。???? ??? ?? 。?? ???? ? 、 。????? 、 。?? ??? 、? 。??? ??? ?? 。??? ? ??? 〉 、 。???﹇ ﹈ ??? 。?? ﹇ ﹈（? ）??? ＝?? 、 。????? ??? ﹇ ﹈（?）?? ??? ? 、 。??? ??? 。??? ? ?
??????。?? ?? ﹇?﹈（??）?????????????《ー? ー 》 ?? ???? ? ??? 、 。??? ??? 、 っ 。??? ? ????? ??? 、 。?? ?????? ?、??? ??? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? 、 。??……?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。?? ?? ? ??? 、 。?? ﹇?﹈（ ） 《ーッ ー?? ー ー 》?? ? ???? ? 。??? ? ???? ???? 。
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????????????????????????? 。????? 、????? 。?? ? ? ??? ?????? っ 。??? ? ????? っ 。???? ? っ ? 。?? ? ??? ? っ 。??? ? ??? っ 。??? ??? っ 、??? ??? ?、??? ? ????、 っ?? ? ??? ? 、????? 、 っ 。??? ??? ??。?? ???? ??? ???っ ? っ 、
?????????????????????????? ?、??????????????????????????? 、 ???????????? ?っ 。?? ???? ????? ?
?????? ???、???? ? ?っ っ?。?? ??? 、 。?? ? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》????? 。??? ???? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ???? ? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ﹇ ﹈ （ ）?? ー 》
?????????????????????????? 。????? ???。?? ﹇ ﹈（ ） ? 《ー 》????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 。????? ?? ??? ﹇? ﹈ （ ） ?????》?? ??? ﹇??﹈（ ）?? ??? ? 、??? ??? ?、 。?? 〈 ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ??? 、 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》??【?? ????ッ 。???? ? 、 ? 。???? ??? 。?? っ 、?? ? 。
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????????﹇??﹈（??）????????????》?? ?? ? ???????? 、 ???。?? ?﹇ ﹈（ ） ???ー 》??? 、 ? 、〈 〉??? ? っ っ ? 。?? 「〈 〉。」 、 、??? 。???? ? ???? ??? ??っ 。?? ?、?? 。」 ? 。??? ? 。」 。???? 、? ? 、 ? 。?? ? ???? ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 っ?? 、 。??? ? ? ??? ? 。?? ?? 、 。?? ? 「 。」 。? ? ?? ?
?????、???????????????????? 。??? ? ?????? ??﹇??﹈（ ） ????? ? ? ???? ? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）﹇ ??? ﹇ ﹈（ ） 《ー ーッ ー?ー 》? ? ?????? ??? ? ?????? ???? 。?? ? ??? ???????? 。 っ 。?? ? っ っ?? ???﹇ ??????? 。?????? 。????? ? ??? 。????? 。??? っ 、 、???? 、 ? 。
???????????????っ?、?????? ????。??? ???? ???? ? ???? 、 ? 。?? ? ?????? 、〈?〉、??? ? ??? 。??? ??? ?っ 、??? 、 、?? 、 。??? ??? 。?? ?? ??? ? 、 。」????? 、 っ 。?? ? っ 、?? ?? 。」? 、?? ? 。?? ???? ? ャ?? 。」 、 。?? ? 、〈 〉、 っ? 。? ?? ? ????? ?っ 、 っ 。???? 。」?? ?? ? ??? ?? 。
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?????????????????????????? 、????? 、?? ??????? ? ????。??? ?????? ? 。?? ????? ???????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? っ? ??? ? 。??? ??? 。? ?? ? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? 《ー ー ー?? ー ?ー ー ー 》﹇ っ?????ょ ? っ?? ? ??? ???? ???? ??? 。??? 、?? 。?? ??? ??? ??????
????????????????????????? 、 ??。??? ??? 、 ?????? 。??? ?????? 。? ? ??? ??? 、?? ??? ?、??? 、??? ??? 。?? ??? ? 、 ?、????? ? 。?? ???? ? 。????? ????? ?、 。????? 。?? ? ? ??? ? ? 。? ? ??? ??? ? っ???? ??????? ? 。??? ?
??????????。?????? ?????????????? 。?? ??????? ??? 。??? ????? 。??? ??? 、 、?? ??「??? 、? 。????? 。?? ? ? ??? 。?? ??? ?????? ??? ? ??? ? 、???? ??? ???? ? ???? ? ??? 。??????? 。??? ???? ?? ?
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????、?????????????????。?? ? ??? ???、 ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? ?、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ﹇? ﹈（ ）????? ??。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???》????? ? ???? 、 、?? ?? ???? ? 。?? ??? 、??????? ?、〈 〉?? ? 、 、? ? ?? ? ﹇ ＝〔 〕 ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?????? ??? ? ? ??? ﹇?﹈（ ）
????????????????????????? 、 ??????っ 。??? ?????????? ? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?? ?﹇??﹈（ ）???? ??? ??????????????????????????? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ＝?? ? 、 、?? ? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ＝????? 、?? ??（ ） ?????? っ っ ? 。?????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?、 っ 。?? ???? ? 、 ? 。??
???????っ????????。
?????????、???????????、????っ? ???。?? 〔 〕 ???? ? ????? 。?? ??
?? 、????? 。?? 〔? 〕 ???? ………????? ﹇ ﹈（ ）??? ????? 。??? ????? 。???? ? ??? ? 、??? ??? っ?。????? ???? 、 ?。????? 、?? ?? ??? ? 。? ? ?? ???????? ???? ?????????? ???
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????????。?? ?? ???????????????? 、 ?? ???。??? ??? ?? 、??? ?? ?????? ? 。??? ??? 、 。??? ??? 。?? ????。??? 、 ?、 、?? っ 、 。?? ??? ?????? ??? ?っ 。?? ?? ?????? 。?? ? ? ??? 、?? ??? ?? 。??? ???? 、 ????? ??? … ? 、?? ??? 、 。
???????????? 、 ??っ???。? ???????????????? ? 、 ???、??? ? 、 ? 。? ?? ? 、?? ?っ? 。??「?? ? 、 。????? ? っ 、 。??? ? ??? 。????? 、 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 。?? ﹇?﹈（ ） 《?ー 》﹇ ? ?????? 。??? ?? ??? ?。?? ? ??? ? っ 。?? ??? ?? 。???? ??? 、?? ?? ??? ? ?。
?????????????????????????? 、 。????? ????。??? ???????????????? 、 。??? ??? 、 。????? ?? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? 。????? ?? 。??? ??? っ 、 っ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? ????? ? 〔 〕 ??? ? ……????? ﹇ ﹈（ ）?? ?
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????????????、????????。?? ?っ 。?? ??﹇??﹈（?）??? ????? ???? ? 〔 〕 ?? ???? ………????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ? 。????? 、 。?? ? ??? ? 、 。?? ??? ? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ????? ? 、 ??? ?? っ 、?? ? ? 、 っ?? っ?、 ? 。? ? ?? 、 っ?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ??? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? ?。
??????っ??、?????????、????? 、????? ?。?? ?????? ???? ? ?? ??? 、 。?? ?? ??? っ 。?? ?? ???? ? っ 。?????「〈?〉。」?? （? ）??? ? 、??? 、 。??? ???? っ 。?????? ゃ 。?? ??? ?? 。?? ? ????? ??? ?? 。???????? ??? 、 。?? ???? ??? ???? ? 。?? ?
??????????????????????????????? ?、 ? ?。??? ? ? ? ???? 、 ? 。??? ? ??? 、 ? ??? ?? 。???? ? ? 。?? ??????? ? ??? ? 。?? ?? ? ???? ??? っ??? ? 。??? ?＝ ???。?? ???? ???? ? ??? 。? ?? ?????? っ??? ???、 ? 。??? ??? 、? ? ??????? ????? ??????? ??? ? 、?? ?
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???、???????っ????????、?? ?????????? ???? ? 。?? ?????????? 、 。?? ? ???、 ? 、〈 〉 。?? ? ??? ? 。?? ????? ???、 。? ?? ? ??? ? 、?? 、 ー?? ? 。?? ???? ? 。?????、 。?? ??? ? 。????? っ??? ? ? ???。????? ?? 〞?? ?? 、?? ? ? ??? ??「? 」「 」「 」
???。?? ??????????????????????? 、?? ?「 」「 」「 ?」「???」??、 ? ??、?? ??? ? 。??? ????? 。?? ?? 、 、 ? 。? ? ?? ??? 。?? ? ??? っ?、 。? ?? ?? ? 、 ??? ? 、?﹇ ? ??? ?? 。?? ???? っ? 、 。?? ???「 」「? 」「 」 、?? ??? ??。??? ? ??? 、 。??? ? ? ? ??? ?。? ?? ??? 。?? ? ??? ? 。
???????????????????????????????????? 、 ???????。?? ? 、?? ? 。?? ???? ?ー 。????? 、??? ??? っ 、 。??? ??? っ 、??? ???」 、 っ 。??? ??? 。????〈 〉、?? 、?? ?? ッ 、?? っ 、? ? ?? ャ ?? ???? 、 、?? ?? ?? ?? ?? ??? ?????? ?、???????? ? ???? ?? ???? ? ?????? 。?? ? 、?? ? 。???
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??????、? ???????????????????? ? ? ? ?????? ??? 。?? ー ? 、〈 〉、?? ? 。??? ??、?? 。??? ??? っ? 、?? ? ??? ?? ー っ ? 。??????? ー?? っ? っ ? 。????? 。?? ー? 、 、 、?? ? ? っ 、??? ＝?? 、?? ﹇? ??? 、???? ? 、?? ?? ?? 、 ??? ? 、 ?っ っ 、?? ? 「 ? 」?? ? 、?? ?（ ）???? ? 、 。??? ?
????????。?? ?（?） ????? ? ????????????? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?﹇ ﹈（ ）???? 。?? ?????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? っ 、 。?? ? ? ??? ? 、 ???????? ??? ? 。? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ? ??? ? 、 っ 。?? ??? ? っ っ?? ﹇?﹈（ ）?? ????
一一
P2????????????????????
?????????????????????? ?????????「??? ?っ ゃ 。」??? ????? ?。?……?? ?? 。??? ? ?????????? 。??? ???、 。????? ? 。??? ??? ? 、??? ? ??? 、 。??????? ??? ?、 。????? っ 。??? ???、 っ 。?? ???? ??? ? 。????? ????
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???????????????????????????????????? ?????、? 。????? ????、? 。???． ? っ ゃ っ 、?? ????????? 。?????、 。????? ??? 、?? ? ? ??? ?っ 。?? ??????? 、?? ? ????? 。?? ??? ? 。??????? ? ?? ???????? ??? ?????????????? ?。????? ? ?
???っ?。?? ???????っ???、?????????? ? 。?? ?? ? ????????。??? ??????、?? ? ????? 、 。??? ?????? 。?? ??? ??。?? ? 。????? 、????? ? 。?? ???? 。」 、????、? っ 、?? ? っ ? 、 、?? っ 。?? ? ???? ? ??? ?、?? ???? ???? 、 。??????、 ー ??、 っ 。
?????????????????????????????? ?????? ? 。???? ? 。????? ? ????? ? ?????? 、 。???? ? 。???? ? 。?? ???、 ? 、?? ?????? ? 。????? 、??? ???? ???? ? 。??????? 。?????????? 、??? 、 っ 。???? ? 、
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????????????????????????? ?????? 。?? ???????? ???? 、 ?? 。??? ? ?????? ??、?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? 、?? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） 》??? ? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? ? ??? ?? 。??? ?
???????、??????????。?????? ? ???????? ?? 。?? ???? ? 、 ? ???っ?。?????﹇ ﹈（ ）???? ? ? 。????? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）? ???? ?? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 、????? ?? 。?? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、????﹇ ﹈（?）?? ??? ? ょ 、????? ????? ? 。???
???????、?????????。?? ?????????? ????????? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。?????? っ 、???? 、 、 っ っ 。　　　　　な十　 十九に60は25212も5　、96の
﹇??﹈（?）????
???????、???????????。?? ???????????? ? っ 。?? ?? ?
?????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???? ??? 、? 、?? っ 。?? ?? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 、 ? 。??? ??? 、 。???
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????﹇??﹈（?）????? ? ?? ? ?? ? 、? ???????? 。?? ? ﹇ ????? ??っ 、 、???、 ? 、 ? っ 。?? （ ）←?? ??﹇ ﹈（ ）????? ﹇? ﹈（ ????? ー 》? ? ?? ??? ?、 っ 。?? ? ???? 。」 、 っ 、?? 、 っ 。????? ?、「〈?〉。」 。?? ???? 、「〈?〉。」 ?。??? ?????? ? ???? ??? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ? ??? ? 、??? ??? 、 ? 。??? ??? 。
??????????????????????????? ????? 。?? ﹇?﹈（? ）←?? ﹇?﹈（ ）??? ? ???? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? 、? ? 。?? ? ??? ? 、 。????? 、 、?? ? ??????? ??、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? 、 、?? 。?? ー? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? 、?? ? ﹇ ﹈ （?）
??》???ー??????、??????????????? 、 ? 。? ?? ? ﹇??﹈（?）???????? ???? 、???? ?ー 、 っ ??。?? ﹇?﹈（ ）????? ? ????? ???? 、 っ 。??? ??? 。?? ?? ? ????っ っ 、 ?。??? ?????? 。?? ? ? ??? ?っ 。????? っ? 。????? 。????? 。??? ??? 、 、?? ? ??? っ 。
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??????????????????????????????? ???????っ?????。??? ???????????。?? ? ????? ???? ??? 、 ???? 。?? ????? ????。??? ? 、?? 。??? ? ??? っ ? 。??? 、 、???? ?、 。??? 、?? 。?? ? ??? ?、? 。??? ??? 。??? ???? 、 。??? ? ?????? ??? 、 っ??? ?
??、?????????????、???????????? ???????? ? ?????? っ ??。??? ??? 。?? ??????? ? 、?????? ?? 、 ? っ 。???? ?? ?? 。???? 、?? ??? ?。??? ??? 。? ? ? っ? ??? 、 、〈 〉?? ? 、 っ 。????? ? 、??? ??? 、 ? 。??????? ?? っ? ??? ? 、 。???????? 、 っ 。
?????????????〞??????????? 、 ??? 。??? ???? ? ????? ??? 。????? 、 。??? ? ＝ ?????、 ?。???? ? ??? ??? ?、 。?? ? っ 、?? ? 、 、???﹇ ﹈?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ??? ? 、 っ ? 。????? ﹇ ? ﹈（ ）??????? 。??? っ 、?????????? ?? ? 。?? ??? ? 。?? ???? 、 、
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??????????????????????????、??????????。?? ???? ???????、?
? ? ? ? ?? ???、?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?。??????? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。??? ??? っ 。??? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ゅ ?? ??? ? 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ﹇ ??????? ???? 。????? ? 、?? ??? 、? 。??? ?? ?
?「〈?〉。」??っ??????????。?? ????? ?? ????? ?? ?? ?? ?????? 、 っ 。?? ?? ??? ? 。??? 、 、 ???。?? ???? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。???? ? 、 、 、?? ? 。?? ? ??????? 、 っ ?????? ? ??? 。?? ? ? ???。?? ???? ???? 、???? ??? ??、「〈 〉。」 っ 、?? 、?っ ? 。?? ? ?
??????????????????????????、?????????。?????? ??????????
?? 。?? ??? ??? ? っ? ???? ﹇?? ?? 、 ?? 。???? 、 、??? ???? 、??? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????〈 〉、 ? ? 、?? ? っ 。????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ゃ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???ー 、 ? 。?? （ ）??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）
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?????????????????????????? 。?? ???? ?????? ? っ 。?? ﹇? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 、????????????
???????﹇?﹈（??）??????????? ?????。﹇?﹈（ ） ????＝????、
?? っ ?。??? ??? ?。?? ﹇? ﹈（ ）????? ???、?? ?? ??? 、? ?、 。?? ﹇? ﹈〔 〕? ?? ??????? 、 。? ?? ??? ??? ???? ???? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?
?????????????????????????? っ?、?? ???? ??????? ﹇ ﹈（ ）?? ?????????? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????． ? ?。???????? ??? 。?? ??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈?? ?﹇ ﹈（ ）??》??????? 。??? ? ???? 、 ? 。?? ??? ? ??? ? っ ? 。?? ??? ?? ??? ?っ 。?? 、?? ?? 。???? ? っ 。
??????????????、??????????? 。? ??? ???〔??〕?? ??????????? ? ? ………?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?《ー ー 》?? ????? ?????? 。????? 「 」 。????? 。????? 。?????? ? ? ? ??? 。????????「〈 〉。」? っ 、 。????? 。????? ? ? っ 。
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?????????????????????? 。??? ???? ??????? ? 、?? 。????? 。??? ? 、?? 。?? ????? 、 ?? 。???? ? ??????????? 、 。?????????? 。??
????、??????。?? 、 ? っ ??。?? っ? 、 ???
? ? 、 ? ゃ??? 、 ? 。?? ??????? ? 。?? ?????? ゃ 、 。??????? ?? ?? ???。?? ???っ? っ っ 、
????????? ????????? ?? ? ??? ????????? ? 。?? ? ????? ??? 。?? ??? ???。??? 、 、 ??? っ 、 ???? 、 、?? ?? 。?? 、??? ? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? ?、 。?? ?????? ? 。? ???????? 。?? ???? ? 、 、?? ??? 、 。??? 、?? 、 ? 、??? ???。?? ? ?
?????????。?? ?? ???????????????? ? ?? 。?? ?? ????? ???? ?、?? ? ??? ?? 。?? ? ? ?????? 、 、 。???? ??? ? ?。?? ??? ? 〞 ??? ?﹇ ﹈（ ）??》??????? ?????? ???? っ 。?????? 、??﹇ ??? ? 。?? ? ﹈（ ） ?《?? ?? 》 ?????????? 、 。??
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????????????。?? ???? ????????????? ? 。??? ?????? ?。?? ??????? 、 ゃ、 。???????????????????????
??????? 。??????? ?。????? 、 っ 。??? ??? 、 。?? ?? 、 、? ?? ? 。? ょ? ??? 、 ?? 。???? ? 、 。?? ? ? 、 ー 、? ??? ? ?? ? っ 。????? 、 っ 。??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。????? ? 。?? ﹇ ﹈﹇?? ?
???﹇?﹈?????? ﹇ ﹈（?） ??????????? ? ? ???? ??????、?? ﹇??﹈（ ） ? ?? 《 ??????? ?? 》 ? ??
????????????????????????????? ????????? ? ????? ? ???????????? 、 、??? ? 、??? ?。 、??? 、 、??? 。?? ??? 。 ???? 。??? 。??? ?????? ????
。??????????、?????????????????、???????? 、 ? 。??、 ?????? 。??? 、?? 。」、??????????、?っ??、 ?
???????????????????????????? ???????? 。 、??? ????? ???????????????? ??????? ???? ???? ? っ? ? 、 、??? ????????? 、 。」 。「〈 〉?? ?? 、?????? ? ? ????????? ????????????? ??? ????????????? 。??? 、 、??????
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??????????????????????????????、???????????????? 、 、??? ? 。?
????
? ? 。? ?? ? ?? 、?? 、 。?????? ? っ 。? ?? ? 、?? 、 、??? 、 、?? ? ? 。 、 、???????? ?????????? ? ? ??? ? ?????? 。 、??? 。 、????? ? ??? ??????? ??? 、 。?????? ???? ? ?
????????? ? ???????????????????? ? ???????????????? ? 、??? ????? ? ?? ?? ? ?? ? ? ?????? ? 「 。」「 。?? ? 。 、????????? ??? ???? ????? ? 「 。??? ????????? ? ?。?????? ???? ??????? ????????? ???????
十十十十十十
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????????? 、??、 ?、?? ? 、?? 、????? ??????? 。?? 、?? ? 。?? 、??? 、?っ 。???????????????????????????????? ?? 、 ??? ? 。? ?? ? 、?、 ? 、?? ? 、? ?
??。????????????、?? ????。??????? ?? 。????? ? 。」????? 、 ???? 、?、?、 ?? 。 、?? ? 。?? ? 、 ?? ?
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?「?????????????????????「 ?? ? ???? ?? ? ?????? ?????? ????????? ????「??「???? ? ???? ???????????? ? ??? ??????????????????? ?? ?? ? ??? ? 。」 、????????? 、 ??????﹇ ? ???﹇?????
?????﹇??﹈?? ? ? ??????????????。?? ??、?? ? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ? ? ?????? ? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー ー 》???? ???、 ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????、??????、????????? 、??? 。 、?? ?。 ???? ? 。」 、?? 。」? ?? ? 、??? 。??? ? 。 、??? ? 、??? 。?? ? 。 、 っ??? 、 っ??? 。????????????。?????、﹇? ﹈（ ） ??????????、 。?? （ ）






?????。?????ッ?、????? ? ? 。?? ?。?ッ?、 ッ?? ? 。? 、?? ? 。」「〈?〉。?ッ 、?? ? 。」「〈?〉。?? ??? ? 。」「〈?〉。?? ? 。 ??ッ?
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?〉。」????????? ??? 、 ?。?? ?????????、 ?ー
??????
?ッ?、??????? ?。」?? ? ????、 ?。??、 ?? 。」?? ? 。「〈 〉。」?? ? 。?? 。?? ? 。「〈 〉。」?ッ 。?ッ ? 、 ャ?????。 、??ッ 、??? ??。?ッ?、?? ?ゥ。」?ッ?、? ??? ? 。??、 ? 、??、 ? 、?? ??。?ッ 、 〉。」?? ??。?ッ 、。 ??ッ 、「〈 〉。」??? ??。 、?? ?、 、?ッ??っ ?、 ???? っ??? ??? 、
????????????????????????? 、 っ ?、??ゃ????? ?、?????っ っ ゃ 。?????? ??? ? ???????? ???? ????????????? ??? ??????? ?????????????????????????????????????????????????




?????????????。????????。 っ 、??? ????。?????? っ 、??? ? 、??? 。??????????。????????、?????????? 。「? 、??? ?????? ???? ? っ 。、???っ? ? 。??? っ っ 、っ?、???????? 。??? っ????? 。??? 。??? 、??? 。??? 。??? ?、? ???? っ 、っ?、???????????。??????、 っ 。??????? ??? 。 ? ??、? ? っ 、
?、?????? 。?????????????。??? ? 。??? 。??? 。?、? っ
?????????????????????? ??? ??? ????? ???? ???????? ??????????????????????????? ????????? 。?????? ? 。 っ 、???? ???? っ 、??? 、 。??? 、 っ?? 、 っ 、「〈 〉。」 、??? ? 。??? 、 。 っ??? ?? 。??? 。??? 、 。??? 。???、 。
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?????????????????????????????
?、????????????。?????? ? 。 ??、 っ? ????????。????? ?? っ 、?っ 、? 。?っ??? ? っ 、?? ? 。?? ? ? っ 、っ?????????????。????????? 、 、?? 。?? っ??? ? 。??、 っ 。???、?っ?ょ??っ 。???。? 、 ゃ????? ? ? ? 。??? 。 ? っ ゃ??、 っ 。?? ?、 っ 。
????。?????????っ 、? ???っ〈?〉。」??????っ?、?????、
???? 。?? ??? ??? ?? 。?? 、?? ?? ?、、?????????っ?、「〈?〉。」〉。
??????????????????
????? 。 、??、???? ?っ 、 っ。?????????っ 、 ?????? 、 っ、?????????? 。???
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?????????????????????????????????????????????????? ?????? ????? ? ?????????? ? ??????? ??????????? ??? ??? ?。 。」「〈?? 、 。 、?? ? っ?????????????????????????????????
?????????っ???っ?。???????ゅ??????。????、?????。?????、 ?、???? っ 、 っ???? ??っ????。? ?
????? っ 、〈?〉。」?? っ 。?????????っ 。」?? ?? っ 。」 、
???っ?、????????。??????ー ? ? 。 ?
???????????????????????? ??? ??? ?????? ?? ? ??? ?? ? ? ????? ? ? ? ????????? ??? ?? ?????????? ?????? ?? ?? ??? ??? ???? ????????? ????????????? ???? ??????? ??? ???????????
??????????????????????????? ???????????? ? ????????????????????????? ???????????????????????????????? 、 っ 、? ?? 。??? 、 、??? 、 。? ?? ? 、 。?? 、 っ っ ゃ?? 、 っ 。「〈 〉??? ? 。 っ 、 っ???、 っ っ ゃ?? 、「〈 〉。」 っ 、???、 。???、 。 、???。 、 っ????????? ? ???? ??????? ??????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??????????? ????? ??? ???????????? ?????????????????? ???? ? ???? ???? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????。」????、??、????????。?????、??、 っ 。 ????、 っ 、 ??? 、?? っ?????、???? 、?っ? 。」 っ?。「?っ ? っ 、??、?? ? 。? 、。?????????っ?、????????。?? ? ?っ 。?? 。? ゅ っ っ 。??、?っ?? ? 。??、 ? ? 。」??、 っ っ?、??っ ? 。 っ?? ? 、??。 ? ?? っ???? 。 、?? 。」??、 ??? ?っ ? 、??、 っ?? ? 。????、?????っ ?? 。??? 、 。、?? ? 。??? ?? ?? 、??? っ?、 ? っ 。っ?????。 ??っ? 、??????????、 っ 。???、?? ? っ 、 っ?? ?、 っ
????
、???????????? 。
??????????????????????? ???? ??????? ??????? ???????? ?? ?????? っ 、 ???? 、 っ 、??? 、 っ 、??? 、 ゅ っ???????。」 、?? ??????? ? ? ?? ???? ???? ??? 。 、???? ????? ???????????????? ???? ?? 。????? 、??? ???? ???? ? ??? 。? ? ? ? っ? ?
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????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????? 。?? ? ??????? ???? ??????????? ?????? ? ?????????????????? ? ??? ??? ?? ??? ?
七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七110　10了　10了　105　105　103　103　102　102　98　89　88　8了　86　86　86　84　84　83　了9　77　73　了3　了1　了1　了1　了1　68　68　65　62　6244494852116999826473942876483566　　　　　　　　　　　　　　　團團国團匪〕園合百園園園園囹 ?、??????????????????? ? っ 。? ? ??????????????? ? ? っ 。??、? っ?? 、?? ? 。」 「?? 。」 「 ?????? っ 、??????? ?っ 、?? 。」??、 ? ? 。?? ? 。 っ?? 、? 。 、?? 、?? ? ? 。?? 。 ? 、 、?。 ? 、 、?っ?、? 。????、 ??????。???????。?? ?ゃ っ?? ??? ???? ? っ 、?? ???、 ??、??? っ 。??ー? 。、???????????? 。 ????? 。 っ 、 っ??、 。? ???? ?。 ? 。 、?? ? ?? 、
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6158555553525048484了434038363429242323212018171712111010107771544952106536929991025659542321883　　　　　　　　囹　　囹　　 図工〕團〔壬〕霜露〕 ?っ??????????????、???。 ﹈ 、 ?、?????????っ??????。?????? ? 、????? ? ? っ 、 、、????? っ ?っ??????? 。 ? っ 、 ??? 。 、っ?、????????? 。?????????? ??っ 、?? 、? ??? 、 ???、?????????、???????。??????っ?????????? ? ? 。??????????? 。?、??? ??? ? 。 、??????????っ?、 ?、?????? っ 、 っ ??、???、? 。?? 、? っ 。」?、????? っ 。??、?? ? っ 。??? 、????? ?? 、?? っ 。?? ? ? 、? ??? ? っ 。 っ??、?? っ 。 、?? ? っ っ??、?っ?????っ?。 ? 、「?? ?、 っ ? 、「〈、 ???っ?、 ?? ??
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123　123　122　121　107　10了　106　104　104　103　103　100　96　96　96　96　95　95　95　94　91　85　85　82　81　78　了8　68　6了　61　61　618151091592107343211010710364377617642??????????????。?????? っ っ ゃ?? ?っ????????。?????? 。? っ 、 っ 、?? 、 っ っ 。、?????????っ???、????????? 、?? ー ?っ 、?? 、??? ?っ ????、??? 。 っ?? ? っ 。????? 。?? っ 、????? っ 、?、 ??、??? っ 、、?? ? ??。???、????? ? っ 、????? 。?? 。??? ? 。?? 。? 、?? ? 。 、?、??、 っ 。?? ? ? 。「〈 〉。」?? ? っ 、?、? 。 、?? ? ? っ 。?? ? ? ?っ 、 っ、?っ???????っ?。????、???〉。」??????っ?。???、??
?????ー?????? ????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????っ?、「〈?〉。」???? ??? っ?。?? ????? ? ?????。? ?????? ?? 。 ????、 、 っ??。???? っ ? 、?、?っ? 。??、? っ 、?? ? っ ?。? ?? ? 、? ?? ?? ? 、?っ 、 。???? っ 。?? っ?? ? ? ? 。????? っ 。 、??? 。?? 。 ?? っ 、 ??? ? ゅ っ 。 ゃ?? 、? っ?? ? っ 。 。?? っ 。?? ? 、????? 。
、 。「〈 〉。」?????? ????????????????
??????? 。 ???? ? 。?????????? 、?? 、??? っ 、
?????、?????????。????????? ????????? ??? ? 。 ??、? ??????? ??? 。 ???? ? ??????? ????? ??? ? 。????????? ??????????????????? ?、 、??? ?????? ??????? ??????????? 「 っ 、?? ?? ????
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???????????????
??????????っ?。?????、?? ?っ?。 ?、? ??、 ? 。??????????っ?。????っ?????? ???????
??? ??????????????? ?????? ? ?????????? ???? ?????????????????????? ??? ??? ?????? ????????? ???? 、 ? っ 。?????????????? ? ? ???? ?、 。 、
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??????????っ?。???????。 っ ? ? 。??????????っ???。????。?? ? っ 、 ? ????。 、 、??、?? ?っ?。???????? ? 。???。? ????、????????、 。「 」? ? ??? ?? ??? 、 っ 。???????? ?っ 、???? っ 。???? っ 。? ょ? ? っ 。? ??
???????????????、?????????? ???? ???????????? ???? ??????????????????????????????????????????
??????????っ?? 、?? ???????っ?? 。??、 ? っ 。 ?っ?。?? ?っ 。 っ 。 ????? っ 、???? っ?ー 、 ? ??????ー??ー????? 、 ? 、 っ??? ? っ 。??、 っ 、 っ?? ? っ 、
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???????。????っ?????????????。??????っ?????? 、 。、?????????っ??っ??、?????っ 、 ? ? ??? っ ょ っ?? ??? ? 、?? 、? ? っ 「?? ? 、????? 、?? っ ょ 、?、? ゃ 、?? ?、?? ? 、 っ??????っ?ょ 、?????、? ? 、 ???? 。 ゃ????? 、?? 。?? ?。 ??? っ ゃ。????、????????、??????? 。?。???、 っ 、?っ ? 。 ? 、
?????????????? ? 、??ゃ ?? っ 、???。 ?? ? っ?? っ 、 ? っ っ??、「 。、「〈?〉。」??????っ?、???????っ 、?? 、?? ? 。??、 ??? ? 、
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????、??????? 、「 、 ?? ? ?? ?ゃ? ?? ?、?????? ??、 ? 。?? ? 、?? ?、 ???。 ? 、?? ?、???? 、 、?、 ? ? っ 「〈 〉。」?? 、??? ? 。」?〉。」? 。?? 。? ? 。?????????????、?????????。 ? 、 っ、?? ?????。??、???、 っ 、 っ??。 ? っ 、、?? 、?、??? ???? ?、??????? ???? 。 ??? 。 、 ???? 、 、「〈 〉。」?? ?? 、、???????????? 。???。? ?、?????、 っ??? ??? 。???
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???? ? ????? ? ??? ??????????? ????????? ?????????? ???? ????????? ???? ? ?
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????、????????????。??? 、 ? 、?????????????、??????? 、?? 。? 、 、、???、 。 ????っ?、 ??? ??、??? ???。 ???? ? 。 ? 、???????? っ 、、???? ? ??? 。???? ? ??? っ?? ??っ? ??。 ? ? ??? ? ? っ 、???? 。 、、????????? 、 、??? 。?、???、?? ? 、 。?? ? 、 、、??????? 。????? 、 、、???っ ??? 。、??、 、???????????? ?、?。 、 ?、「〈 〉。」??、? ?? ? 、「〈 〉。」?。 ?? 、 。?? ??????? ??? 、 、???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????。?????、???????????????????????、????、 、 、? ?? ?? 。?? ?? 、??????????。???????、????????
??? 、 。 、?、?? 、?? ? ? っ??、 ? 。?? ?。 ?、????????? っ 、????。 、 ?、???? ?? ?っ?、 ??????????? 。?? 、??????? 。??? ?? ?? 、 っ?????? っ ? 。?? 。??? 、 ??? 。 ? 、 、??? 、 ? っ? 。??? 、?? っ 、??、 ? ? っ??? 、??? 、 。???? 、? ?、、????????????、???、???、
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???????????、?????????、 、 ??? 、?????????、? ?????? 。?、 。?? ?。 、 ??? ? 、 ? 。?? ? 、??。?? ?、?? っ 、 っ?? 、? 。??、???? ? 。 ?、??、 ? 。????、 ? ?? ???、?? ?。 、????? 。 ?、 ? 、?? 。 、 ?? ???、???? 、? 、 っ?、??? 、、???、?っ? っ ???? ???? ?、 っ 。 、??。 、 っ????、?? ? 、。?? 、 、?????、?????? っ 。??、?? ?、。?? ? っ?、「〈 〉。」???、? 、???、???????、
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???????????っ?。??????? ?、?? ??????????? ? ?????、????????????、?????? ?? っ 。 ? ???? っ 。 、????? っ 。 、 、????? 、? っ 、?? っ 、 っ??、??? ?? っ 。 、????? ???、???? っ?????、 ?、。?? 、 ????、??????? ??っ 。 ? 、「〈 〉。」 ??? ?? 。」??「 ?? 、??、?? ??? 。」 ??? ? 、??。 ??? 、????? っ 。??? ? 、????????????、?????????? ? 、?? ?、????? 。 、?? ?? 、 っ?? ? 、 ?、?? ? ? 、 ?
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?????????????。」?「???? 、???? 、 ?? ??「 ?? ?????。」?????????、?????????? っ 、、???? ??? ???。」???、?っ っ 。」?? ?。 、? ? ? ????っ 。 、 、?????、? ? 、?? 。 、?っ ? 、?? 、? ? 、??、 ? 。「??? ???、 ?? ? 、??、????? ?? 。 っ??、? ? 「 っ。」???? 。??ュー ??? 、 ? ? ? 、 ??? 、 。、?? ????? ? ?? ?????。 ?、?? 、 ???? っ 、「 。」?? ??、? っ?? ?。 ? 、?? 、 ?? 、?? ?????? 。 っ 、?っ 、 ?、?? ?。 、
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?????、????????っ?、????????????、?????????? っ 、 っ? 、??、 ? っ 、?? ??っっ? ? 、?????????????、?? 、 、????、 、??? ? ? 。?? っ 、? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???。?????、??っ??っ???、 、 っ? ? ??? ?、????、??? ?? ??? 、? 、????、 ? っ?? 。 ?、 ?、??、? ?? ???????????。? ?っ ???、?? っ 、??。 ????、? ?、?? 、? ?? 、 。??、????????????。 ? ???? 、 。?、?? 。??? 。?? 、 ? 、??、 ? ? っ 、?? ? 「〈?? ?? 。〉。
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。??????????、??????。?、? 、 ???????? ? ??????っ?。??? ? っ ? ? 。?? ?、 ? 。?? 、 、 っ?????、? ? ? 、 ??? 、 ???、 ? ? 。?? 。? 、 っ???。?????? 、 ゃ????。? 。?? ?? 。? ? 、。?????。??? ? 、?? 、 。、?????? 、「〈 〉。」??????、? 、 ???。「 、 、?? ???? ??? 。」 、????ー 、?????ー???????? っ 。????? ょ?
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???、?????????、??????? ? 、 ?? ??? ?? ??﹈ ???、????? ??????????????????????????????????? 、 っ?? ? 、 、?っ 。 、 ??? ? 、 っ 、、???????????っ?、????????、 ??、 、?? ?????????????、??? ? 、?? 。? ?っ?。?? 、 ???、 っ 。 、???、??? 。 ? 、??、 ? ?? っ 。?? ? 、?っ??? 、???????????。 っ 、 っ 、????? ?、??、 ?????? ? ???????? ? 、 ??
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?????ー?????っ?、??????? 、 ? 、 ? ???、 ??、?? ????? 。 ??? 。 、 ー ??ー??? 、?? ?、 ??っ?? ?????? っ ? 。??。???????、????????????? ?、????? 、???。」????っ???、???????、
????? 。 ?っ ? 、??。???、 、 、???????????っ?、?? 、?? 、????。 っ ??? 、 ?????????。??? ??、 ? ?。???、????????????????? 、 っ 、????、????? 、 ???????、??? ? 、 ???? ?? ?? 。? ? 、?? 、 、???????? ゅ ?? 、













?、????????、?????????、? 、????????? 、? ????「??」?、???????、?????
?????っ? ? 、 ??????? っ っ?? 、 ? ???、 ????? ? 。?????、 、?? 、 、「????? ? 、 っ?? 」 、。?? ? 、??????????????、 ? ??? 、 。?。 ??? 、「 」?? ?? ? 。??、 ? 、?、? っ ????? ? 、「 」 ??。 、????、?????、? ?????。 ? 、 ? ????? 。 ????????? ? ??、 ?、 っ。?? 、? 。??? 「 。?? ?、 っ?? 、? ? ?? 、?? 、 っ?? ? 、 っ?、 っ?? っ 。?? 、
???????????????????????????? ? ? ???? ?? ???? ? 、?????? ?っ?、「〈 〉。」???? ?????? ??? ?? ??? ?????? ヵ??? ?????? 。」 、 ゃ 。??? ???? ? 、 、 っ??? ???? ??????????????????????????????? ???? ?????? 、???
?????????????????????????????????? ?? ?? ????????? ?? ???????????????????????????????????
???。???、???????????????。??????????、????。 、? 、 ??? ???、? ???????、???? 、? 。?? ?? ?
???、???????っ???????
?、??? ? 、。?っ???????、???、??????? ? 。???? 。 、?? ? 、?。? 、??? 。 ? ?? ? 、?? 、 、「〈? ?? 、「 、 、? ??? ? 、 ???? ? ? 、??? 、 。???? ? 。?? 、? ?? ? 、 ???? ?、 ??、 ?? ? ????、????????、 ?? ? 。 ?????? ? 、??っ 、 ? っ 。?????、? ?? ?、?? ????? っ 。?? 、? ? ? 、????、? ? 、
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????????????????????????????????????????????????????????????????????




?? ??? ?? ????? 、 っ?? 、 ゅ っ?? ? 、?? ? ? 、?? ? 、??、?????????、「〈?〉。」?????。 、?? 、 っ 、?、 ??? ? っ 。?? ?? っ 、?〈 〉。」 、 ? 、?? ?、 、?? ? 、 ??? ?、 ? っ?。 ? ? 、 っ?? ???? ?。?????。??? 、 。?? っ 。?? ?、?? ? 。????? ???、 、??、 ??? ? 、
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?、??????????っ???????? ? ??????。?????っ???、????? ． ? ? っ?? ???、 ?、?????っ???、????????、?? ? ? 。「〈??、?? 。」 、?? ? 、 ???。 ?? ? 、「 、 」???。」??????? っ ? ??? 、 ? ?、?? ??? ? ? っ??っ?? 。?? 、 、?? ? 。???、??? 、 ? っ 、?? ? 。?? ?? 。?? っ 、 、?? ?、? 。「〈 〉??。「??? ょ?? 、? 。」??。「? 。」??? ??? 、 、、???、????????????????? ょ 、????? ???????、 ??
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???、?????????????????????????????。?????? 。 、?? ?? 、 ???、 ???〉。」 。?? ?、??? ? 、?? 、 、??? 。 、??? 。 ?
??????????????????????????????????????? ? ????? 、????
????????????、????????。??、????????????? ? ? 、????? 、 ??、??? 、?? ? ??? ?? 。????。??、 。〈?〉。」??、?????????。?
????? 、????? ? 、??? 、 。??? 、 ?????????、????、「??????????、 ?? 。。???????、??????????? ???、、「??、??????????????、???? 、
??????? ? ??? っ???? ? 「〈 〉。」?
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?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ? 。 、??????????????????? ???? ? ??????? ???????????????? 。??? 、 っ 、??????
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?????、??????????????? ????????? 、? ?、?????????、??????????? ??、??? ? 、 ???? 。」?????っ?? 、 ??? 、??。 ? ? 、??、?? ? っ 。??、?? 。????? 、 。????、 っ 。 っ??、????、?? ? っ?、 ??????? 、??? ? ??? 。??っ?? 。 ? 、?。 ? 。??、「 。」????? 。 、?。「 ?? っ?? 。?? ? 、???。 ? 、 、?? 、? ????? ?? 、?? ? っ??、 ? 。????? 、?? ?? ??????。?? 、 っ?????
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?、??????????。????、?。 ???、??????? っ?? っ? 、????? ?? ? ?、??????????、??????っ? ? 。」???? っ 。
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???????????????????????????????
???っ?。?????、????っ???。 ? 、 っ? ?、??????????っ???????????? 、 ? ? っ 。??? 、 、??????? ??、? ????????、 っ 。?? っ?。 、????、?? ??? 。 、????。 、?? っ 。??、?? ?、 ?????? ???。?????????? ??????、 、、?? ? っ 。 、???? ???、 ? ??? っ 。 、? ??????? ?、 。?、 ?? ?? 。????????。???、?????????? ??、?? ? ? 。「〈 〉。」?? ? 、??? 、?? ? 、? ? ??? ? ? っ 、?? ? 、 ? っ?????????? ? ????、? 。。?? ? ? っ。?? 、?っ?。 、




、???、?????「???」????????っ?。??????。??????? 。 ? 、 ?? ??? ???? ? っ ? 。? ?? ?? 。 。?? ?? 。、?????????? ??????? ? 、「〈 〉。」 、?? ? 、 ? っ 。??。???? ?、 ???????「???」?、???????????っ?
????? ??? ょ っ 。。??????????、?。?? 、??。?? 、 ????????ょ?? ? っ 。 、。????? ????? 。 ???。 ? っ 。「?? ?っ? ??、?????、?ー??ー ??? 」? っ?? ??? 、? ? 。?? ? 。? 、?。 ? 、 ?????? 、??、 っ 。?????ゅ? ゃ??っ 。 ? 、 。???????。????っ?、????
??っ?? 。
???????????????????????????????????? っ ??ょ????、???? ? 。??? 、??? ????? ? ????????? ? 、?? ? 。 、???? 、 。????????????????? っ 、????? ???? ???????? ???? ??? ??? ? っ 。???? 、 ? っ 。??????????? ?
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4　3　2　1　8　7　6　6　5　4　3　1　121211　7　5　2　9　8　7　6　4　2　1110　9　7　6　5　5　4図露 ??????????、????????? ? ???? 、 ? 、?? ??、???????? ???? ?? ? 。 、、?????、???????????????? 、?? っ 、?。????? ??? ?、???、???? 。 、?? 。 、、?????? ??、「〈?〉。」 ???、? ?????、「〈?〉。」 ??????? 、??っ 、??。?? ? ? 、?? 。? 、 、??? ? 、?? 、??? ?? ｝ ? 、????。?????? 、 ??????。 、? ???、?? ?? 。 ?????????? ? 、?、 ???、? ? ??? ? ょ??? ?? っ 。?? ? ? 、?、?? ??、 ? ?、?????。???? 、
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???????、?????????????、????????、???? 、 。? 、??? 、?????? ? ?? 、?? 。 ? 、??? 、 。 、?????? ?? ??? ? 、??? 、 。??? 、 。??? 。?? ? 、 、? ?? ? 、 。??? 、 。?? ?? ?? ? ? 、??? 、 、??? 、??? ?、?????? ?? ?? ?????????????????????????
????????????、????????? ??????、? ???。 ??????????。?。? ??? 。 ???、 ??????、 、???、 ? 、、???? ? ???、??? 、
?????????????? ?? ????????????? ??? ???????????? ?????? ?? ???? 、 。???????? ???????? ?? ???? ?? ょ? ??? ??????? ????????????? ?? ???? ???? ????????????? ??? ?????????????
????????????????????????? ? ?????? 、 ???????、?? ?? ???????? ??? ?? 、 。?? ??? ?????????? ??????? ?????????????? ゃ?????? ???? ???? ?????????? ???? っ 。?? 。 、?????? ???? ????? ??
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????????。??????? ?????????? ? ???? ?????? ??????? ???? ? ? ??????????????????????????????????????????????????





??、?? ? ??? 、
???、???
????、?? ??? 、??。」 ? 、
、↓???????????、????




??????? ?? ???、?ゅ??、?? ? っ?、 ? 、 。
???????????? 。」??? ??
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?、???????????????。??? ?。 、?? 。? ?、?????????????っ 。 、?? ? っ????。 、 ?、 、。????、?????っ????、??????? ?? ??。」???????????? ??っ ? ?っ?
????? ?? ???? 、 ? ??、??????? っ? ?????? 、???っ ??? ? っ 、、??????? っ 。「〈?〉。」? っ 、 、。??? ー ?????。 ?????、 、
???????? 、 ? ? ?? ? 。?〉。」「〈 〉。」? ? ??? 、??、??? 、、??????? ??。???? 。 ?っ? ??????? ?? ??、 ? ? 、? ???? ??? ? ? 、?? 、 ?っ?。「〈?? ?? ?
????ょ?
。? ??? っ 、?ェー?? 、?、 ?? ???、?っ ??? 。
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、????????????。??????、????????????????。?っ ?????????? 。?? ?? 。 、 、? ?っ?。???? ???っ?、????、??、?? ? 、 ??? 。?? ?? 、?? ? っ 。??、 ? ? 。????っ?。????っ? ????、 っ 、??、?? 。??、 ? ?? っ 。?? ?っ ??、 っ?? 、? っ 、??、 ??? ? 。「〈????、????、 ??? っ 。?? 、?? ? 、 ?????? 、 っ????? っ 、??? 、???、 っ?? 、 っ????、 ?。?? ?????っ 、? 、????? 、?? 、 ? 。?? ??? っ 。 ? 、
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
、?????????、??????????????、????????????????。??、???っ????????? 、? ? ??? ??? ? 、????? 、?? 、 っ??っ ? 、?、????? ? 、
??????、????、????ッ??? ????? ? ????? ? ?? ?????、? 、?? ? ? 。ッ?????、????????、????、??? ? 。
????、?? 、??????、?? ???? ? ????????。 ? 、 ??? 、???、??ッ?????、? ??、 ??ゃ??? ? ? 、??。 ? 、? ッッ????????????。??
??????? ?? ?
??。 、
?? ??っ???。 、?? ?? ???? ??? ?、?????? 、????????、??????? ? 。
?? ??????? 、 、
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?????????????????
?。???、????????? 、??? ? 。 ??? ? 。???? ??????????????? ?、 、????? 。??? っ??、 。??? っ 、????、????? ??? ? 。「〈 〉?? ????????? 、???????? ????? 。 、??? 、 。?っ 、 、
?????????、 ?? ?っ 、?? ?? ゅ?? っ?、 。??、 ?? 、「〈?「 、 。」 、???。? 、?????、 。??? 、 ? ? 、
????????????????????????? ?????? ???? ?????? ???? ?????????? ??? ?????……?????? ???? ????????? ?? ? ?????????? ???????????? ?????? 、 っ?????? ??? ?????……??? ? ???? ? ??? 〞
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??????????????????。?? ???、????、? っ?っ?? 、 っ?? ? 。 、 ???、 ? 。「〈?〉。」??、?? ??? 、?? 。?? ? ? ?? ??? 、?? ?? 、 ??? ? ??? 。? ??? ? ??? ?? 、?、 、??????????、?? 、?? 、?? ? 。?? 、?、 ? ???????、???? 。 ? 、?? 、 、??ー ? ? ???? ?????? 、 ??? 、 ?
???????????????????????????????????????????っ?????? ?????? ????? っ 。?? 、??????
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432107766431エ0524984441085388542876?っ?。???????????、????? ? 、 ??? ? ???? 、、???????????っ?。??、?。?? 、 ? ?????? っ 、 、????????? ? ? ? 、?? 、 ???? っ、???? ???、?? っ???????? ?? 、? 、?? っ 。 ? 、?。???? 、 ー? ?? 。 っ ??????、 ? 。?? ? 、 っ?? ? っ 、??? 。 、?。 、??、?? ??、 ? ? 、、????、????っ??っ?????っ? ? ? ???? ? 、。 ?????????????、???????? っ っ 、??????。 ? ?????。 ? ??? 。 ? 、 ?
?????????????????????????????????? ????????????????????? 、???? ? ?? ??????????? ???????????? ????????? ???? ? ????????????????????????????????? ???
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??????????、?????????? 、 ? 、っ?。???、???、?????????????。 ? 、?? 、?? ??? ?、?????????っ 。??? ?? ??? 、??? ??「? 、 、 。???、? ? ?? ????????? ?、 。? ?? ?、? ? ???っ?。????、??? っ 。 、??。 ? ??、「〈 〉。」 ?っ??、「??? ? ?、?? ? 。」? ?? ? 、 ??? 。 、?? 、 ? ? 。??? 。 、 ?? ?? ?ゃ??っ 、 ? っ 。??? ? 、 ???? 、 、?? ?????? ??? 、 。「〈????? ?? ?? ゃ? 。「 、?、??????? ?? 。「〈?〉。」??「? 、??。???、 。 ? 、??? ? ?? ?
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42263311108421！072641116386551212119842　　　　　　　　　　　　　　園　　　　罷 ??????????、?????????? 、 。???。???????、????????? 。 ? ? っ?? 。 、 ?。?? 、??? ??? ? 、?????????? 、?? 、 っ????っ?? ? ?。?。 っ、?? ? ?? っ???、「??? 。??。 、?、 ??? ? っ 。 、??っ 。 ? 、???っ 。 っ 、??? 、 」? ?? ?? ?? 、 ??? ?? ? っ 。?、?? ? っ 、?? ? 、?? ? っ 、?? ? ?、????? っ 、 、?????? 。 、??っ 。 ??、 ? ???? ? 、 ?? っ、?? ????? ? ?????。 、?????????? ?、、?? ????。「?ー?。」
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???????、???????????、???「????、???????っ???、????「? 、 ? っ 。?「? ? っ 。??? っ 、??? ? ? 、??? ? っ 、 っ??? 、 っ っ 。?? ? 、 っ?? ? っ??? ???? ? っ 。??? 。?? 。「 、??? 、 っ?????? ???????? ? ? ? ?? ??? ? ?? ??「???? ???? ???? ? ?????? っ 、?? ????? ??? っ 。「〈 〉。」?????? ?
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??????? 。??。?? ＝ ??????、? ? 。 ?、
???? ? 。」??????? っ 。、??????? 、???。?、? 、?????、????っ??っ???。
?、??????? ? 。 っ 、?????????????っ 、? ? 。?? 、? っ???? ?? ………」??
??????? ??????、? ? 、?? 、 、????、????、????? ?
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????????、??、?っ????〉?????。???????????????????????????? 。?? ??? ? ? ???????
?? 、「〈 〉。」 。
????????????????????????????、 ?? 。????????、? ??? 。??? ?????????????? 。?? ?? ? ? 、
? ? ?? 、??????????、 、??? ??? 、 ? 、 。?????????? ???????? 、 。?? ?? ?
? ?? 、 ? 、?? ??? 、 、??（ ?）?? ?? ?? ャ?????? 。??
????????????
???、??????????。???、???????? ???、?? っ? 、????、???? ?、
???????????????????????????????????、??? ??????????????。?????? ??? 、?? ?? ??????????? ?? 、 ?????






??? ? ??? 、 っ???? 。??（ ）????? ? ??????? 。」 っ ? 。?? ﹇ ?﹈（ ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、
?? 。?? ?? ??? 。??
「〈?〉。」??ッ?、?????????。
???????????????????????????????ャ??????????????? 。??? ャ??、「? 。」 。??????????????????
?「〈?〉。」?、??????????。
「〈?????????????????
?「〈?〉。」 、?? ? 。??????????、?????、???? 。???、 ?????
?? 。?? ? ?? ??? ? ???? 。?????? ??? 。??? ???? 。??? ????? ??????。????? 。??? ???? ???? 。??? ? ???っ 、 。???
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????????。?? ???????????????? ??? ??? 。」 、??? ? ???。??? ???? ? ??????。」???? 。?? ? ? ???? ? 、 。????? 、?? ? ????? 。??? ???、 。??????、 。??? ???、 。??? ???? 。??? ? ????。????? 。??? ?? ??? 。」 っ 、
??????????。??? ??????????????。????? 。?? ? ??? ????? ? ? 。???? ?、 ????。????? ? ?????? 。?? ???? ???? ??? 、?? ? ??? 。?? ???????、 ゃ 。? ?
「???。」????、?????、
??っ?? ? 。????? ???? ? ???? 。???? ? っ 、?? ??? ?? ??? ? ? ??? ?
????????。??????? ??????????????? ? ???。」 。?? ?? ???????? っ ゃ?。?????? 、 、 っ ゃっ 。????? っ ゃ 。?? ??????????? 、 っ 。?? ? ? ??? っ? 、 、 。?? ??? ???? ??? ????????。?? 、 。?? 「〈 〉。」 、 。?? 「〈?〉。」 、 。??? ??? 。?? ?? ??? ? ???「〈 〉。」 、 っ 、
311にいさんたち一にかい
??????????????????????????????????????????????
?? 、 ?????? 。?? ? ?? ????? ? 、「〈 〉。」????????????????????????? っ ??。?? ??? ? ? 、?っ 。?????????????????
????? 。?? ?? ? ??? ? 。?????????????
????、 。
??? ??
????。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??? ???? ? ???? 。?? ?? 〔 〕??? ……… ?????? 〔 〕????? ゅ 〔 〕 ???? ………??? ??? ﹇ ﹈（ ）??
??????????????、???????????? 。
???????????????????????
????? 、 。????? ? 、 ?、 ??? 。?????????? ?
?? 。
????? ??????? ? ???
?? ???、?? ??? ???? ????????????????????? 。???? ??? ? 。??????? ? 。?????﹇ ﹈（ ）?????????? 。?? ?? 、?? ? っ 。?? ?? ?
?? ? 。」 、?? ﹇ ﹈ （ ）??》???? ? 、 。??? ヮ ???? ?? ??? ?
??????????????????? ??????????? 。?????????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?? っ 、?? ? 、 ?? 〈 〉、?? っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ? 、???
?? 。?? ??? 、 。?? ? ???? ? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ???????? ????????????? ???? ????? 、〈 〉 。?? ? 。????? 、 っ 。?? ﹇??﹈（ ）???? ????ゃ ? 。
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???????????????????????????? ???????? 。??? ????????? 、 っ っ 。?? ??? ? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、 ??? 、?? ?? ? ??? ? っ 。?? ?ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ??? ? 、??っ?? ﹇? ﹈（ ） ????? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。
???﹇??﹈（?）?????? ?????? ? ??????????? ? っ 。??? ? ??? ??。?? ﹇? ﹈（ ）???? ??? ? ? ?????????????????? ????? ?? ????? ? ??? ? 、 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??????? 。???? ??? ???? ? っ 。????? 、 、 。? ??????? っ 。?? ???「 ー。」 ?? 。?? ? ? ??? ? 。?? ? ???? ? 、 。? ?? ? ??? ?? 。?? ???????? 。
??????????????????????????〈 〉 、 。?? ??????????????、??????? ? っ 。?? ? 、 、?? ? 。?????〈 〉 ? 、 。?? ??? ? 、 。?? ???? ? ﹇ ﹈ （? ）??《 》??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? 《ーッ?? ー 》??????????????????、「〈?〉。」????、 。??? ? ? ???
???。
??????? ?、?っ ?? 。????? ?????? 、? っ 。??? ?
??「〈 〉。」?? 。?? ?? ???? ? っ 。
313にキローにげる
?????????????????????????? 、 っ?。???? ? ?????? 。?? ?? ?? ???????? 、? っ 、?? ? ??? 、? ? 、 っ 。????? ?? ??? ? ? 、?? ?（ ） ??? ? ＝?? ? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?????っ? 、 。?? ﹇?﹈（ ）?? ー 》????? 、? ? ?。????????????????????
????? ?。??????? っ 。? ?? ??? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 ??? ﹇? ﹈（ ）
??????????????????? ???? ???????? ?? っ 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、?? ﹇?﹈（ ） ???? ? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? 。?? ? ???? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????????﹇ ﹈（ ） ? 》?? ?? ? 、?? 、 ? 、?? ??﹇ ﹈ （ ）? ?
??《ー ?ー 》????? 、 。??? ??? ? 、?????????????????
????? 、????? ??? 。
???????
???? 、 、?? 。
??????﹇??﹈（??）??????????????? ? ?? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?、 っ??? ? 。?? ﹇??﹈（ ） ? ?????? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? 《ー?ー ?》← ???? ???? ? ???? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? 。?? ???? ??? ? っ 、 ? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ??? 。?? ?? ??? ? 、????? っ 。?? ?? ?
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????????????????????????????、????????????っ?。???????????????????????????っ?。??????????? 、 ? 。???????、 、??????? っ 、〈 〉 ? 。??????? 、????????っ?、 ?っ? 、 ??? ? 。?? ??????????? ?（ ）?? ??????? 、 。???? ? ?っ 、????? ?? 。????? ?。??? ??? っ 。?? ? （ ） ??? ???? ? （ ）?? 《ー ー 》?? ? ャ ??? 。
???????????????????????? ???。??? ??? ??? っ 、?? ? ??????〈?〉 、 。?? ????っ?、 ? 。???? ???っ ゃ? 。????? 、 。?? ? ???? ??? 、?? 。?????っ ?? 。??? ??「〈 〉。」?? ??????? ??? 。???? 、 、「 。?? ??? 、「〈 〉。」 。?? ?? ????、 ? 。????っ ? 。?? ?
????????。?? ?????????????????? 、????? ??? 。??? ? ????? 、??? （ ） ? ??? 《ー ーッ》?? ??? ? 。?? ? ? 、「〈?〉。」?? 。＝????っ???? ????????????????﹇?﹈（ ）?ー 》?????? ? ? ? 。?? ??? ? 、 ? っ ? 。?? ??????? ? 、?? ?? っ?? ? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 。????? っ 。?? ??? ? っ っ 。???? ? 。
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?????????????????????????? 。?? ??﹇? ﹈（ ） ??? ?? ?、 ???? 、?? ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? 、 ?? 。????ゅ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?ゅ ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? ?? っ 。? ?? ? ??? ? ?? ??? ?、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 ? っ 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? 。???? ?っ? 。???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、?? ? 、 、
???????????????????????????? 。」 。?? ??﹇? ﹈（ ）??? ?? ????? っ っ 。????ゃっ ﹇ ﹈（ ） ??? 、 ? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?。?? ﹇?﹈（ ）??? ? ? ???ォ 。??? ??? ォ 。?????? 、 っ 。?? ? ??? ? ??? ? ??? ? 。???????????????????????????? ? 。? ?? ??? ??? ?、 。??? 、 、






???????、 。?????????? ? ?????? 、 ?? ?????。???????っ???? 、 。????????
?? ?? ?ゃ ??
???? ????? 、 っ 。??? ?????「??。」?、 。?? ? ?? ??? 、????? っ 。???????? ?? ?
???? ??? ﹇?﹈（ ）????? ??? ? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ょ ﹇ ﹈（ ）????????????????? ??????、 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、
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??????????、????????。? ???? ? ??????????????????????????????????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ???????? 、 ー ?????? 、 っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 。?? ?
?? ? 、??????? ? 〔 〕 ???? ………??? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ??? ? 。」 っ 。??? ???? 。?? ? ??? 、 ? っ 、??? ??? 、 、???????﹇???﹈（?）???????? 、?? 。????? ﹇ ? ﹈（?） ???? ?
?????、????????????。
????????????????っ???﹇???﹈（?）?????????? ?? ???? 、 。??っ ?﹇ ﹈（ ）????? ?
?? 。?? ? （ ） ? ??????? 。???? ? ???????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? 。??っ ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ? 。??? ??? 、 。??っ?????﹇??? ﹈（?）????????? ??? 。????（ ）??? ??? ? ??? ?????? 〔? 〕? ??? … …??ー ?
????﹇??﹈（?）???????????????????????????
????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ?? ? ????? ??? ﹇??﹈ （ ） ?? ???》??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（?）???? ? ??? 、? ?。??ゃ ?﹇ ﹈（ ）???????ゅ????????????????????????? ?? ?? ?????
〔??〕?????????????………?????????????? ………???? ?? ゃ ………??? ゃ??? ゃ ……?? ………?? ? ????????……????????………?????? ????………
????????????? ????? ? ………
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????????????????
?????﹇??﹈?? ???? ??っ?、?? ? 、??ゅ ? ? ?????????????ゅ
一一?????????????????????????????????????????????
????????? ………?????? ?????? ? ………?? ? ??一一????????
????? ………?????????? ………???? ? ………???????????（ ）?????? ?っ 、??〔 〕
一一???????????????一一?????????????? ………????? ????? ??………一一????????一一????????一一??????????………??????????………一一??????一一??????????
?? ………?? ???????? ?? ………
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???????? ?????? ?????? ???? ??? ??? ?????????? ?????? ?
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??ゅ????﹇???﹈???? ? ? 、??ゅ ?﹇ ??﹈?? ????? っ っ ????ゅ????? ??? 、??ゅ ﹇ ﹈??? ? ???? 、??ゅ?? 〔 ?〕??? ………???ゅ?? ﹇ ﹈（ ）???? 。?? ? ? ? ???? ???? ? ??? 。?? ????ゅ ? 〔 〕 ? ??????????????????????????????
????????………?????????????一一??????????????????一一?????????一一??? ?????????????
???? （ ）??、 、???????? 。?? ??? ? っ??? （ ）?? っ ? っ 、????﹇ ﹈（ ）?? ? ????? （?） ?
????????っ?………??????ゅ ﹇? ??﹈（ ） ???????????????????????????????? 。??ゅ??っ ﹇ ﹈（ ） ??????? っ 。??ゅ ?っ （ ）????? ??? 、 。」?? ????ゅ ? ﹇ ﹈（ ）????? ??。??ゅ??ー （ ） ＝??? ＝ ＝??? ー 、?? 。?? ? ＝????? ＝?? 、 ー????? 、???ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? っ 。??ゅ ? ょ ﹇ ﹈（ ） ? ??????? 、 、??ゅ っ ﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 。???
319にじゅうろく一にち
??????、??????????????。?? ? ??? 。??ゅ?? 〔 〕? ??
一一???????????????
???????一一??五五五五
??ゅ????? ? ?????????? 、? ?っ? 。??ゅ ? ﹇ ﹈（?）???????? ? ? ??? 。??ょ??﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????
???? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? っ 。? ? ? ??? ?? ??? 、???? ??っ 。??? 、 ー
????………???????? ??………?????????? ………???………????????………????????? ……﹇???﹈（?）???????? 、
???????、?? ? ﹇ ﹈（?）???????? ? ?? ? ???????? ?ゃ ﹈（ ） ?? ????????????????????????
????? っ ???、???? ゃ ー （ ） ?＝??????? ? ???? 、 ー 。????? ゃ ゅ ? ー （ ）?? ??ー?? ＝?? ? 。?????（ ）???? 、? っ 、??? 、 、 、?? 、 ー 。?? ???? ? っ 。?? ?? ??? ? 。?? ー? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ?ー （ ） ＝?? ? ＝?? 。?? ? ?＝?? ﹇ ﹈（ ）?
????????????????????????
????。
?????? 、 ????、?? ?? ?? ???
??????、〈 〉、??????????????。???
??? ?? ?? ? ???。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ?????????﹇ ﹈（ ）?????ー????????? ? ッ 、 、
????、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ょ?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、???? ?? 。??????? ゅ ? ゅ??? ゅ ??? ゅ?? ゅ? ? ゅ????ゅ ? ゅ ? ゅ?? ゅ ょ??? ゅ ょ??ゅ ょ ゅ ???ゅ??ゅ ? ょ ゅ?? ? ょ ? っ ゅ?? ? ? ょ?? ?ゅ ? ゅ
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?????????????????????ゅ???? ゅ ??? ???????????ゅ?????????? ゅ? ゅ?? ょ ゅ?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?っ 、??? ? ??? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? ? 。????? ?。??? ? ??? 。??? ? ??? 〔 〕??? ?
????????????????ょ ﹇ ?﹈（?） ???? ???? ???? ????? ? 。?? ?? ?? ﹈（ ） ??????????? っ?? 。?? （ ）????? ? 。????? ???。??? ??? っ 。??…… ? ??? ? 。??? ??? ?っ 。??? ??? 、 ???? ??? 「〈 〉。」 、????? ? 。??? ??? 、?? ??（ ）?? ??? ? 、?っ ?〔 〕??? ………







????????? 。?? ???? ??
?????
????? 。???ー? ? っ 、?? 、 。?っ ?（ ）??? ??? 、 っ っ 。???????????? ????????っ? っ 。? ? ????? ?????????? っ 、?? ? 、〈 〉、?? っ?、 っ 。?っ ? （ ） ? ?
?? ?《ー 》?? ??? ??? っ? ? 、 っ 。??? ??? っ ? 。?っ ? （ ）????っ ?? ﹇ ﹈ （ ） ???》







??? ? ???????????〈 〉、?????? ???? 、
????、??????????? 、 ?
???ャ???ッ?、?????????????? 、? ? 。??? ? ??????。??? 。??? 。??? 、??? ー 。?? 、 っ?? ? 。
????????????????????????? 、 っ????? 。?????? 、 ?。?? ???????????? 、 ? 。????? 、?? ??? 、? ? 。?? ??? ? 。??? 、 、?? 。?? ?? ??? ? ?????、 っ っ ゃ 。?? ??? ?? 。?????? 、 。???? ? ??????? 、 。?? ? ?????? 、?? ? 、????????? 。?? ???、??? ??
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???????????????????。?? ?????? ??? ???? 。??? 、 っ ?????? 、 ????? ???? 。??? 、? 、 、?? っ 。??? 、? 、??、??? ??? 、??? ??? 、 。??? ? 、 ??? 、 。??? ? ???っ 。?? ??????? 。????? っ ?っ ? 。?? ??? ? 。?? ????っ??っ 、 。??? ??? 。??? ??? 。?? ?「 。」
???????????????っ?ゃ???、?〈 〉 、 ???? ? 。??? ???? ???? ? ???? 、 。??? ????? 。??? ??? 。??? ???っ ?? 。????? 、?? ??? ??? 。????? っ 。??? ??? 、 っ??? ??? 。????? 」 、?? っ っ 。??? ???。?? ?? ??????っ 、??っ?。??? ??? 、 ? 。??? ??? ?。
????????????????????????? ???、?? ??ッ 、 。????? っ 、 。??? ??? っ ??、??? ? 、?っ? っ??? 、 ?、??? ??? 、 、?? ? 。????? 、 。??? ? ??? 。??? ??? 、?「??? 、 ィ??っ? ???????? 。??? ??? 。??ー?? っ 、?? ? 。????? っ 、?? ?? ??? ??。」 、????????
323にっぽんいち一にっぽんじん






??? 、 ??? 。??? ? ??? 。???? 。?? ??? ?っ?。?? ??? ? 、 っ 、?っ?? ﹇ ﹈〔 〕? ? ? ??? ? ??? 、 ー 、?? 、 。?っ??? 〔 〕 ???? ………??﹇ ??っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 。?????????????????????????????? 、?? ?? ? ?
????、?????。」???? ? ????????????????? っ???? 。???? ?っ 、 っ ? ?? っ 。????? っ 、?? ?っ ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 。????? 。??? ? ??? 、 。?? ? ? ??? 、? っ 。????? 、 。????? っ ? 、?? 、??????????????????????
??????? ?? ??? 。??? ? 、???? ???? ?? ????? っ 、?っ? ﹇ ﹈（ ）??ー?っ?? ??っ??? ? ?﹇ ﹈（ ） ???????????????????????????、 っ 。
?っ?????ょ?﹇????﹈（?）??????? ? ?????? ゅ???????????????????????
??? 。?っ ゅ ﹇?? ﹈（ ） ??????? ? ? ????? ??。?? ???? ? 、 、 、??????????????????????????、? 。?っ??? ﹇ ﹈（ ）??っ??? ? ?
?? ?、?? ? ?? ???? ?? 、〈 〉、 。??? ???? 。?? ??? ? ゃ っ 。??????? ??? ? 、?? ? ? ???」?? ???????????????????????????
????? 、 。??????? 、?? ? 、 、?? ? ?
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?????????????????????????????????????????????。??? ????????????、 。??????? ??????????? ??????? ? 。??? ????。??? ????? 、???????? 。?????????? ? ?。???????????? ???????。?????????? ??? 、 ? ? ???????? ????? っ 。??????????? ?? ??? ??????? ? 。?????? 、 ?、?????? ?
?????、〈 〉、 。?っ ﹇ ﹈（ ） ??????? っ ?? 。
?っ?????﹇???﹈（?）??????????????? ?? ? ?????? 、?? 。????? 、?? ?? ? ??? 。??? ? ????〈 〉、? ? 。?っ ? ﹇ ＝（ ）??? ??? 。?っ ? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???っ ﹇ ﹈（ ）????? 。?っ ? ? 〔 〕??? ? ………??? ???っ ﹇ ﹈（ ）??【?? ゅ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ??。?っ???ょ ?﹇ ??﹈（ ） ??????? ???? ?? 、 、???（? ） ?? ?? ????
????????。?? ?? ???????????????? ?、 ? ???。??? ? ??? 、 、?? ? ? ?????、 ? 、?? ???、 ? 。」 、??????????????????????? 。? ?? ???????? ??? ? 。????? ? 。???????? 、?? ???? ? ??? 、? 、? ?? ??? 、??? ? ??????? ??? ? ? ???っ? 。?? ???? ??、??? ??? 、 ? 、
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?「????。」??????。??? ? ? ??????????? 、 ????? 、?? ? ? ? ???? ? ????? 。????? ? ? ? 、????? 、??? ??????? ???? ????? ?? ?? ?????? ?。?? ? ???? ?、 、?? ?? ??? 、????? 、 。?????? ?? ? ???? 、 ? 、???「〈?〉。」?? 、?????? 。??? ??? ? ?。????? ??? 、
???﹇??﹈（?）????????? ?????????? ?????? ??????〈 〉、?? っ 、????? 、 ?、?? 、 、 、?? ?? ? ?? ?????? 、 。?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? っ?、?? ?????????????? ????
?????????。〔??〕????????????? ……… ???﹇????〕〔 ?〕???????
???????????? ??? ?、????????、?「〈 〉。」 ? ??。??? ? ????? 。?? ?? ? ??? っ ? 、 。??? ? ??? っ 、〈 〉 ? 。? ? ?
????
? ? ? ??? ? 。?? ??? ? っ 。??? ?
?????????????????、?? ???〔??〕????? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 。??? ????? っ 、 ? 。??? ??? 。?? ?? 、 、 、?? ? 、 、??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? っ 。?? ??ょ ﹇? ﹈（ ）?? ???? ー ?ー???? ゃ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?
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?????﹇???﹈（?）?????????????????????????????
???????????????????。????? ???? ? っ ?、?? ﹇ ﹈（ ） ??????????? っ 、 ? 。???????????? ? ?
????? 、 。????? ? ?????ゃ ? ゅ ー （ ） ＝????? ? ＝??〈 ? ? ???ゃ ? ﹇ ﹈（ ）???????? 。?? ? ゅ ? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ? ゅ? ??? ? 、??ゃ ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。??ゃ?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? 、?? 。??ゃ?? ﹇ ??﹈（?）?????
???????????????????????
?????、????????????っ?。??ゃ??ー???（?）? ＝ ??? ? ＝ ???? 。??ゃっ? （ ）? ???? ? ? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? っ 、 ? 。????? 、 。??? ? ??? 、〈 〉 っ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????? ? ??? 、 ? 。??? ??? 。??? ??? っ 、?? ???? ? っ?? ?? ??? ? 、 っ 。?? ? ?? ? ?? ?
?????っ?????、?「?????????????????????
????? ?、???? ?????????? 、 ??。??????? ? 、 。????? ﹇? ﹈（ ） ????????? ? ??? ?
?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ ? 。?? （ ） ?????? ??? 、 ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ッ っ 。??ー （ ）? ???? ＝ ??? 。????? ＝ ＝ ＝??」 。??? ??? 、 ー ??。??? ? ＝
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??????? ??? っ 、
????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?ー?、 ャ 、?? ? 、? ? 、
一一
??????????〔??〕?????????
????? ?? ? ??? ? ??? ? ュー? ???「 ? ュー 、?? ? 、?ゅ ?? ゅ?ゅ ?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????????ゅ ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、???っ?。?ゅ ?? ? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ????????????? 、?ュー?????ゅ 〔 ?〕???ュー??????? ?? ?? ? ュー?? 。?ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ?? っ 。?ゅ ?? ﹇ ﹈（ ??? 》?? ???ゅ ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ?っ 、 ?? ? ? 。?ゅ? ょ ?﹇ ﹈（ ）??ゅ? ょ?? ? ??? 、 。?? ? ??? ? っ 。?ゅ ょ? ﹇ ﹈（? ）??》?? ???? 。一一
??????（?）???ュー???
??? ? ??? ー? ???? 。?ゅ????? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????????????????????っ???、?????????。??? ?????????
?????? ? ?、??? ?????? 。??? ??? ＝?????ー ? ????。??? ??????????、 、 。?????????????? 、 。????? ??? 。??? ??? 、〈 〉 っ?ュー???? 〔 ?〕?????? ? ?????? ＝ ー???? ?
??? ? ???ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ? 、? ?? 、 。? ? ょ?ょ ?? ﹇ ）? ? ょ? ???? ?、 、? ? ? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。??っ （ ）???
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?????????。???? ??????????????? 、 ??っ ? 。?? ? ?? ??????? ?? 。??﹇???????????????????????????? ?? ????? ? 。?ょ ?（ ） ョ???? ャ??? ?＝ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ （? ） ????《ー 》????? 、〈?〉、 っ 、????? ? っ 。?? ?﹇ ﹈ （ ）
??》?? ???〈 〉、?っ 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ） ー? ー 》? ??? ???? ??????? 、 。???? 、〈 〉、 っ 。?? ??? ? 、
?????????????????????????????、?????????????。?? っ ﹇ ﹈（ ）??? ? ????? ????? 。」 っ 、 。?? ﹇ ﹈（??）? 《 》??ー ャ? ッ 、 ? ＝??? ? 、 ?? 。??? ??? 。??? ???? ? ? 、?? ?????? ?? 。?? ???? ?、?? ???? ? 。?? ???? 。????? ゃ 、?? ? ? 、?? ? 。? ?? ??? 、 ? 、??? ?
? ? ???ゅ? 。?? ? ??? ? 、 。???
????????????????????????
????????? ?? ????????????、??????????????????? ??????? ? ????? 。?? ???? ? 。????? 、 。? ?? ー 、?? ?? 、??﹇???? ? 、 ?
??????????????? 、 っ 。????????????????????????? 、 。?? ??
?? ?、 。?? ﹇?﹈（ ）? ? ?? ??? 。?? ? ﹇ 〔 〕 ???? ??? 、〈 〉 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、 ? っ 。??? ??? 。?? ﹇?﹈ （ ） ??? ?
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?????????????????、??? ???? ???? ? ???? ?〞??????? ???。一一????????????、「?????ョ。
?」??????。??? ??? 。?????。??? ?? ????、 。???????? ??? ???。?? ???っ ?、?? ??? ??? ? ?。?? ???? 。?? ?? ????っ 、 、 。?? ? ? ??? ??? ? っ 、??? ????? ??? ? 。
?????????????????????????? っ 。???????、????????っ?、????
????っ???? 。??? ? ? ???????? 。
??? ?ゅ ? ? ?? ????????? ??? 、 。??? ??? ?。」 。? ??????????? ???????????????? っ???? ? ??? 。?? ???? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???〈 〉 ゃ 、 。??? 、?? 。????? ? 。?? ? 、 。??? ? ??? 、 、??????? ? ? 、?? ? 。?? ??
???????????、????? ー ー ???????????、?? 、 っ ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? っ 、??? ? ? ? ??? 。?? ???? ?、 。??? っ 、?? ?? 。?? ? 、?? ? 、???????? ? 、 ?。? ??? ??? ? 、 。? ??? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ゅ?? ??? ??????? 。?? ゅ ゅ 。 ゅ?? ? ? ゅ?? ゅ ゅ??ゅ ? ゅ
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??????????????????????ゅ??? ???????ゅ???????? ゅ??ゃ ?ゅ????????ゃ ??? ょ ﹇ ﹈（ ） ャ??? ょ ょ ょ??? ? ャ?? 、 ャ ? ?。??? ャ?? 。??? ? ャ??? ??? 。????? ? ??? ????? ? 。?? ? 、????? 、 。?? 、????? 、 っ 。? ょ? ??? 、 。????? ?。?? ?? ? 。?????????ょ?????﹇?? ﹈（ ）?????????? 、 。
?????﹇??﹈（?）???????? ? ?? ??? ?????????? 。?? ?? ? ? 、??? ? 。??? ? ? ??? 。??? ??? ?? 、??? ???? ? ?? ??? ?????????????っ?????? 。????? 、 、? ?? ー 、?? ?? 、?? ??? ? 、 、?? 。?????? ???? 、 っ 。?? ???? ? 。」 。? ?? ?????? ﹇?? ﹈〔 ?〕? ???? ?? ?? ?? ?? ?? 、 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 っ 、?????﹇ ﹈（?）?? ??????? っ 。
?????????????????????????? っ ??、??? 、 っ 、?? ??? 。??? 、???、? ? 、??〈? ? ?? ﹇ ? ﹈〔 〕???????????????????????????????????????? 、????? 、 、?? ?﹇? ﹈（ ）????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、??〈 〉、? っ っ 。??? ? ??? 、?? ?????? ? 、 。???? ? 。?????? 、 。
ぬ
??﹇?﹈（??）?????? ???? ??? ??
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??﹇??﹈（??）????《????????》???? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? 。?? ? 「 。」 。??? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????? 、????? ?????????????????? ??。?? ??????? ??????????? ?? ??? ?????????。?? ???? ?????? ? ? ??????? ???? ? ????????? ??
????。
??? ?
?????????。?? ?? 、???????????。??…… ???????????????? 。??【 ????? ? ? ???﹇ ??? ? 、?? 。??? ??? ?。?? ? ???? ??????? ? 。????? ?? 。? ?? ? ? ??? ? ? 。?? ??? ??? ????? ?。??﹇ ?﹈（ ） ?《 》 ???
???????、???????????
???????。?? ?? ? ?????? 、?? ? ?
????っ???????????。???? ? ?? ???????????。??? ???? ??? ?? 、??? ? ????、 ? っ 。??? ? ??? 、?? ??? ? 、?? ? ??? ?? 。」??? ? ??? っ 。?? ?? ??? ???? ??? 。?? ?? ???? ??? っ っ?ゃ 。?? ??? ? ? 、???????????? っ 、????? ? 。?? ?． 、?? ? 、
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????????????????????????????????????????????? っ 。????? っ 。?? ?? 、?? ? 、????? 。??? ??? 。?? ???? 。」??????? 。??ー ? 、 ? ? 。?? ???、? 。?? ? っ 、?? ???? ??? 。??? ???? ? 、?? ? ??? ?。?? ? 、 、????、 。?? ????????。?? ??
????????????????。?? ?????????? ??????? ?? 。十　十　十十十二ゐ二と二ニニ了9る79致了8了1了1
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???っ???????????。?? ? っ 。?? ??? 、????? 、 ????????????? ? っ 、
????????。???? ???????? ? ??? 。?? ? ??? 。?? ?? 。??? ??? ? 、??? ? ?? ??? 、?? ? ??? 、?? ??? ? っ 。??? ??? ??。?? ?????? ? 。???? ? っ 。?? ?? ?
???????????????????。?? ???? ???????? 、? ??????????????????????????? ??????
? ? ?? 、?? ??? ??? 、 っ っ 。
????????
????? 。????? ??? っ っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?? ﹇ ﹈（??》?? ??? ? 。? ?? ﹇ ﹈ （ ） ???《ーッ ー 》????? ャ ? 。?? ??? 。??? ? ?? ??? ??っ 。????? ??? 。? ??? ?? っ 、?? ? 。
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??????????????????????????? っ っ 。? ??? ??? ? ?????? ? ???〈 〉 、 。????? ? 、 っ 。??っ （ ）??? ??? 。?? ? ??? 〈 ﹇ ﹈（?） 《ー 》??? ? 、?? 、 ? 。???﹇?﹈ ??? ﹇ ﹈ （ ） ???》??? ??? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ??? ﹇?﹈（ ） 《ー?ー ー 》 。?? ?? ?????? ?????? ャ 。??? ??? 。
?????????????????????????? 。???? ????。?? ??????? 。??? ? ???????????? 、?? ??? 、 。????? 、 。?? ??? ? ?? 、??? ??? ?????? ? ????? 。???? 、 、?? 、?? ? 、 っ 、〈 〉?? ? っ っ 。????? 、 っ 、?? ???「〈 〉。」 。?? ??? ? 、 。??? ? ??? 。?? ??????? 、〈 〉、 ?? 。?? ﹇ ﹈（? ）
??????????????????????
???、???????。?? ﹇?﹈（ ）?????????????? ?? ???????? 、 ????? 、
???? 。??? ??? ＝?? 、 ??? 。??? ??? 。? ?? 「 ??? ?? 、 、?? ? ??? ??? ? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??← ? ???????????、 っ ? 。????? 、???? 、 ? 。?? ?? 、 っ
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?????、??????っ??、?? ?????????? ?????????? ?? 。?? ??? ? （ ）?????? 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ???? 、?? ? ?。??? ??? っ っ?。?? ? 、 、??? ? ? 。?? ? っ 、????っ 。????? っ 、 。????? 、 。?? ? 、〈 〉、???、?っ ? ? 。?????﹇??﹈（?）?????????? 、 、 、?? ?。???﹇?﹈（ ） ????? ??? ??? 。







?????、 ?????????。??? ??????っ 、 ????????????? ??? ?? 〞 〞???っ?? 。??? ? ??????、??っ????? っ ? ? 。??????? ?、 、????? っ ?。??? ???? ?? ??????????? ?????? ? 。?? ?????? ??? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ?? 。?? ﹇ ﹈（?｝） ????
?? 。???
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??????。?? ?????????????????????． っ 、????。?? ??、 。
ね
??﹇?﹈（?）?????????? ????????? ????????? っ 、 。?? ?? ? ?? ????? っ 、 ??? っ 、 ???。? ??? ? ? ? ?? ? ?? ?? ??? ??? ? 、???? ? っ 。??﹇?﹈（ ）??? ???? っ 、??? 、 っ 、 、?? っ?、 っ っ ゃ 。????? 、 っ 。???????????????????????
????? ? 。?? ?? 、 っ?? っ
??????????、???????っ???。???????????? ? ??? っ 。?? ???? ? 、 ? 、?﹇?﹈?﹇?﹈←??（? ）
?????????ー???ー ???????





?????? 。?? ??「 ? 。」一一
??????????????????????





?? 。??? ? ???????? ???? ゃ 。??? ????? ???? ???。??? ???。??? ? ???? 。
??
?????????????
??????????? ??? ??? ??? ??? ??? ? ???
「?????????????。」
????? 、 ? 。」?? ?? ????? ??
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????????????????????????? ???。?? ????? ?? ? ?????? ? ????????っ ?? 。????????? 。?? ??? ? 、 。?? ??? ? 。?? ???? ?? ????????? っ ? 。?? ??、 。??????????????????????
?????????。?? 。??、 ?????。?? 。?? ??? 。?? ?? 。?? ?、 、 っ




?????、??????????。?? ? 。?? ? 、 ? 。
??????。、 、 ????? 。?? ???? ? 。???????????? 。?? ?????? 。????? 、 っ 。???????????。?????????????????
?????っ??。?? ??? 、 っ???????
「???、?????????。」
????、 ?? ??。?、 ? 。?? ????? ? 。?? ? 。?? ?? 、
?? 。?? ??
????????????????????????? 。?? ???? 。?? ? ????????? ??? 。」?? ?? ??…… ???? ??? 。?? ???? ???? 、?? ?? 。?? ???? ? ?????? ??。?????。????????っ??、?? ???????っ 、?? ???、???? ? 。?? ?? ? ??? ? 、 っ 。
???????っ?????。??、 。
????????。」?、????。「?っ ???。」





??? ???????????? っ 。??? ? ????? 、 ????。??? ???? ??? ?? 。?????? っ ? 。???? ? 。???? ? 、 。??? っ 、 。?? ????（??）?????? 。???? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ??〔 〕?????? ﹇ ﹈（ ）????????? ? ??? ?? ?




??????? 。?? ? ? ???、 ?。??? ??「〈?〉。」 ??? 。???????????????




???? 、「〈 〉。」 ???、?? ? 、 ??? 。?? ????? ?、「〈 〉。」?? ? 、 っ?「 ??、 。」?? ? 、「〈 〉。」 ?。?? ??、?? ?
??????????????????????????。?? ??????????????????????? っ 、 っ っ 。????? 。?? ?「 。」 。?? ??? ??? 。???? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ?? ??? ? ?、?? ??? ? ? ??? ? 、「〈 〉。」 っ 、?? ? 、 っ 。??? ???っ 。??? ??? 。?? ???﹇ ? ????? ??? っ 。?? ???? ???? ??? 。
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?????????????????????????? っ ?。?? ??????????? ? 、 。??? 、?? 。??? ????? っ 。??? ??? ょ 、 。?? ? 、?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）??》??? ????、 ? っ?? ﹇ ﹈（?） ??? ? ???? ? ? 、?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ッ???ー?》 ????????? ??? 、 。???
??????????????。?? ?????????? ??、?っ?????? ?っ 、??? ? ???? っ ?、??????????????????????
?????、 、????? ??? 。????? 、 、??? ? ??? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??? ? ??? ﹇?﹈（ ）????? 、 、 ょっ 、?????? 。??? ? ?????? （ ）??﹇ ??? 〔? 〕??【?? ﹇?﹈（ ）?????? ? ???? 。?????? 、
?????????????????????????????? ????? 。??? ??????????? 、 、??? ??? っ っ 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? 、 ??? ﹇? ﹈（ ）????? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ゃ? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ? ャ ??????? 。????? ッ 、「〈 〉。」 。?? ????「〈 〉。」 ?。?? ???? ッ 、「〈?〉。」?? ? 、 ッ 、??「〈 〉。」 。???? ッ 、「〈?〉。」?? ?? ??? 。
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????????????????????????? ッ 、「〈 〉。」??? 。?? ?????? ??????? ? 。?? ? ?????? 。???? 、 。」 。??? ????ョ ??????? 。?? ??????? ??? 。????? ??? ? 。?????「 、? 」 、?? 、 、 っ 。??? ??? 。??? ??? 。?? ??? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ??? ?? 。?? ?? 〔 ?〕
????????????????????????????? ??? 〔 〕 ?????? ???………???? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? ? ? 、??? 、?? 。?? ????? ? ? ??? ?、????? 、???? 。??? ??? 。??? ??? 、 っ 。?っ ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???。
???ょ???????????ょ??っ ﹇ ﹈（??）?? ?????? ???? ? ????? ? っ っ ゃ 。?? ? ? ? ???? ? 、 。?? ?? 、?? ?、 っ 。? ? ???? ??? 。??? ???? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。????? ? 、 、 、?? 、 、 。?っ ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ ? 、??? ? ???? っ?? 、 っ 。??? ??? 、??? ? ??? ?? 。??? ??? ?。?? ???? ? ??? ?
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?っ??????〔??〕???????????????????? ? ??っ ゅ ﹇ ﹈（??）??????? ?《ー 》??? ??? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? ???? 。????? 、?? ?? ? ??? 、 ?? ? 、????? 、 。??? ??? 。????? 、 ? っ 。??? ? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ?﹇ ?﹈ ? ???ー》?? ??? ? ょ ょ 〔 〕 ?
???? ???????????????????????? 、?? ???、???? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?? ?? ? ??? ?? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》????? 。?? ???? 、 ? 、?? 。? ???? ? 、?? ? ?? 。?? ? ??? ?????? 、 、 っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 っ っ 、?? ? 〈 〉、???、? ? ? 。?? ??? ? 。?????、? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ?????
?????????﹇??﹈?（??）??????????《ー?》?? ? ??? ? ? ??????? ? っ 。?? ?﹇ ?﹈?（?） ? ? ???》?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ? ?《ーッ?? ー 》?? ? ???? ッ 。?? ? ??? ? 、??? ??? っ 。?? ? ? ??? 、? ゃ 。?? ? ??? 、? 。??? ??? 、 っ 。?? ? ?????? ? 、 っ?? 、?? ?? 、 っ 、?? ? 。????? 、 、? ?? ? ??? ? 。??
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????。」???、??????????っ?。??????? ? ???????? ??。?? ? ?? 〈 〉、??? 、?? っ? 、?? ???? っ っ 。?? ー? 、 、 ??????? ?、 っ 。????? っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ャ??? 、 ? 。??? ??? 、 。??? ? ? ??? 、????? っ 。?? ???? ? 、 っ 。??? ??? 。????????????????????????????? っ 。??? っ 、 ?????? 、 っ 。??????? ??????
???っ????????????????。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ????? ???? ?????。??? ????? っ 、 っ 。?? ?????? ?? 、?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ）?? 《ー 》?? ??? 、? 。????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》? ??????ゅ? 、?? 、?? ﹇ 〕 （ ） ? ????》????? ? ? ???? ??? 、 ? 。????? 。?? ??????????????????????????????? ? 。






???? ???? ?????????? ?? 。?? ??? ??? ? ?? 。??? ??? 、??? ? ? ??? 、?? ???? ? ?? ?????? ? っ??? ? ? っ ゃ ??????ゅ ゅ?? ゅ っ??? っ??? ? ゅ??ゅ ??? ? ょ ゅ??????ゅ ゅ????? ゃ??ゅ ? ゅ ゅ??? ょ ? ゅ ゅ?? ょ ょ??? ゅ ? ょ
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?????????????????????? ﹇ ﹈（ ?）???? 《ーッ???? ー??ー?》? 。 ??? ???? ? ??? 、??? ? ? ? ?? ゃ? ? 、 、 っ?? ? 、 。?? ? ??? ??? 、? 。?? ???? ??? 、 。??? ??? ?。??? ???? 、? ?? 、 ??????? 、??? 。?? 、 っ 、?? ? 、? ?? ????????? 、 っ 。??? ャ??? っ 。?? ? ? ??
????????っ????????っ???。?????????????????????????????? 。????????????????????? ? っ 。????? ????? ??? 、 っ ???? ﹇? ﹈（ ）??? ??????? ﹇ ﹈（ ） ?
?ー?》?? ?? 、?? ? っ 。?? ?? ? ??? ?、 、????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ?ー 》????? ???? ?? 。?????? 、 。????? っ 。??? ????、 。????? 、 。??? ??? 。
????????????????????????? 、 ????。?? ???????????? ? 。?? ?????、「〈 〉。」 。?? ?? 、 っ?? 。?????、 っ 、?????、 。?? ? ???? ? っ ?。?? ???? ? 、?? ??? 。??? ? ??? 。? ? ?? ? ? 、「〈 〉。」???? 、? 。???? ? 。?? ?? ? 、???? 、 っ 。??ー 、 、????? 。???? ? 、??? ??? 。
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??????????????????????????? 、 ???。???〈 〉、 ?? 。??? ???????、〈?〉、? っ??? ?。?? ???? ?、 、???? 、? 。?? ? 、 、〈 〉、?? ? 。?????、?? ? ??? ? 。????? 、?? ? ? ??? ? 。?? ??? ? 。??? ???? 、 、 っ???? ? ??? ? 。????? 、 。?? ??? ? 。
????????????????????????? ??????。????? 、〈?〉???? 。?? ???? ? 。????? 、 ? 。??? ??? 、?? ? っ 、?? ? 、? ? ?? ? 、 ??? 。??? 、 「??」 ? 。??? ???? ? 。??? ??? 。?? ??? 、? 、??? ? ??? 、?? ????? ???? 、 、 っ 。?? ? ??? ? 。? ?? ??? ?? 。?? ?
?????????????、????????。????????????????????????????、 っ????、? ??っ?? っ 。?????????? 、?????????????????、??????? 。?????????? 、 ? ??? 。????????っ? 、??? ??????????? ????、 っ 。??????? 、 っ????、?? っ ? 。??? ?? っ 、 っ
???? 。
??? ?????????? ? 。??
??「〈 〉。」 、





??ャ ? ? 、?????、????? ? 。???????????????????????、 。????? ? 。??? ?? ??? 、 。??? ?????? 。?? ? ? ???? ?? 。?????。?? ????? 。??? ?? ????? ??? 、??? ???っ ? っ 、??? ? 、 。????? 。?????? 、 。?????? っ 、 ゅ??、「 。」 、 ッ 。
???????????????????????? 。??? ???????? 。????? 、 ?????? 。?????っ 、 ?? 、?????? 、 、??、 ? ? 。??? ??? 。??? ???っ 、 っ 。?????? 、??????、 っ 。??? ??? ???っ?? 、 。????? 。??? ? ヵ?? 、 、?? 、「〈 〉。」 。??? 、 、?? ? 、????? ?? 、?? 、 。
????????????????????????? っ 、?? ????? ?????? 、? 、?? ? 、 。?? ?? ????? ??????? ? ? 。??????? 、「〈 〉。」 、????? 、 。??????? 、 っ 。??? ??〈 〉、?? 。????? ???? ???、 っ 。???????? ??? 、 っ 。??????? 。?? ??????? 、 っ 。??? ??? 、 、 、?? ? 。????? 、 ???? ?
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???っ?????。?? ?? ??????????????? 。?? ? ? ??????? ???? 、? ? 。?? ?????? 。?? ??? ? 。???? っ 。?? ? ????? っ 。?? ? ? ???、?? ? 。?? ? ?? ???????、 。????ょ?? ゃ 、 っ 。?????。?? ???? 、 、 っ 。?? ????っ? 、 ?、 。?? ?????? っ 。?? っ 、??? 、 ??っ 、?? 。??
???、?????????????。?? ??????????? ???????? ??? 。?? ??? ? 。????? 。?? ??? ? っ ? 、〈 〉、?? ? 。?? ???? ?????? 、 っ??、 。?? ? ? ???、 ? 。?? ???? 、 、 、?? 。?? ? ??? 、 っ ?っ 。????? ? 、?? ?。?? ? 、「〈 〉。」 ッ??? 、 、 、?? 。?? ? ? ????? ?? っ 。?? 「〈 〉。」 、 っ ?、???、 ? 、 っ
????。?? ??????????????????????? ? 、 っ 。??? ??? ????? 。?? ?? ? ?? 、? 、 ?????? ????っ ? 。?????、 。?? ????、? 、 ? 。???? ? 。?? ? ???? ??????? 、 ? っ 、?? ?。?? ??? ??? ? ???? ? 、 。?? ? ??? ? っ っ 。????〈 〉、?? ? 。?? ? ? ????。」 、 、?? 。?? ? 、 ? 、
427ので一ので
?????、????????っ?????。?? ? ? ???? 、???? ???????っ 。?? ? ??? ? 、 っ 。?? ? ? ??? ー? 、 っ 。????っ ? 、 っ 。??? ??? ?? 。???? 、? っ 、?? ? 。????? 、 、?? ? っ 。?…… ? ? ??? ?? 。?? ? 。」 っ 、 、?〈 〉? 、 ???? ? ???、 、? ? っ?? 。????? っ?。?? ? 」 っ 、?? ?、 っ ? ? っ 。?? ?? ??? 、? 、「〈?〉。」??。??? ?
?????、????、???っ??????。????????????????????????? 。??? ??? っ っ??? ??? 。????? 、?? 、 、?? ? ??? ?? 、????? っ 。??? ? ???? 、 。??? ??? 、 。??? ??? 。??? ? ??? 、 っ 。????? 、 っ?? っ 。? ? ??? ??? ? 。??? ??? 「 」?? 。?? ?? 、?? ?、 っ 、??? 、?? 、 ?
????っ???。???? ? ???????????、??? ?っ?。?? ?? 、? ????? ? 、 ? ?? ? っ 。????? 、 ???????? 、 、 、??っ ? っ 。?? ???? ? 、 っ 。????? っ 。??? ??? 、 、?? ? っ 。?????、?? ??? ? 。?? ?? 、?? ? っ 、〈 〉 ? 。? ?? ? ??? ? っ 、 。??? ? ?? ? ??? 。????? 、 。?????っ 、 っ? ??………?? ?、 、??? 。
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?????????????????????????? 、 ??????、「〈 〉。」?? ?? 。??? ???????、 、?? 。?? ?????? ? 。?? ???? ???? ? ? 、?? ? ???? 、 、????っ?? ? 、 っ 。????? 、 っ っ 。?? ? 、??? ? 。????、 ? っ 。?? ???? 、 ??? 、 ＝ 。?? ? ?????? ? 。????? 、 、?? っ っ 。? ?? 、??? 、 ュー?????? 。?? ?? ? 、
???、??????????????????、?? ??????????? ? 。??ー?? ? 、??? 、???? ? ?????? っ 、?? 。??? ???、 ? 。??? ??? 、 ? っ?? ? 。????? 、? ? ??????っ 、?? っ 。??? ?＝ ???? 。?? ??? ?っ 。?? ?? ? ＝?? ? 。?? ?? っ 、?? 、 っ 。?? ? ? 、?? ? 、 、?? ? ? っ 、?? ? 、???
???、??????????っ??????、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ????? ?????? ??????????? 、 。???? ? 。???? 。??????? 。?????????????、?????????
???。?? ? ? ??? 、 っ ? 。?? ?? ??? ? ?? ?????? 、 ッ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 。?? ??? 。?? ……?? っ 、? ?? ? ????? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ?﹇ ﹈〔 〕
429のとのかみのりつね一のばす
????????????????????????? ???。? ??? ? ??? ??? ?? 〔 〕?? ?? ????? ?? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕?????????? ? ?? ?? 、 、?? ?﹇??﹈（ ）??????? ????、?????????????? 、?? （ ）????? ???????????
???、? ゃ 。????? ?? ??? ?。
???????
???? 、 、 ??? 、 。?????
????? 、 ?? 。??? ??????、??、 。??? ????????????? ? 。?????????? 、??、??? ??????????? 、????、 っ 。??? ? ????? 、
??。?? ?????、???????????????? 、 、 ? 、?? ? ??? 。??? ? ??????????? ?? 、????? っ?????????? 、〈 〉?? っ? 、 「〈?〉。」 。????? 、 。??? ? ??? 、 。????? ?? 。??? ??? 。???? っ 、?? ? ?。?????、 っ 。??????? 、 ? っ?? ? 。??????? 、??? っ 、?? 、 っ
???????????っ???????、??????? っ 、 ? ?。
????????????????????????
???、? っ? 。?? ?﹇?﹈（?） ????? ?? ??? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? 《?? ー ー ー 》??? ? ??? 。?????? 、 ? っ 。?????? ＝??? ?っ 。??? ??? 、 ?、????? ???? っ 、?? 、 ?、???? ?、 。?? ??? ? 、 っ 。?????????? ?。? ? ? ?? ??? ? 、?? ????
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????????????。??????????????????????????、???????????。??? ????、 ? ??。??? ????????????????????、??? 。??? ??? ?
???。
??? ??????? ?、〈 〉 っ 。????? 、? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? 。??ー ?、 ャ ッ 、??? ??????? 、 っ 。??? ? ??? 。??? ?????? 。??? ?????? っ 。????? 。??? ??? 。? ?? ??? ??。
?????????????????????????????????。??? ??? ?????? 、 ???????。??????? ?????? ? ???????? っ 。??? ??? ???? 、 ????。??? ?????? ?。?………? ? っ っ 、??? ??? 、??? ??? ????? 。??????? ?? ? 、??? ???? 。???????、?? 。? ?????? ?????? ? ?
???。???﹇ ﹈（?） ??????????? ?? 。???????﹇ ﹈（ ） ??ー 》??? ? ???? ? 、?? ???? ? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ??
?????????、?っ????????。?? ﹇ ﹈（? ） ??????????? ? ??? ??? ???? ?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? 《ー?ー??》??? ? ?????? ? ? 。?????? 、 っ ?っ 。??? 、 、 ???? 。?????? 、??????? ?? 。??????? 、?? ??? ? ?、??????、 ?。??????? ?。??? ??? 、 ー 。?? ???? ???? ?
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?????????????????????????? 。??? ??? ???????? ??????? 、〈?〉、 ?。? ? ?? ???? ? ?????? 。??「?? ? 。????? 、????? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???????? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? ? ? 。?????? 、??「〈 〉。」 ?? 、?? ???? 。?? ??? 。?????????????????????????????? 。? ???????﹇??﹈（ ） ????? ? ?
????????、?????????????。?? ﹇ ﹈ ??? ?﹇?﹈（??）?????????????????????? ? ???「〈 〉。」 。????? ?????????????????、「 っ ゃ 」 、「 」
?? ?
?????????? ? ??? 。??? 、 、?? ?????????? っ 。????﹇ ﹈（ ） ? ?????? ???? ﹇ ﹈?? ? ? ﹇ ﹈ （ ）
??《ー ー 》
????????????? ?????
?????っ 、 っ 。
?????????????????? ??
?? ?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ???????????????
??????????? 、 、?? ????﹇ ﹈（ ） ??? ??? ??? ?﹇ ﹈ （ ）??《ーッ ー ー ー ー 》 ←
???????????????????????? ?????????????????????????????
??? ?? 。??????? ? ッ 、????? ッ 、?? ?? ?? ???? ???????。一一
X2????????????????????
??? ? 、 ??? ッ 、??? ???? っ 、 。????? 、 ?っ ? 。??? ? ???? ? っ???????????? っ 。???? ? 。?????っ っ ゃ 。?? ???? ? ???? ??????っ 、 。????????????????????? ??? ??????? ? ?
のぼれる一のみ432
????????????、???っ?。?? ? ? ????????、?っ?????????????。?? ? ? ?????? っ 。? ゅ? ??? 。?? ??????、 ? 、 。?? ??? 。?? ? ? ?????? っ っ 。?? ? ＝??「〈?〉。」? っ?。???? ??、???????? 、???????ゅ??
?????ー?????っ?????、?? ?????、??っ? っ ??? ? っ 。?? ? ?っ 。??? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? 、
? ? 、 。?? ?? ? ? ??????? っ っ ?、?? ? ???????? 、 。?? ?
???????っ???。?? ???? ? ????????????? ? 、 ? ???。?? ?? っ 、 、 。?? ? っ っ 、 ???。??… ?? ? ?? ???っ 。?? ????? 。???? ? ?。?? ? ?????? ??? ? 。???? ? っ 。?? ? ??? ?っ 。?? ???? ? っ 。?? ?????? っ 。?? ???????? ? 、???? 。??? ????? 、 っ 。?? ? ???? ? 、 、
??????????っ?????っ????、?????????????????っ???。?????????????、?????????
???? 。





??????、 ????????。?? ???? 。? ? ?? ??? ? 。? ??? ゃ ?????????? ?????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????????? ???????





?????、???????????。?? ー????、???? 、 ????、??? ?? ? ?。???ー ??? 、??〈 〉、? ? 。?? （? ）????? 、 。??? ??? ?っ 。?? ? っ ?。?? ? 、 。??? ??? 、 、??? ??? ?? 。????? ?。?? ???? ? 「 」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）????? ???????
???? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ??? ? 《ー ー?? ー?》???? ???? 、 ? 。??? 、 ?? 。??? ?
????????。?? ????????????????? ???????。??? ??? 、?????????????????????????????? 。??????? 、?? ?? ???????????? ???????????? ? っ 。??? 、 ー 、??????ー??? ?? っ 、「 。」
?? 。
???????ー? ?、????? ? ??? っ 。????? ?? 、
???。
??? ? ??????っ? 、? ? ????? ??????????? 、 ッ?? （?）? ???????????
????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、 。????? 、??? ??? っ ? 。
??????? ??????????????????????? ?、 っ?????。?????????????????????????? ゅ ????? ゃ?〔 〕??? ………??? ??? ゃ ﹇ ﹈（ ）????? ???? ?? 。??? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?
? ?? ?っ?? ??? 、?? ? ﹇ ﹈ （ ）??》??? ??? 。?? ????﹇??﹈（ ） ??? ? 《ーッ?ー 》????? っ 、?? ? ? ??? 、 ッ ー 。?? ? ?????? 、 っ ? 、
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????????????????????????????????、????????????、?? ? ???????? 、 ? っ 。?? ??? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???????
??》? ??
????????????? ???
??????? 、???? ャ ????? ? っ?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《 ッ》?? ? ???? っ 、 。?? ???? ッ 、?? っ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 。????? 。????? っ 。??? ??? 、 っ??? ? ??? 、??????? ﹇ ?﹈（ ） ????? ? ?





??? ?????????? ?、 ??? ﹇ ﹈（ ）??? ????
?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? ??? 。?? ? ?????????? ?? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? 》?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《…ッ?ー ー ー ー 》?? ????? ? ? ???? 。??? ? ャ?? ッ 、「〈?〉。」 。???? ? 。?? ?? ?
435のる一のる
?????????????????????????? っ 、 っ 。??? ???????? 。??? ???? 、 っ ?? 。?? ??? ?? 。?????? ? ??? 、?? ???? 。?????? ???? 。?????? 。?????? 。????? 、?? ????????? 。??? ???、 っ ? 。?? ??? ?? ????? ? 。
????????? ??????????????????っ?、 、 ?????? 。??? ??? ? ?、??? ? ? ???? 、 ? 。??? ???っ ?? 。????? 。??? ? ? ??? っ 。??? ???っ ?? 、??? ?????? ? ??? ????? ????????? 、 。???? ? ?? 、 。?? ??? ? 。??? ?? ??? っ 、 。??? ? ??? ?? 、 、 。?? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ?? ???????? 。????? ?、 。
??????????、?????????????? 、 ? 。??? ??? 、 っ 。?? ???、 ? っ 。?? ??? ? ? ? ??????? 、 。?? ??? ??????? ??? ? っ 。? ??? ? ???。???? 、? ????っ?????、? っ 。? ?? ? ??? ? 、 っ 、? ?? ??? 、 ? 。??? ??? 、 。????? ??? ??? ?? 、 、?? 、?? ?ょ 、 。??? ??? 、〈 〉 、
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????????????????????????????????????? っ? 。??? ????????????、 ???、??? ??????っ 、??? ?????????? 、 ャ ? 。??? ?ャ??????? ???っ ?。?? ?? ????? 、 っ?? 、? ?? ??????????? 、 ? 、??? っ 。??ー???「 。」 ? 、??? ? 。??? ? ???? ??? ?????? ?、??? ????????? ??。?? ???? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ? 、 ?
?? 。?? ﹇?﹈（ ） ?? ?? ? ?? ?? 、?? 。????? ? 。??????????????、????
??????、?????????。
????????????????????????? 、 、
??????、?っ???。?? ???? ??????? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? っ?、 っ 。?? （ ）???????????? ???
??????? 、?? ?﹇ ?﹈（ ）?? ? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ??? ?? 、?? （ ）????? ?? 。?? ??（ ） ? ????ー 、?? 、
は
??﹇?﹈（?）????? ???? ? ???? ? 、 。
???
??﹇?﹈←?????﹇?﹈（?） ???????????????? ??「? ? ??????? ? ???? ? ? ????? ? 。????? ? 。??﹇ ??? ッ 、〈 〉、「〈 〉。」 。??? ? ? ??????「〈 〉。」 。????? ???? っ 、 ? 。?? ? ??? ? 。??? ???? 。???? 、? ? 。????????? ???? 。????? 、??? ???? ? 。??
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????????。??????? ???????????????? っ ? ?、?????? っ ? 。??? 、??っ 、〈 〉、 ???? 。?? ???????、 。??? ??? 、?? ???? ? 。」 。?? ????? ??? 。?? ???? 、? 。??? ??〈 〉 、 っ 。?? ???? ?、 ? 、 。????? 。???? ??。?? ???? ? ??????っ 、 。??? ? ? ??? 。
???????????????????????? 、 ??? 。???????? ＝??????? ??? ?????っ 。?? ???? ? 、 。??? ??? 、 。??? ??? 、 っ 。??? ????? 。?? ????? 。??? ??? 、?? 。??? ???? 、「 」 。?? ?? ??? ? 。?? ???、 ? 、 っ 。????? ??? ???? ??? ?。???????? ??? 。
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???????、??????????、?????? ???? 。??﹇ ﹈（ ） ????? ?????? ??? ?? 。?? ?? ???? ゃ 。????? 、???? 。?? ??? 。???? 。」 っ ゃ 。??? ? ???? ?? 。?? ??? ?、 ?。?? ? ???? ?、 。???? ??? ? 。??? ?
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??????っ??、??????〉???????。?? ???? ? ???????﹇?﹈??? ????（ ） ← ??? ???? っ? ???? ? ??? 。????????????「? ??? ??? ??????? ????????? ?????
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???。??????、???????????。 ?? 、 ッ?? 。 ?? 、???? 、???、???? 、???。 、 ????、 、?? 。 ???、「〈 〉。」???。? 、???。 ?????、 ? ????、 、?? 。?? 、?? ????。 、
??? ? ? ???? ? ?【?? ?????? ? ? ???? ?﹇? ?﹇?? ? 。 、 、「??? ?????????? ?????? 。 、 、?? ? ャ
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???????????、??????????????、 ? 。????????????????????????????? ? 。?????????????????????????? 〞 ?????? 、 。??????????? ?? 。??? ????????? 、〈 〉 ????????????? ?。? ????? ???? 。??? ??? 、 っ 、?? ??? ﹇?﹈（ ）?????? 。??? ? ????ッ 、 。?? ???「 ? 、 。」 ッ ャ 。?????? ッ 。????? ??? ? 。?? ?????













?? 。??? ? ? ? ?????????。」 「? 。?? ? ?????? ???。」 「?? ? ??? ? ????? 。」
??????????????????????????? ???、?????? っ 。?? ??? ? 、 。?? ?? ? ?????? ゅ??ゅ 。 ゃ 。 ゅ?? ? 。 ょ?? ゃ? ? ゃ?? ﹇ ?﹈（ ）??????? 、 っ 、??? ??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?、〈 〉 ー???? 、 っ????? っ????? 、 ? っ 。?? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ? ??? ?、〈 〉 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 。
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???????（?）????????? ???? ? ? ???????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ?。?? ? ? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ?ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ?、〈 〉 、 ?。?? ﹇? ﹈（ ） 《ー 》?? 。?? ??﹇ ﹈ （ ） ????? ー 》? ? ????? ??? ? 、 っ?? 、? 。?? ??? 、? 。????〔 〕????? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????????????? ? 。?? ?? ??? 。?????????????????? っ 、 っ 。??? ???????
?????、????っ???????。?????????????????????????? 、 っ?。?? ﹇ ﹈ （ ）? ???》?? ?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???? 、 っ っ っ?? っ 。?? ??﹇ ﹈ （ ）??》?? ??? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????》?? ?? ??? ? ? 。?? ゅ? ﹇ ?﹈ （ ） ???》??? ???〈 〉、? 。?? ﹇ ﹈（ ?） ????? 、 、?? ? 。??? ? 、?? 、? 。??? ? 、?? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ???? ?。」 、 っ 。
??????﹇?﹈（??）????????????????》?? ? ? ???? っ ゃ ????? 、?? ?? ???? 、 っ 。? ? ? ??????? 「 ??? 。?? ? ??? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ?）??》?? ???? ? ? ???? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ? ??? ? ?????? ? ??? ? ? 。????﹇ ﹈（?）???? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ? 。????? 。??? 、 、???????? 、 、 、 。??? ? 、?? 、 。???ッ? ?（ ）
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?????????????????????????? っ?、??【?? ? ?????、?? ????? 。? ? ?? ? ??????? ? 、 ッ 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ? ? 、?????? 、 。? ? ??? ? ?? ? 、?? ?っ 。???? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ??? 。?? ???? ?」 、 ? 。????? ??? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ??? ー??ー ?????? ?。?????? ッ 、 ッ 。
????????????????????????????。??? ?????????。一一
X8????????????????????
??? っ 、 ?。????? ?? ??? 。?? ???? ? ????、 っ 。????? 。??? ???? 。?????? っ?????? 、 、 。??????っ 。??? ?????、 。?????? ? ???? 。???????、??? ? ?????。??? ? ??????? ? っ 。
????????????????????????? っ ???。????? 、〈?〉 。?? ??? ? 、 。?? ? ???? ?? ? ??? ??? 。???? ? っ 、????? ?っ 、? 。??? 、?? っ っ?ゃ???? ?、 。?? ??????? 、 っ 。??????? ?? っ ? 。????? っ 、?? ????? 、 っ 。????? ? 、 っ 、???、??? 、????? 。?? ??
491はいれい はいれる
??????????????????。??????????? ?????? っ 。?? ??????????、 ? っ 。??? ??? っ 。??? ??? ?。??? ??? 。??? ??? 、 。??????? ?? っ 。????????〈 〉? 。??????? 。????? 。?? ??? ? ? ??? ? っ っ 。??? ??? っ 。??? ? ??? 、 。?????っ っ 。??? ? ?
??、????????????????。?????? ??????? ???、?? ? っ 。?? ? ???????? ???? ??? ? 、??? 、 、?? ? っ 、?? ? っ 。??? ??? 、 ? 。??? ??? 。????? 、???????? ? ????? ? 。??? ??? ?? 、??? ???? 、 、 。??? ??? っ 。??? ??? 。????????? っ?。
??????????????????????????? ???????????っ???。???????? ? ??????。????????? ????? 、??? ??????????? ? 。??????? 、??? っ 。???
???? 。? ?
??????? っ 、 ??????? ??? 。??????? 、????、? ?? 。??????「 。」???????、〈????????????〈 ??????? ?
???? っ?。
??? ?? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?
?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。
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????﹇?﹈（??）????????????????????? ?? ???? ???? 、〈 〉 ??? 。??? ??? 。????? ???? っ 。? ?? ? ? ???? ? っ????? 〔 〕??????? ﹇ ﹈﹇? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? っ????????????????????????????? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? 、?? ?﹇?﹈（ ） ? 《ー?ー 》??? ? 。??? ????? 。?????? 。??? ??? 、 。?? ????
???????????????????????
????????。?????? ????。???????
??? ??????????? 、????? ? ??????????、「 」 「 ?」「???」「???? 」「 」 、 ??? ?。?? ??? ?? ???「??」 、 。?? ??? ?? 、 「?????????????
????。??? ? ??? 、 、?? ? 、?? 、? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 ???? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 〉。」 。???﹇ ﹈（?） ????? ? 、?? ?? ? ? 、??? ? 。
?????????????????????????? 、 ???? 。?? ﹇ ?﹈ （ ） ???? ????》????? ???? ?? ﹇ ﹈（?）? ?? ?? ??? ? 、 、 。??? ???? 、????? 、 っ 、?? ??? ? 。?? ???? ? 、 。??? ? ??? 。?? ?????? 、 。?? ??? ? っ 。??????? 。??????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ッ 、??? ? 。?? 、 。????? 。
493はかす一ばかり
???????????????????????? っ ??。?? ????? ?????? っ? 「〈 〉。」 ?? 。?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 ょっ 、 。」????? ﹇ ? ﹈（ ）?? ? 、?? ?っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? っ 、?? 、? 、 っ 。?? ﹇?﹈（?） ??? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。????? （ ） ????? ? 、? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ?? ??? ?? ? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ????》???
????（??）?????????????????? ? 、? ?? 。??? ???? ? ????? 。?????? 。??? ??? 、??? ???? ?＝???? ? 、?? ? っ 、? ???? ??????? 、 、 っ?? ? 。?? ??? ??? ?????? 。??? ??? 。??? ??? ?? 、?? ?? ＝ ?????? 。?? ??? ? 。??? ??? 。
????????＝????????????????? 、 ? 、????? ????? 。?? ??????? 。??? ??? ?? 、?? ??????? っ?。?? ? 、 っ 、?? ??? ??????? 、??? ??? ?? 。????? 。??? ? ??? 、 。?? ??? ? 、 、?? ? ? 。?? ???? ?っ 、????? 。?? ????? ?
1まカ、り一1まカ、り494
??????。?? ??? ????????????????? ?? ?? ?????????、?? ? ? ????〈 〉、 。?? ＝?? ? 、??? ?? ???? 、 ー 、?? ? ＝????? ? 、 。?? ??? ?っ 。???? ??、?? ??? ? 。?? ? ???、 っ 。??? ???? ? ???? 、???? ? 、?? ?? 、?? ? 。??? ? ???? ??????? 。?? ? ?? ?? ????? 、? 、?? ?? ???、?? 。??????? ? ? ? ??
??????????????。? ????? ?????????? ?? ＝ ?? ???? ? っ? 。?? ? 、?? ? 。?? ???? ??????、 。????? ??? ? 。???? ? 。?? ? ??? ???、????? 、??????? ? 、?? ???、 ? ?、???? ? 。?? ?????? ? 。? ?????。????? ??? 、 っ ? 。?? ???? ???? ?
??????????????、?? ?????????? ????????、?????、 ?????? ? 、 ? 、???? ? 、?????? ? 、?? ?????? 、? 、???? ? っ 。?? ??? ? 、????っ ? 。?? ???、 ? っ 。?? ??? ? 、??? ??? 、?? ??? ?。?? ? ャ?? ??? ??? ? 。??? ???、 、 。?「 ?
495はかりごと一はく
??ー??????????????????。?? ???っ ?? ????????????。?? ??? ?????? 。?? ?????? ? 、??? ??? 。?? ???? ??? ?
?????、?? ??
???っ????????????、?? ? っ 、??? 、 っ?????
?﹇?﹈（?）????????? ? ????? ??????? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ? ??《ーッ?ー 》?? ?? ??? ? 。
??????????????? ?????????????????? ?
????? っ 。???????、 。?? ???? ???? ???????????
????? ?っ 、 。
???????????????????????
??????????????。?? ?????????? ??????????? ???? っ? 、??? ????? 、 っ っ?? ??? ﹇ ﹈（? ）?? ???? ﹇?﹈? ? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 。???? ?。? ? ? ??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? 、?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー ー 》?? ? ??? ? ? ???「〈 ?? ???? ??? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、 。
????????﹇??﹈（??）????????????》?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《??? ??? 、 っ 。?? ?? ??? ? 。??? ???? ?? 。?? ?? ??? ? 。??? ??? っ 。??? ? ー ー ェー 、?? 、 ッ?? っ? 。? ??? ?? ? ??? ???? ?? ??? ? 、 っ 。??? ??? 、 。?? ? 、????ょ っ 、?? 「 。」 。?? ???? ? 、 、?? ? ? 。
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???﹇?﹈（?）???????????? ? ?? ????? ?????? 、? ?、?? 、〈 〉、 ??? ? ? 、 ??? 、? ?????? 、 ? ????。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???〈 〉 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、〈 〉 、 。????? 。??? ? ? 、 ??? ?、?? ? 、〈 〉 。? ? ?? ? ?????????? 、 。???? っ 、 ?。????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 、 っ 。?? ? ??? ? 、??? ????
??????????。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ?? ????????? ?。??? ??? っ 、???? 、 、?? ??﹇ ﹈（ ）????? ? 。??? ? ??? 、 〈 〉 。?? ??? ? 、 。??? 、 、??〈 〉 、 っ 。????? 、 ? 。??……? ?????? 。?? ? ??? っ 、 、 。??? ??? ー 、 、?? ? 、 。????? 、 ? っ?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ??? ???? ?
??〈?〉???????????????、?? ?????????? ??????? ? ?﹇ ﹈（ ）???? ?っ 、 。?? ?? ??? ? っ っ 。??? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈ （ ）??》?? ??? っ 。????? ?? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ??? 。???????? 、 、 ? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ） ????? ??? ? 」 、 。?? ゃ?﹇ ﹈（ ）???? ?? 、 ? 。? ?? ?ゅ? ゅ ﹇ ﹈（ ） ??? ????? ? ゅ? ?
497ばくしん一はげしい
?????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ?????????〈 〉 っ ??。?? ﹇ ﹈（ ?） ????? ???? ? 。?????﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? 。??? ??? ?? 、? ? ??????? 、 。? ?? ?? ??? ???? ? 。????? っ 。?? ? 、 、?? ?、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? ??﹇ ﹈ （ ） ???》????? 、 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ??? 》?? ?? ??? ?。 。??? ﹇ ﹈（ ?）?ー 》
?????????????????????????? 、 ッ 。??? ??????? ッ ? っ ??。?? ? 、?? ? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ????? ? 、 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈ （??《ー 》????? 、 、?? ? ? ? 。?? ﹇ ?﹈ （ ） ??? ー 》?? ??? ? 。??? ? ??? っ 。??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ? ??? ??、 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? っ っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ?
???????﹇???﹈（?）??????? ??????????? ?? ?? ょ? ﹇ ﹈（ ）? ? ???? ??? ? ??。??? ???? 、〈 ??? ﹇ ﹈（ ）????? ?、 。???? ? （ ） ????ー? 、 、 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? っ 、 。??? ? 〞?? っ ?。???????〈 〉 。???? ???。????? ﹇ ﹈（ ）???《ー ー 》??
「???、?????????????
?? 、 ? 。」??? ? ??? 、 ? 。?? ??? ? ?。
はげしさ一はこ498
?????????????????????????、 っ ???。?? ???????????? ? 。?? ??????? 、 っ 。???? ? ??? ? 。????? ? っ 、 。? ? ? っ???? ? 、〈 〉 、 ?? 。???? ??。??? ???? っ 、?? ???? ? ? 。????? ???? 、 。?? ??? ?っ 。????? ?、 。?? ? ??? ? っ 、?????、? っ 。?? ? ??? ? 、
?????????????????????????? 、 。?? ????? ??? 、????? ???????。????? ー 。?? ??? 、 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、?? ? 。??? ﹇ ）??《ーッ》?? ?? っ 、?? 、?? ﹇ ﹈ （ ） ? ?? 《?? ー ー 》??? ??? 、 ッ ー 。??? ? ??? 。??? ? ? ??? 、 、 。?? ? 「〈 〉 」 、??? ?????? 、 。??? ??? っ っ 。?? ??
??「〈?〉。」?????????。?? ????? ?? ????????? ? ??? ? ?? 、 っ 。????? ? ??? ?、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 。??? ???? っ 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ?? 、?? ? 、?? ﹇?﹈（ ）???? ゅ?? 。????? 、 。??? ??? っ 。?????? 、 ? 。?? ? ャ?? ? 、 ? 。?? ???「〈 〉。」 ? 。????? ?? 、????? っ ? 。?? ?
499はこし一はごろも
??????、???????っ???、?? ? ? ?????。」?? 、????????????。?? ? ??? 、? 。??? ? ??? 。??? ??? 、 。?? ? 、?? ? 、 ? 、?? ??? ? 、 、???????? 。??????ゅ???????????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 、〈?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、 ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ?? ??
??????????????? ﹇ ﹈〔 〕??????? ?????? 、〈?〉???っ??? ? 、 ?????? ﹇ ﹈（ ）?????? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《ー ??? ー ー 》?? ? ???? 。??? ??? ??? ? 、 。????? ????? ?? 。?? ???? ? 、〈 〉 っ 、??? ??? 。??? ? ??? 、 、 っ 。?? ???? 。????? 、〈 〉、 ? 。????? ? 。??? ??? 。?? ?? 〈 〉 。
????????????????????????????、?????????????????。??? ???、??????? ? 。????????? ?????????? ?????? 。
????????? ?? ?? ????????????
?????? 。??ー ? っ ? 、?????? 。??? ??? ?、???????ょ っ 、 ? 。??ー??? ????????? 。?????? ???????、?? 。??? ???????? 、 。?? ??〔 〕????????? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。??? ?
?? 。?? ???? ???????、 っ 。?? ?
はさき一はし500
????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ??????????? ? 、 。??っ ?っ （ ） ?? ??? ????? ? 。?? ?（ ）?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。??? ? ??? 、?? ＝ ??? ???。?? ?????っ っ 、 ? 。???? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ?っ?? ????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?????? 。」 、?????、 。????〈 〉 っ ? 。??? ??? ﹇ ? ?????? ょ?? ?
????、????????、?????????。??????????? ??? っ 、 、 ??? ?????。?? ? ??? ? 、 。???????????????????????
???。?? ??????? ＝????? ? 、? っ 。????????????????????????? 。??? ??
??????? 、〈 〉 、??????? 。??? ? ??? ??。?? ??? 。?? ???? ? 。????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、 っ ?。??? ? ??? 。???? ??? 。??﹇ ﹈（ ） ?
?????ょ??????????????????? ? ゅ
???????????????? ? ? ?
??? 。??? ?? ????? 。??? ???????? 。???????? 、 ? 。?????。?? ???? っ 。?? ?????? 、 。????? 。??? ?? ??? 、 。??? ??? 。?? ??? ??? 。????? 、 っ 、??? ??? 、 。??? ?
501はし一はじまる



















﹇ ﹈（ ）??? ? 、 ? ?? 、 ?????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ?? ??? っ 、?? ?、 っ 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ????????????????????????????? 。??? ?
??? ?? ?? ? 、 、
?????﹇?﹈（?）?????? ???? ?? ? ?????????? 、 ? ?????。?? ??﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ???? ー ー 》????? っ ょ 。?? ??? ? 、 ? ? 。?? ???? 、 。?? ?? ?? ??? ??? ? ??? ? 。????? 、 。?? ??????? 、 っ?? 、 っ???? 。?? ?? ? 、?? ? 、??? ??? っ? 。?? ??? ? 。?? ???? ? ? ?? 、 、 ッ 。
はじむ一はじめて502
????????????????????????????????????っ?。? ?????????っ?、????? ???????、???? ?????????????????
??? 。?? ﹇?﹈（ ） ＝??????? ??? ? ? 。??? 、 ??? ? 、????? ? 。??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ???? ???? ? ? 。??ー 、??? 、 。??? ? ? ???? 。???????? 。????? 、 、?? ?? ?
???????????????????????????、 、 っ 、?? ??????????? ???っ 。?? ?????、 ? 。?? ?????? 。?? ??? ? 、〈 〉 。?? ??????? 、 っ 。??????? ?? 。?? ???? 、 っ 。??? 、?? っ 。????? ? 、 。?? ? ???っ ? 、 っ 。??????????????????????? 、 、?? 、〈 〉 。?? ? ??? ? 。?? ? ??????
??????????????????????????????????????。?????っ 。??? ????????????、 ??????。??? ?????
???っ 。
??? ????? 、??? 。??????? 、 。???????、?? 、 ? 。
? ??? ? ? ???
?????
??? ? ????? 〈 〉 、???
????? 、
??? ????????
?? ??? ???? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》??? ? ??? 、?? ?﹇??﹈ （ ） 《??》? ?? ?? ? ?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）
503はじめる一ばしょ
?????????????????????? ????? ????? ?? 、 っ ???。?? ?? ????? ??? ? 。」 っ ?。????? 、 ? 、?? ??? ? 、 。??? ??? 、 っ??????????????????????? ??? 。?? ??? ??? ?? ? ?? ?
????? 。????? っ 、 っ 。?? ???? ＝?? 、 、????? 、 、?? ﹇?﹈（ ） 《ー ?ー 》?← ?? ????? ??? ??? ? ??? ? ??? ? 。
?????????????????????????????。????????????????????????????????????????????????????????????? 、?? ?? ??? ? 、 。?????。?? ???? ??? ? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ?? ??? ? 。??? ??? 。??? ???、 。? ? ? ??? ?????
??〈?〉、???っ???????????。?? ???? ? ?? ????? 、 。?? ? ?? ? ??? ?? ﹇ ?﹈〔 〕? ?? ? ? ???? ? 、〈 〉 っ 。??ゃ ﹇ ?﹈（ ） ゃ????? 。?? ???? ??? ? っ 、 。??? ? ??? ?。??ゃ ﹇ ﹈（ ） ?????? ゅ っ? 。??ょ?﹇ ﹈（?） ょ????? ??? 。?? ? ??? ?? 。?? ????? 、 。????????? ? 。??? ?? ?? 、 っ 。??? 〈 〉??? 、 っ 、 ゃ
ばしょう一一はしりよる504
???????????????。???????????????????????





??????? 。???? ??? 、? ?? 。??????????????? っ ?。?????????? ????????????? 。??? 、 ???〈?〉?? 、 っ 。?? ? ?????? ?????? ? 。???? ? ??? ? 。????? ??﹇ ﹈（ ?） 》
? ? ?? ????? 、 。???? 、〈 〉、 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ?
??》?? ???????????????????????? 。??? ??? 。?? ???? 。?? ?? 、 ? ??? 。???????????????????????
???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》??? ??? 。??? ? ? ??? 、 ? 。?? ???? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー 》????? 、 。?? ?﹇ ?﹈ （ ） ? ? ???》?????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??ー 》??? ??? っ 。?? ?? ??? ??、〈?〉、 。
505はしる一はしる
?????﹇?﹈（?）?????????《ーッ?ー???ー ー ー?》???????? ?? ? ? ????? ?? ? ? ? ??????????????? 。????? っ 。??? ??? 。??????????????????????
????、 、 。
??? ????????? ???? ??????
????????っ? ? 。
????? ?
??????? 。??? ?????????????????????????、????っ ???。??? ?
???っ?? ? っ 。
????????????
???、?っ ? 。?????
???????っ??????。???????????? ????????????っ っ?。?? ????、 ? っ 。」?????? ????? ? 。????? 。?? ? ??? ?っ? 。???????? 。???? 。??
「????。」「????。」?、
?????、???????、?????????、???????、????
?? 、 ? 、?? っ っ 。????? ?? 。????? ? ??? ???? ??? 、 、??? ? ＝ ??? 、 っ 、??? ??? 、 、
????????????????????????? 。????? ?っ?? 。??? ? ???????????????っ ??。????? っ 。?? ???? 。??? ??? っ 、 。??? ??? ?? っ 。??? ???? ? っ?? ?? ?????? っ ?。????? 、?? ???? ? ?
????????????????????。
??????? ?? 、 、?? ?、 っ? 。??????? ??? ? ???ッ ? っ 。
はしれる一はずれ506
?????????????????っ??っ?????、?????????????。??? ???? ? 。??? ????、?????????っ????。??? ?????????? ????? 。??????? ???? ? ???????? 。??? ???〈?〉?? ??? っ 。? ? ???? ????? ?? ?????、 ?? 。??ー ?? 、 、 ?????、? 、 っ?? 。????? ????? ??? ? 、 っ 。??? ??＝ ??? ?。?? ? っ ? っ ?っ? ??? ? っ 。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ? っ 、?? ﹇ ﹈（?）????? ?
??????、??????????????。
??????????ャ????????????
???????????。?? ?? ?、 、 ?????? ?? ?、 ?????っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????????? 。?? ??? ?????? ＝ ??? 。???????? 、 、 、????? 。?? ????? 、 ? 、?? っ 。?? ??? ? 。?? ??? 、 、?? ???? ???? ? 。???? ? ? 。???????﹇?﹈（?）???????????????《ー ー 》??? ? ?
?????????????????????????? 。????????????????? ? ﹇ ﹈ （ ） ?????》??? ???? 、 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??????? ??? ? 。??? ??? っ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。? ? っ?? ? 、 、??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 。??? ??? 。????? ??? ??? 、? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? 。??? ???
507はずれる一はだ
??????﹇?﹈（??）???????????????》???????? ???? ? ???? 。?? ? ??????? っ ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ? ??? ? 。? ?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ?? ???
??
? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ? ???》????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、 ? 、?? っ ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? っ 。?? ﹇?﹈?? ?? ????﹇ ﹈（ ） ???? ???????
?????????????????????????? ????、??????。?? ????????????? 。??? ? ??? 、 ?? ?。????? 。??? ??? ?? 。?????。??? ??? 。????? ??? 、 ?? 。??? ???、〈 〉、 っ 。??? ? ? ??? 。??? ??? 、 ? っ 。??? ? ＝?? 、 。????? 、 。????? ???? ??? 、 ? 。??? ?
????????????????????????? 、 っ 。??? ??? ?????っ 、 ???。?? ????? ? ????っ 。????? ? っ 。??? ? ??? 、 っ 。????? 。??? ? ??? ??、「 。 ?。」 っ 。??? ? ??? 、 っ 。??? ? ? ??? っ? 、?? ??????? 。??? ? ??? 。? ? ???? ?? 。? ? ?? ???? ? 、?? ? 、〈 〉 、?? 、?? ? 。?? ?? 、?? 、
はた一はだけやま508
???﹇?﹈（?）???????? ?? ? ?????????????? ﹇ ﹈（ ） ????? ????? ??? 。??? ?? ???? 、 。??? ???﹇??? ? 、 。??????? 、 。? ?? ゃ? ??? 。?? ?? ??? ??? ? ? 。????? 。???（?）??????? 、???、 ー 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ????っ 、 っ?? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? ﹇?﹈（ ） ?? っ?????? ? ? ????? ? 。??? ?
???、??????、?????????。?? ﹇?﹈（ ） ? ??????????????????? ???????????????? 。?? ??? ? 。??????? 。?????? 、 ? 。??? ???? 。??? ??? 、??? ??? 。??? ?????? ??? 、 ? 。?? ? ? ??? ? ??? ? 、 。???? ? 。? ? ?? っ? ??? ? 。??? ャ?? っ 。
?????????????????
????????????????????????????????????? 、 っ 。?????????????????????????????? 。?????????? 。?? ???? ? っ 。?? ??? ?? ??????????? ?????????〈?〉 っ 、 。?? ?
?? っ 。?? ? 。???????? ???? ?っ 。????? ??? ? ? ? 。?? ? ?? 、?? ? 、 。? ?? ?っ ?????、 〈 〉 っ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ?????? 、 。???
509はたけやまのじろうしげただ一はだらく
?????、〈?〉、???????????。?? ?? ?? ????? ?????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ 〔??? 〕? ???? ???「〈 〉。」 、 ? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?????? 、?? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ??? ? 。??? ? ??? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉??? 、?? ? 。???????????????????????????、 、?? ?。????????? 、?? ?? ?????? ???????????? ??? ?。
?????﹇?﹈（??）??????????????? ? ? ? ? 、? 、??〈 〉、?????っ っ 。??? ? ?? ???? ? ??、??? ?、 ? ??? 。?? ????? ??? 、 っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ?、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。??? ??? 、 っ っ 。?? ??? ?? ? ? 。??? ??? 、 。? ? ? ? ? ?? ﹇?? ? 、 。?? ???〈 〉 っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? っ 。??? （ ）??? ??? ?っ ?。
?????????（?）???????????????? ? ? ??????? 、 ?。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?。??? ??? 、 。????? ???〈 〉 っ 、 。??? ??? 、 、?? ? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、 。??? ??? 、 。??????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???ー?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー ー ー 》? ???? ?
はたらける一はち510
??????、??????。??? ? ?? ???????????、 ??。?????? ??、??? ???? ????。??? ??? 、?? ? ??? 、 、〈 〉 っ ?? 。?? ??? ? 、 。??? ???? ???? 、 っ 。?? ??? ? ???? 。?? ????、??、 、 、 。?????、? 、??? ???、 ? ?。?? ? ??? ?? 、?? ????? 、 。???〈 〉? 。??? ? ?
?????????っ?。?? ???? ? ????????????? ? 。?? ?? 、 。?? ??? 。?? ? ????? ? 。?? ???? ??、??? ? ??? 、??? ??? 、?? ?????? っ っ? 、 ? 。?????? 。?? ????? ? 、 。?? ???? ? っ ? っ 。???? ? 、??。??ー ? 〈 〉 〈 〉、?? ? 。?? ? ?????? ょ? っ 、 。??ー ? っ??? 、 、?? 。
????????????????????? ー ????????、〈 〉、 ??????? ???っ 、 。?? ー? 、 、?? ? 、 、 。
??ー??????????、?????っ???
????? 、 。?? ???? 。?? ???﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ー??? 〔??〕? 、
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??????、????ュー?ッ?????っ っ ? ?? 。?? ??????? 。﹇??﹈（?）??????????ッ?? 、 ?? 、
??? ? 。??? 、??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
?????????????????。?? ??????? ?? っ ???? 。??? ???? ????? 。?? ? 、〈 〉?? ?、 ? ? ??? っ? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ?? ? ? 、?? ?? 、?? ? （ ）??? ?? ????? ?? （ ）??》?? ????「〈 〉。」 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??????? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。?? ゅ? 〔 〕??? ………??? ? ………?? ゅ 〔 〕 ? ?
???????????????????????? ゅ ﹇ ﹈（ ） ????????????????????????
????? 、?????? っ 。?? ゅ? 〔 〕??? ………?? ゅ 〔 〕??? …… ??? ゅ 〔??〕 ??? ? ???? ………??? 〔 〕??? ………??? ………??? ? …???ゅ????????????????? ゅ???? ???????? 、?? ッ????
???〔??〕??????? ????………????? ッ ー ? … ??? ? ………?? ?………?? ? ……?? 〔? 〕?? ??? ? ………﹇??﹈（?）????????? 、
? （ ）? ー ー ェー 、〈 〉、?? ッ ? っ 。?? ?（ ）?? ?
はちまき一はっきり512
???????????????。?? ??﹇??﹈（?）? ??????????? ???? ? ????? っ 。?? ? ? ???? 、 〈 〉?? ? 。? ? ??? ? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ???? ??? ? ?? ???????????? ??? っ 、 。???? ?? 、? ?? ??? ? ??、 。? ?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ????? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??????? ??????????? ? ????? ??? ??? ?? ? 、 、 、「〈 〉。」?? ? 。?? ー? （?） ＝????? ＝?? 。??ゃ ?ゃ （ ） ???????? 。
???????????????????? （ ）?? ??「 。」 、????????? 。?? ? （ ） ??、????? ? ??? ??っ（ ）?????????? ? ??? 。」??? ??? ﹇?﹈（? ） ??? ??? 、 っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?っ? ﹇ ? （ ）?? ???? ゅ っ ょ っ??? ? ?っ 、 っ 、?? 。?っ ??（ ）????? 。?? ? ? ??? ?? っ?? 。?っ ﹇ ﹈ （ ） ? ???》?? ???? ? 。?っ ?（ ）? っ??? ?




??????っ?? 。??? ? ??????? 、 っ ???。?っ? （ ） ? ??? ?《ー ー 》??? ??? 、 っ 。?? ? ????〈 ???? ??? 、 っ?? 。?? ?? ??? っ 。
?? ??? ? 、〈 〉 っ?っ ?っ?っ ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉 ? 。??? ??? 。?? ??? ? 「 。」 。?っ ﹇? ﹈?（ ） ????》???????? ???? ? 。?? 、 ???? ? 、 っ 。
?っ??????﹇??﹈?（??）????????????》??? ? ??? ? ??? ??? 、 っ 、??? ? っ 。?っ ??（ ）???? ??? ? ?????? 、 っ ? 。??っ ﹇? ﹈〔 〕? ? っ? ? ??? ? ?? 、?っ ゃ?﹇ ﹈ （ ）???? ??? っ?? 。?? ????? 、 っ 。?? ???? っ 。?っ ゃ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? っ ?? 、????? 、 。?っ ゃ ﹇ ﹈ （ ） ???》??? ??? 、 ェー 、??? ??? ? 。?っ ゃ? 〔 〕????っ ゃ ﹇ ﹈（ ）?????
?????????????????????????
????、??????っ????????。?っ ﹇?﹈（??）?????? ?? ?? ???? ?、「〈?〉。」 。?っ ﹇?﹈（ ） ? ?????? ?っ 。?っ ?ー? ?（ ） ＝????? 、〈?〉、?? ー 、 ー??? ＝?? ー ?、 ???? ? ? ?＝ ??? ー 。?っ ?﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ????? 、 、 。?っ? ﹇ ﹈（ ???》??????? 。? ???? ??????? っ 。???? ?っ 、????? 、??? ? ???? 、 、?? 。?っ ?（ ） ? ?
ぱっちり一はつれいする514
??????????????????????っ （ ） ?????? っ 、 っ 。??? ????????? 、 。?っ （ ）?? ?? ????? ??? ?? 、 、 。??? ??? ? 。??? ?、 っ 。???? ?、 っ 。?? ??? 、 ? 。????? っ ?? 。?っ ?（ ） ?ッ っ っ??? ? ???? 、 ッ 。?????? 。????? っ ?? 。???? ? 。???? 、 っ ? 。?? ???? 、 っ 。???
　　　　は九九　九つ窪川機110ど44で8う囹評す黒き　　o
???、??????、??????????。?????????? ? ??? 、?? ?? ? 、??、 、 っ ? 。????? ? ??????? ? ??? っ 。????? っ ? 。?? ??? ?、 。??? ? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、
??????????????。?? ??????っ??、 ???
?????????????。???????????? ????????????? 、 ?? 。????? 、 。??? ??? 。?? ? ??? 、?? ???? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）??
?????????????????。?っ?ょ??﹇??﹈（?）?????????????っ?ょ??? ? ????? ? 、 、?っ ょ?? ﹇ ﹈（ ?）?? ? 《??》?? ?? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、〈?〉、 ? 。?? ??? ?? ??っ ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。??? ???? 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ? ???? ー 》??? ??? 。??? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? ? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 。?? ??﹇ ﹈ （ ）??》??????????????????
515はて一はな
???﹇?﹈（?）???????????? ? ??? ? 、 ??????? ?。?? ? ? ?????? ????? ?? ?。?? ????〈 〉 っ 、 。?? ????? ??? 、〈 〉 。??? ??? 、 。??? ??? 、 。?? ?? ? 。?? （?）?? ??? ? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ??? ?? ??? ??、 。?? ??? ? 、 っ っ 。???? ?、 っ 。






?????????????????????? ?? ????????????。??? ???? 。??? ??? 。??? ??? ?。????? 。??? ??? ゃ 、 ゃ 。???????? ? ???っ 、 。??? ???? ??? 。?? ??
??????????????。?????? 。?? ??????。??ャ 。???、 ? ッ ?????ッ????????。
????? ? 。????? 。???、???? 、???ー 、 。????? ?? 、?? 、 、 。??? 、 ??、 、??
はな一はな516
????????????????????????? ??????? っ ??? 。??? ????? ??????????? ???? ???ゃ、 。?? ??? 。?? ????、 。?? ??? ? 。?? ??? ??。?? ???????。?????????、 っ っ 。?? ? ?????? っ??? ????? 。?? ? ????? 、 。?? ? ?
????、?????、??????。?? ???? ? ??????? 。?? ?????? ? 。?? ? ? ???????。?? ???? ? ????????? ? ? ＝?? 、 。?? ??? ? 。?? ? 、 、?? 、? ? っ 。?? ??? 。?? ? ???? っ 、 ? 。?? ? ? ??? ? っ 、? ??????、 、 。??? ?????? ???? ????????、??? ? ?????? ????
????????????????????????? ゃ 」 ??。???? ? ??。?? ?? ????? ??????? ???。????。??? ??? 。?? ?? ? 、??、? 、?っ 。??? ?????? ??? ? 。? ?? ??? ? ?? 。??? ??? 。??? ?? ??? 。?? ??? ?? ??? 。?? ? 、?? 。?? ?? 、? っ 、?? っ? 。?? ?? ? ??? ????
517はな一はなごさん
????????????。?? ??????????????????????? ? 。?????? ? ????????????????????????????? 。?????。?? ???? っ 。???????。????。??????
???????????????。?? ?、???????? ???????、
??? ????? ? ? 、??? ?? ???? っ 、 ? 。????? 、? 。??? ??????
??????っ 、 っ 。?? ?、〈?〉、「? ??? 」? っ 。?????????????????? ? ? ??
????っ????????????、?????? ???????? ???????????。? ?? ??? ?????? ?。? ???? ??? 、?? ?? 。?? ?? ??? ﹇?﹈（ ）??? ???? 、 っ?? 。?? ??? 、 。?? ??? 。?? ? ??? 、? 、 ? 。????? 、 ? 。?? ? 、〈 〉 ? 、??〈 〉 っ 。?? ????? ? ??? 。? ?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?




?????。??? ?????????????????? ??。?? ?? ? ??????? ゃ 。??? ??? 。??????。」 。?? 。」 、 。??? ???? 。?????? っ 。?????ゃ 。????? 。?? ? ??????? っ 。???????。?? ????。??? ???? 。?? ??? ? 。?? ? ???? 。
???????????????????????
?????????????????????????? ???
????????っ? 。??? ??? ??????? 、?? 、 。???? ?。」「〈?〉。」 、 ? 、 ??????っ?ょ 。??????? ??????? 、 ?、 、 、????? っ 、 ??? 「〈 〉。」 、 、 ??? 、????? っ 。
?? ? ??
??????????
???? ???? ? ???? ???? っ 、 。?? 〔 〕?? ? ??? ?………????? ﹇ ﹈（ ）???????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ??? ????
???????????????????? ???????? 。??? ???????? ????? ??? ?????? ??。?? ???? ? ??? ?????? 。?? ???? ? ???? ??? 、 。?? ??? ? 。?? ??? ? ??? ? 。?????、 。?? ???? 、 。?? 、?? ? 。?? ?? ????? ? ?
519はなしあう一はなす





?????? 。? ?? ?? ? 、〈 〉?? ? ? 。???? ? 。??????????????? 、??? ????????????? 、 ? 。??? ???????????????????? 。??? ??? ?
??????? っ?。??????? 、?? ? 。????????? ????????? っ 。?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー?ー ー 》?? ???ー ? ? 、?? 。?? ?? ??? ? っ 、
?????????????????????? ???? ????? っ 。????? 、〈 〉、?? 。??? ??? 、 。???????っ っ 、??????? 。????? 、?? ? ??? ? 、 、??? ??? 、?? ??????? 、 っ??????? ? ? 。?????ゃ 。??? ? ??? 、 。??? ???、 。??? ??っ 。??? ???、 、 っ 。
はなせる一はなはだ520
????????????????????????????????。?????????? 〈 〉 ??っ??????????。?????????????? ??、 ??????っ?。??????????????????。????? ? ???? ? 。??????? ???????? 、 ? ?。?? ?? ??? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???
? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?、?? ??﹇ ﹈（ ）???? ??? ﹇?﹈（? ）??? ???? 、 、 。?? ?????? 。??? ? ? ??? っ 、??? ?
?????????、???????????。?? ????????? ????? ? 、 ???ょ????。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? 〔 〕??? ………????? （ ）?? ?? ? ?????? 。?? ???? ??? ? 。??? ? ???? 、 っ 。? ?? ?? ??? 、 。????? っ 、〈 〉 、??? ??? 。??? ??? 。?? ?? 、 、?? ? 。????? ??? っ 。?????
???????????????＝??????????? 、 ?。?? ? ???っ?、〈 〉、?? ? ?、?? ?? ? ?。?? っ?? 、? 。? ?? ? ??? ? 、 ? ? 。??? ??? 、 。????? 。???????????????????????????? っ 。?? ?
?? ??、 。?? ?? 、 ??? ? 。?? ? ?? ?? 。?? ???? ? ?? ??? ? ??? ? ? 。??????? （ ）??? ＝ ??? 、 。?? ? ﹇ 〕（ ）?????〈 〉、? 、?? ?﹇ ﹈（ ）
521はなばなし一はなれる
???????????、〈?????????????? 、 ?? 。??? ??? 、 っ 。?? ﹇??﹈ （ ） ???????》??? ? ??? ?? ????? 、 、?? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ???》????? 。?? ?〔 〕 ???? ? ………????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 っ 。??? ? ??? 、?? ?? 、 ? っ?? ?????? っ 、 。????? 〔 〕????? ﹇ ﹈（?） ???? 、
?????????。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ????????? ?、 っ 。?? ﹇? ﹈（ ）?????? ? ?? ? ﹇ ?﹈（ ） ??? ? ??? ?? ???????? ?、?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ? 。? ?? ??? ? 、 。??? ??? 、 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ッ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???ー 》?????? ?? 。??? 、?? 、 ? 。?? ?? 、?? ? 、 ? 。?????? ???? ?????? ?????????????????? 、?? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） 《?? ー 》??? ?
????。?? ??????????????????????っ ?、 ???。????? 。??? ? ???? ??????、 。???????? ＝??、 ?? っ 。??????? 。?? ??????? 、 。? ??? ???????? 、 。????? 、 。??? ??? ??。????? 、 。?????????? 、「〈 〉。」 。??? ???。?? ??? ? っ 。??? ? ?
はね一はは522
???????????、?っ????????。?? ? ? 。????? ???????。?? ????? 、?? ? 、 、〈 〉、?? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 。????? 、??? ? ??? ? 。????? ??? 。??? ??? 、 っ っ 。?? ??????? ??? ? っ?? ﹇ ?﹈ （ ）???ー 》??? ???? 、 ? 、 。?????? ?、 。?? ﹇ ?﹈ （ ） ? ???》???? ?
???、???っ????、??????????。?? ??﹇??﹈ （ ） ???? ???》??? ? ? ???? ???? ??。????? ??。??????? ﹇ ﹈（ ）?????》??? ? ????っ 、 ー 。?? ﹇??﹈ （ ）?? ???? ??? 、?? ?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕????? ? ?? ??? ????? 、〈 〉 、〈 〉 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ﹇? ﹈ （ ） ???》????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?
ー??》????????????????????????????????????????????? ???? 。????? 。???? ??? 、? 、?? ﹇?﹈（ ）????? ???? 、 。??????? ??? 、〈 〉 ? 。?????? 〉 。??? ???? 。????? ?? 、????? 、 、?? ? っ 、 っ 、?? ? 。??????? 。????? 、 。?? ?
523はは一はは
????????????????????????? 、 。??? ??? ?????。?? ???? ? ? 、 ??? ?、??? ?????? 。?? ???? ????? ???、 。??????? ?????? っ 、??? ? ??? 。??? ??? 。??????? 、????? 〉 。?????????????????? ?????????????? 。????????? ??? ?
????????????????????????? 。????? ???? ?? 、??ょ ? 。??? ? ??????? ?????? 。????? ??? 、 っ 。?????????? っ 。??? っ 、 ??? 、 。??? ??? 。??? ??? ? 、????? 、?? 。??? ??? 、 。? ??? ? ??? ? 。??? ???、 、?????????? ??? ?。
?????????????????????????っ 。?? ? ???? ???? 、?っ ??????。??? ??????? 、 っ 。??? ??? っ 、 っ?…… ??〈 〉?? っ ? 。????? 、?? 。??? ??? ?? 、??????? ? ? ???、 ? 。?????っ ?。?? ???? ? 。????? 。??? ??? 。?? ? 「 、 、 ???っ 。」????? 、〈 〉 っ 。????? ? ??? 、 ? 、?? ? ? ?
はば一ははのひ524
????????????。??????????????っ??、〈?〉????? 、 ???????。??????????????? ? ???? ??
???????、
??? ?????? 、 ?、?? ?? 、???????? ??、 ??。??????
????? 。??? ???????? 。??? ??????
??????? 。????? ? ???? 。?????????? ??
????、 、〈 〉 。?? ?????? っ? 。???﹇ ﹈（ ）????? ? ? ????? ??? （ ）??????? （ ）????? ?、 ッ 、 、?? っ
??????????????????????????? っ 。?? ?﹇??﹈（ ）??? ???????????? 。?? ??? っ 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ???? 。?? ??? 。????? っ ? 。?? ???? ?っ ?????? 。??? ??? 、〈 〉 っ ? 。?? ?? 〔 〕??? ………??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ??。?? ??? ? 、?? ???? ? 。
?????????????????????????? 、〈 〉 ?。???? 。??? ????????? 。?? ? ?????? ???? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》?? ??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ????? ? ﹇ ﹈（?）????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、「 っ 。」 。??? ? ? ??? 、 。?? ? 〔 〕????? 〕??? ??? ??〔 〕?? ? ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ?
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????????????????????????? ????。?? ???? ????? 。?? ?﹇ ?﹈（ ） ???? 、〈 〉?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? 、?? ?っ 。??? 、 ? っ 、???? ? 、〈 〉、?? っ?、 っ っ 。????? ???「 ?? ?? ? 、?? ? っ ゃ? っ 。?? ??? ? 。???? ? 、〈 〉、 ? 。? ?? ????? 、 。?? ???? ?、 っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ???っ 。?? 〔 〕?? ?
?????。?? ???（?）??????? ? ? ????????? ? ? 、 ?????? ?? 、?? ? ?、???? ? 。????? 〔 〕????﹇ ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ??? ?? 。? ?? ?? ? 、? ?、?? ?、 っ 。???? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。??? ? 、 ? 。??? 、 、?? 。? ??? ? ょ 〔 〕????? ?? ? ???? ? ょ ?﹇ ﹈????? ???? 〉 っ 、 。??? ?? ??? っ 。
????﹇??﹈（?）?????????? ???? ? ??????? 、 っ ??? 。??? ?? ???? ????? 、 っ 、??? ????? 。????? っ 。?? ??? ?っ 。? ? ?? ??? ????、 。????（ ）???? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ??? ? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???????? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? っ っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ＝?
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?????????????????????????? 、 、 。?? ???? ? ?、???????。? ? ?????? ? ? 、???? 、 ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 。?? ー 。 。????? 、 ?? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、 、?? ??? ? ?? 、 、?? ? 。?? （? ）?? 〔 ー 、?? ?? 。??? ??? 、 。?? ? ??? ? 。」 。?????﹇??﹈（?） ???
?????????????????????????? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ） ????????《ー? ー?ッ ー 》 ← ??? ．?? ??? ?
????????????????????? ??????? ????? ? ? ?????????? ? ??一一
R6???????????????????
??? ? ャ 。?????「??。」??????? ? 。」????? ?? ???? 、 っ 、??? ????。?????????? ? 。。っ 、 っ?? 。??? ????????
??。?? ??????????????????? ?? ? ???? 。???? ???? ?????? ?? ???? 、 ?? 。?????? ?????????????? 、 ?っ 。?? ??? 、「〈 〉。」 、?? ?????? 、 。?? 、 っ 、?? ???? ? ????? ?????? 、 ? ? 。?? ??? ??? ??????? 、 。????????? 。
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??????????????????????????????????? 、〈 〉 。??? ??????????? 。?? ????? ? 。??? ? ??? ?。??? ??? ?、?? ??
????????????????????。
??? ??? 、??? ????、??? ?? ? ?????? ???? ???。??? ???? 。?? ?? ??? ? ?? 。????? っ 、??????? 。?????
??????????っ???っ?。??????????????? ???? ???????。?? ??? ? 。?? ???? ? 、? 。????? ??、????? 。? ? ?? ????? 、 。??? ??? ? ?。??? ??? 〈 〉 。?? ??〈 〉? 。?? ? ? ??? ッ? 、 っ 。?? ???? 、 、????? 。????? ? ?????? ッ 、 っ 。??? ??? 。?? ?? 。
??????????????、〈????????
??〈?〉??????っ???。?? ?﹇??﹈（?）??????? ??????﹇ ﹈（ ）????? ? ? ????? 。????????????????
????、 ? ? 、?? ?? ???ー?? 、
????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、 ??? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ??? ? 、 ? 。??? ? ?、?? 、?? ? ??? っ 、?? ?????????? ? 、 。?? ??? ? 。??? ??? 、 っ
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????﹇?﹈（?）??????????????????? ? ?? ???? 、 ? ?? 。??????? ????。??? ??? ?? 。?? ? ??? 、?? ?? 、?? ? ?。?????? ? 。???????? っ 。????????? ????、 ? 。?? ? 、 、 ．??? ? 、 。???????? 。??? ??? っ 、????? っ 、??? ?
???????????????????????????????????????????????、 。??? ー
???? 、
??? ??????????????????????、 ?? 。????? ? ????
?? 、〈 〉 。
??????
???、? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ー ー 》? ?? ? ???? ? ? 。? ?? ? ????? 、 っ 、?? 、?? ? 、 。? ??? ?? ? ?? ??? ?? ?????? ??? ?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ????? ??? ?? ﹇ ﹈?（ ?） ???《ー 》?? ?
???????〔??〕??????????? ? ???? ??? 〔 〕 ? ???? ???? ? 〔 〕 ?????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ヵ ? ???? 、 、 。?? ﹇ ﹈（ ） 》??????? 。?? ? ? ??? ? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ??? ? ?????? ????????? 「 」 、「 」 「?? 」 っ 。???????? ??? 「 」 、?? ??〔 〕???? ………????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。??? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 、
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????????。?? ﹇ ﹈（?）???????? ???? ???????? 。?? ﹇ ﹈（??） ????? ? ??? ??? ? 。?? ﹇?﹈ ←?? ? ??? ????﹇?﹈（ ） ???????? 、?? 。????? ? 。???????????????????????????????っ っ 、 。?????????? ????????????。??? ?????????? 、???????? ? 。??? ?????? ????、??? ? ? っ 。??????? ????? ? 、
?????????????????????????? っ 。?? ????????????? ? 、〈 〉、?? ? ?。?? ??? ?? 。?? ???? ??? ? っ 。」????? 、 っ 。?? ??? 、〈?〉、?? ?? ??? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ） ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ﹈（ ）??? ? 、??? 、〈 〉、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》??? ???? ? 、 。??? ? ??? 、〈 〉 。?????﹇ ﹈（ ）???
????﹇?﹈（??）??????????????ー 》 ? ?? ? ???? っ 、 ???? 。?? ????? ? ???????????? ? ? 。????? っ 、??? ??? 。? ? ??? ? ? ??? ? 、 、 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ??? 。」?、 。?? ょ 〔 〕?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? ?﹇ ﹈ （ ） ???》?? ??? っ っ 。??? ﹇? ﹈（ ）????? ??? 。??? ??? ?。?????〔 〕 ???? ………
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?????????????? （ ）??? ????? ??????? ????? ??? 、? （ ）??? ?????? 、 ? 。? （ ）????????????????????
????? 。?? ?﹇? ﹈ ）????? 。??? ???〈 〉 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ? ? ?????? 、 、 ? 。?? ﹇ ﹈（?）????? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ? 。」?????〔 ?〕 ???????? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ????? 、〈 〉、? っ 。????? ? 。
???????????????????????????????????っ?????。???????????????????????
???? 、?? ??? ?、 。????? ????﹇ ﹈（?） ???? ょ 。???? ? ? 。?? ﹇?﹈（ ）? ??? ??? ? 。?? ﹇ ?﹈ ） ???》??????? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。???? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? 〈 ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ?
???、???????????????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????????》???? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? 、 っ 、?? ?? 。?? ﹇ ?﹈ （ ） ????????》??? ?? ??? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 っ 。??? ? 、?? ? 、??? ??? 。????? ??? ? っ 。?? ?〔 〕??? ャ?? 、 。??? ???? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ャ??? ッ 、 ッ ッ? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ??? ?? ?
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?????????? 、 、?? ?、? 、?? ?? ??? ?? ?
?? 、「 、 ?。」?、???? ? 。??? ? ??? 、 ? 。????? 、??? 、 。?? ????????? ? ??? っ 。????? ?? 。?? ? ? ??? っ? 。?? ????? ??? ? 。????? 。??? ??? 、??? ??? 、 、 ? 、
????????????????????????? っ ???。?? っ 。?? ? ?? ????? ??? ???? ??? 。?? ???。?? ?? 、???? ? 。? ?? ? 〞?? ? 、 ?っ 。?? ??? ? っ 。??? 、〈 〉 。????????????????? ????????? 。??? ? ??? 、 っ 、?? ?????? 、 。??? ? ?
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????????????????????????????????????????っ????? 、????????????????????? 。??? 、 ????????????? ? 、???????? ??????? 、〈 〉、 。??? ???? っ 。??? ????? 。?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ? 《ーッ?ー ?ー ー 》????っ ???﹇ ? ???? ッ? 。??? ? ??? 。?? ?????? 。??? ???? っ 。????????? 、 。???? ?
????????????????????????? 。?…… ??? ???????????っ 。?? ???? っ 。??? ? ??????????、?? ?? ???? ??? っ 、 っ?? ?????? 、 ? ?。??? ??? ?? 。?? ?????? ???? 、 っ 、?? 、 、??? ? ??? っ っ 、??? ? ??? っ っ 、?? ??????? 。?? ?? 、 っ 、?? ? 、?? ??
??「〈?〉。」??っ?。?? ?? ?? ??????????????? ? 、 ? 。?? ? ?? ??????? ??? 。??? ? 、 。????? 、 っ 。?? ? ?????? 、 っ ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。??? ?????「?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?????????????、?????????
?? 、 っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ???? ???? ??? 。」???????????????????






?? ???、?? ??? ?????? ??﹇ ﹈〔 〕??????? 。?? ? 、〈 〉 ?? 。??? ?????????? っ ?。??? ??? 。?????? 。??? ??? 。???????? 、??? ??? 、 ? 。」?????? っ っ 、??? ??? ? ????っ 。???????????????????????????? 、 、 ? 。
?????????????????????????? ????????????? ?? 、 。??? ????? 、 っ 。????????? っ 、 ?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ?? 。????? ? 。???? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈〔? 〕 ???? ??????? っ 。????????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、???ャ 。??? ? 、「?? 。」 。???? ? ?? 。??? ??? ? 、??
????。???????????????????????
???? ? ??????、??? 、
???。? ??? ?? ????? ?????????????????????、 ? ?? ? 。??? ー っ 、
??「? 。」 ? 。???? ?????、 ? ?? っ っ 。??????????????? 、??? ??????、??? 、??? ??????? ???
???? 。?? ?? ?? ??????????? 、〈 〉、????? 、?? ? ??? ? 、 。??????? ??、
????っ 。???? ??? 。??? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
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??????????????? ???????????? 、?? ﹇??﹈〔??〕???????? ?﹇ ﹈（ ）??? ??????? ??????? 〔 〕??????? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? っ 、?? ? 、?? ???? ? っ っ 。?? ??? 。? ?? ? ?????? ??? 、????? ?。?????〔??〕???????????? 。?? ?? ? ??? ? 。???????（?） ?????? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? ???。?? ?????ょ ﹇?? ﹈〔 〕???? ??? 、 、 、 。??? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ??? ?、 っ 。??? ? ? ??? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????????? ??????? っ 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、??? 〔 〕??? ………??? ?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ? 、 、?? ?、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??????? 、 。?? ?〔 〕
??「??????????????????????????? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? ???? ?。?? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???《ー ー 》?? ???﹇ ??? ? ??? っ? 。?? ????? 、 ?? 。???? ? 、 。????? 、?????? ? ??? っ 。?? ?? ????〈 〉 ? ? 。??? ??? っ 。?? ???? ? ??? ?? ?? 「 、?? ?っ? 。??? っ 、
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????????????。?? ??????????????????? ????? 、 。???? ? ??? ? ???? ? ?? 。???? ?っ 。?? ???? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー 》?? ??? ?。?? ??????〔??〕?????????? ? ??? 、〈 〉、 ? 。? ?? ??? 、 、???﹇ ﹈??ー ゅ?? ? ????﹇ ﹈（ ）??? っ ?? ー???? ? ??? ? ????? 。?? ﹇?﹈ 。
??????? ﹇ ﹈（?）???????? ? ???? ?? ????????? 、 っ ?? ???。??? ???? 。??? ?? ???? ? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈ （ ）??。????? 。 ょ?????????? 。??? ??? 。?? ???? ? ??? （?）??? ?? 〈 〉 。
????????﹇??﹈?（??）????????????》??? ?? ? ??? ??? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ????? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ゃ? ← ゃ?? ゅ? ゅ?? ょ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 》??? 、?? ?? 。????????（?）????????? ? ??? っ 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ?? 、? っ 。?? ?? ??????? 、 っ 。??? ? ??? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。」?? 。????? っ 。?? ? ?
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???????????、????っ????っ?。?? ?????????? ? ??? ?っ 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 。?? ??? ? 。」????? 、?? ?? ??? ? 。??? ???? 、 ? っ? っ??? ??﹇ ﹈（ ） ー??????????ー 。?? ?? ????? 「 。」 ?。
???????????????????? 、 ?、?? ? 。?? ? ???????? 、
「??。」「?? ??。」「??。」 ? ??????。「??、 。」 、 ??????????? ?「??、??。」
??????????????????????????? 。?? ??????? ? ?????????? ???? ? 。?? ???? ??? ?? ?
??????????????????????
????、 っ 。?? ?? ?
????? ???????? ????
??????? ??? 「 ッ 、 。」??
???????
????????? ?? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ゃ?﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ゃ ﹇ ﹈?（ ????《ー 》???????????????? 、?
???? っ 。?? ゃ ??﹇??﹈ （ ） ? ??? ー 》
?????????????????????????? っ 、 。?? ー??????????????っ???、??? ? 、 。? ?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??????? っ 、 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ） ?? ????ー? 、?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ? ?????? ??? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ? ?。?? ?っ ﹇ ﹈（ ）????????????????? ????? ??????????
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??????????」????????????。?????????????? 、?????﹇ ﹈（ ）?? ? ????? ? 、 、〈 〉 。??? ? 、 、????? ?? ?? ??? 、???? ?????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ゃ、 。?? ??? ?? ? 、 ? っ 。??? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ??、 。????? ? っ 。?? ?? 〔 〕???? ??? ﹇ ﹈ （ ） ? ???》?? ー 、 、〈 〉?? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?……?????????????????????
??????????????。?? ?????????? ??????????? ???? ? 、「〈 〉。」 ??。???ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 。?????「〈 〉。」?、? ? 。??? ? ? ??? 。? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? 。?? ?? ? ? ???? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ??? ー 》?? ?? ??? ? 。???? ? 、??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ゃ ? ﹈（ ）???? ? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???﹇ っ 、
???、?????。?? ???﹇???﹈（?）???????? ? ? ??? ? ???? ? 、 っ 。?????〔 ?〕? ????? ? ?ャ ???? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?? 、 っ?? 、 っ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ??? ?、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? ??? ??? ? 。?? ?（ ）???? 、〈?? ? （ ） 、?? ? ??? ? 、?? ??﹇ ﹈（ ）??? 「 。」
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??????、「〈 〉。」 。??????????????????????????? 。??ー ????ー ッ 、??????? 、「〈?〉。」 。??? ????? ???????????。??? ???? 。?????っ????。?????????。??????? 。??? ?????? ???? ??。?????? 、 っ? ? 。?? ???? ??????? 、 。??? 、 、
?????????、????????。????? ? ??????、????????。?????、 ? 。??? ????????????? ??? 。?????? っ 。??????。?? ???、 。?? ? ?????????っ 、??? 。??????????????????
??????、?????? 、 ????? ???。?? 、〈 〉、 。?? ? ????、?? ? 、 、?? 、? 。??、〈?〉、 ?
?? 。?? ??????? 、 。?? ??〈 〉、 。???? っ? 。
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????????????????????????? っ ???。???????? ??。?? ????? ???? ?????っ ?っ 。?????っ 。??? ? ? ?? ???? 。?? ??? ?? ?????? っ ゃ 。? ???????? ?。??? ? ??? 。?????っ ? 。??? ? ? ??? 、 。????????????? ??? 。?? ???? ? 。????? 。
?????????????????????????? ??? ?? ? 。?? ????? ??? 、〈 〉、??????? 、 っ????、?? 、 。????? 、 っ 。??? ???っ 、 っ 。??? ??? 、 。?? ??????? 。??? ? ???? ? ?? ?? ?? ? ??? ??? ? 、 、 。???????? ? 、 、?? ?????? 。??????? ??? ? っ 。???????????
?????????????????????????? 、??? ????? ??? 、 、 っ ?。??? ? ??? 、 。??? 、?? ?? 。?? ? ? ????? ?、?????? ?? 。?? ?? ?? ? ? ? ?? 、?? ? 、 。???? 。??? ??? 、 。????? 。?? ???? ? 。???????? ??? 。???「〈?〉。」? ???。??? ??? っ? 、? ??? ??? 、 っ
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????????????????????????? っ 。??? ???????? 、?? っ 。??????????????。?
????????っ?。?? 、 。?? ?? 、 ????????? ? ??? 、 ? 、
?? ?? ? 。??? ? ????? っ ? 。?? ??? ? ゅ? ? ? ??? ???? ??? 。?? ???? ? 、????? 、?? ???、? 。?? ? ????? ? ??? っ 。?? ????っ 、 っ 。?? ??? ? 。
?????????????????????????? 、 っ 。? ???? ???? っ??? ??????????????、 っ 。?? ? ??? ????っ ??。十十　十十十220220た212204204
1212　　。　6　2　2
????、????、?????っ?。?? 、 ? 、 ? っ 。?? ?? 、? ? ?
????、?﹇??? ? 。?? ?? ??、????、 ??? ? っ ? ?、?? ?????? っ 、 。? ???? ? 。?? ? ??????? ??? ? ??? っ? 、?? ???ー ? 、 、?? ? 。




??? ??。???? 、 ?????????? ? ゃ? っ 、 ? ??っ?。????? ? ? ???? 。??????? ?????? 。??????????? ??? 、????? ?
????、
????? ???? ?? ?????? ? 。?? ?? ? ????? ﹇ ﹈ （ ） ?????? 。????? 。???? 。????? 。?? ?? ? ??? ? 、 。?? ? ??? ???? ???? 、 っ 、?? ?? ?
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????????????????????????? 、 。?????っ 、 ????。??? ??????? ??????? 、 。?????????? っ 、 。??????? 、 。??????〈 〉、 。??? ??? 、 。?? ?? ??? ? ? っ 。?? ????????? 。??? ??? 。??? ? ? ??? 、 っ 。??????? ????? ? ?? ? ?? ???????? ??? 、 、 ッ ?。????
?????????????????? ????????? ???????? ? 、 。????????????
??????、??????。??????????????。??????????????。?? 、〈 〉 、?? ?? っ 、 ??
?? ? 、????? ? ??? ? 、?? ? 。????? っ ?? 。?? ? 〞???????? ??? っ?。?? ???????。?? ??? 、 、?? ? ? 。?????? ???? ? ??? 、 。????? 、 っ 。??? ? ?
??????????????。?? ー 、〈 〉、??????????? 、? 。?? ?? ?????????? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ????????? ? 、?? ??? ?? 、??﹇ ﹈（ ）??﹇ ﹈﹇ ??? ??﹈（ ）??? ??? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? （ ）????? ﹇ ﹈（ ） ???? ?????ょ （ ） ? ???? ??? ョ 。?? ??? ョ? 。?? ??ー? （ ） ?ー?????ー? 、 ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ?? ?? 。
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??????﹇???﹈（?）??????? ? ?? ?。???????????????????????
??? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ????????????? ? ??? ?? ? ? ﹈〔 〕??????????????? ?????????? ???? 、 っ 。??? ﹇? ﹈（ ）????? 。???? っ 、???? ﹇?﹈（ ） ? ?????? っ ?? 、? ? ? ?????﹇ ﹈（ ） ??? ???????﹇? ﹈（ ）???????????? ﹇ ﹈（??）??? ????? ??? 、??? ???????﹇ ﹈（ ） ? 》??? ? ?????、〈 〉 ?っ 。??? ???? 、???????﹇?? ﹈（?） ???
?????????????????????????? 、 、 ???? ??? 。?? ﹇ ﹈（?）??? 、 ????? 、 。??? ??? 、 ? 。??? ??? ??? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???ォ ??。??? ???? 。?????? ? ? ??? 。? ? ?? ? 、 、? ??? ? 。?? 、 、??? 、 っ ? 、?? 。?? ???? ? ?
?????????????????????? 、 ??????????????、????っ???????、????? ?????? ???? ????「? ???????????? 、 っ ? っ 。???????? ????????? ??????、? 、????????? ? ? 、???? ?????????? ????????? ? 、??? ??????? 、 。??????????????
????、?? 、??????? ????
?????
????? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ? ??? ? ﹇??? ﹈〔 〕???????
???
?? ?????????????
???? 、 ー?? ﹇ ﹈（ ）
543ひがないちにち一ひかり
?????????????????????????? 、?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??????? ?? ????? ??? ? 、 、 、 。?? ?（ ）?? ?? ????? （ ）???? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。?? ? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? 。???? ? 。????﹇ ﹈（?） ? ←????? ???? ? ????ゃ 。????? ???? ??? 、 、?? ? 。?? ????????? ? 。???
???、????????????。??? ? ?? ??????? 。?? ???? ????? ???、 ??? ? ?っ 。??? ??? 、????? 、 ? 。??? ??? 、 、 。????? ? 、????? ??? 。? ?? ? ??? ? ? 。?? ? ?????? 、??? ? ??? 、 っ??? ? ??? 。??????? ? 、 っ 。
???????????????????????? っ 。????? ??? っ 。? ? ?? ?
????????。?? ?? ???????????????? ? 、 。??? ????? 、 ???????。?﹇? ? ???? ? 。????? 、?? 。??? ??????????? っ ? 、?﹇? ? ??? ? 、??? ???? ? ??? っ 、??? ? ??? 、??? ??? 、 。??? ???、?? ? ? ??? ? ??? ?? っ 。??? ??? 。?? ???? ? 。
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??????????????????????????、?????????????っ????。?? ? っ 、 ??? ??? ?? 。??????? 、??????っ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
??》??? ???? 、 ??? ? 。??? ?? 、 ?。?? （ ）?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー ー 》??????? っ 、
．??????????????????????
????? 〔 〕????? ?………?????? ﹇ ﹈（ ）? ???《ーッ ー ?ー … 》??? ? 。?????? ??? 、 ? 。????? ???? ???? 、 。???
????????。??? ?????????????? 、?? ?? ?????。?? ? ????っ 、 ?? 。??????。?? っ?? ???? ? 。?? ??????っ?? ??? ? 、 。?? ??????? ??? ??? ? 。???? ??? 。???? ???? ??? っ 。?? ???? ? ??? ????
???????????、
?????????????????????
???っ 。????? ??、 ?っ???。??? ??? ?????????? 。?? ?? ??????? 、 。?? ?? ?? ??? ? ? 。???????? 、 ? っ 。?? ??? 、????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。?????? 、 。?? ???? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈ っ 。????? っ?? 。?? ﹇ ?﹈ （ ） 《?? ー? 》????
545ひきあわせ一ひきしめる
?????????????????????????? ?。???? 、? ?????? 、?? ?????? 、 っ 。???????????????????????
??????? っ 。?? ???? 、「〈 〉。」????? 、 っ 。??????????
???? 。
????? ?????? ?
?????? 。????? ??? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? ?
???????? ? 。??????? ? ? 。???????? 、〈 ?
?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??》?????? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???﹇ ?
?????っ?。?? ﹇ ?﹈?（?）??????????????》??????????、?ー?ー???、????
????っ?。???? ? ??? ? ? ??? 、〈 〉 ?っ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー ー ー?》??? ? ? ???? 、 、??? っ ? 。?? ????????????????????? ???? ?????????????? ?? ?? 、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《???????????? ????? 、 ?、????? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 。?? ? ?????? ?
??「〈 〉。」 ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
??????????????????っ???????????????????????
???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?????? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????? ?????????? ???。??? ﹇ ﹈（
??《ーッ?ー?》?? ????? ? ??? っ 、 っ 。????? 、 、??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー 》??? ???? 、 っ ? 。??? ? ??? 、 ? っ 。????? 、 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ???》?? ??? ? 。
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????????﹇??﹈?（??）????????????》???????????????????????
???? 、 ??。?? ?﹇??﹈?（??） ???????????》??? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??????????? 、????? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?
?ー 》? ?? ?? ? ????? 、 、 。? ? ? ? ?? ?? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ???????? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ??? 。
???????﹇??﹈（?）?????????????? ?????? ?? ? ????? ? ﹇ ﹈（??）??? ??? ???????????????????????????????????
??
??????? 、 。????? 、 。? ? ?? っ??? ? 、 、 。?? ?﹇ ﹈ （ ｝）??》????? 、 。? ? ?????? ? ??? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ＝????? 。?? ﹇??﹈（ ） ???? ? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? 、????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
??》
?????????????????＝?????
???? ??????、??????????。?? ﹇ ﹈（??）? ???》?? ? ー ー ? 、?? ? ? 。????? ??? 。? ??? ょ ?﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ???????? ?? 。??ょ? ﹇ ﹈（ ）???????? ﹇? ﹈ （ ） ?
??》?? ???? ?? 。?? ← ??? ﹇ ﹈（ ） 《ー?ー ー ?ー? ー 》??? ??? 。??? ???? ???? ?、 ? ? 。??? 、?? 。????? ???「〈 〉。」 ?? 。
547ひく ひくい
????????????????????????? 。???? ? ?????? 、??? ? ??????????? ??。????? 。?? ???? ? ??? ????????? 、??? ??? 、 ? 。??? ? ??? 、 っ 。??? 、? 、???? 、?? ?? ???っ ? 。????? ? 。????? 。?? ???? 、 っ 。??? ??〈 〉 ? ー っ 。? ? ?? ??
??????????「??。??。」??っ???? 、 ? ? ?。??? ???、 ????????。??? ? ? ? ??? 、 ?。??? ??? 、 。??? ??? 、 。??? ??? 、 っ 。????? っ 。?? ??????? ??? 。????? 。?? ???? 。?? ????? 「? ? っ 、?? 。」??? ??? 、 。??????? 、 。????? 。??? ??? 、? 。
????????????????????????? ?????
?????、?? ? ???????????????????? ? ?????。??? ???? ? ?????????????????っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ? ???????? ??????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? ??? ? 。??? ????????、?? 。?? ???????? ?????? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、 ? 。??? ???? ??? ? 。?? ?? ? ??? 、 。
? ? ??? ? ? ???? ? ? 。
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?????????????????????????? ー 、 ー???? ? ??? 、??? ???????????????? 。??? ??? っ 。??? ??? 「 ?」 。?? ? ＝?? ? 。?? ?（ ）????? （ ）????? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ? ?? ? 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????????? 。?? ??? ? ?? 、?????「 ?? 」 、?????﹇ ?﹈（?）?? ????????、 ゅ っ 。?????﹇?﹈（ ） ?? ?????
???????????????????????﹇?﹈（?）????????? ?? ? ??????????????? 、 。??????
????、 ? 。????? ??? ?????? 。?? ?? ? ??? ょ?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。?? ??? ? ??????? 。??? ??? 、〈 〉 。?????? ? ? 。??? ????、 、 。?? ??? ? 、????? 。????? っ ?? 、
????????????????????????? 。?? ???????????? ? 、 、 。?? ??? ??????? っ 。???? ? 。????? 。?? ????? っ 。??? ??? 、??? ??? ? 。??? ??? ?? 。??? ???? 。?? ???? ?っ っ 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ?????? っ 。???
549ひこうきち一ひざまずく
????????????????、?っ?????? っ ?、?? ????? ????????? ????? ??? 。?? ? ??????? ? っ 、??? ??? 。?? ??? ? 、?? ?????? 。??? ? ??? 、 。?? ? 「 」「 」「 」「 」?? 、? 、????? っ 。?? ? ??? ??? ?? っ 。???????????????????????????? 、 っ ??? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??????????、 っ 。?? ? 〔 〕 ?????? ???………?????? ょ ﹇ ﹈（ ）
???←????????ょ?????ょ??????ょ ? ???ょ???? ???????? ? ???? ゃ 。?? ??? っ 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? っ ? 。????? ??? ← ??? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。???? ? 、 ? 、??? ??? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 。??? ? ??? ?っ 。???〔? 〕 ????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 〔 〕?? ?
???????????????????????????、????????????っ?、?? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、 っ
???? ?、?? ﹇?﹈（?）??????? ?? ????????﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? 、 、 、 ?、 。??????
?????????? ? ??? 、 ? 。??? ??? 。?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ﹇ ﹈（?）?? ??? ? 。??? ??? 。?? ???? ? ??? 、?????? ??﹇ ﹈（ ） ? ???》????? 、 ?? 「 。」???
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?????、?????、????????。???????????????????????????、??????????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? 、 っ 。?? ? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。??ゃ??﹇ ﹈（ ）?? ゃ 、??? ょ、 ゃ 。?? ? ??? ?、 。???? ? っ??ゃ ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、??ゃ ? ﹇ ﹈（ ）?????ゃ （ ）??? ? ???? 。??ゅ ﹇ 〕（ ）??? ???ょ ﹇ ﹈（ ?）
????????????????????? ????????? ?????? ? 。?? ???????? 、 っ???。?? ? ??? 。???? 。? ? ?? ? ??? 、〈 〉 ? 。??ょ ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、 ョ ッ 、?? 。?? ??? ?（ ）?? ????? ょ 〔 〕???????? ょ ?〔 〕?? ??? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 〞?? 、? ??? ? ?っ? ??? ? 、 ? 。??
?????????????。????? ????????????? 、 ???????? 。?????????????????????????????っ 。?? ﹇ ﹈（?）??ー?? 、〈 〉 ?????????????? 、 〈 〉 。???????????????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ＝?? ??? ? ??? ??﹇ ﹈（ ） ??? ＝? ????????????????﹇?﹈（ ）??? ??? ???
?????? ? ? 、 。??ー ?????、? 、 ?、????、 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ッ 。??????????????? 。???? ? ???? ???????? ゃ ﹇ ﹈〔 〕?
??????????? ?? ? ??????? ??? 、 、?? ? 。?? ? ???? ﹇?﹈（ ） ー ー 》
551ひたすら一ひだりぜんぽう
??????????????????????????? ???? ?????? ?? ???? 。?? ???? ??? ? ? 、〈 〉 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? ???? ? 、? っ 。???? ? 、??? ? ??? 、???????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? 。?????????????????




???、? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ?（ ）? ????????????
????? 、 。
????????????????????、
????????????????????????????? （ ）?? ?? ????
?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????????????????????????????? ? 、 ?、?? ﹇ ﹈（?）?????? ???????? 。???? 。????? 。??? ??? 。??????????????????????????? ? ???? 。??? ??
?? 、?? ??
??????????





??????????????????????????っ?。?????。??? ???? ???????? ? ????。??????? ??????? ? ???????? ?。??? ??????? ????? ? ?、??? ?????? ?? ????????? 、 ?? ??? 、??? ?? ????? 。?????????、 ?????? 。????????????ー? 、?っ? 。??????? ????????? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????????? ???????、 っ ??? ?。?? ﹇ ?﹈（ ） ??? ?
ひだりて一びっくりなさる552
??????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? 、 ?????、??? ???? 、??????? （ ）?? ? ? っ 。????? ???? ? 。?? ??? ? っ 。?? ? 、?? ﹇ ﹈（?）??? ??? ??? 、〈 〉、 。???? 、?????﹇? ﹈（ ）??? ??? っ 。??? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? （ ）??? ???? 。?? ????
???、???????????、?? ﹇? ﹈（ ）??? ???????????? ? 。?っ ﹇??﹈（ ） ッ 《ー 》??? ? ? ? ??? ?。? ?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????《ー 》? ???? ?????? ? ????? ? ?? ????? ???? ??? ???? ??????? 、 、 。?? ??? ? ? ??っ ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ?? ? ﹇ ﹈（ ）???? っ 《ーッ ー 》????? っ 。?? ? ??、 、 っ?? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ? ???《ー? ー 》??? ? ＝??? 、 っ 。????? ? 、 ???【 ??? ? っ 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ッ??っ っ 《ー ー 》
???????????????????????????「〈 〉。」 ??。?? ??????? 、 ッ 、??「〈 〉。」 。??? ?????? 。??? ? ??? ????? 。??? ???? 。?? ?? っ ?、「〈 〉。」?? 、????? っ 。??? ????っ ? 、 っ 。???? ? 、 っ 。???????????っ 、 っ 、 っ ? 。?????? ?、 っ 。?? ? ＝???? 、 っ 。?????? ???? 、 っ?? 。?? ??っ ?? ﹇ ﹈（ ） ?
553ひっこめる一ひでよし
??《ーッ》?????????????????????????? っ 、 っ っ 。?? ﹇ ?﹈?（ ） ???? ????》?? ? ??? っ 。?っ ?﹇? ﹈（ ）????? ? ? ? ?????? ? 、〈 〉 。?っ ﹇ ?﹈（ ）?? ?? ???? ??? ? ? ??? 、? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ 。????? ? 。?? ? 、?? ? 。???? ?? 。?? ??? ? 、 。?? ??? ??っ ょ （ ）??? ??? ? 、?っ ??（?）? ??? ???? っ? っ 、












???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? 、??? ? ? ? ??? っ 、 ? っ 。?? ? ??? ?、????? 、 っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（??）??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ?? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?
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????????????????????????????????????????? ???????? ? っ 。??? ??????????? っ 、 ? 。?????????? ?????????????、?? ?、??? ??????? っ? 、??? ??? ????? ??。????????????????????????????? ??????? っ ?? ?。????????っ?? 。?? ﹇ ﹈（?）? ?? ?? 、 。?? ? ??? 。?? 〔 〕????? ﹇ ﹈（ ）? ?????? ??? ﹇ ﹈ （ ） ????????? ?
??????????????????????
???ッ????????。??????? ?????????????? 。??? ? ???? 。一一V3????????????????????
????? 。?????? ?? 。?? ??????。?????、 、 ??。一一
X7?????????
????? ?????????? ? 。??? ???。??????????? 、??? 、???? 。?? ? ????? 、 。??? ???? 。????〈?〉、 。
??????????????????????? 。?? ???? ???? ??? ??? ????? ? 。?? ????? ??? っ 。?????、 。?? ???? ? 、 。? ?? 。? ?? ? ??? ? ?? 。?????っ 、?? ??????? 、 。???????? 。?? ??????? っ 、 ? 。?? ??? ? ???????、 。??????
555ひと一ひと
???????。? ??? ???????? ???????????? ? 。?? ? ??????。」?? ? ? ???? ? ???? 。?? ?? ??? ??? ??? ????????????????。????? 、 、??? ??? 。??????? ?、 、?? ? 、 ? 。????? 。??? ? ??? ?? 。?? ???????っ 、 っ っ 。? ??? ???? ?? ?? ? 、 っ 、?? ? 。
????????????????????????? 、? ??? ? 、 ??? 。?? ???「〈?〉。」 っ ?。????? 、 。??? ??? 、?? ????? ?? ??? 、 、 ? 、?? っ 、?? ?? ? ? ?、?? 、 。??? ? ??? ?、?? ?? ??? ? 。、?? ? っ 。????? ＝ ??? 。?? ???? ?、 ? 。???????? ??? 。??????? ? 。」?? ? 。」 ? 、
????????????????????????? ?。?????。?? ????????? 、?? ??? 、 。??? ??? ?? ???????? 。????? ?? 。????? ?????? ? ??? 、 。????? 、 ーー??? ??? 。????? ??。??? ????? ??? 。???? ? ?????? 、「〈 〉。」 、
ひと一ひと556
?????????????????????????っ 、 。??? 、?? ??。?? ??? ? ? ????????? 。?? ??? 、 ? 。???? ? っ 。?? ????っ? 、 っ 。?? ? ?????? ? 。?????????? ???? ? 。??? ?? ???、 。????? ? 。?? ???。??? ????、 、?? ?? ???????、 。
????????? ??????????????? ???? ????、 ? 。??? ? ??????????? 、 、????? 、?? ?????? ?? 、?????? っ 。?? ? ??? 、? 。??? ??? っ 。?? ??? ? 。?? ? ? ??? ?っ 。?? ? ??? ?っ 。???? ? 、?? ? 、???? ? 、〈 〉 ? ??? ???? っ ??﹇ ??? ???? ? ? ?
??????????????????????????? ???????????? ??「〈 〉。」 、 ??????っ ?? 。???????????? 。????? っ 。??? ??? ???ー ? 、〈 〉 、〈 〉、????? ? ?。??ー 、 、 、??? ょ っ 、?? ?? 。??ー ? 、??ー???ー???、? ? 、 っ?? 。??ー ???ー ? ? ?????????????????????????? ー 、?? 。?? ー 、??ー?? ? ? 。??ー? ?? 、 っ???? ? 、 。?? ?
557ひとあし一ひとかたまり
?????????。??? ??????????????? ?っ?????。??? ??? っ? 。??? ??? 。??????? 「 。」 、????? 。」 ? 、????? ?。?? ? 。?? ? ? ??? ? っ??? ??? 、 っ 。?? ??? ? ??? ? っ?。??? ??? 、 。??????? ??? ? 。????? 、 。??? ??? 、 。??? ???
?????﹇??﹈（?）???????? ? ??? ???????? 、「〈 〉。」? っ 、?? 。??? ?? ? ? ?????? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ? 。?? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。??? ??? ? 、?? ????? 、?? 、 。?? ? 、?? ?? っ 、〈 〉、?? ?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 「 ? ー 。 。」?????? 、 ? っ 。??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ?）???? ???。」
???????﹇???﹈（?）??????????????????????????????
?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ??? ??? ?????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????????
???、? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?〉、 。?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ? ??? 、 。??? ? 、?? 、 っ 。????? ﹇ ﹈（ ）?????
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?????ッ?????。??ー?????????????????????????? 。?? ﹇??﹈（?）??? ?? ?????????????? ゃ 、 ? っ 、 っ?? ? 。?? ?? ???? ?﹇ ﹈（ ）????????? 、?????? 、???? ?? ?? 〉 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? 。???????? 、「〈 〉。」 ? 。????? 。?? ??? 。?????﹇??﹈（?）??????? ? 、 っ 、?? 。??? ??、 、 、 、?? っ 、 。?????﹇??﹈（ ） ? ????
????????????。?? ﹇ ?﹈（?）?????? ????? ?? ? ?????????? ? 、 っ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ??????????????????????????? 、 、 。?? ﹇＝ ﹈（ ）?? ???? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? 〔 〕 ? ???? ?????? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? 、〈 〉 。????? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇? ﹈（ ） ???? ??? 、〈 〉 っ 。????? ﹇??﹈（ ） ??????? 。?????﹇ ﹈（?）????? 、 。
???????????????????????
???????????????
???? ??? ???? ? 。? ??????。???????? ? ? ?
? ??? ? 、 ? ?っ 。?? ﹈（ ）?????????? ?
???? ? ゃ? っ 、 ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 ? 。??? ? ???? っ 。??? ? ? ヵ ??? 、???????? ??? 。????? 、 。???????? 、?? 、 。?? ? 、 ? 、?? 、〈 〉、 ? 。?????? 、 。?? ??? ? 、? 。????? っ 。
559ひとたち一ひとつ
?????????????????????????? ????。?? ャ ??? ? ャ?????? 。??? ? ?? ?????? 、??、〈 〉、 。??????、 。?? 、〈 〉、?? ? 。????? 、 。?? ??? ? 、??? ? ???? っ 。????? っ?? っ ? 。????? 、 っ っ 。????? 、 、?? っ 。????? 、 。?? ?? 、 ??? ? 、 。??????????????っ????????
???? ?。???? ﹈（ ）???????? ???
???? 。?????﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????????????????、????????。?????? ? ?????????? 、 ? ???っ????。??????????????????????????????? ?? ???? ??? 。?????????????????? 、? ッ 、?? っ? 。????? ???
???? 、
??……?????、 、?????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ??
???? 。
??? ???????? っ 。?? ? ? ?
?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ? ??? ?っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??
???????????????ッ 、 、?? ??????????? ?
???ッ?、??ー???? 。」?? ゥ。」
??????????????????????
??????????????????? ?? ???????? ? ???? ?。?????? 。?? ???? ? ??? ? ???? ? 。?? ???????? ?????? 。???? 、?っ っ 。?? ???? ?っ 。????? ?? 。?? ?? ??「〈 〉。」 っ ゃ 。??? ??? 、?? ?? ? ??? ? ??? ??? ? 、??? ??? っ 、 。
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????????????????????????? っ 。???? ? ????。?? ?? ??????????????〈 〉 ? 。?? ? ?????? 。??? っ??、 っ 、〈?〉 。??????? 。?? ???? ? 、 。?? ???、?っ 。?? 、????? 、 っ?? ?????? ? 。??????? 。???? ? ?????? 、?? ? 、?????、 、?? ??? ? 。?? ?????? 。
??????????????????????????????? 。?? ??? ?ょ?? 。?? ??? 。?? ? 、 ????????、?? ? 、?? ? 、?? ? ??? ? っ 。? ??? ?ょ? っ 、?? ? 。? ? ? ゅ ?? ????? 、 。???? ?っ 。?? ???? ? 。?? ??? ? ? 〞?? 、?? ??? 、? ?? ? ??? っ?????? ??? ? ???? 、 。
????????????????????????? ?????? 。?? ????????????? 、 ????、 っ 。??? ??? 。?? ?? 。??????? っ 、?? っ 。?? ?? ?????? ??? ???? ??? 、 。??ー?? 「 、 。?? ? ??? ? 。????? 、 っ 。? ??? ょ? ??? ? 。?????? っ 、 。????? 、 ッ? 。???? ??? ? 。???
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???????、?? ? ?????????????????? ??? 。??? ??? 、 っ?? ? 。?? ? ? ?? ?????????? ??? 。?? ????? ﹇＝（ ）????? ? ?????? 、 っ?? ? ??? ??? ? っ 。?? ???? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????????? 、?? ?? ﹇ ＝（ ）
????????????、???、???????????、?????????。??????? ?????????? っ ????、????? 。??????????????? ? ?????? 、﹇ 。??? ???? ?
???、?? 。?? ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。????? ??? 。??????????????? ???﹇ ?
?? ?? っ 。?? ? ﹈（ ）??? ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ??ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??
?????????。?? ??? ????????????????? 、????? ???、 。?? ?? ? ??? ???? ??? ?っ 。??? ? ???、 。?? ?????? っ 、 。??? ? ? ??? 、? 、?? ???? ? 。??????????、 。????? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?????、 。????? 、〈 ??? 、 。????? 。
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????????????????????????? ?。??????、 、??? 、 ??????、 ????? 。?? ???? ? 、 。?? ???? 、 っ??、 、 。? ?? ??? っ? 。??? ??? っ 。? っ? ?? ? ??? 、「〈?〉。」 、? ???? ????? 、 。????? ????、 、?? ???? 、????? ? 、 。???? ?。?? ?? 、?? ? 。?????? 、 。
??????????????????????????、??????????????????。???????????????? ????????????? ?????っ?。??????????? っ っ ?。??? ﹈（ ）??? ???
? ? ?? 〈 〉、 、?? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）???????っ 。?? ? ???? ? ?。????? 、 、 。?? ? ??? ? 、 。?? ???? 。?? ﹈（ ）?? ??? ?、 っ 。?? ? ? ??? ? ? っ 。??? ﹇ ﹈〔? 〕???? ??? ? ???? ?
???、???????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ?? ???????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ????????? 、??? ?????????????????????????????????????ゅ? 、 ﹇ 。?? 「?? 、 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ??、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 、 。?? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ? ? ??? ? ?「 ?。?? ?????? 、 ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）
563ひとり一ひとり
??????????????????????????????? ????? ?、?? ???????。??? ? ???? ? 、 ????。?? ?? ???? ??? ? ???? ? 、 。? ???? ?ゃ??? 、 。??? ? 、? 。???????っ 。??????????っ 、 。??? ??〈 〉、?? 、 ? 。?? ?? ??? ? 。????? 。??? ? ??? 、〈 〉 。?? ???? ? 。????? 、?? ? 。」 。
?????????????????????????? 。????? ???????????。?? ???? ? ?? ???? ? 。?????、 、 。? ???? ??????? ? 。? ?????? ??????? 。?????、 、「 。?? ???? ??? 【??? ? ? ??? 、 。??? ? ??? ?。?? ?? 、 、?? ? っ 。??? ??? ?。????? ?? ??? ??? ? 、〈 〉 。??
?????????、????????っ?。?? ? 。」 、 ?。?? ???? ? ??? ?、 。??? ?? ? ??? 。??? ??? ? 。??? ??? ? 。????? 。?? ? ??? ? 。?????????????????????? 。??? ? ? ??? っ 。?? ?? ????っ ? っ 、 。??? ??? っ 、?? ? 「 、 、?? ? 。」 っ 。??? ????? ? ? ??? 、? ? っ?? ? ???っ ? っ 。????? 。
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??????????????????????????????っ?、????っ???。???????? 、 ?〈?〉 ? ?。??? ???????????? 。??????? ?????〈?〉?? 。??????? ?????????????、 。? ????
?????????? ? っ 。??? ???? ??????? 、 。?? ?
? ??? ?? 、 、?? ? 、?? 、????????????????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??????????????? ? 。?? ??? ? ?。
山ハ???「〈?〉。」
???、??…? 「〈?〉。」?? ? ?。





???? ? 。???? ????
???? ?、「〈 〉。」 。?? ???? ? ? ? ???????? 、 ? っ 。??????? ??????、? っ 。?? ﹇ ﹈（?）??? ? ???? ? ??? 。????? 、 っ?? ? 、 、?? ? 。?? ?? 、 っ 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（?） ???? ???? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。????? ? 。????????? ? 、 ? 。?? っ ﹇ ﹈（ ）????? っ ?、「 。」 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? ??、? ?。?? ????? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）??……? ? ??? ?、 、 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? ??? っ 、? 。??? ? ???? 。?? 〔 〕 ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）??????????? ﹇ ﹈（ ） ????ー?
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????、?????????????。?? ? ??????? ?﹇??﹈〔??〕???????? ? ??? 。??? ??? ?? 。? ? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 、?? 、「 」 。?? ? ??? 、?? ? ??? 、???? 、??????????????????????????? っ ? ? 。???
??????? ? 。
??? ?????????????????
?????? 。? ?? ???? ? ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????????
????、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????
?????????????? ? 、 ??っ?????。?? ? ? ? ? 、 ?????? 、 ? ? ?? 。
????????????、〈?〉??っ???、?????? っ 、 ? 。????? ﹇ ﹈（?）????? ??????? ??? 、〈 〉 ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ????????? 。??????? 、 。??? ? ? ? ??? 、 ? ? 。?? ?? ??? ? 、???? ? 。??? ??? っ 。?? ? ??? ? っ 。????????????????????????????。」? っ 、???????、 。?????
???、???????????????。???????????????????????
?????? ? 。? ???? ???????? 。
????? ?? ? ?? ??
??? ?????? っ 、??????? ??????、?? っ ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、
?????????。?? ???? ??? ?﹇ ﹈（ ）?、? ?? 、 、?????? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、 ? 、?? ?? 。???? ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ゅ????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ?? ????????????????????????
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???????????????、?? （?）???????? ???????????? 、 、 ょ。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ???? 、 。?? 。」 、?? ???? ? ?????? 。?? ????っ? っ 。? ???? ?? ?? ?? ????? 、 。?? ??? ? 、?? ???? 。?? ? ? 、「〈 〉。」???? 、 。??? 、?? 、 ? 。? ? ? ? ???? ? 、?????????﹇??﹈（??）??????????《ー 》?????
???????。??? ﹇??﹈（?）??????????ー ー 》????????????????????????
????? ?? ?。?? ?? ? ????????? ? ?? 。??? ??? 、 っ 。?? ? ? ??? ? 、?? ?? ?????? 、 、?? ? 。? ? ?? ? ??? ?? っ 。????? っ 。?? ???? ﹇ ﹈ （ ）??《ー ー ー 》﹇ ??? ???? ??? 「 ??? ?? ??? ? 。??? ???? ゃ 、 。?? ? ??? ? 。?? ??
???????????????????????????????、〈?〉???????。???????????????? ???????? ?? ???? ?
?????? 、????????? ????? 。??? ?????? 、 、
??「〈?〉。」 。? ????? ??? ? ?? ? 。?? ??? ? ッ 、 。????? ?? 。??? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 。?? ー? 、?? 、?? ?????? ? 。? ?? ﹇? ﹈（ ） ??? ??? ??? （ ）????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??﹇?? ?
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??????????????????????。?? ???? ????????? ? 、 、?? 。?? 〔 ﹈（ ）??????????????????﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ?
?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????????﹇?﹈（ ）?????????????????
??????? ? 。?????????????? ? 。??? 、 、??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ?????﹇ ﹈（ ）???? ? ゅ?? ? ? ??? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????
?????、?????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????﹇?﹈（ ） ???? ? ? ?? ???? ? 。??? ???? 。??? ? ????? っ 、 ??? 、 。?? ?? ????? ?
，?????????。
????﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 ? 、?ゃ 〔 〕??? ………?ゃ 〔 〕 ? ??? ?? ? ? ………?ゃ ?〔 〕??????? ??ゃ 〔 〕??? ………?ゃ? っ ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ??? 。?ゃ ?ゅ? ー （ ） ＝
??????????????＝??????????? 。?? ???＝ ? ??????「〈?〉。」 っ 。?ゃ ?? 〔 〕??? ? ???ゃ ゅ 〔 〕 ???? ??ゃ ゅ 〔 〕????? ??ゃ ゅ ?〔 〕????? ? ………?ゃ ゅ 〔 〕??? ……… ???? ? ? ………?ゃ ゅ 〔 〕????? 〔 〕??? ?? ???? ………????? ゅ ?〔 〕 ???? ? ………?? ゅ ﹇ ﹈（ ）????????? ?? ? 、 っ?? ? 〔 〕??? ??? ゅ （ ）?? ﹇??? ?。
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?ゃ???ゅ??〔??〕???????????? ? ?……… ???ゃ ゅ ?〔 ?〕???????? ?? ………?? ??ゃ ?ゅ????ゃ ゅ
????????????
〔??〕?????????………????〔??〕??????
????? ? ………??? ? ………?ゃ ゅ （ ） ???? ??? ?? 。???? ? 、 。??? ? ??? っ 、 。?? ??ゃ ?ゅ ?〔 〕?? ??ゃ ??ゅ 〔 〕 ???? ? ???? ??ゃ ゅ 〔 〕??? ………??? ? ?………?ゃ ゅ っ （ ）???? ????? ?? ??? 。?ゃ ??ゅ 〔 〕??? ?
???????????………?????? ??? …?…????【???ゃ ??﹇ ﹈（ ） ???? ?? ???? 、 ??? っ 。?? ?? ? ??? ? 、 ? 、?ゃ ? ﹇ ﹈（?）??? ャ?? ?? 。?ゃ ?? ? ﹇ ﹈（ ） ????????????????????????
???? っ?。?ゃ ?? ??ゃ ? 〔 〕??? ???? ? ? ………?ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ????? ? ??? 、 っ 。?????????????????????? 。????? 、????ゃ ー （ ） ＝?? ?? ＝?? ? 。???
?? ?? 。?? ＝?? 、? っ 。
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?????????????＝????????????? 、 ???。」?ゃ ??﹇??﹈（ ）????????????????????????????? 、 ?
?? 、 っ 。?ゃ ???〔 ?〕
?????????
??????????
????????………???? …… ???? ??………??﹇?﹈（ ） ???? ?、? 、 、
???
?? 、 ????? 、 。??っ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。??っ??（ ） ??? ??? ? ? 。?ゃっ?? ゃ ゅ ﹇ ﹈（?）???? ????? （ ）?? ? ??? ??? ? 。?? ???????? ? ???? ??? 、 。???????????????????????
??????????????。?? ?????????? ???????????? ? 。?? ?? ??????? ? 。?? ???? ??????（ ）??????（ ）???? 〈 〉 、 。? ???? ﹇ ﹈〔 〕 ?? ?? ??? ? ???? ? 。? ? ?? ???? 、 っ 、?? ? 。??? ? ? ? ????? ? ??? ? ????? 、??? （ ）???? っ 、 。?? ?? （ ）?? ??? ?っ?、?ゅ? ?（ ）?? ??? 。?? ? ????? 。?ゅっ （ ）?? ?? ?
??????、?????????????。?ょ ??（?）??????? ?? ? ???? ょ? ゃ 、 っ 。??? っ ょ 、 ょ??? 。??? ょ? ? ? 。?ょ ﹇?﹈（ ）← ょ ??ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 。?ょ ﹇ ﹈ ょ? ?? ? ??ょ ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ゅ ???? ?? ??? ? っ 、 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 、?? 。???? ? っ 。??? ??? っ 、 。??? ???? 、 っ ??? ?? ?? ? 、?? ??? 、?ょ 〔? 〕??? ………??? ?
びょういんせん一びょうしん570
?ょ??????﹇???﹈（?）??????? ? ???? ??? ?? ? ?????? ??。?ょ ?? 〔 〕?? ???? ? ………??? ? ??ょ ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ﹇ 、?? 、??? ? 、 っ 。??? 、?ょ ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ャ???、 ャ 。?? ??? 、??? ???? ? ? 。??? ???? 、 っ ゃ????? 。?????? 、 ? 。?? ???? っ 。??? ??? 、 。
??????????????????????????、??? ?????? ???? 、〈????????????????????? ?????? ???? 。??? ????????? ????っ?。?????? ? ??っ 。??? ????????? 。?? ? ??? ??????? ?? 、?? ? っ 、???????? ?????? 、 。?ょ ﹇ ﹈（ ）??????? ? ??? っ 。?ょ ? ﹇ ﹈（?）??? ???? ? 「 」
? ???ょ ﹇ ﹈〔 〕??? ??? 、 。?? ??? 、??? ? 、 、?? ? 、?ょ ? ﹇ ﹈（?）
??????????????????????? ????? ＝ ?????? 。? ???? ???????ょ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ??? ?、 っ ー 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?ょ ?﹇? ﹈（ ）??????? 〈 〉 。????? ? ??ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、 。? ? ゃ? ? ??? ??? 。????? ? 、??? ???? 。?? ???? ? ?、 っ 。?ょ??ょ??﹇??﹈（?）????????ょ ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?、 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。
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?ょ?????﹇?﹈（??）???????????? ?????? ?? ? ????? ??? 。?ょ??? ? ょ????ょ ?ゅ ﹇ ﹈（ ）??????? ? ??????????? ?????、 、?ょ? ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、〈 〉 、?ょ???（?）?? ??? ? 。????? ?? ??。? ???? ? ?? ? 。」 、?? ? 。???? 、? 。??ょ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ? ????? ?? ???????? ????? 、 、?ょ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???〈 〉、 。??? ?? ?、 っ 。?? ???? 、 。」??? ? ??? 、 っ 。?? ? ?
??????、???????????。?? ?????????? ????? ? 、?? ? ?っ ???。?? ???? ? 、 。?ょ? ? ﹇ ﹈（ ）???? っ 、 。? ?? ??ょ? ?﹇? ﹈（ ）???????? 。????? ?????? ??????????? 、 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? ??。?ょ ? ﹇ ﹈（?）?? ???? っ? 、????? 、 、 。????? ??? 、 。?? ??? ? っ っ 。?? ???? ? 。???? ? ? 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????????????? 、 っ ?っ?。?ょ??????﹇???﹈（?）?? ? ? ????????? 、 。?? ﹇??﹈ （ ） ??? ???? ?????? っ 、?ょっ?? （ ） ???? ょっ??? っ 、 ゃ 。??? ???? 。???? ? 。?? ?? 、 ?、 ょっ ??? ? 、 ? 。?ょっ??（ ）???? ? 。?? ?? ?〔 〕?? ………? ?????? ﹇ ﹈〔 〕?????????? ??? っ???? ? 。??? ? ??ょ ? ﹇ ﹈ （ ） ???ー 》?? ??
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???????????。?? ????? ??、?????????????、 ?????????。? ? ????? ﹇ ﹈〔 〕???????? 、 。?? ﹇ ﹈?? ? ? ﹈（ ）????? 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ?） 《?ー?》←?? ??? 、?? 。?? 、?? ??。??? ? 、??? ? ???? ? 。??? ???? っ 。??? ???? ??? 、 ??? ? ? ??? 。??????ょ 、 。?? ??? ? ? 。
????????????、????っ???????????。?????????????????????????????????、???????????????。??? ?????????? ? 。??? ????? 。??? ??????、??? 、 。??????。?????「〈 〉。」 、???。??? ?????? 、 ??、?? ???? 。??? ????????? ?? 。??????? 、 、?????? っ 、????? ?? ? ? ??【??? ??? ??
?????????? 、 。???????????? ????? 。???
???。?? ?﹇?﹈（??）??? ??? ??。
?????????????????????????? 「 」 。?? ﹇ ﹈（?） ???????? ???? ??????? 。??? ??? 、〈 〉 ???? 。?? （ ）??? ? ? ??? ?? 。?? ?? 、〈 〉、 、?? 、 っ? 。?? （ ）?? ???? 、 ? 。??? ? ??? 、 ? 。??? ??? ﹇ ﹈（ ）?ー 》?????? 。?? ?? ??? ? 、 。??? ???? っ っ ? 、?? ?????? ?????〈 〉、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、
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????????????、???????????。?????（?）????????? ? ? ??? 。?? ???? ?? ??? ? ?? 。?? （ ） ー?? ?? ??????（ ）?????ょ ?﹇ ﹈?? ???? 、 。??? ←?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、 、 ???? 。?????? っ 、??? ???? 。????? 、 っ?? 、? ??? ??????????????????????????、 。???????? ?????? ??? ???????????? ?????? ???、 っ 。
???﹇?﹈（?｝）????????????????????????????? ? ???????? ? ? 。?? ? ?﹇?﹈（?）???? ?????? ? 。???? ?? 、 。???? ?? ?? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ? ? ?????》?? ??? っ 。?? ??? ? 、 。?? ??? ? っ?? ??? ? っ 。?? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ッ 。?? ??? ?? ? ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?
??ー????????、?????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、? ????? 。??????????????????????
????? 、〈 〉 ? 。?? ??? 。
??????? ?????? ??? ????
????? 、 ー 。?? ﹇ ﹈（?）?????? ?????? ???
????? ???。」 、? ? 。???﹇?﹈（ ） ??????????????、? っ?? ﹇ ﹈（ ）?????????
????? ????????????????? ﹇??﹈ （ ）?
??《ー 》
??????????
???、 、? っ 。?? ?? ??? ? 、?? 。??? ??? ﹇?﹈（ ） 《ー ー 》?? ?っ ???? ?
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???????????????????????????????????
?????????。」????? ???????、?????、 ッ?、??? 、 ?? ??ッ?、?ー? 、 、 ャ??ッ 、 ? ??ー ? 、 ? 、??? ャ ????? ? 。?????? ??ャ ??????ッ ? ? 。????????? ??? ?。?????? ?。?????? 。????? 。?? ??????、 っ 、 、 、?? 。???????????? ????? ?????????。
?????????????????????????????????????。??? ???????? 。????。?? ??? ? 。???? ??? ??? ? ? ??????、 。?? ? ?????? 、 ? ? 。?? ャ ??? ? 。?? ??? ???? 。? ? ???? ?? 。??????? ? 。?? ?? 、??、 ? 。?? ? ? ??? ??? ? ? ? 、?? ?〈 〉 、〈 〉 っ 。?? ? 、
???、?????〈?〉?????????。??????????????????????????? ? っ? ? 。??????????????????????????? 、?? ????? ?。?????。? ????? ? ???? ??????? 。?????????? ??? 。?????? 、 ??? ??? 。??? ????????っ 。???? ???????????っ?、??? ?????? ? ?? ? 。?? ?? ? 、???? ? 。?????????????????????????? ?? ??????????、〈 〉 ? 。???
???? 。
??? ????????、? 。??????????? ﹇ ﹈（ ）
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?「〈?〉。」?????????????????????? 、????っ ? ? ?。
??????、???????ッ?、???????。???、 ??????????。?? 、 。??? ?? 、??? 。??? 、 ー??? ????、?? 、 ッ 、??? 。??? っ?、?? 。??? 、 ???っ? 、??? ???、 。???、??? ??っ ?。?? ?、 、 っ??、????っ???????。??? 、? っ ?、?
??????????????????????????? ??? ??? ???? 。?? ? 、???? 。?? ???? ??? ? 。?? ????? （ ）????? ? 、 。??? ? ャ?? ? 、??? ? ??? ?? ﹇ ﹈（ ） ???》????? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《…ッ ?? ???? ? ッ?? 。??? ???? 、 っ ? 。??? ?? ?????? ??? ?? 。??? っ 、??? ??? 、 、 。?? ? ??? 、 。???
????、????????????。????????????????????????????っ????。??? ???????????????、??? ???。??? ?????????? 。????????? ????????? ???? ??? 。??? ??????? 。???????????っ?? っ 。??? ??????????、 、??????? っ?? 、??????? ? ?っ 。??? ? ? ??????、? 。??????? ????? ……????? ?、????「 」????? 、 ????????。 ????? っ 、?? ???? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????《ー??ー 》???
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???ッ???????????。?????????????????????????? ???。??? ?????????? ?????????、 ????? ? っ 。??? ??
????? ? 。??????? 、〈 〉??? ? 、 ? っ ??。??? ?????? 、「〈 〉。」 ?? 、??? ? 、 ?? 、??? ?? ? 。??? ????? ?????、??? 。??? ??
???。?? ? ?? ??? っ 、 ? 。?????????? ???
???? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ＝ ? ?????? ﹇ ﹈（ ） ???? ?、 「?? 」 ?? 。? ? ??? ?? ? 、 、???? 、 。?? ? ????、 、 。
???????????????????????
????????????????? ?、? ????。?? ? ?? ????????? ? 。?? ?? ? ?? ?????????? ﹇ ﹈〔 〕??? ???? 、?? 。?? ?ゅ 〔? 〕?? ………?? ? ?? ?? ゅ ﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ??? ? ?? 、?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? 〞 ??????? ??? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ? ??? 、 。?? ?????、 。?? 。?? ??? 、 っ 。
???????????????????????
?????????????、????????、? ?????????? ??? ???? 、?? ??? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???????? ???? ッ ? 。????? ?? 。?????????????????
??????? 、??????? 、 ? ? 。???? ?、 。? ?? ?????? ? 、???? 、?? ?﹇? ﹈（ ）? ? ?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、? 。?? ﹇?﹈（?）??????? ?? 。????? ? 。
577ひんがし一ふうけい
????????ャ????????????????? ? っ 。? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ?? ????? っ ? 、? ?? ? ????????? ??? 。????（ ）???? ? 、 。?????? 、 っ??? ??? 、 。?? ???? ??? 、 っ 。?? ?（ ）???? ? 、?? ?（ ） ?????? 、 ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、 、
?、?
??﹇?﹈←???????﹇ ﹈ ????﹇ ﹈（?） ???? ? ?、 ??????????? っ 、 。??﹇ ﹈ ← ????? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? っ 、〈 〉、 ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）???? ? ? ??? 、? ?? ? 、 ? 、?? ? 。?? ??? ?? 。???? ? 、〈 〉??? ? 、 、?? 。??? ? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
????????????????????????
???????、???????。?? ﹇ ﹈（ ）??ー?? 、〈
???、? ? ??。?ィ ?? 〔 〕 ? ??????? ? ????? ?? 、 ? 。?? 、 ィ 、??〈 〉、? ? ? 。????? 、 。?? ?? ィ?? ? ? 、 ィ?? っ? 、?ィ ? ゅ っ （ ） ィ?? ???? ??? ? ィ ? 。???﹇ ﹈（ ）?? っ????? ??? 、 ? 。??? ? ??? っ 。????? 、 っ 、?? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈ （ ）?? ?ャ ?
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?????????????????????
?????????????????????? ?????????????、?????????。??? ??????????????? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ャ?? っ 。?? ﹇ ﹈（??）??? ?
? ?? ?? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、? ー??? 、 ??? ﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ?（ ） ???????ッ 。?? （ ）?????
????←?????? ょ ?ゅ ﹇????﹈（?）????????? ? ?? ??? 、〈 〉? ???? っ 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ?? ャ ???? ??? 。?? ??? 。?? ???? ??? ? ??? 。?? ?? ???〈 〉 ゃ 、 。? ? ?? ???? ???? ??? ?????????? ? 、 っ?。?? ??? ??? ???? っ?、 。????? っ 、 。?? ??????? ?っ 。??? ? ??? 、 。?? ? っ 。?? ?? ? ??? 、
???????。?? ????、???????????。?? ? ??? 、 っ????? ?、 っ 、???? ?? 。??? っ 、?? ???? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????
??????? 。?? ?? 〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ） ????????? 、〈 〉、 ? 。??????????????? ???
??????? っ 、?? ﹇? ﹈（ ）?? ? ?????????????????????? ?
????? 。?? 、 。????? ?っ?? 。?? ? ??? 、 ッ ??っ 。?? ???? ? 、 っ 。
579ふかい一ふかし
?????????????????????????????? ?????? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ?? 《ー?????ッ ー 》 ????? ??? 。?????? 。????????、??????、??????
????? 。
????????? ? ?????
??????? 。???????っ?? 。??? ??????????? っ 、??? ??? ??
???っ?? 。?? ????? ? ＝?? ? 、 。
???????? ???
???? 、 っ 。??? ?????????、〈 〉 。??? ?????????????、〈 〉 ? 。??? ???????っ?? 。??? ?????????っ 。
???????????????????????????????????? 。?? ? ?????? 。? ????? ????。????? ? 。????? 、 。??? ??? 、 っ 。??? ??? 、 ?。? ?? ? ???????????? ? 、 ? 。?????????? ? 。? っ? ??? ? っ 。??? ??? っ 、??? 、?? 、 、????? 、 っ 。?? ???? 。????? 、 〈 〉 。
???????????????????????????? っ???????。?? ? ?????? ??? ? ?? ??? 。?? ?? っ ? 、?? ? っ 。?? ?? ? ?? 、?? っ? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）??》?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????? ??? 、??? ? ? ＝ ?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 。????? ?? 。? ?? ? 、 ?? ?? ? 、 。?????? ? ??? ?、 。?? ? ??? ? 。
ふかす一ふきはじめる580
?????????????????????????? 。?? ??????????? ? ????? ?、 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ? ??? っ ょ ?? 。?? ? ??? ?? 。? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ??? ? ??? ????? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? っ ェー 、?? 。?? （?）ー??? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ﹇?﹈ ??? ﹇??﹈（ ）??????、 、 。
???????????????????????
?????????っ?。
??? 、 、??? 、 ?????、??? ???????????????????????? 。?????????????、 ??? 。






????? 。?? ー? 、 、?? ?、 っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???? ー 》?? ???? 、 。??﹇ ? ? ? ??? 。?? ?? ????? ? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
???????????? ???????????????? ? ? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? ???? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（?） ? ???? ??? ッ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ????????????????????????????????? 。????? ? ?
?? 、 っ ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ???》?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?????????????????、 ?? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ????
?? ? ?? っ 、?? ? ﹇? ﹈（ ）????? 、 ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ?
581ふきまくる一ふく
??》?? ??????????????????????? っ 、 、 。????? 、?? ? ﹇ ﹈（?） ?????ー 》??? ??? 、?? ???? ? 、 っ 。??? ? ? ? ???? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ?、〈 〉、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、〈 〉 っ 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ）??? ー ー 「 」 っ?? ? 。?? ? ﹇ 〕（ ）?? ?????? ?? 、??? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ゅ っ?????っ? 、 っ っ 。?? ? ??? ? 。
?????????????????????????????????????? 、 っ 。??? ?????????????? ?? ??? 、 、????? 、 っ 。??﹇ ??? ? 。??﹇ ??? ??? 、???﹇?﹈（ ） ???????? ﹇?﹈ っ?? ﹇?〕（ ）?? ??? ???? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ）??《ー ー ー ー 》?? ????? ? ? 。?????? ???? 、 ?? 。????????? 。
???????????????????????????? ?????? ? ???? ? 。?? ???? ??? ?????? 、?? ??????? 。??? ? ??? っ 。????? 、 ? 。??? ? ??? っ 、?????????? ????? ? 。????〈 〉 。????? 、 、 っ 。?? ??? ?、 ? っ 。?? ????? ??? 。?? ??
ふく一ふくれる582
????????????????????????? ???????????? ??????????。? ????????????ゃ????????? 。?? ? ??? ????? ??? ?? ??、 ??? ? 、?? ?? ? ??? ? 。??ー???????、〈?〉、 ?????、? 。?? ﹇?﹈（ ） ? 《ー? ー ー?》????? 。??? ??? 、? ? 。?? ???? ? ??? 、 ゃ、 。?? ??? ? ??? ? 。?? ???? ??? 。?? ??????? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????? ???。?? ﹇??﹈（ ） ??? ?? ?? ??? ? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ッ 、 、?? 、 、 っ? 、? ょ? ?? ??? ??、 ? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?????????????????????っ???????????????????? 、?? ???﹇ ﹈（ ） ??????? 、 、?? ょ ﹇ ﹈（ ）????? ??。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ?? ? ?? ﹇ ? ﹈〔 〕?????????? ? ?? ?? ? ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ??。
?????????? ?????????????????? ? ??。???? ?? 。? ??? 「 ??? ???????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? 。?? ???? 、 。?? ? ?? ? ??? ? 。????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ????? ??? 。?? ?? ??? 、? 。??? ﹇ ?﹈（ ） ???《ーッ》??? ??? っ 、 。?? ? ﹇? ﹈（ ）????? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》?? ???
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??????????????????????????? ???????? 。???? っ? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???? ???? ?? ? ????????? っ ?っ 、??? ??? ゃ ?、?? ????? ??? 。?? ?????? ? 、 っ 。?? ???「〈 〉。」 っ ゃ ??。?? ???? ? 。」???????????????????????
??????? 。?? ?? ??? ? 。????? 、 。?? ? っ???、? ? っ????????????????????
???っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????。?? ???﹇????﹈（ ） ????? ? ???? ? 、 ??????? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? ?? ??? ?っ?? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????? ??? 、 っ??? ???? 、 ? 。????? 、? ? 。????? 、?? 、 ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?
?????????????????? ?﹇?﹈（?）?? ???? ??????? っ 、 ?? ? ???。??? ? ??? っ 、〈 〉 。????? ?? 、??? ??? 、? ?? ? ??? ? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（?） ???? ??? っ ?。??? ??? っ ? 、??? ??? 、 っ 。?? ???? ? 。????? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? っ 、?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》
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??????????????????? ? ? ? ???????? ??? ? ? 、 。?? ?? ﹇ ??? 《ー 》??? ?? ??? ?? 、?? ? ??????? 、 。?? ←?? ﹇? ﹈〔 〕?? 、 、??? ? 。? ? ? ?? ?????、 っ ? っ 。???? ﹇?﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。????? ? 、?? ? 。?? 「 っ??? 。」??? ????、 、 。?? ? ??? ??? ?? 。????? っ 。???﹇??﹈（?）????





??????????? 、?? ?っ?。?? ﹇ ?﹈（ ） ?? ?? ??? ? 、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ???? ? 。?? ???? 、 。??? ?
「????、????。」
?????? ??
??????????????。????? ????????? 、 ?っ????????。??? っ 、?? ? ?。??? ??? ?、?? ???? 、「 。」??? 、 、?? 。?? 、 ? 。???? ? ???? ????、 、 。????、?? 、 っ ?? 。?? ??? ?、 、?? ??? ? 、 。??? ｝ 、?? 。?? ? ??? ? 。??? ? ????、 っ 。?? ? ????、? っ 。?? っ 、???っ? 。
585ふじこ一ふせ
?????????????????????????? 。??? ??? 、〈 〉????? 。?? ????﹇?? ??。?? ? ?? ??????? ? 。??? ??? ?。?? ???? ???? 、 ? っ??? ←?? 〔 〕???? ………??? ???? ﹇ ﹈?「??? ???? ?????? 、〈 〉、 ー??? ー??? ゃ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ????????????????????????
????????〔??〕??????????? ????????????? ?? ?? ???????? ? ﹇ ﹈〔 〕?????????? 。?????? 。? ?? ?? ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。???? ? 、 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ???ょ ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。」 。??ょ ﹇? ﹈ （ ） ???》?? ?? ???ょ? ﹇ ?﹈（ ）????????、?????????、???????? ?、?? ? ﹇ 〔 〕 ?
????? ? ????? ?
??????????????????????????? ?? ゅ ﹇ ???﹈〔 〕 ?????ゅ??? ? ? ?? ?ゅ? ?? ???? ? ? ???? ? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ??? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? 、 、??? ??? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ????﹇ ﹈（ ） ゅ
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????????? ?????????????? ﹇?﹈（?）?? ? 「? 。」? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? 》??? ??? 、?? ??﹇ ﹈ （ ）??》??? ??? 。?? ﹇ ﹈（??） ??? 》?? ??? 、 。??? ? ????、 ?? 、 。?? ?????? 。?? ? 、 、〈 〉?? ?? 、 ? 。????? 。?????﹇ ﹈（? ） ?????? ? 、??? 、 。???
???????????。?????? ?????????????? 、? ?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー? ー 》??? ???????? ? ?? 。?? ? ? ???????? 。????? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? っ ? っ 、? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? 。????? ? ???? 、? ?? ? ? 、???? 、 っ 。??? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? っ っ 。????? 。
??????????? ????????????? ??????????? ?? ?? ?????????? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ．??? ?????? っ????? 、 。??? ????? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 、?? ? 、 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）??????、 っ 。???? ? ??? ???? ? っ 。?? ?? ??? ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????、 。?? ﹇ ﹈（ ）
587ふたたび一ふたもと




??、〈?〉、??????????????????????、??????っ?。???????? 。?? ?? 、 ?
?? ? 。?? ???? ? ???????????? ー? 、 。?? ? ?????????? ?????
??「〈 〉。」 、 。
??????? 、??? ?
???? 。
??????? ???? ?????﹇ ﹈（ ）?? ← っ?? ?? ?? ??????? ? ? 。?? ????ッ 、 ? 。?? ???? ? ? 。????? 。??? ??? 、 っ 。??? ??? 。」 、 。?? ?
?????????????????????? ??? ???????? 、?? ?? ?????? ? 、 っ 。?? ?? ??? ? 、 ??。?? ?? 、 ??。????? 。?? ??? ? ? 、 。????? っ 、 、?? 。??? 、?? 、 。??? ??? 、 っ 。??? ? ??? っ 。??? ??? ?? 。?? ??? 。??? ??? ? 、?? ?? ??? ょ? 。??ー ?? ? 、 、?? ??? 、 、?? ? 。
?????ょ??﹇???﹈（?）????????????? ? ?? ? ???????? ??。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ） ? ???? ???っ? 、?? 、 。?? っ ﹇ ﹈（ ） ? ??? ? ???? ? 。?? 、??? ? 、?? ??? ?? 、?? ???〈 〉 、?? ???? 、? っ 。?? ? ← ? ょ??????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??????? ?﹇ ﹈（ ）??????ゅ??? 、?? ? ??? ? 。?? ???
ふたもんく一ふたりとも588
??????﹇???﹈（?）??????? ? ????????? ?? ????? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ?、??? 。?????? ??? 。??? ??? 。?? ???? 。????? 。?? ???「〈?〉。」 ッ 、 ? 。??? 、 っ 。??? ? 、?? 。??? ? ?????? 。?????? 。??? ??????? 。?????? 、 。??? ?
???????????????????????? ??。??? ???????????? 。??? ????????? 、?? ??? ? ?????? 、?? ???? ??? ????? ? 、 。?? ??? ? ? 。?? ?????? 。?? ???? ? 。??? ??? 、 、 っ ? 。?? ?? ???? 、 。???? 、「〈 〉。」?? ? ? 。?? ??? ?、 。??? ??? ? 。
???????????????????? 、?????????????????????? 、???? ?
?????
???、??????????????。?? ? 。?? ??????っ??、一一????????????????一一??
??????、???????????。??、?? ? ??? 、??? ? ? っ 。?? ?? 、? ?っ 。?? ?? 、?? ?、 、 、
???ッ?????。?? ???? ??????????????????? ? ???????????? ????? ? ??? ? ? 、?? ? 、 、?? ?? 。?? ??? っ? 、〈 〉 。?? ?????? 。??? ? ??????? 、 っ 。??? ??? 、 っ 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）
589ふだん一ぶっし
???????????????????????????? 。?? ?? ????????? ???? 。??? ?? ? ??? ?。??? ??? ?、?? ?? ? 。???? ? 、 。??? ??? 、 っ ゃ 。? ??? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、????? 、 ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ???? ? 、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。?? ??? ? 、 っ ?。??? ??? っ 、
???﹇?﹈（?）??????? ? ??? ??????????? っ?、 ?? ?。??ゅ ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???? ? 、 ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。? ??? ?? 〔 〕??????????? ??? ??? ﹇ ﹈? ? ??? ? ﹈〔 〕? ?? ???? ? 、 ャ 。 、?? ﹇ ﹈（ ）???????、??????????、????????? 、?? 、 。??﹇ ?? ? ??? ? 。??﹇??? ? っ 。???????????????? ????、? っ 。??????? ???????? 。
???????????っ??、?????????? ???? ? ?。?? ﹇? ﹈（ ） ??? ???? ? 、「 ??。」 。?? ??? ?? ? ??? 。???? ? っ っ 。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）???? ? 、 ??っ っ?っ ??（ ） ????? ?、〈?っ ゅ? ? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????????? ?。?っ ??（ ）??? っ ? っ 、?? ?、??? ?? ??? 、 。?っ ?﹇ ﹈ （ ） ? ???》
??? ????????????????? ???? ????? ???????ゅ? 、 。?っ ??﹇ ﹈（ ）???? ?? 。?っ ﹇ ?﹈（ ） ?
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???????????????????????
??????????。? ?????????っ ﹇???﹈（?）??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ?? 、 ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ?? ??? 、 。?? ?? （ ） ?? ?? ???? ?? ? 、??? 、 っ 。?っ ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ?? ?? 、 。?っ ??﹇? ﹈（ ）????? 」「?? 」「 」 、??? （?） ??? ???????? ??? 、?????（ ）????? 、 っ ? ? 、?????（ ）??????? っ 。?????（ ）??? ????っ 、 っ 。?????（ ）???
??????ょ????? ??? ??? ﹇?﹈? ?
???〔??〕????????????〔??〕??????????（?）?????、 ??????
?? ??? 。??? ? ?? ? ??????? 、 っ ??っ? 。???????????????????????
???? ?。?????? 。?? （?）?? ????、 ? ? 。?????? っ 。??? ???? 。?????? 。??????? 、????????? 。?? ?? 、 、???? 、 。?? ? ????、 、 。???
?????、????????っ?。?? ???? ? ????????、??、?? ? ? ??「〈 〉。」 。?? ???? ? 、 っ 。?? ? ? ? ?????????? ?? 。???? ? っ 。?? 、 ? っ 、?〈 〉、 ? っ?? ???? ? 。?? ? ????? 、????、 ? 、「 。」 っ?。???? 。?? ??? ?っ っ ? 。?? ?? ??? ? 。?【 ????????? 」 、 ??? ?????、 。??
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??????っ????????、???????。??????????? ??? 。??? ????? ????? 、 。??? ? ??? っ 、?? ? っ 。???? ? 、 ? 。? ?? ? ? ??? ? 。???? 、?? 、 っ 。?? ??．??〈 〉 っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?《ー ー 》?? ??? 、〈?〉、 。??? ?。」 、?? 、 ? 、 。?? ? ?????? ?。????? ??? 、 、 っ?? ????????????????????????????? 。?????????? ? 。??ー ?、???ょ?????、?????
??????っ?????????、?? ?????????? ???????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???????? ? っ 。??? ????? ? っ 。?? ????〈 ?????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? 、 。?? ?? ﹇ ???????ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ? 、 、 。? ?? ?﹇ ﹈（?）????? 。??? ??? っ 、??? ??? 、 、????? 、 ??? 。?? ??? 、〈?〉、 ??? ? ﹇ ﹈〔 〕????? 、 、
????っ?、??????????????。?? ﹇?﹈（?）??????? ? ??? ??? っ っ 。?? ???? ﹇?﹈（ ）??? 、?? っ 。?? ?? ? ???? ﹇? ﹈（ ）??? ??? っ?、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? 、 ?っ っ?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、「? 。」 ? 。?????〈 〉、「 ?、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? ? ??? ? 、 。?? 〔 〕 ???? ??? ?? ?﹇ ﹈（ ）???????????????????????????????????????
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???? ??? ? ????????????????? ? ﹇ ﹈（?）???????? ????? ? 。?? ?、 、 ??? ? 、 ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?、 っ?? 、?? ﹇?﹈（ ）??? ????????? 、 。?????? ????????????? 、 っ っ 。???
262525ち1　8　7　へ?っ?????。???、?っ?ょ????????。??、?????????????。??? っ
?????。??? ???????????????????? ??????????????? ????? っ 、 っ 。??????、 ?? 、
??????????????????????? ?。?? ????????? 。??? ?????????????????????? 。??? ??????? 「 、 」?????? 。????????? 、 。?????。?? ???????????、 ? 。?????? 、 。?????? 。???? ??? ? ?
?????????????????????????、 っ ????。?????????????????? ?????? 、 っ っ ゃ 。???????? ????っ 、 、 。????? ???。?? ??? 、 。?? ???? 、 ????? ? ? 、 、?? ? 。?? ??? ? ? ???????っ ??。?? ????? ???っ 。?? ? ??? っ? 。????? 。?? ???? ? ?
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????????????????????????? 、 。????? 「?ー。」 。??? ?????????????????????????????? ?????????????????? っ 。??????? 、?? ???????っ 。??? ? ? ??? 、 。?? ???? ? ?? ??? ? 、 。?? ???????? 、 っ 。???????? ??? 。?? ?????? 。?? ? ? ??? ? 。??? ??? ?、〈 〉、 。??? ??? っ 。
???????????????????????????? ? ? ???? ?、 ? っ?? 。?? ??? ? ?、????? 、 ? 、 ??? 。?? ?? 、 ? っ ???、 ? 。????? 、 ? ?、?? 、 っ????? 、??? ??? っ ??。?? ??????? 。?? ?? 、 、?? 、? 、?????? 。?? ? ??? ? 、??????? ??? ? 。?? ? 、 っ?? ? 。?? ???? ??? ?
?????????????????????????? 。????? ??っ?。??? ????? 、 。?? ???? 。???? ???、?? ?? ? ??? ?、 。?? ??? 、「〈 〉。」 、?? ? ? 、「〈 〉。」 、?? ? 、 ? 、? ?? ??? ?。?? ? 、 。??? ??? っ?? ????? ? ??? っ 、??? ? ??? っ?? ? ??? ? 。?? ?????? ? ??﹇? ?
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?????っ? っ 。?? ? ???? ??????????? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ?? 〔 〕??? ………??? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ????? ??、 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ????????? ﹇ ﹈（ ）??????? っ 、? ?? ? ?? ??? ? 、 っ 。?? ??? ?っ 。
?????????????????????????? 、????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? っ 。?? ?? ??? ? 、? ?? ?﹇ ﹈〔 〕?????? ??? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）???????? ??????????????????????? 。?? ??? ? っ 。?? ﹇? ﹈（?）?? ヵ??? ヵ?? ?????」「 」 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?っ っ 、 ? ? 。?? ﹇ ﹈（??）?
????
???????????????????????
????? ??? ﹇ ﹈（ ）?
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????????????????????????? ???? ﹇?﹈ ?? ??? ? ?﹈（?）?? ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ????? 、 ? 。??? ??? 、〈 〉 っ 。??? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? ??? 。?? ???? 、「 。」 、 。??? ??? 、 、?????「 。」 ?。?? ??????っ 、 ? 。?? ??? ? 、 。?? ??? ? 、 。??? ??? 。?? ??
???、???????っ??????。?? ?????????? ???? ? ???? ????? 、 。?? ???? ?、 。?? ???? ? 。?? ?? ??? 、?っ 、 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ???《???? 、 、 っ 。??? ??? 、 。?? ﹇??﹈ （ ） ??? ー 》??? ? ??? ?っ 。????? ??っ 。?? ????? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ》??? ? ? ???? ? っ 。?? ??? っ 。?? ? ?﹇? ﹈（ ） ???? 、?? 、 。
???????????????????﹇ ﹈（? ） ? ????????ー? ー ?ー 》??? ?? ? ??????? ??。??? ? ゃ ???、??? ? 。??? ??? ?? 。???? ? 。??????????????????????? ?? ???? ??????? 」 ? 。?? 、?? ? 、 っ 。? ?? ???????? ?? ? ?? 、 。?? ??? 、? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ??? 、 ? 。??? ??? 、 、 。??? ??????? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ＝?? ?
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???〔??〕????? ? ………????????﹇ ﹈（ ） ? ???ゅ???????? ??? っ?、??? ????????? ???? 、 ? 。??? ??? 。?? ? 、 、?? ?、 。??? ??? 〈 〉 、 。??? ? ??? 、?? ????、 っ 。?? ??? ? 、?????????? ? ?????? ??? 。?? ?????? 、 ー 、??? ??? ??? ? 。
?????????????????????????????????。?????? ?????????????
? ?? ?????????、?? ??? 、 、?? ??? ?? ? 、 、??? ? 、 。?? 「 。」 。?? ??? ? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ? ? ? ? ? ???? ゅ ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??。?? ?? 〔 〕??? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ?? ? ??? 、?? ?、〈? ? ???? っ 、?? ? 。
????????﹇????﹈（?）????????????????? ?? ??? 。??? ??? ? ???? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》????? っ 。?????「 ?? 」 、〈 〉 っ 。?? ???? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ゃ 、 、??? ? ?? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??【??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??〔 〕???? ????〈 〉 。?? ??? ????? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ?
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??????、「〈?〉。」??????。?? ??????????? ???﹇ ﹈（ ） ????? ? ? ???〈 〉 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ????》??? ? ???? っ 。?? ? ??? ? 、 っ ?。? ? ?? ? ? ??? 。?? ? ??? ? 、 っ 。?? ?? ??? ? 、 。?? ???? ? 。??? ??? ?? 。??﹇ ? 、〈 〉、 ? っ?? ? 、 っ??? 。?? ?? 「 。」 ー ー 、?? っ? っ???????????????????????????っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）??、? ???? ? ? 、 っ?????? 、 、 。????????
?????????。?? ﹇??﹈（?）???????? ? ? ????????? 、 ???。?? ?? ?? ? ????? （ ） ????? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、 ?????? 〔 ?〕 ???? ………??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ﹇? ﹈（ ） ???﹇?? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー? ー ー 》?? ???? ? 。??? 、?? 、 。??????? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》??? 。????? ? 。
???????﹇??﹈（?）????????????? 《ー??ー 》?? ???? ? ??? ? 、「 ???。」 ??? 。?? ? ?? ? ??? ? 、 。? ? ? ?? ??? ?、〈 〉 っ 。?? ??? ? 、 。????? ュー?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ 。??ゃ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? 。??? ェー （ ） ???ー ェー?? ?? ??? ? ー ー ェー 、????? ェー 、 、?? ? ー ー ェー ?、〈 〉、?? ッ? っ 。?? ﹇?﹈（ ） 《ーッ?ー ー ー 》??? ????
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???????????????。?? ???????「〈 〉。」 っ?、? ?。?? ? ??? っ?、 ?? ? 。?? ? ? ????? ? ???? 、 。????っ ? 、?? ? ?? ??? ???????? 。?? ??? ? っ 。?? ??? ? 。?? ??? ? ??? ? 。????? 、〈 〉?? 。?? ?? ??? ??「 。??。」 っ ? 、?????、? っ 。?? ヵ??????
???????、〈?〉、???????????????、?っ?????????????。??????? ?? ?????、?????????。??? ???????????? ??? ?????
????? ??? ? ???????? ?? 、???、? 。??????? ?
????????? 、?? ? 、?? ??? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ? 《ーッ?ー ー ー ー 》?????? ?「? ッ 。」??? ? ????ッ ? 。???????? 。????? 。??? ???? 。?? ??????
???????。???????????????????? ?????? 。」??? ?????? ? ???っ 、 っ 、??????? ? 、 。?…… ?? ??? ???? ????????? 。????? 、 っ? 。?? ??? ー? 、 っ 。????っ ??? 。?? ?? 、 ? 、?? ? っ 。?? ?????????? ? ????? ??? ???っ 。
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?????????????????????????? っ 、 。??? っ 、??? 、 ?????。??? ??? ??? ??????、 っ 、??? ??? 、 。??? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ﹇?﹈（ ）?? ???? ? 、〈 〉????? 。?? ? ? ??? ? 。?? ????????? 、????? ? 。????? っ 、?? っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ????》?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ??﹇ ﹈（ ）
?ー?》??? ????????っ?、?????????? 。?? ????????????????? ?﹇ ﹈（ ） ??ー ー 》??? ??? ?? 。??? ??? 、 ? ??? ? ??? ?っ っ 。?? ?? ??? ? 、 っ?? ? 。?? ????〈 〉、 っ 、〈 〉 ? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ??? 、?? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》????? 。??? ??? ?。?? ?﹇ ﹈（?）????? 、 ?
?????????????????????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、 ???????????。?? ﹇ ﹈（?）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ? 。? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ???? ?ゅ ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ??（ ） ??? ??? ? 。????「〈? ??? ? （ ） 、?? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ??? ? っ 、? ?? ??? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????
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????????。?? ? ???????????????「〈 〉。」 、 ?? ?? っ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ?） ? ????? 《ー 》??? ? ??? ?? 。??? ??? ? 、 っ 。?? ? ? ?、????? 、 ? ?。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????、 。?? 〈?﹇ ﹈（ ）????? ﹇?﹈（ ）?ー 》? ? ?? ??? ? っ ? 。?? ? ?????? 。? ?? ﹇? ﹈（ ） ????? ?? ? 、 っ 。?? ??? 。???? ? 、 ? 。
?????????????????????????? 、 ?????? 。?? 〔??〕????????????? ?????????????????? ???? ???? ﹇ ???﹈（ ） ?
?????????? ??? ? ???? ?? 。?? ?（ ）??? ??? 。?? ??（ ）?? ? 、〈 〉、??? 、 。? ? ????? ??? 、 、 。?? ??? ? 、 、?? （?） ???? ???? 。?? ゅ ? ゅ????? ?ゅ ゅ?? っ ゅ
?????????ゅ?????っ??????ゅ??????????ゅ? ?っ??ゅ っ ?ゅ?????ゅ??????? ? ゃ ゅ?? ? っ ? っ ??????ゅ っ?? ゅ?? ? ゅ っ???? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? 、???????????????????????
????、 ? 、??????? 、 ?? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ??? 、?? ?? ゅ?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。??﹇?? ??? ? ?〉 。? ?? 「?? ?? 。???????? ?
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??????、?????。? ? ?????? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??????????? ? ???? 、 。?? ???? 。?? ．?? ﹇ ﹈（ ） ????》?? ?? ? ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ?? 。?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ? ??????、 。???? っ?? 。?? ? ??? 、「? 。」 ? 。???ょ? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 。????〈 〉 、??????????????????????????、? っ 。?? ?? ? ??? ? っ 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ?
??》???????????????、????????? 、 ー ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? ? ????? ?????? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ?? ??? ?? 。????﹇ ﹈〔 〕 ????? 、?? ??? ? 、 。?? ? 、 っ?? ? 。??? ??? 。??????????????????????????? 。?????????????????? 。?? ?? ? ??? ? っ 。??????? っ 、??????? 、 ?? っ 。????????????﹇????、 ? ? 。????????、 ? 、??????? ??? ???
???????。?? ??????????????????? ? ????? ?? ??????? ????? ??? 。???? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? っ 。?? ? ? ??? ? 、????? 、? ?? ?? ??? ???っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????????、〈?〉、 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ????っ 、??? ?? ?? 、 。???????????????????????
???? ?。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ? ＝?? ???。??? ﹇ ﹈（ ）
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?》?????????????????????????????っ?、?????????。??? ??????????? 、 〉。」 。????? ???? ??
?? 、「〈 〉。」?? 。? ? ?? ? ょ ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?っ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ?? 、 。?? ?
へ
???????????﹇?﹈（?）??????????????????????????? ? ? ? ?????????????? ? ?? ? ?????? ?? 、 、??（??） ??????????????? ? ????? ??【? 、?????? ??﹇? 。 、
?????????????????????【???????????????????????
。?????????????、?
?????????????????????﹇???? ??????? ?????? ???．???????。????、??????ー???? ? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ?????? ???? ??????? 、 。???????????? ャ
???????????????????????????? ???????? ??????? ???? ??? ??? ? ? ?一一
V4?????????????????????




?????????????????????????? ?????????? ????????? ??????? ????????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????
四四四四四四四四四四四四四四四四四四三三三三三三三三三三三三三三54　53　43　41　40　35　34　33　33　25　23　23　22　21　19　14　13　13　10了　1隣　102　102　101　101　101　98　94　8了　8了　83　82　上玉57184284448228317231436435622233　　圏　 電信　　 囹　　　　　　 夏号囹　 園 ????、????????????????????????、??????? 、? 、??? ???? っ?、?? 。???。???? 。 ? ?????????。???????? 。」?? 、 。?????。 、??? ゅ? ょ ??? 「 ゅ 」??「??。 ??、????、??????? 、???、 ??? ???? ??????? 。??。 ??? 。????????????????????????、 ??? 、 ??〉。」「? 、??、「??、?、??? ????、?っ????、???? ??????? 、???、??? ? 。
???????。」??? ???? ???っ ???っ 、?? ?。??? 。?っ 、?っ??????。」?? 。?? ? 。?? 、??? ?。」?????? 。??っ ???っ?、?
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? 。????????????????????? ??? ? ??? ??? ??? ????
????????っ?????。???、????っ 、??っ 、 ??っ 、「?? 」??っ ??っ 〈?? ??。??っ っ 、「?? ??。??? ? 。?? ?。???????。?? 、?っ???? 、??? ??っ?????????っ? ? 、?? ? 。???ー ???、「〈?〉。」「〈??、「〈?〉。」???っ ??????????
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???????????????????????????????????????? 、 っ 、??? 、 ?っ?、????、??? 、 、??? 、 っ ??? ?っ 、??? っ 、 ?????? 。 、???、 、 。 、?? ? 、??? 、 。 ??? ????? ?????????????? ??????? ????????????? ????????????????? ???????????????? ???? ?
???????????????????????????????????????????????????????
?。????、???????、?????? ??、??????? ??「? ? 。 ? ??〉。」「 ? ? 。」「〈 〉。?? ?、 。
????????????????????????????????????????
???、?っ? 。 、?? 。 っ 、?? ? ? 、?? 、 ???っ ゃ 。」?? ?、 っ ? ?。「〈?? 。? ?????、?? ???????。? ??ゃ 、???、? 。 、??っ?。 ? っ っ????、 ? っ 。。??、 ?。? っ 、??「??? 、 ?っ?? ? 、 ? っ 、? ??? ??? ?? 、 っ、????、?? ??。??っ? 、「 、????っ 、?? 、 ? 、 っ??? ??? ? 。??? 、「 ? ? 。?? 、 。「〈 〉。」?? 、? ??? 、? ? 、?、??????????? 、 ? ? ?
????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????? ? ? ????????????? ??????? ?? ?? ? っ 、???。 、 っ 、??? っ ゃ 、 。??? ?っ 、 。??? 、 、 。?????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????。????っ?????、????????、?、????????っ????????。????っ???????、?????? ?、 、?? ? 、 ? ??? ?、?? ? ? 、 。??、???? ?。 っ 、????? 、?? 、?? 、 っ???、 っ?? 、???? っ 、っ???????????????????。? 、?? ? 。 っ? 、??? ? ?? っ???、?、 っ 、 ゃ ?、?? ?? っ 。「〈、??、???????? 、、?????、??????? 。??、?? ? っ 、?? ???、? 、??? ?。 、。???????? 、
????っ 。 、??、 ? っ ?。「〈 〉?、? っ っ 。??? ?、
????????????????????????? ??? ?????? ???????? ?????????? ? ????????????????????? ?????????? ???? ??????? 、 。????? ? ???? ょ 、 。????? 、 。?? ????? ??? ? 。 、 、? ?? 。 、?? ???? 、 っ っ??????
????????、?????????????????????????? ?????????????? ???? ?? ?? ??????? ??????? ?????????? ? ???? ? ?? ?? ??? ????????????????????????? ??? ?????????? ????? ??? ??? 。 っ?????? ????? ? ?
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????????????????????????? ???? ??????? ?????????????????????????? ???? ?? ?? ゅ????????? ???? ??? 、 、????????????????? ? ? ??????? 、 ょっ 、?????????? ? 、 。??? ???? ?っ ?っ 、 。???? ?
????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????? ? ??? ??????? ??? ??? ? ? 、 。?? ? 。 、 っ?????????????????????? ? 〞??? ??????????????????????? ?? ???????? ??? 、???????? ? ? ????
???????????????????????????? ?????、??????????。????? ????? ? ????????? 、 っ 、????????? ? ??? ??? ? ??? ?????? ??? ? 。」??? ?????? ??????? ??? 。 、 、?? ? ??????????????????? ????????? ??? ? 、 。
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?????????????????????????????? ????????????? ?????????????? ??? 、 。????????? ??????????????? ? ?????????????????? ?????? ? 。?? 、 、 、??? っ 、 っ???????????? ??????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?、??????????????????? ? 、?? ? ?????????、????? ? 。?? ? 、?? 、? っ 。?? 。? っ?? 、 。 、??? 、???っ 、 。「??。 ? 、?? 、? ? っ?? ? 、 ? ??? ? 、 っ??? っ ? 。?? 、 。?、 ? ?? ???。?????、 ??? っ 、?? ??? ??? ? 。?? ? っ 。?? ? ? 。「〈 〉????っ 、 ? ?? ??、??っ?? 。???????。 、 、??。 ? 、 、?、 ? っ 、??、??? ? 、?????っ ? ? 。、??????? 、??????、 ?
九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九201　13了　1舘　133　131　130　1％　122　108　105　101　100　9了　95　95　95　95　95　94　94　91　91　91　91　90　90　89　88　85　84　83　82934510610719248108743824333101622436????、??????っ?????。??? ? ? ?。???????????????、???、?????????っ ?。。?? 、 っ っ??、?? っ 、、????? ??。????????、???。 っ?????、???? っ????? ? 、??????? 。?????? ????、???、 ? 、、?? ??っ っ 。????、 、?? 、?? っ?、????????? 。?? っ 、???、??? ???? ?。?、?? 。? ? 。「〈 〉、?? ? ?? ? っ 。??? ? 。 っ 、?? っ 、、????? っ 。 ??、????、 ? ?っ 。、???????????っ?。??????????? ??っ 。? 、????? っ 。????????? ?? 。???、???????? ?。? ?????? ? 。＝
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????????????????????????? ???。????? っ 。?????? ??????????????? 、??? ? ???? ? ょ ?? ????? ?? ????? っ 、 っ 。?? ? 。?? ? ?? ?????????? ? ??? ?????????? ???? ????????? ??? ????????????????????????? ??? ??? ???? ??? ?、 っ 、
???????????????????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ? ???????? ＝?????????????? ?????????? ?????????? ????????? ッ っ 。 ッ?????? ???? 、 っ????????? ?????? ＝?? ?
?????????????????????????? 、 ??っ?? ??、?????? っ 、?? ? ??????? ? ???? 、 、??? ? ?????? 、 っ?? 、 、??? ? ??????? ????????????????????? ???????? ?? ? ???????? ?? ?? ??? ???? ???? ?????? っ 。「? 。
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??????????????????????? ??????? 。??????? 、??? 、 っ 、?? 、 ?????????? ????????? 、 ? っ 。?? ? ー ? っ 、「 」?? ??? ???? ? ???? ?? ?? ? 、 。????????????????? ? ? ????????????? ?????????? ? っ?????????????????
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206　2㎝　204　⑳1　134　124　122　122　121　117　115　115　114　108　106　105　101　100　99　98　96　96　96　95　94　93　93　93　92　91　88　88711951810512211910810159753787748721　　　　　　　　　団團團　耕園　　園　　園園　．．　　　　　一一．????、?????????????、??????????????。??、?? 。 ?????? ? 。??。? ??????????????っ???。????? ?? 。???。??????? ?、???????????。? ????。「??? ??、 ? 。」?。 ???? ャッ??? ? 。 っ?? 、 っ 。?、 ?? ?? ??、?? ?、 っ?? 、 っ ??? 、? ? 。 、?。? 、??。??? ?、 ? ? っ?? ?????? 。? ??? 、? ??? ?? ? ??????、?? 、、?ャ?? ??? っ 。???? ? 。 ? ???、?? っ?????、? ??っ ? 、
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
2222222020141111999999722122了226225223221218214214213212209⑳9208208206206108122372998421611651111711594111065119????????????????、??。?。 ??っ???????、????、???っ????、???っ????????、 ? 、??っ? ? ?? ?? ?? 。 、?? ?? 、?? ?。????っ? ?? 、??? っ 。??、???????? ? 、?? ?、????? っ。????、????っ????????????、?????、 。?っ 。???。? ? 、?? 。「 ?????。」??????? ? 。??、 っ 。、???? ????っ 。???。??? 。???っ?、 ? 。?、????? ??。???????? ? 、 。 ????? 、 。??、 ? ? ? っ 。、??????? ?????っ 。
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???????????? ????????????????????? ?? ??????????? ??? ??? ??????????????? ???? 、? ? ? ???? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ??? ? ?? ?? ?? ?? ? ????? ?? ?????? ??????? 。 、 、??? ????????? ?? ? ??????? ??? ????
?????????????????十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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9　6　3　3　12　7　5　8　5　11　8　2　7　4　3　1　5　2　2　1　10　8　4　6　4　8　3てなんき・う・。れ園ススス醐のの五。ジアか．れ圃麗 ???、????????????????、 ? っ 。 、?? ?????????? ????? ?、?? ? っ 、? ?? 。「???? 、 、??? 、?? っ? ?? ?、 ????、? ? 、?? ? ???? ???ャ? 、?。 ? ??? ?? 、????? ? ?っ 、?? 、 ? ????、? ? ???、 ?、 、???ー??、 ? ???ー ? ?っ? ???ー ?? ???っ っ 。???、??? ???、?? ?????? 、??? っ 。。??????? 。????ー ? 。? ー。????????? 。???? 。?? 。 ??????? ?、??? 、 ? っ 、「 。
??????へい十十十十
塞弓3写1％響
?????????ッ???。 ?ょ????????ょ??????ょ ? ? ゃ ??????? ??? ??
????????????????? ?
??? ?、〈 〉 ?っ 。??? 〞???? ? 、??? ?????? ??? ?? 。???? ????????????????????????
????? っ っ? ?????﹇?﹈（?）???????????
???? ??? ???? ? ???? ? っ 、 。? ?????﹇?﹈（?）?? ?????????
???? 。???﹇ ﹈〔 〕? ? ??????????? ?
????、?っ????????。」?っ???、??????っ???????、? っ っ ?っ???? ?? ? ? 。?っ ?。?????? ?（?）? ???? ?? ゅ ?
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???ォ???????????。????????﹇????﹈（?）?????????????????????????????????????????、?????﹇ ﹈（ ） ???? ? ????、 ?? 。????????
????? っ? ? 。
??? ????????????
??????? 、 。
????????????﹇? ﹈〔 〕???????????? ???????
????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、 ???? 。」????? ??﹇ ﹈（ ）???????????
????、 ??っ? 。
???
????????? 、????????〔??〕 ??????? ………???????? ?????﹇ ﹈（?）????????
????? ??????? 。???????????? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????ゅ?
????????????? ???????? ? ????????? っ ?っ?ゃ???。???????、?? 。??? ? ?????? ?? ??? 、? ???? 。????? ?? ????? ?? 。??? ???????? 。?????「〈 〉。」 、 ?? 。???…… ??? ?????? ????? 。????﹇??﹈（?） ?????? ? ??????、??? ?????? 、??? ???????
???、??? ? ? 。????﹇??﹈（??） ???????? ? ???? 。??? ? ???? 、 ??。????????????????? 、
?????????????????????????、?????っ?ゃ?。????﹇??﹈〔??〕????????????
????? ???





??????? 。?? ?? ???? 、 ?。????? 、 。
????????? ?
????? ?、 。???? ??? 。?? ??? ?? 。???? ? 、 。?????﹇??﹈（?）????????? 、 っ 。??? ?? ??? 、 ?。?????﹇??﹈〔 〕 ?????? 、 っ 。????? ﹇ ?﹈（?）
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??? ??? ? っ ? 。
???
??????? 。????? ?????? っ 。????? 、??? ??? 、 。?? ??? ? 、 。?? ????っ? っ 、 。???? ? っ 。? ? ? ?? ?




??????? ??? ? ??
???????? ???????
??? ?????、?? ??っ 。
?????﹇??﹈（?）??????????????????????????????ょ??????、??????????。??????、 ? 、 ??????﹇??﹈（ ） ?????? ??????????????? 、 。?????﹇ ﹈（?） ?????? ?????? 。?? ???? 、〈 〉??????????、???? 。????????﹇ ?﹈（ ） ょ??????????????????? 、 、 っ 。? ?????????? ???????????? ????? 。






?????? ?、???? ?????、??? ?? 。??? ????? 。??? ??? ?????、??? 。?????? 。??? ????? ????? っ???? 。??? ? ???? ?、? ? ?。??? ????? ???????っ ???、 っ ? 。??? ???
????????? 。
??????????? 、 っ ゃ 。??? ?? ????
???? 。
??? ??? ????? 、??? ? 。
????????????????????????? 。???? 。?? ???「〈 〉。」 ????。????? ??。???? ??? ?。?? ? ??????? 。?? ???。?? ??? ? 、?? ? ???、 っ 。?? ??? ????、 っ 。?? ? ???? ??。????? 、 。?? ??? ? 、 。?? ?? ??? ? ???? 、 、??っ ?? 。???? ???
??????????????。?????? ??????????、 、?? ? ????? ???? ?? 。??? ???????? ?? 。?? ???っ っ 、 。?? ??? ? っ 「 」 。????? 、 っ 。??? ? ??? ? 。?? ??? 、? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、??? ???? 、 、?? 。?? ?? ??…… ??? ?? っ 、 っ 。?? ??? ??? っ 。?? ???、?っ ? 。
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????????????????????????? 。????? ????????????? ?????????? ???? ???? 。????? 、 。?? ??? ??? ??「〈?〉。」??????????、?? ? 、??????、 っ 。?? ??? 、〈 〉、 。?? ? ? ??? ?、???? ? 。?? ???、 ? ? 。?? ?????? 。????? ? ??? 。?? ??
?「〈?〉。」?????。??????????????????????????? ?? ?? 。????????????????????????????? 、 ?っ?。???????? ??????????? 。??? ???? ?????????? っ???? 、?「? ?????? っ っ 。??? ? ??????????っ 、 っ ?。??? ? ???? っ っ 。?????????????? 。??????? ???? 、 ??っ 。??? ???? ?????? 、 っ?。????? ???????〔? 〕??????????????????? ????????? ﹇? ﹈（ ）????????????????
?? 。
???????? ? ャ
???????、???????????????。?? ??????????? ? っ 、 ?????????????????????????????
????、?? 。」
????????????????????????
??????? 。?????????????? ? 。?????? ??????、? 。????
???? 、
??????? ??? ? 、
????。
????? 。??? ? ?? ???? ? ? 。??????? ﹇ ﹈（?）????????? ?? ? ?
?? 。
???????????????????? ??、? 。??????????????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）
???
?????????????? ? ???? ょ ﹇? ﹈（ ）?????????
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????????????。????﹇??﹈（??）??????? ????????????? 。?ー ー? 〔 〕 ー ー????? ???? ?????? っ 。????? っ 。?? ? 。」 、 ー ー ?っ?。??? ー 、 ? ? ??? ?っ 、???????????????????? ?????? ?、 ? 。?? ?? ??? ? 。
十十　十十＿＿亡＿＿　　りじめ111110れ110110
19て51　　、 ?ー?ー??????????????、?ー ー??????、?っ??????????。?ー?ー? ?、? 。???、?ー?ー? 、 ?っ?
?????????。?? ????? ??? ????? ? 。??????ー?ー???、??????っ 。?? ? ? ?????? ー?ー 、 っ
?? 。
?????????? ??? 。?ー ー? 〔 〕
??
????????????????????????
????。」????????????。?ー ?〔??〕???ー???????? ?????〈?〉、??? ? ? ???「???」
? ? ?? ??????? ﹇???﹈ ???? ? ?????? ?
?? ???? ?? ?﹇ ﹈〔 ?〕?? ???? ?? 、?? ? 、 っ 、?????????? ????
??? 。????ょ?? ?﹇?? ﹈（ ） ??? ????? ?? ?????? ? ?? ????????? ??? 。?????（ ）? ?????? っ 。????﹇ ﹈（ ）???????????? 、 。?? ??? ??? ? っ? 。?????? 、 、 、???（??）?????? 《??????》????? ?? 、???? ??。?? ? ?
????????。????? ????????。? ? ??? ??????????????? ? 。?? ? ???? 〈 〉 、 。?? ?????? ??? ??? ? 。?? ??? 、? っ 。?????? ??? 。????? 。?? ????? ? 。???? ??? ? ? ???? ??? 。?? ?????? 、 ? 。???? ? 。???? ? 、 。??? ?
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??????っ??、?? ?? ? ??????????????? ? ? 。?? ??? 。?? ? ??????????? ???。??? ???? 、 。? ?????????????〈 〉、 ?? 。?????、 ? 、?? 。???? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。?????、 、 。?? ? ? ??? ? 。?﹇? ??? ? 。????? 、? 。?? ? ???? ? 、?????????? 。
???????????????????????? ?? ??? ?? ??? ? ??? ?? ?? ????。???????? 、 。??﹇ ? ??? ? 。? ?? ??? ? 、 。????????? 。??? ??? 、 。??? ?? ??? 、〈?〉、 ? 。??
「?????????。」??、
?〈 〉、?? 。??? ? ??? 。??? ??? 。????〈 〉、 ? ? ? 。?? ???? ? 、?? ??? 、? 、?? ? 。?? ? ? ? ??? ? 。????? 。
?????????????????????????? 。??????????????????????????????? ??????? 、
?? …… 「???? 。」 、??? ????? 「????? 。」???﹇??﹈（??）??????? ????? ﹇?﹈（?） ? ?????????????????????、 ゃ?? 。?????〔 ﹈（ ） ????? ???っ??「?? ???? ? 、?? ??? ?? 。??????﹇?﹈（? ） ??? 《ー?》????? 、 ? 。?? （ ）? ? ??? ?




???????、 ? ???????????。?っ ﹇??﹈（?）?????? 、???????? 、
??????? 、 。?? ?? ? ょ? ﹇? ﹈??? ? ??（ ） ???? ?? ???????????????????? 、????﹇ ﹈（ ）??????????
????????、? ??
??? ??? ?
?????? 。??? ?? ?????? ? 、 。??????? っ 。????? っ 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
?? ?、?????（ ?） ???????? ??? ?。??????????????????????????、 ?? 、? ? 、??? ??????????、 。
????????（??）?????????《ー?》?? ????? ? ? ?????????（?）?????????????????????????????
??????? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?????
?????? ? ????? 。? ?
??????????????????????? ﹇??? ?????????? 」 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、?? ﹇ ﹈（?） ??????????? 、 っ ゃ 。??? ???? 〈?〉? 。?? ? ??? 。」?? ?? ???? ? ?? ??? 、 っ 。??????????????????????? 。??? ???????????、 ???……? ?
?? 。?? ?? ??? ? 、〈?〉、
?????っ???。??????????????????????????っ 。??? ???? 、 ???????。??? ??????????????????????、? 。????????? ????????????っ 。????? ?????????、???? ???????????? ?、?? っ 。???っ???﹇? ﹈（ ）??? ??? 、 。??????? ﹇ ﹈（ ） ??????????????? ????? ??????????? ??????﹇?﹈（ ）???? ????
????、????????? 。??? ??? ﹇?﹈（?） ????????? ? ?? ??? 。?? ?????
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?????????????????????????????????、?????? っ ???????。??? ??????????????﹇?﹈（??）??????????? ????? 、? ?? ッ ?。????? ﹇ ﹈（?） ???? ???? ?????? ???????? ?? 。???﹇?﹈（ ）????ー?? 、 。?????、 、 。??? ? ???? 。??? ???? 。?? ????? ???? っ 。????? 。?? ????? 、 。?? 、 っ?? ? 。????? 、 ? ? 。? ?? ? ? ? ??
??????????????????????。??????????????? ?????????????? 。????? ????????? 。??????? ????????????? ???? ?、??????????。???????????? ?????? 、 ? 。??? ?
???。???﹇?﹈?????? ??? ﹇ ﹈ ? っ 。???????﹇?﹈（ ?）????????? ? ?????????? ?? ???? 、 っ 、???????????????
???? 。?? ???? ? っ 、?? ? ??? （ ）????????ょ??﹇??﹈（?）?????? ?
??????。?????。
????、??????ゃ???????? 、 ? ゃ ?
???????????????????????
?????。??? ????????っ??っ?。?? ょ ????﹇??﹈（ ）? ??????????ー 》???????????????????? ? ?????? っ? っ 。??? ??
?? ?? 。??? ??? 、 。?????﹇ ﹈〔 ?〕 ?? ????????? っ 。????? 。??? ? ??? 。?????? 。????? 。??? ? ???????﹇??﹈（?）?????????????????????? 、 ? 。?? ? ??? ? 。
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?????????????????????????? 、 ?????。???? ?、 ??????っ 。?? ???? ? ? ? っ 、??????????????????????????、 ?。????????﹇??﹈?（??）??????????
??》?? ?? ?? ? 。???????﹇ ﹈（ ?） ? ? ???????????????? ?? 、??? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ょ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ?? ? ????ゅ???????﹇????????? ? ?
???????? ? 、
ほ
??﹇?﹈（?）?? ???????? ? ??? ? ???? ?? ? ? ?
?????、?????????????????。??﹇ ﹈（ ）?? ? ? ? ????? ? 、 ? 。??? ??? っ 。??? ?? ?????? 。????? ? 、 ???? 、 。? ?? ? ? ??? ? 、 。???? ??? 〔 〕????? 。?? ﹇ ﹈（?） ???? ? ャ??? ョ 。??? 。???
????????????????????????????? 。
???、????、「?????ョ。」?、?? ? 。??? ?? ??。??? 、?? ??っ 、????? ??。??? っ 、??っ 。??? 、??
???????????????????????っ ?。?????? 、 っ ??? ??。??? ????? ??? 、??????。???? っ 、??? ? ???? ? 。?? ???? 、 。??? ???? ? 。??? ??????? 。?????。??????、 。?? ???? っ 。??? ??????? ?????? 、?????? ???、 ゃ 。
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????????????????????????? っ 。?????。?? ????? 。??? ? ?? ???、 。? ???? ???? ?? ????????????????? 、 っ 、?? ? 。?????、? 。?? ? ??????、 。??????? ?、?? ??? っ 。?? ? ? ???? っ 、 。?? ?????? ? 。?? ??? ?? 、「〈 〉。」 。?? ???? ? 。????? 。??????????????????? ?????????????????? ? ? ??? っ 。?? ? ?
????????????????????????? 。?? ??????????????? ?っ 。??… ? ?????? ?? ??????????、? 。???? ??。?? ?? 、 、 、?「〈 〉。」 ? 。????? 。」 。??? ?? ??? っ ー 、 ャ 。?? 「〈?〉。」 、 、 、?? ? 。??? ??? 、?? ?? ? ? ??? 。」????? 。??? ? ??? 、 ?っ 。??? ? ??? っ? 。??? ? ??? っ 。






??????「〈?〉。」?、?????????。?? ?????? ??? ?、 ???? ??? 、 ? ?? 。??? ? ???? 、 ?。? ??? ??? ? ? 。???? 。?? ???? ???「 ?。」 、 ? 。?? ?? っ?? ? 、?? ? ? ??? ? 、???﹇ ﹈ ゃ 。??ゃ 。 ゃ???﹇ ﹈（?）?? ??? ?、 っ 。????? ? 、? ゃ? ????? 、 ? っ?? 「〈 〉。」 っ?。? （ ）
??????????????????????? ?? ???????? ????? ?っ?ゃ 。?? ??? ?? ???? ??? ﹇?﹈???﹇ ﹈（?） ?????? 。? ? ?? ? ??? ?? 、 ? 。????? 、?? ?? ????? ?? 、〈 〉?? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ???? 、 っ? 。??? ?? ?? 、〈 〉 ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
????????????????????????? 、 ????? ??、? ???? ???﹇??﹈（ ） ?????? ? 、? 、〈 〉 ???? ? ?? 、 。????? 、 、?????ょ ﹇ ﹈（ ）????? ??? ? ?? ?? ????? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）??》????? ?、? ? ?? ?ょ ﹇ ﹈ （ ）?? ょ??ょ? ? ? ?????? ? 、 っ 。????? 、 。?? ?????? っ 。?? ??? ? 、〈 〉 。?? ? ＝?? ? っ 。?? ??? ? ?????? 。
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?????????????????????????? ?、???????? ?????????? 、 っ 。?? ?ょ 〔 〕??????? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?? ??? っ 、? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??????? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。????﹇ ?﹈（?）?? ? ?????? 。????? 、??【?? ?? ??? ? ?、? 、????? 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????﹇??﹈（?）??????? ? ?
??????????????。
???????????????????????
??????? 。?? ?? ????????? ? 。?? ? ??? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ????? 、 、 っ?? ???﹇ ﹈ （ ） ???》?????? 、? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ?? ??????????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。? ?? ??? 、 、?? ??? ? 、?? ょ? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》? ?????? ??? ? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 。? ?? 〔 〕 ?????
?????????????????????? ?????? ??? ?????? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。??????? ﹇ ﹈（ ） ??? ????????????????????????????? 、 っ 、????? 、?? ??﹇? ﹈（ ）?????? 、 っ 。??? ??? 、 。????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 っ ?? 。??? ???? 、 っ 。?? ????っ?、???? 。??? ????
623ほうこう一ほうしん
???ー??????????????????????? ? 、 っ っ?? ??? ??????????????????? ? ? 、?? ?? 、? ???? 、?? ? っ 。??? ﹇ ﹈???? ?﹇ ﹈（ ）???? 。??? ﹇ ﹈（ ） ょ????? ???「〈 〉。」 、 ? ?? 。?? ?? ??? ? ??? ?? ? ??? 、? っ 。??? ﹇ ﹈（ ） ????ー 》?? ?????? 、 ? 。??? ? ? っ っ?? 、 ? 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 〈 〉、 ??? ? 、 。
?????????????????????????? ?。?? ﹇??﹈（ ） っ ?????ょ?? ?? ? ????? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? ッ 、 ッ 。??? ???? ? ????? 。?? ??? っ??っ 。????? っ 。??? ッ 、 、?? 、 、 っ 、??? ??? ??。?? ? ???? 、? 。??? 、???? ?? ?? 、 っ 。????? っ 。????? 、????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? っ 。????? ﹇ ﹈（ ）????????? 、 っ 。









?????、? ?? ?? 。??? ? ?? ? ????? ?? 。??? ??? っ っ ???? ? 、〈 〉????? ? 。??? ??? 、 、?? ﹇ ?﹈（ ）????? ??? っ っ 。?? ? ??? ? っ 。??? ??? ? 。????? 、 ?。?? ???? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 ?
????、「〈?〉。」?、〈?〉?????。?? ??????? ?? ? ????????? ?、 ??? ???っ 。????? 、 ?? っ ?。?? ??? ??? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ???〈 〉 、 ? 。????? ?? 。?? ??????ょ ﹈（ ）? ???ょ ょ?? ? ??? ﹇ ﹈ （ ） ? ????ー ー ?》?? ??? ? 、??〈 〉、 ?? 。??? ??? ? 。? ??? ?? ? ? ?
????????、????、?????????。? ?????? ?? ﹇ ﹈（?）? ??????????????????????、???? ﹇ ﹈ ??
???? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉 。?? ??? ?。?? ????〈 〉 。??? ? ???? ? 。? ??? ? ? ? ??? っ 、?? ? 。??? ??? 、 っ 。????? 、 ?? 。?? ? ??? ?。?? ?? ? ?? ? 、??? ??? 、 ? 、?? ???〈 〉、 ? 。????? 、 。??? ?? ? っ? 、 。
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??????????????????????????? 。?? ょ??﹇??﹈（ ）??? ???????????? 、 っ 。??っ??（ ）? ???? ????? 、 っ 。?? ? 、〈 〉、 っ 、?? ? っ?、 ??? ?﹇ ﹈〔 〕?? ? 。? ? ょ? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ????? 、??? ? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（?）????? 、 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ??? ー 》? ???ょ? ??? ???? ??? 、 ? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 。????? 、?? ? ???? ????? ﹇ ﹈（?）?? ?? ??? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ?）??》??? ????????????????????????????? ??? っ 、 。???? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ﹇ ﹈（?）????? 。?? ??? ? ? 。?? ﹇? ﹈ （ ）??》??? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈ （ ）??ょ???? ?? ???? ? 、?? 、 。




????????????? 。?? ょ（ ） ? ???ょ ?? ???? ? 〞?????? ?????? 。?? ?? 〞????? 、 、 ょ。?? ???? ??? 。」 。??? ﹇ ﹈（ ） ゅ ゅ????? ? ???? ? 。?? 〔 〕????? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??????? ? ??? 、??? ???? 、 。
???（?）?????? ?? ? ?? ???????? ?? ? ???????? 。」 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ??っ 。??????? 。? ?? ???? ? 。?? ? ??? ?? ? ?っ 。?? （ ）????????? 。?ー （ ）?? ???? 、 ー? 、「〈 〉。」?? 。?? ? ??? 」 っ 。?? ??? ﹇ ?﹈（ ） ?
??????????????????????????? 、 。????? ???????、??? ???????????ー （ ） ? ー ー ー???? ? 、?? ??ー （ ） ? ー?? ???? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? 。」??????? っ っ ゃ 。??? ??? ?。」??? ??? ?? 、〈 〉。」?? ??? 。」??? ? ??? 、 。」?? ?
???????????????
?????「???????。」?? 「 ?????????。?? ?「 ? 、 ??。?? 「 ???? 。」?? ??「 っ 、 っ
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???。?? ?????????????????????? 」?? ? ?????? ??? 。」??? ? ? ??? 。??? ? ? ??? ??? 、 、?っ 。」?? ? ??? ???? ???? ??? ?????? 、 っ ?? 」?? ??? ??? ? ﹇ ? ﹈〔 〕? ?? ????? 。???? ? ??? ?????? ?。?? ???? ??? ?? 。?? ?????
???、?? ????????????????????ー （ ） ー? ?? ?????? ?????????? ?（ ） ー?? ??? ? ? 。??﹇ ﹈（ ） っ??? ???? 、 。?????? っ 、??? 、 、??? 。?? ???? っ 。」???? ? 、??? ??? 、 、 。?? ? ???? ? 、???? 、? ?。????? 。?? ??????? ?、 ? 。?? 、〈 〉 、 、??? 。??? 、 、?? 、 。







??? ?? 、?? ??? っ 、??? ? ???? 、??? ??? 。?? ?? 、?? ? 。? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? 。? ??? ﹇ ﹈（ ） 《ー?》?? ?? ? ?? ? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈?（???《ー 》????? ?? 。?? ??（ ） ??????? 、 、







????「??。」??っ????? ? ????? 、 っ ????「〈 〉。」 ??。??????? ??「 、 ??? 。」?????? ???? 。??????。?? ?? ??? 。?? ???? ???? ???? 。????? 。?????? 。







??? 。?????????、 っ??? ?? ??? 。??? ??? 。」????。?????????????????????? 、????? 、??? ?????????? 、 ?っ 。???????????????????
??????????????。???????????? 。??? 。??? 。?? ? 。??? 、 っ??? ょ 。??? 、 ? 、
?????????????????????? ??? 。????、 ?っ ??? ??。??? ??? ??。??? ? ??????。?? ? ??〈 〉 、 ? 。?????? 、 。??? ??? ??? ? ??? ? ?????? ? 。?? ???????っ っ?。?? ???? ? っ 、 っ っ 。?????????? 、?? ??????? っ 。?? ???? ? ????
??????。?? ?? ?????????????????? ?????? ????? ?? ??? ? ? ???、 ?? 。???????????????
???、????????????。?? 。?? ????、???????っ?。?? 、? 、?? ? 、 ?、
?? っ 。?? ?? ??? ???っ 。?? ???? ??? ? ?????? っ っ 。??? 、?? 。?? ???? 。」?? ?? ??? 。」 、 。?? ?? ? ??? ? ＝???? ? 、
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??????????????????????????????????? 、 ????。?????? 。???? 。??
??、???????????。???、???????? っ????、??? ?、 ??????、?? ? 、
?? ? ? 。??? ? ???? 、 ? 。???? 、〈 〉 ? 。??? ? ??? っ?? ? ? ?????? 。?????? ???。?? ? ??? っ 。?? ????? ??? 。」 、?? ???? ????? ? ??? ??? ??????
??、??????????。」?? ???? ??????? ? ?????? ? 。?? ? ? ??????? ?? ????? ?。」?? ?? ???????? ? 、?? ??? ? っ ?。??? ??? っ 、 。?? ??? ? ?????? 、?? ???、?? ????? ???、 ? 。??? ? ??? ??。????? 。??? ??? 、 。??? ?
???????????????????。????? 、 ??? 、 ?。??? ??? ???? ?。??? ? ????????? 。?? ???? ? ??????。??????????????
?????、?????????????? 、〈 〉 ?????っ 。?? ?? 「???」?、 っ 。?? 、? ?? 。?? ?
????? ??? 。?? ? 、????? っ 。?? ? ??? ?? 、 っ 。?? ? ? 、????? 。?? ?? 、?? 、 ? 。?? ? ? 。」 、?? 。
631ぼく一ほくと
?????????、?っ??????????。?? ? ????? ????。?? ???? ?っ 。??? ??? ? ??? 、 っ 。?? ???っ ? っ 。??? 、 っ 、?? っ 。?? ? ??? 、「〈 ? ??? ??? ? ??? ?、「〈 〉。」?? ??? ? ? ???? ? 。?? ???? ?? ? ??? ? 、 っ 。??????。???? ??? ?????? っ 。?? ???? ? 。
???﹇?﹈←???????? ?????﹇?????﹈（?）?????????? ?? ? ?? ????????? ? ? 。?? ? ﹇ ?? ﹈（ ）?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 。?? ょ?? ﹇ ﹈（ ）??》?? ???? 、 、?????← ??? ﹇ ?﹈（ ）???? 、? 。??????? ?、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?????? ???? っ 。????? 。?? ?????? 。??? っ 、 ??? ??。
????????????????????????。」 ?? 。?? ?、〈 〉、「〈 ??? ??? 、? ?? っ ??。???? ? 、 ー ?っ?。?? ? ? ??? ? 、 っ 。?? ??? ? っ っ 。??? ? ??? ??。???????? 、??????
?????、〈?〉、??????。?? ????? 、? っ??っ????? ? っ 。?? ?、 ? 。?? ?、 ??っ 。?? ?? ?、?
????????っ?。
????
????? ? ?????????? ﹇ ﹈（ ）?? …?? ????? ???????、??〈?〉 ?????? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ????? ? ? ? ??? ? 。??
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???????????????、????????????、????????????? 。?????????????? ??? ?? ????????? 。??????? 、?? ???? ?????????????? 、 。??? ????、??? ?。??? ????????? 、 ??? 。????????? ???? ??? っ っ 。???????????? 。?????????? ?????? 、 、?? ??????? ???? ? 。??? ??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
?? 、??? ???〈 〉、? 、 ?? 。
?????﹇??﹈（?）?????? ＝ ?? ? ??????????「 ?」? ? 。?? ?? ﹇ ????????????????
?????????、
???
??????? 、 ?? 、????? ?? ? ? ??? 、 ? ? 、????? ． ?っ? ??? ??? 、?? ???? 。?? ?? 〔 〕??? ………??? ??? ょ 〔 〕?????????????
????????????????????。??????? っ??、?? ? ?????????、????? 、???? 。??、????? ??????????………????? ??????﹇??﹈〔??〕??????????????、??????。? ??? 、 ?
???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? っ 、
???????
?????????????????????????? 、 ??????。?? ﹇??﹈（ ） ???? ??????? ? ??
???????、???????????
???? 。??? ??? ???「〈 〉。」 。????? ?。??? ? ??? 。??? ? ??? っ 。
????????????????????
????? 、 ????? 、?? ????? ? ??? ??? 、 っ 、????? ??? ??? ? 、 っ 。????? っ 。?? ? 、 。?? ??? 、? ? 。
633ほくりょう一ほし
?????????????????????????? 、 。????? 、 ?っ?、?? ???????? ? ???????? 、? 、 ﹇?? っ?。? ???? ?? 、 っ っ 。?? っ 、?? ? っ 。? ? ?ょ???ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ょ? ????? ? 。??ッ （ ）?? ャ?? ? 、 。????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（? ） ??? 》?? ????〈 〉 。? ????? ?? 、?? 。??? （ ）???? ? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ?、 、??? ﹇ ﹈（ ） ?
???????????? ??????????????? ?????? ??????? ﹇ ﹈（ ） ????? っ 。??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? ェー ? 、 ? 、??? ? ??? ?? 。????? （ ） 、???? ﹇ ﹈（ ）???? 、? っ っ 。??? ??????﹇?﹈←?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?????????????????? 。?????? 。?? ? ?
???????。???? ???、?????、?????? ??? ?。??? ? ?????? ??? 、 ? 。????? ? 。??? ?????? ??? 、? っ 、??????? ???? ? ??? 、 。??? ??? 、 。??????? ? っ 、 、?? ? 。????? 、?? 、 。????? 、 っ ?。?????????? 。??? ??? 、??? ? ???、 。?????
ほし一ほしのよる634
??????。?? ?? ?????????????????? ? っ ???。?? ?? 、???? 、 っ ???、?? ? ????? 。?? ?? ? ???? ???? 。?? ??? 、?? ????? ????? ? 、?? ? ? ??????? 、 、?? ? 、??? 、 。?? ???? ??? ? ? 、 、?????? 。??? ? ?????? ? ? 、??????? ?? ????? っ 。???????? 、 ?? 、??????? ?? 、??? ? ???
?????????????っ???。?? っ? 。??? 、 ?? ???????? 、 。?? ????? 、??? ? ??????? 、 。? ?? ???????、 ? 、 。?? 、?? ?? 、??? ??? 。?? ?????っ 、 、?? ? ???っ 。????? 。?? ? ? ?????、 ? っ 。?? ? ??? ? 、?? ? ? っ?? 、〈 〉 。? ????? ????? ???? 。???????? 。?? ? ?
???????????????、???、?????? 、 ? ? 。?? ??? ﹇ ﹈（?） 》??? ? ???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????ー?．?ー ー 》??? ? ???? ???????っ 、 っ ? 。???? っ 、??? ??? 、 ?? ? 。???﹇?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ?????? ??? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ? 、?? ? 。?? 〔? 〕??? ………????? 〔 〕 ???? ?
635ほじゅうする一はだか
??ゅ?????﹇??﹈?（??）????????????》??? ? ? ? ?? ? ??? っ ? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ??????? ????? 。?? ? ? ? ? ??? ? 。? ? ?? ? ? ??? 。????（ ）??? ???? 、 ? 。????????? っ 。?????? っ 。?????っ? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー 》?? ?????????? 、????? 。?? ? ? ? ??? ?。?? ??? 。
?????????????????????????? 、 ???っ?? 。?? ???????????? ? 。?? ??? ? っ 、???? 。??? ?????????????????????????????????????? 、 。??? ??? 、 っ っ 。????? っ 。?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? ??? ? 、 っ??? 、〈 〉 、??〈 〉 っ? 。????? 、 。?????っ ゅ ﹇ ﹈〔 〕??????? 〉 ? 。?????っ ゅ ?﹇ ﹈??? ??? ???（ ）? ? ???? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ?
?????????????????????????? 、 ?????。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ?????《ー ?ー 》?? ?????? 、 っ 。? ? ? ??? ? ?? ? ???? ? 、 っ 。?? 「〈 〉。」 、 、?? ? 。?、???? 、 、???????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。 っ 。?????﹇ ﹈（ ） ??????? ??????????????????????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ?﹇ ）??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕???
ぽたりぽたり一ほっと636
?????????????????っ???。?? ????（?）??? ? ??????? ????? ????? 、 。??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? ? ??? 、 ? 。????? 、?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 」??ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ?? ??? ? 、?っ??? ﹇? ﹈〔? 〕???? ?? ???? ? 、 っ 。? ??? ??? 、 っ 、??? ? ???? ? 、 っ?? 。??? っ?? 、〈 〉、 っ 。?っ?????????﹇?????﹈（ ） ????
?????????????????????????? 〈 〉 。?っ ?（?）???????? ? ?????? 。??? ???? ? っ ?。?? ? ???? ?、 、?っ ょ ﹇ ﹈（ ） ????????? 。????? 、?? ??????? ? ? ??? 、??? ? ??? ?? 、??? ????? 、 。??? ? ??? 、〈 〉 ? 、? ? ?? ??? ??っ ゅ ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》??? ??? 。? ? ? っ?っ ゅ ?? ?﹇ ﹈（ ）
?????《ー?》? ??? ????????????っ??? ? ?? ??????? ? 、 。?? 、 ??? ?、〈 〉 。?っ ??﹇ ﹈（ ） ?????????? ??? っ?? 。?? ?? ?????? 。?? ﹇??? ? ??っ?っ ゃ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 。」 。?? ?? ? ??っ （ ） ???? ??? 。?っ （ ） ???? ? ???〈?? ??? ??? ? ?、 ?っ ? 。?? ? 、 っ 。??? ??? 、 っ? 、「〈 〉。」 。? ? ?? ? 、 っ?? 。???
637ぼっと一ほど
?????っ???っ???。?? ? ? っ ??????????、?? ?? 、?っ ? 。?っ? （ ）?? ??? っ? 、 ? 。? ? ? ?? ? ? ???? ? 。?? ??? っ?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?????? っ 。?っ ﹇ ﹈（ ） ????? ? ?。??? ?（?） ????? ? 、 、 。??? ??? 。?? ??（ ）?? ? ??? ? ?。?? ? 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???????????????
?????「??。」?? 「 ? 。」?? 「??? ??。」?? ?「 、????。」?? ?「 、 。」
????????????????????????。」?? ??????????????。?? ?????? ??? っ 。??????????????
???????????、??????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?? ????? ??? 。???﹇?﹈（ ） ??? 、?? ?????? 、?? 、 ? ? 。???（? ） ?ゅ??ー?????????????? 、 。???
?????「??????。」?? 「 ? 。」?? 「 っ 。」?? ?「???? ?「〈 〉、 ??? ?? 。」?? ?「 、 ?。」? ?? ﹇? ﹈〔 〕?? ?? 、
?????????????????????? ?? ????、??????? 。??? 、?? ?。????? ? 。?????? 。????????? 。?????。??? ???っ 、?? ???っ ? 、?? ??? ? ? 。??? ??? ?? 。?? ?? ??? ?、 、????? 、 。??????? ??? ?????? 。??? ?
ほど一ほど638
??????????。?? ???? ?????????????? ? っ???、?? ??? 。?? ????? ＝?? っ ? 、?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ???????? ? 、 。????? 。?? ??? ??、?? ? ??? 。?? ???? ? 。???? ? 。?? ?? ??? ? ???? ???? 。??? ? 、 ??????。?? ??
??、????????????。?? ??????????? ????????? ? ??? 。?? ?? ＝?????、 っ ? 。?? ??? ?? ??? 、?? ??? ? 。?? ? ??? ? 、????? 。?? ???? ? っ 。???? ??? ? ??? ? 。?? ? ? ????、 。????? ??? 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? ??? ?っ?。
????????????????????????? 。?? ??? ? ???、?? ? ?????????????? ? ? 。??? ??? っ??? ???っ 。? ゃ? ??? ? 。? ? ?? ??? ?? ?????????? っ 、?? ?? 、?? っ 。?? ????? ??? ?。????? 。??? ? ??? 。?? ??? 、?? ????? ??? ?。?? ? ?
639ほとけ一ほどなく
??????っ???、?????? ? ????????????? ? ?? 、 、??? ???? っ ?? 、?? ??????? っ?。??? ? ???。??? ??? 。?? ?? 、??。?? ?? 、 。??? ? 、??? ? 、?????。?? ??? ??? 。???? ? 。??? ?? ?? ? ?? ? 、????? 、???? ? 。??? ? 、 っ?? 。?? ?? ?
?????????????????? ???? ???????? 。??ー? 、 ???? ?。??ー ? 、??ー ? ??、 ???? ? 、??? ??? っ 。??? ??? ??っ 。??? ??? 。??? ?????? 。??? ??? 。?? ????? ??? ?っ??? ? ? ??? 、 っ 。?? ???? ??? 、 っ 。??? ??? 。??? ???、?? ??? 。?? ? ?
????????????????????????? ???? ?????????????。????? ??、???????、 ????っ?、??? ??????????? 。???? ? ? ???
?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ? ?????? ????? ??? ? 。?? ???? 、 ? 。????? 。????? ???? ? ??? っ 。?? ???? ? っ 、???? ? ?? ? ?? 、 っ 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 。???? ? 。
ほとばしる一ほのお640
?????????????????????? ???? ???? ???? ﹇…?﹈（ ） ???? ??????? 、 ゅ 、 っ 、?? ????っ? ? 。?? ﹇ 〕（ ）????? 、 。??? ??? 、〈 〉 。? ? ?? ? っ 、?? ? ????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 。??? ? 、 、?? ?っ ?? 。??? ? ＝ ??? 、 ? 。????? 、 っ 、?? ? ??? ? 、 。??? ??? 。????? 。??? ????
???、????????????っ????????????? ? ????? ??????、????? ? 〈 〉??、 。????〈 〉 っ 。??? ??? 。??? ???? 。?? ????? ??? 。??? ??? 、 。?? ??? ?? 。????? ?? 。????? ?。?? ? ???? ??? ???? ? 。????? 。?? ?? っ 、?? ? ?。???? 、?
?????????????????????????? 、 ??????。?? ??〔 〕?? ??? ﹇?﹈（ ）??? ??? ???? 、??? ? ????
十十十十十十
86　85　85　81　81　81265554囹園囹園囹囹
????????、?? ﹇ ﹈???? 、 ????? 、?? ? ???? ? ? ??? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ?〔 〕?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? っ 、???? ? ?。
????。??、????????????。??、 ? 。?????。??、????? ???。?? ? 、???????? 。??（ ）「?っ?? 。」 、
641ほのか一ほめたたえる
?????????????????????????? っ 。?? ????????????? ? ??????。??? ??? っ ??。? ? ?? ?? ??? ? 。???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? 、〈??? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ???ょ ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?、 、?? （ ）?? ?? ??? ? 。
?????﹇?﹈（?）????????????? ? ?ッ? ァ ? ???? ? ? ? ?? 、 、 ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ???? ? ? ??? 、 ? 。??? ? ???? ?? 。?? ???? ? ???? ??? 、 ? 。??? ? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?? ? 、 、????? 、??? ??? 。?? ﹇??? ? 、?? （ ） ???? ???? （ ） ー?? ??? ? っ ? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? 、 っ 。
????（?）??????? ? ? ???????????????? ?。????? 。????? 。???? 。??? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ????? 、 ?? 。?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? 、 ? 、「〈 〉。」?? っ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）??》??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈ （? ）? ???《? 》??? ?? ? ?? ?
ほめる一ほる642
????????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）????? 《ー?》?﹇?????? 。?? ? ???? っ 、 ??。?? ? ?? ???? ? 。???? ??? 。?? ??? ?????? ???? ? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ?? 。???? ? っ 。?? ? ?っ 、?? ??? ?? ???? 。?? ??（ ） ???? ? ??? ? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????????? ?? ?? ? ????? 」 。?? （ ） ??? ??? ? 、 、? 。
?????﹇??﹈（?）??????? ?????????? 、???????? ??っ 。???﹇ ﹈（ ） ?????? ? ????? 、 、 、?? っ ?? 。?? ?? ???? 、 、?? っ ?? 。????? 、 。??? ? ??? ??。?? ???? ? 。?? ??? ?? っ 、??? ??? 、 、???←??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 、?? 、?? ? ?﹇ ﹈（ ）????》???? 、 。?? ??? ? ? 。?? ?
??????、???????????。?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ……??????????????? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》?? 、 、 、 、?? ? っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、 。????? 、 っ ? 。? ? ょ? ょ ﹇ ﹈（ ）? ? ょ? ??? ??。?? ﹇?﹈（ ）?? ー ー 》???? 。??? ??? 、 ? 。?? ??? ? 。」 ? 。?????? 、 ッ ? 、??〈 〉 、??? ???? 、 。??? ? 、 っ 、?? っ 、 っ っ ゃ 。???
643ボルネオーほんかい
????。??? ???、?????????、??っ???? ? 、??ゅ???っ? っ?? ?。?? っ ? 、?? ? ???、?? ???? っ? 、 ? ???。???? ???。???? ? 、 っ 。????? 、? っ 、 ??? っ 。?? ?? ???? ??? 、 。? ?? ?? ?? ?? ??? ? 、 っ??ー????????、??????、?????????ーー?? ー っ 、
?? 。?? ??〔 〕??? ?????? っ? ?? ??? ? 。??? ?? ? 。




?????????? 。」 。?? ?????? ?? ??? ? ?? 。????? ??? 。?? ﹇?﹈ （ ）??っ っ っ ゃ??ゅ ??? ? ???????っ っ?? ? ??? ッ 。???
??、?????????。?? ? 。??、 ????????。?? ?? 。?「 、
??????????????????? ????? ???? ???? っ ????。?? ?????? 。? ?? っ? ? ?、 、 、 、?? ? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ? ???????? 、〈 〉 。??? 、〈 〉、 、?? 、 。????? 、 。?? ? 〞?? っ???。?? ?? 、 、?? ? っ 。??????? ???? ? 。? （?）?????? 。?? ???? 、? 、 。????? ? 。???? ?? ﹇ ﹈（ ） ?
ほんごく一ほんとうに644
????????????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、?? ゅ? ﹇ ﹈〔 ?〕??? ゅ? ??? ? ?。?? ょ ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ??? ? 。? ??? ?ょ ﹇ ﹈〔 〕 ????? ? ? ?? ???? 、 、?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? 〔 〕 ??????? 〔 〕????? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ? ??? 、 ? 。??? ? ???? 、 。?? ? ??? ?? ? っ 。
????????????????????????????? ??? ???? 、 ? っ 。??? ?? ????? 、 ?? っ 。?? 〔 〕 ???? 、 ッ ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ょ 、 。?? （ ）??? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 、?? ??????? ? ??? 、 。?? ??? ? ?????? 、 。?? 、????? 、 。???????? 。??? ??? ?。
???????????????????????????? ﹇ ﹈（ ） ????????? ??? ???? 〉 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? っ っ 、? 。??? 、?? っ 、 、??? ? ??? ?? 。??? ??? 。??……??? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）????????? 。?? ? ?? ????????? ?。????? 。?????? ? ???? 。??????
645ほんの一ポンプ
?????、????????????。?? ?????????? ??????? ? ????。?? ??? ???? ???。????。???????。???? 。?????????
?????、??????????。?? 、?????????? ????っ?、 ???????? ?? 。」
「 ? 。」? ?? っ 、?、 っ 、 っ??? 。?? ? ? ?????? ? 。??? ??? 。?????っ ??? ????? ? ??? 、 。?? ? 、〈 〉、????? 、 ? ? 。???? ? 。
????????????????????????? 。?? ??????????、?? っ ???、?????? ??? ?っ 。??? ? 。?? ??? ?????〈 〉 、 、??? ???、 ?? 。」????? 、 っ 。」??? ? ???っ 。??????? ??? ? ? 。??? 。??? ??? 、 。?? ?? 、 ??? ? 。????? ?。??? ? ??? 。」??? 。????? っ ?。??? ?
????っ???????。?????? ????????????? っ????????? ? ???????「〈 〉」 。?? ???? ? ??????。?? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????? ??? ??。?? ???? 、 っ 。? ? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ???? （ ） ???? ? ??? 。??? ? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。??? ??? ? っ 、 っ 。??? 、 ー?? 。?? （ ）??? ?
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?????????????????????????? 、 ????。?? ???ゃ?（?）?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ ? 。?? ??（ ）???? ? ???? 。?? （ ）??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????????????? ????? ??? 、 っ 、?? ?（ ） ??? ???? 、 、?? ? 、?????? 、 。?? ???? ? ? 、 。?? （ ）?? ??? ?? 。???
?????????﹇?????﹈（?）????????．?? ???????????????????????? 、 。」?? ?????? ゅ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?ゃ? ??? ? ? 。
?
??﹇?﹈?（?）?? ????????? ???? ? 。?? ? ???? 、??? ッ?? ? ???? 、??? ? ???? っ 、???? ? 、????? 、 。??????? 。??? 、 、 っ?? っ?ゃ 。???
??っ?????????? ??????????????????????、 ? 、 っ 。?? ??? ? ? 。?? ??????? ? 。????? 。?????、 っ 。?? ??? ? 、?????、 。?? ? 、 ? ? 、?? ? ? ? 。?? ? 、?????、 、??? ュー 、?? 、 。??? ??? ? 。?? ???? 。?? ???? ??? 、 ー 。?? ??? ? 、 っ 。????? ?っ 。
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????????????????????????????????????? 。??? ???????????? 。??? ??? っ 。??? ??? 。?? ??? ? 、 。??? ? ??? 、 。?? ??? ? ??? ?、 。?? ???? ? 。????? っ 。??????? 、〈 〉、 。?? ??? ?、?? ??? ? 。? ? ?? ? ???? ? 、 っ っ 。????? ? ー 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?ー 、 、
???????????。?? （?）??????? ???????????? 。」??? ?? ???? 。??? ? ? ????? 。??? ? ??? 、 、 。????????? ???? 。 、? 。?? ? ??? （?）??? 。
?????????????????? ???? 。?ー??
???????????????





?? 、 ??。??? ??????????っ ゃ?。?? ? ? ? ???? ? ?っ ょ 。?? ??? ?
????????????????? ??????????????? ?????? ???????????? 、 。??? ? ???? 。?ー? ?????﹇ ﹈ ????? ﹇?﹈（ ）? ??? ?????? 。??? ? 、?? 。??????????????????????????????????? っ 、 。????? ? 、?、? ?? 、?? ??? 。????? っ 。???? ?っ?。?? ???? ? 。??? ??? 。
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??????????????????????????? 、 。?? （? ） 《 》?? ?? ???? ??。?? 、 、? ???? 。?? ? ? ???? ? ??? ? ??? ? 。?? ??? ? 。? ? ?? ? ??? ? 。????? 。??? ??? 、??? ???? ?、 。?? ? ??? ? 。??????っ 。?? ? ?????? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ ー 》??? ? ?????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）
????????????????????ャ???? 、「 ?。」 。?? ? ????? 、 ??? 、??? ? ??、 ? 。?? ? ??? ? 。???? 。?? ??? ? 。??? ? ??? ?、 ? ? 、?? ? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ﹇ ? ﹈（ ）????? ??? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???》????? ??。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）??? ??? ?? 。???? ? 、 っ 。
?????????????????????????? 、 ?????? 。???? ?????。?? ?? 、 、? ? ???? ?? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 。???? っ 。????? っ ?? 、????? っ ょ 、 ? ? 。?? ? ????、?ゃ ? 。?? ? ?? ??? 、 、 。????? 。??? ??? っ ? 。?????? 、? 、?? っ ?。?? ??? ? ?。?? ??? っ?ゃ 。??? ??? っ 。
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????????????????????????? ???????? 、 ??。?? ? ??? 、? っ 。??? ????? ? っ 。??? ? ??? 。?? ?? 、 、?? ?、 っ 、????? 、??? ヵ??? ー っ 、??っ 。??? ? ??? 、 っ 。????? ??。?? ?????? ? っ? ?? ? っ?? ? ??? ? ?。????? 。??? ????? ?、 。??? 、??っ ? 。
?????﹇??﹈（?）????? ?? ? ゃ? ? ? ?? ? ????????? ?、 ??? ??????。?? ? ??????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》? ? ?? ? ???? ?、? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ??? ?? ?? ?????? ??????? っ 。????? 、〈 〉、????? 。??? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ? 。?? ??? ? ???? ??? 、 。????? 、?? 。?? ???? ?﹇ ﹈ （ ）? ???《ーッ ー ー ー ー 》 っ?????? ?
??????????????????
???????????????????????? っ ???。??? ????? ??????? 。」 っ 、 っ ? 。????? 、??? ? ? ???? 。?? ??「 」 っ 、????? っ 、 。?? ???? ???。?? ?????? ? ??? っ 。???? ? 、 っ 。?? ???? ???っ 、 っ 。」? ? ?? ? ? ??? ? 。?? ??? ?? ?????? ?? 、??? ??? 、
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??????????????????????????? 、 。?? ??????? ??? ???? 、 。??? ??? 。??? 、 っ??。??? ?、??? 。?? ? ??「 ? 」「 ? 」 。?? ???? ???? ???? 。?????。」〈 〉。「 ? 。」?? ??? ? 。??????? 。???? 。??
?????????。?? ??、? ??????????? ??????












???? 。???? ???????? ? ??? ????? ょ 。????? っ?? 。????????????????? ??????? 、 ?。?? ?? 、 。
? ?? ? ??? っ ?。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??、?? ﹇ ﹈ （ ） ??
??????????????????????っ?? 。 ゅ?????????????????????。??? ゅ っ ゅ?? ???ゅっ ゅ?? ?????? っ?????? 、 、????? 。??? ???? ??????????。」?? 、一一
S8???????????????????
??。??????????????? ????? ッ ?? 。?????、 、??? ??? ???? ? っ ? 。??????? 。????? 。??? ???? 、??????。??? ?????????? ? ???? 、??? ?
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??????。??? ???????????????? ? ???????????????っ 、 。????? ??? ? 。??? ??? 、 、 ? 。??? ? ??? 。??? 、 、?? っ 、 ???? 、 、?? 。??? ?、 ? 、 っ?? っ 、??? ? ゃ 、?? 。?? ???? ? 、????? ??、〈 〉、 ? 。????? 、 っ 。??? ? ? ???、 。??? ??? ?? 、????? 。?? ??
???????????????????????ゃ ??。??? ? ?? ???????、?? ? ????? っ?ゃ? 。??? ? ????? 、 、 。??? ???、 、 っ 。??? ? ??? 。??? ? ??? 、 。??? ? ??? 。?? ???????? ??? 、 。??? ? ??? 、 っ 。??? ??? 。?? ???????ゅ ? 、????? 「〈 ??? ? 、 。??? ? ??? 、 っ 。
?????????????????????????っ 。?? ??????????? 。?? ????????? ? 。?? ?? ??? ? ??????? 。?? ? 、「〈 〉。」 、 ッ?? ? 、 、 、?? ??????? 。??? ??? っ 。?? ?? ??? ? 、〈 〉、??? 、??? ? ???っ 。??? ??? 、 。?? ???? ?????? 。?? ??? ? 。、????? 、 、??? ? 。?? ? ?
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???ー?????、??????っ?。?? ? ?、 、? ???、?「〈 〉。」???? ? ??。?? ????? ? ?? ?? ???? 。???「〈 〉。」 ? 。???? ???? ? 。?? ?????? 、??????? 、 っ 、??????、 ?、???????、 。?? ?????? 、 っ 、?? ? ??? ? 。?? ???〈 〉、 。?? ??? ? 。?? ?? ????、 ? っ 。???? ? ? 。??
?〈??????。????? ???????????????? ? 。? ???ゅ ?ゃ? ??????? ? 。??? 、 ?????? 、 〉。」 、??? ? ????? 、?? ?? 、???っ 、 ?? っ 。????っ ? 。??? ? ??? っ 。?? ?????? ?? っ 。??????????? 、 。?? ??? ???? 、 っ 。???? 、 ? 。?? ??? 。??? ?????? 、〈 〉 。???
??????、?????????????。???? ? ??? ???? 、 ??? ? 。?? ???? ? 。??? ??? っ 。??? ??? ?。??? ? ? ??? 、 。??? ??? 、〈 〉 っ 。?? ?? っ 、?? ? 。????? 、?? 、??? ??? 。?? ???﹇ ? ??﹇? ??? ?。?? ?? ???????、 ?? 。?? ? ? ??? ? 。?? ????? ャ ??? ? 。???
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???????????、?????? ?????????、???? 、〈 〉?? ? ?、〈?〉、?? ? ?????、? ???? ? 、 ??、???? っ 。????? っ 、?? ? ? ?????? っ 。????? 、 。?? ?????? っ 、 。??? ??? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ゃ 。??????? 、????? 、 っ 。??? ??? 、 っ??? ? ??? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）??????ッ ? 。
?????????????????????????? 。?? ?﹇??﹈（ ）? ???? ?? 、 っ 。??? ? ???? 。????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。??? ? ??? 、?? っ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ??? ??、 、?? ? ?、 ??? 。?? ? ?????? 。?? ﹇ ? ??? ? 、 。??ッ?????ょ??〔??〕?? ッ ???? ッ?? ??? ﹇ ﹈（ ）? ????? ?、 っ 。
???????????????????????? ????? ?????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? っ 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??》?????????????????????????????????? 「?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?ー 》?????? っ 、?? ? ??? 、 ? 、 。????? っ 。?? ?? ??? ??? ?っ?。?? ??? ? っ?? ???? 、 っ 。?? ﹇ ﹈?? ?? ?。?? ﹇?﹈?? ﹇?﹈ ??? ??﹇ （ ）??? ?? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ?
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??「 、?? 。」???? ?? ? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? ?? ? ?????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??ー 》??? ??? ??。??? 「?? っ?。?? ? ? ??? ? ? ? 。? ? ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
﹇??﹈（?）????
?????、???????????、?? ? ?っ?
?????????????????????????? 、 ?????? 。???????????????????????????? ?????? 。???
???????っ 。??????? 、????? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ? ??? 、 。?? ???? 、 、 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 、 、 。??? っ っ 、 ー 、?? 。? ????? ?? 。???﹇ ﹈（ ） ???》 ．??? 、??????????? 、??? ??? 、 。
????????????????
????????????????????
??? ャ ??????? ?????。??? ?????? 、 、 ???????、???? ? ???? 「 」?? ﹇ ﹈ ） 《ー ー??》????? ?????? ??????? ????????? 、?? ???? 、 。??? ?????? ???? 、 っ 。?? 、 。?????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（? ） ー 》????? 。????? ??、 、
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???????????????????????? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 。??? ???????? 。?? ??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ? ? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》?? ???? ?、〈 〉、 ? 。????← ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ? 、????? っ 。??? ??? 。??? ? ??? ??、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? っ? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ?
????????、?????????、??、???? っ ?ー 。???﹇ ﹈（ ） ? ?????? ???????? ?っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ?????》?? ? ??? ?。?????〔??〕? ?????? ャ?? ?。?? ???? ??? ? ??? ???? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》??? ?ャ 、 ッ??? 、 ???? ??? ?? 。??? ? ??????????????????????
???????。?? ???? ? 。????????? ?
??????????????。?????? ??????????? 、 っ????????。??? ??? ??。?? ???? ? 。?? ? 、 。?? ???? ? 、〈 〉 、 。????? ﹇?﹈（ ） ー 》????? っ 、 ゃ?? ? 。?? ??? ? 、 。?? ?
?????、??????????????
????、 ?。?? ???? ﹇?﹈（ ）??? ???? 、 。??? ??? 、 。?? ?????? ??。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、〈 〉、 っ 。
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?????????????????????????? 。??? ??? 、 ????????。??? ???????? ????、 ? ? 。??? 、?? ? 〈 〉 、??【?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 「 。」?? 。??? ??? ????????? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ?? 。???????? 、 っ 。?? ? ??? ?っ 。??? ??? 、??? ??? 、 。?? ??? ? 。?? ?? っ 。
?????????????????????? ??? ?。?? ???????????? ?????? 、?? っ 。???? ? ?。?? ?? ??? 、? 。????? 、 。????? ? 、??。?? ???? ???。?? ???? 。????? っ???? ??? 。??? ? ??? 。?? ? ??????。?? ??? ? ?? 。??? ???っ 。
??????????????????????????? 。? ?????? ゃ? ? ??? ????? ? ???。?????? 、?? 。???? ﹇……?? ?? ? 。???? 〔 〕????? 。?? ??? ? ? 。?? ? ? ??? ? 、??? ??? っ 、〈 〉 。?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈ 〔 〕 ??? ???? ??? ? ＝??? ??? 。」??? ??? ?? 、?? ? ??? ???? 「 ?、 。?? ?
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??????「??、???????????。」?? ??? ????? ???? ???? 。九　九　九七七七れ5う113カ、鯛0了2了2了12』2L257310??「??、??。」??「 ? ? 。」??「 、 、??「?????、???????????「 ???????????????「???? 、
??????????。」???? ????????????????? 。」??? ???? 。」?? 「? 。」? ?? ? ﹇? ﹈〔 〕??? ? ??? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ??? っ ??。?? ???? っ??? 、?? ? 。」 、?? ?? っ 。???? ? 、??? ?










??????????? 。?? 「〈 〉。」 っ 、 ??、??? 。??? ? ?
??? 、??ャ 。?????、 ャ 、??? ??、?? 、 ? 、????? 。?? 、 ッ??? 、
???
??????????????????????? 。??? ????????????? ????? っ ? 。?? ???????? 。??? ???? ????。?? ?? ?????? 。」 っ 、 。?????、 。??? ????? っ 。?? ??? 、?? ? ? ????????。?? ?????、 ? 、 。?? ? ??? ? ???? ??????? ??? 。??? 、 、 、 、
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?????????っ?、???????。?? 「〈 〉。」?、? 、 ?????? ??????、???? ??????。
???????????????????????
???、? っ 。????? ? 、 っ 、??? 、 。????? 。??????? ??? っ?? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）????? ????? 。」?? ???? ?﹇ ﹈（ ）????? 。??? ? ??? 、??? ? ???? ??? 、 、》 。?? ? ｝????? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??????
????????????。?? ???? ???????????? ? ?????。?? ????、? 、 ????。??? ??????? 。? ?? ??「〈 〉。」? ? 、? ? ?? ?????。???? 、??
?????、??????っ???、?????? ??????、 っ ???????? 、?
????????????。?? ????????????????????????「〈 〉。」 、?? ?? ?????????「〈 〉。」? 、 、??? ??? 、 。? ??? ?﹇ ﹈〔 〕?? ???「〈 〉。」 ? 、?? ???? ? 、?
　十　十十か二る二二り92。9191、1　　41　図　図図?????、??????っ???、??????、 ??????、 っ ?
?????????、??????、???????、??「〈?〉。」 ???、?? ? ? ????????? 。?? ????? ゃ? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ? ? ??? ?? ??﹇ ﹈〔 〕?? ???? ? ?? ??? ??、 、????? 、 、?? ???? 。???? ??、〈 〉 ?? 。?? ?? ??? ?? 。????? ?? 。?? ?? 、 ??? 、 、 、????? 。??? ??? 、?? ??? 、?? ? ? ??? 【?? ??? ? 。
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???????????﹇??????﹈（?）??????? ??????????????????????? ? 、?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ???? ??? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??。? ? ?? ー ? 。?? ? ??? 。????? ? ??? 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ? ???? 、?? 、? 。??? ? 。?? ???? ????? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? 「 、?? ?。」 、 ? 。
?????﹇?﹈（?）???????????? ? ? ??? ?? ?????? ? 、?? ﹇?﹈（ ） ???? ﹇?﹈（ ） ????? ? ???? 、 。?? （? ） ?????? ﹇ ﹈（ ?） ??? ?? ??? ? ? 、 、?? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?????「 、 。」 。 、?? ? 〈 〉?、 っ 。????? 。 、?? ?? 。??? ??? 。 、?? ? 、 。?? ? ょ?? ﹇ ﹈（ ） ＝????? ? ? ????、?? ?
??ょ????﹇???﹈（?）?????? ? ?????? ?????? ??????????? ??? ?﹇ ﹈（ ） ? ?? 《ーッ》?? ??? ??? ? ??? ? 。??? 、 、?? 、 ? っ 。??? ??? 、 っ 、?? ? ??? ??? 、?? ??? ??っ 。
????????????????????
?? ????? 。?? ????????ょ?、 っ 、?? ? ? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ﹇?﹈（ ）??? ???????? 。
???????、??????っ???。??、 ?っ 。?? っ?、????っ???。?? ? っ 。??、 ? っ っ 。?? ?? っ ?
ます一まず660
?????????????????????????? 、 っ 、?? ?????????????っ????。???﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? ﹇ ﹈??? ? ょ?? ﹇?﹈（ ） 》???????? 、 、。????㍑?? ? 。??? ??? 、 ? っ 。?? ?????? 、? ? っ 。?? ??? ? 、?????? 、 。?? （ ）??? 《 ョ???》???っ?????? ????
ー?????????????????????????????????????????????????? ャ??? ャ???
?。???????。???????
??? ャ???????????????????。???、?????? 、 ?。????、??? 。 ?????????????????????????????
????、、???? ???、????、??? ? ?。??。?、?????。???????????? 。
??????????????????????﹇?
、?? ?? 。????、???、???? ?ッ ャ ? 。???? ャ? ??? ??????????ッ ャ 。
?????。?????、?????。? 、??????。??????? 。 ? 、?? ??。 、 ??????? 。 、??? 。???? 。 ッ????? ?、????? 。?????。????、????? 。??? ッ?? ?。??? 。?? ? ?。「〈 〉。」?、?? ? 。」 、?? ? ?
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???????? 。 、
??、?? ????。? 、「〈????? ? ??。 、
????? 。 、??? 。 、????? 。 ?????????? 。 ? 、????? ???。?、? 。、 ? ?? 。 ?、「〈 〉。」 ?。?? ????????????。 、
???????? 。???????? 。
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???????????。???、???? 。 ? ???? 。 ????、 。??????? 。?? ?????。「〈?〉。」?、???? ッ ?。???????????? 。 ?、 ッ 。??? 。 、、 ?? 。 、??? 。ォ??。 。 、?????ッ?????。? ．????????? 。??ッ?、?? ??。? ッ????? 。 ???、「〈????? 。 、?? 。「〈 〉。」?? 。」???????? ? ? 。?、 ???? 。「〈 〉。」????? 。」。「〈?〉。」??????、??????
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六六六六六六六六六五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五5555444441431431421411411411⑳140139，鵠1391詔1銘1銘1381認13了13了13τ1311訪13513443228765341465252875986528842941　　　　　　　　　園園園園園園園務園園園園園園園園囹園園園園園園???。?????????。」?。」 「? ?????。」?? ??っ?ゃ? 。」?「 ? ? ? 。」?? ?。? 。」?? ?? 。?? ? 。」?? っ 。」 「?? っ 。 、?? ?????? ? 。 っ 、??、 ? 。 っ??。 ? 。」 「?? ?? 、?? ? っ 。」 「?。」 「 ? 。」 「??「?? 。」 「?? ? 。」 「?? ?? ? 、?? ? 。」 「 、?? ? 。」?? ? 。」 「??ょ ?? 。」????????????。?????? 、 、?? ? 。 、????? 。?? 、 。?っ ?っ ゃ 。? ??? ? 、?? ?? 。?、? ? ?、???????????。 、
?????????っ????。「〈?〉。」??????? ?? ?????、? ? ??? ? ? ?? 、?? 、 。 ? 。??? 。 、??? 、 っ ???。???? 、 っ 、 ???? 、 ゃ 。 ? 、??? 、 。 、??? 。 、??? 。 、??? 。??? 、 。???っ 、 。??? 、 。 、??? 、 っ 。?? 。」 。「 」??? 。 っ?? 。」 。??? ? ??????? ???????????? ????? ???? ?????????
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???っ????????。?????、??、 ??????。??? 、、??????????。??、????????? ? 。 っ ??? 。 、?? ???? ??。 、?????っ ???。????っ??、「? 。」 ? 。、????????? 。 ? 、???っ?ょ 。?、??? 。?? ? ?? 、?? ? ? 。 、??? 。?? 。 ? 、
????? ?????????????????????????? ??? ???????????? ??????
???????????????????????? ???? ?????? ??? ???? ??????????????? ??? ?? ????? ???? ??? ???? ??????? ??????????????????? ???? ??????????????? ??? ???????? ?
????????????????????????? ???????? ??? ? ???? ?????? ???? ?? ??? ?????? ?? ??? ? ? ? ??? ????????? ??? ? ? ??? ? ? ??? ??? ? ? ???? ??? ??? ? ?? ??? ?? ??? ???????? ??????????????? ? ??????
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????????????????????????????????????
??????っ?????。?????? ? 。 ? 、??? っ ゃ ? 。 、?? っ ゃ 、 ??、??? ?????。 ?????????????????? ???。?? 、????? ? 。 、????? ? ??。 、??????? 。 、???、 ? 。?? ? ? 。 、「〈」? ??? 。 ?
????? ??????????? ????? ?? ??????? ?????? ??? ? ??? ?????? ??? ??????????
??????????????????????????? ????????? ? ???? ????????? ????????? ???????????? ????????? ???? ??? 。 、????? ?????? ??????????? ??????????? ? ??????? ??????
????????????????????????? ???? ?????? ?????? ?????? ?? ?????? ??? ? ??????? ????? ??? ? ? 。」?? ?? 。」 、??????? ???????? ?? ??? ?? ??? ? 。」 ???? ? ??? ?? ????????? ? ? ???? ??????????????
???????????。???????? 。 ? 、? ??????????? ?? っ 。 、 ??? ?? 。 、 ?
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???????????? ???????????????????????? ???? ?????? ??? ??? ?????? ??????? ??????????? ? ??? っ ? 。 、、????????????????????????????????????????
???、、?っ?????????。????、???? ????????????????? ??? 。???、??、?? 。??、????っ?????。???、????、 。 ?? 、??? ? 。」?、 ? 。? ?、?、 っ??? ? 。 、、??????? ? 。 ?????????????。「???。」?
??、?? ? ? 。 ? 、?? ? ? 。 、 ??、 ?? ?? 。 、????、 ? 。?? 、?? ? ? 。 ???、 ?? ? ? 。「〈?〉。」?、?、 ? 。「〈 〉 」 、
????????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ????? ??????????? ? ? ??? ???? ?????? ???? ??? ???? ?????? ????????? ? ?????????? ? ????????? ????????? ? ????? ? ?
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120　120　120　120　120　119　119　119　119　119　119　118　118　118　118　118876428753218665418　 18　 1了　11了　11了 了　11了　116　116　115　115　115　115　115　115　1142197631549876618???????????????。????? 。 ??、「〈 〉。」 ???。 、 っ?? 、 っ 。 ???、??、 ? 。?? ?。 ??????。?? 、 ???? ??、 。 、?? ?? ? 。 ????、? 。 、 ???? 。??っ??????? 。 ??、????? っ 。 、????? 。?? 。 、?? 、? 。「 」。」??????????。????っ?????? 。 ー?。 ー 。 ー。???ー???????。 ?????? っ 。 、、??????????。????、????????? ????。 ? 、??、?? 。 、??????っ 。 っ?、 。? ???? ? 。 、?? ? ? 。?? ? っ 。 、?? 、? ? 。?? ? ? 、 、、?っ?????????。????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????。???????? 。 ? 、?っ ????????。??、 ???? ?? 。 ? ?、?、 ??っ 。 、??、???っ ? 。、???? ??? ?。???、??????? 。 、???、????????。???、??
??????? ?? 。 、?、 ? 。「〈 〉。」
〈?〉。」? ??? 。「〈?〉。」??
???。「 。?? ? 。」、「〈?〉。」???????。「 ?、??????? 。????、? 。????????? ??。「〈 〉。」?? ???っ 。 ??? 。?、 ? ?。「〈 〉 」 ??????。」??????。?? ?????? ?? ?? 。?。 ? ? 。 ??? ? 。「 、 。?。」???? ?、??? 。? 、?っ??? 。 ??っ ? ? 。?????????? ??? 。

























































???????????。???????、?????っ????。????、?っ????????????。「〈?〉。」????っ?? 。 、? ? ?、????? ?。 、??? ?? ???????? ?? 。 、????? 、? っ 。 、???っ 。 、??、 ? 。「〈 〉 」? ?? ? 。 、 っ? ?? ?? っ 。 、っ???????????。?、?? 。「 ー 。」? ?? ? 。




?????っ?????。「〈?〉。」????? 、??? ?? ??、?? ? ? ?。??、 ? ?。 、?? ? っ ゃ??? 。「〈?〉 」??? ?? っ?、 。 ? ??? ? 。??っ っ ? 。?、? 。 っ??っ 、 ? 。 、?? 、? 。 っ?? ? ? 。「〈 〉。」 、、???????????。????、「〈???? 、?、 ? 。「〈?〉。」 、??? ?? 」 、?? っ 。??? ???????? ? 。 ? 、?? ?? ? ?。?っ?? ?? ?? ?。「〈 〉。」 、??、?? 。」 、?、?? 。 、?? ? ??? ? 。「〈 〉。」?、?????っ?????。???、?????? っ 。「〈?? ? 。「 。」、?????? ??。「〈 〉。」?、???。」 ? ?? 。??????
??????? ?? 。 ??? 、?、 っ 。」?
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??????????????????
」????????????、????????、????????。「〈?〉。」?、、??? っ ゃ 。 ?、?、?? 。 ?????? ? 。? ?????? ? 。 ??。 ? ? ? 、 、っ?????? ? 。 、????? 。 ?、????? ? 。??? ?? ? ??? 。??????? ? 。「〈 〉?? 「〈 〉。」?。「〈 〉。」 、?? ? ?? ???。 、????? 。????? っ??? ?。 、????? ? ?、?? ?? 。????? 。 、?????っ 。 、?? 。、??????? 。「 っ。」??、?? 。 、???、?っ 。??? 、???? ? ? 。「〈 〉 」「〈??? っ ゃ 。?? 。 、?、 ? 。 ????????? ? 」? ?? ?? 。?? ?? 。 、
????????????????????????? ? ? ? ? ???? ? ???? ? ? 。 、??? ?? ???? ??? ???? ? 。??? ???? ? ? ????? ??? ? ???????? っ っ 。 、?????????? 、 。 、??? ??????? ? ?????? 。 、? ? ? っ? ???????????????? ??? ????
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?????????????????????????? ?????????????????????????? ??? ?? ?? ???? ??? ????? ?? 。 ????? ????? ???? ??? ????? ? 、 、??? ??? ? ???? ??? ???? 。???? ??????????? ? ???? ?????? ?? 。? ??、
????????????。??????????????????。????????? っ 。 ???? 。? ?? 、 。??、? 。??? 。 、? ??、 。 、 、
????????????????????????? ??? ??? ?????????? ??? ? ?????????? ??????? ? ? ??? ? 。?? ??? ?????? ? ??????? ?????? ??? ??????? ? ????????????????????? ? ?? ? ???????









、??????????。??????????????????。???????????? 。 ?ー。 ー 。 ??? ??。?? 。 、????? 。 ??? ?? ????。????????? ?っ?? 。 、??、 っ 。」「〈 〉。」??、?っ っ??? ?。 、?? ? 。?っ ? 、、???????????。??、、?? 。 ?、 ??????っ? ? 。 ?? 、?、???????? 。 ? ?。????? 。????? 。? ???? 。 。?? ??? ? ?、?? 。 、????? 。????? 。」 「??????????。」??「??、??、 ????? ? 、????、??????。」??「?、????? ?? 。」 「 っ 、?? ? 。」?? ?? 。 ??、???? っ 。 、 ッ??????????。 ?
????????????????????????????? ??????? ????????? ?? ? ?????????? ??????? ? 。 、?????????? 。」 。 、「〈?? ?? ? 」?? ?? ょ? ??? ???? ?????????????? ? ??????????????? 。 、??? ? ?????????????
七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七91　91　91　91　90　90　90　89　89　89　89　88　88　88　88　88　88　88　87　87　87　87　8了　87　86　86　86　86　86　85　85　85765497487611087642198655398763865??????っ????。?????????????????? ?、?? っ 。 ? 、、??????????。??、????????? 。 、?、??? 、 ??? ? っ ??? 。 ??、 ? 。?? ?? っ 。?? ? 。??? 、?? ????? 。 、?? ? 。 、??、 ? ? 。 ??? ? 。???????????。 ?っ ???????? ? 。 っ? ????、?? 。 、?っ 、?? ?? 。 ゃ、??????? 。 、?、??? ? ? 。 ?????? 。 、??? 。 、?? ? 。?? ? 。?? ? 、??? ? 。?、 ? 、?? ??っ 。?????? ? 。?? ? っ 。
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?、??????????。「??。」???? ????????。???、 ???? っ 。「〈?〉。」?、????っ?? 。「 。」??、 ? 。「 っ。」????? っ ? 。、???? っ ????。「〈?〉。」???。「〈 〉。」??? ? 、 、「〈?〉。」? ?。 ? 、?? ???? 。
????????????。」???????「?????????。???、???????? っ 。 、。??、?っ??????。 ? ???????????? ? ? 、?? っ 。 、?? ????????。??、??ー? ? 。????? っ 。 、?? 、、?? ?? 。 、???????? ? 。 、 っ?? ? 。 ??、?? ??? ?? 。 、?? ? 。 、?? ? 。 、?? ? 。 っ 、??、?? っ?? ?? 、?? 。 ??? ? 。?????????? 。 、．??? 。 、
七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七115　115　115　114　114　114　114　114　113　113　113　113　113　112　112　112　112　111　111　111　110　110　110　110　110　108　10了　10了　107　10了　10了　10了6329864210764386428541076421544321???っ???????。??、?????、 ? 。? ?、?? ??? ???。??、 ??? ?? ??????? ?? ? 。 ?? ??? 。 ? 。 、?? ? 。 ??? 、? 。???っ?、 ???。??? 、?? っ 。 、????? ? ????????、 。 っ 、?? っ 。??、 。????? っ 。?、 。 、?? 。 、?、 ? 。??? ?? 。 、?? 。、??????????。???、???????? ?? 、、?????? 。 ? 、「〈〉。
????????????????????
」?、????? 。 、??????? 。?????????? 。 、????? 。 、?? 。 ????? ? 。 、?? ? 。
???????????????????????????????????????????????? 。 、?? ? 、 、???? ?????????? ??? ?? ??? ??? ???? ? ??? ????????? ????????? ? ?????? 、 。????????????? ???? ? ??????? ????? ?
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??????っ?????。???????? ? 、??? ?????? ?。??? 、??? ? 。????? 。 、?? ??。??? ?????? 。?? 、 。 っ?? ? 。 、?、??????????。?????????? っ 。?? 。 、、?? 。 ???????? ???? 。 、?? ?。?? ? 。 ? ?? ? ???? 。? ??? ? 。??? 、??????????。?? ????? ???????? ? 。? っ? ??? っ 。 ??? 、?? ?? 、??、?っ 。 、????? ? ??、??、???、??? 。? 、???????? ?? ? 。 、?? ? 。?ゅ?????? っ 。??????? ? 。 、???? 。 、 ??「???」? ?。





、???????????。???????、???????????、????、、??? 、?っ?っ??? 。?? ? 。 、??????? ? 、?、 っ ?。
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?????????????????????????? ?????????? ????? ??? ? ?????? ??? ??????? 。 、?? ?????????? ? ???????? ?、 、? ?????????????? ? 、 ? 、 っ????????? ??????????? ??? ??? ?、「〈?〉。」 。??? ? ?????? 、 。???
????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ?????? ??? ???? ???? 。?????????? ???? ???? 。???????????????、?【?? ????????????????????????????????????????、???「












八八八八八八八ノ天八八八八八八八八八八八八八ノ、八八八八八八八八101　101　100　100　100　99　99　99　98　98　98　97　97　97　97　96　96　96　95　95　95　95　94　94　93　93　92　92　92　919297195210749753942731175938648?、???????????、??????? ? 。 ? 、? ???? ???、??????????。???????、?? 。 ???っ? ? ??? ? ? ?? ? 。 ??? ?? ? 。?????? 。 、??? ? 。?、 。??? 、 ??? っ ?? 。 、????? ???? 。 ?、??? 。????????????。??????????? 。 、、?? 。 ???????? ? 。??、?? 。 、?? 。?? ? 。 、?? ? 。 っ?? 、? 。 っ 、????? 。 っ???????????。??? 、?????、 。 ??? 。 、??、???? 。?、 ? 。?? ??っ ??? 。 ?、????? 。、?っ ? ?? 。 ?????
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八八八八八八八八八八ノ天底八八八八八八八八ノ天八八八八八八八八八、111　　110　　110　　110　　110　　109　　109　　109　　1駐9　　108　　10了　　10了　　10了　　10了　「106　　106　　106　　105　　105　　105　　1〔叫　　1皿4　　104　　103　　103　　103　　103　　1n3　　102‘　10221085297426986410851074992107531106???????????。?????、??? っ 。????っ 。??? っ 。 ??? ???? 。?? っ 。??? ? 。 、??? ? 。 、?? 、 。、?????っ?????。?????、????? 。「 。」??っ?、?っ???????。?????? 。 、?? ??? 。「〈 〉。」???? っ??、 。、???????? ? 。 、??? っ 。 ??? 。???????? 。?? 、 ??? 。 、??、 ? 。?? ?っ 。 ? っ??? 。 、?? っ 。?、「〈?〉。」??????、「〈?〉。」?、?、??? ? 。???ゃ?」 。 ?「????」??????。??????「?? 」 ? 。「? 」?。「???」?????。??????、??? ? 。 ? 、
??????????????????????????? ??、? 。 ??????? ?????? ? ? ??? ???? ? ??????? ??? ? ??? ??? ???? ?? ??? 。?? ? 。「 」 、? ? ??? ??? ????????????? 、 っ 。?? ??? ???? ?????? ??? ?? ? ?????????? ? ??……?????? ???
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136　　1訪　　1訪　　135　　135　　135　　135　　134　　134　　134　　134　　134　　133　　133　　133　　132　　132　　131　　131　　1314319853975421084104752?????っ?????。?? ?????????。??????、???っ??????。???????????? ? 。 、???? ? 。 ?っ? ????? ?。 ?、????? っ 。 、???? 。?? ?????。 ? 、????? 、??、 。??? っ 。?、 。??? ? 。 、?? ??? 。?? ?? ? 。 っ????? 。 、??? 。 、 ?。?、?????????。」????、?? ????????。???、?? ? 。」 っ?? ? ? 。」 っ?? ?? 。 ?、「? 。? 。???っ 。」。。? 。 、「 、? ? 。「〈。。 、ー
???????????????????????? ???? っ 。 、 ??? ??????????? ???? ???? ????????? ????????? ? ??? ????????? ??? ?? ???????? ? ? ??? ?? ?????? ???? ???? 。?? 。」??? ?????? ? ???? ???? ?????? 、 。「 。???
?????????????????????????????????????????????????????? 、 。????????? ????? ? 。?? ?????? 。」 。「〈 〉。」 ??? ???? ??????? ???? ??? 。 、??? ? ??????? ???????? ? ? ??? ????????? 、 、????????? ? ?
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九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九83　83　83　83　83　83　82　82　82　82　81　81　81　81　81　81　81　81　80　80　80　79　79　79　79　78　78　44　44　44　43　43974311863198765321321864287974108??。??????????、??????? ? 。 ?????????????。??????????? ? 。 ? 、?? 。?、「〈 〉。」 。 、?????????? 、????? っ 。、「〈?〉。」 、?? ???、「???。」 ? 。「〈 〉。」 ?、??????っ? 、「〈 〉。」?〉。」??? ?。 、、?????? ?? 。 っ 、??? 、 、「〈??〉。」??? 。 、??、?? 。??? ? 、??? ? ? 。 ???? ? ?。????、???っ ?。?? 、????? 。 ??? ? 。?? ? 。 、 っ?? ? っ 。?? ? っ 。????? 。 っ???っ 。 、????? 。????? 。??????っ?????。???????? 。 ?
九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九91　90　90　90　90　89　89　89　89　89　89　88　88　88　88　88　8了　86　86　86　86　85　85　85　85　84　84　84　84　84　84「8411073110885419543161097598629765321??、?????????。??????????????????。???、???????????????、???????、 。?、 ??? ? 。?? ?? 。 ?????? 。?? っ 。 、?? ? 。??? っ 。?? ? ?? 。「〈?〉。」?? ?? 。???? 。????? 。? ????? 。 、?? ? 。 ??っ??? 。 、???っ??っ 。??????????? 、?????????? 。 ???っ????? ? 。?、?っ? 。 、?、 ? ? 。?? ?? ? 。?っ ? っ 。 ?????? ? 。?? 。 、????? ? 。 、???????????。?っ?????????? 。 ?、??? っ 。????っ?? 、
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????





????? ? 。????????? 。?? っ 。 っ?? ? 。、???? 。 ????????? ?。」 「「??????????。??????
????っ?? 。」 「?「?????? ??。 ???????????。」 「?????? 。 、 ???? 。?? ?? ? 。? ??? ??? 、 、?? ? 。」 「?? ??っ 、???? 、?? 。?? 、? 。 、??、 ? ?。 、????? 。 、?? 、 。 、??? ? 。」 「 ??っ??? 。 っ???っ? 。」 「?? ? 。」 ?「?? ?? ? 、?? ? 。
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。?????????。」??「????????????????。」??「???、 。」??「 ??? ?? 。????? 、?? ?。」??「???????? ???????? 。」 「?? ? 。」 「?? ? ? 。」 ?「?? ? 。?? 、?? ? 。 、?? ? ? 、 ? ??? ? ? 。。?? ?? ? 。」? 「 ????????? ? 。 ??? ?。?? ??? 。」 「。」?「???? 。 ?????? 、?? 。」?? ??? 。」 っ、???????? ??、????????? ?? 。」?、 っ? 。」?? ??? 。」 ??「???????????。」?ー??
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??????????????????????????? ??? 。」??? ????? ? ???????? ??? ???? ????????? ?????????? ? ? 。???? ?????? ??? ??????? ?????? ???? っ? ? 、 。??? ? ???? ???? っ 、????? ??? ??? ? ? ＝?? ? ????
??????????????????????????? ??????????????? ??????? ????????? 。????? ????????? ???? ???????????????? ? ?? ??????????? ?? ?????? ???? ???? ??? 。 、????????? ? ?
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695まず一マスト
　ま五ず十十十十十十十十十十十5ニニニニニニニニニニ＝ニニ3受認8欝鞭過湿ま（園園園囹囹園囹囹囹囹囹
????（?）?? ?っ??????????、?? ?? ? 。?? ? 、 ?? ?、???? ?? ?? 、 。?? ?? 、?? 。? ?? ?? ? ??? ? ? 。????? 、 。?? ? 、 。?? ? 、 。???????????? 。??? ??? 、????????? ? 。
???っ?????。」??「??、??? ?????。???、????? ? 。 ?? ??? ? 。 、?? ? 。 ゃ ??? ? ?。」 、?? ? 。」???? 。?? 。 、?? ? 。」 っ?。「??????。」?、 ?????????? ? ?
????????????????????????? 、 、???????????????? 、 ????????? ? 、 、???? ? ?? 、 ッ 。???? 。? ? ? ?? ??? ?、 。???????? ??? 、 。??? ? ??? ? 。????? 、 ??? 。? ?? ??? ?、 っ 。??? ? ??? 、 、?? ? 。????? 、 。??? ??? 〈 〉、 っ 。??? ???? 。?? ???? ?
???????????????????????????? ??????????????????????? ?っ 、 。
???????????????????????
??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?（ ）???? 。?? ﹇?﹈（?）?? 》??? ? ??? ?。?? ? ??? 、 。?? ? ??? ? 。????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 ? っ 。????（?）?????????????????? ?????? ????? ??? ?、 っ 。??????? 、?? ?? 、?? 、? っ 、
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?????﹇??﹈（?）????????????????? ? ??????? 、 っ ? ?。?? 、〈 〉 ??、????? ? ?? ? 。??? ? ? ??? 、 。????? ー 。??? ??? 。??? ? 、?? 。???????????? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ???? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ヵ?????????﹇??﹈??????????? ?? ﹇ ﹈ （? ） ???《ー 》????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? ﹇?﹈（ ）?? ﹇?﹈（ ） ?





????? ??。」?????? 。???????? 。一一
X8??????????
??? っ 、??? ????、 ?? 。?? 〞?????? 。??? ???? 。??? 、??? 。??? ??? 。?????、 。??? ???????? ??? 。?? ??
??????????????????????? 、 ???? 。?????っ ょ ???。?????? 。?? ?????、 ー 。??? ??? っ 、 。?? ? ? ?????? っ? 。?? ??????? 、?? ??? ? ??? ? 、 。? ?? 、 、 、?? ?? 。?? ? 。」?? 、????? ??? 、? っ 。???? 、?? 。????? ???? ? ??? 。
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????????????????????????? 。??? っ??ょ 、 ょ??????? ???。?? ? ? ? ???????????、 ???????? 、 。?????、 。? ?? ? ? ??? 、 っ 。????? ? ??? 、 。??? ???、 っ 。??? ??? 、 っ 。?? ? ? ??? 、?? ???。?? ?? ???? ??? 。??? ? ???? 。??? ? ??? ???????? ?
??????????????????????????????? ???? ?????。??? ?????? ?? 、??? 、〈 〉、?? 、 。??????? ??????? 、 。??????? 。????? 、 、?? 、?????ょ ?。?? ? ? ? ??? ?、 っ 。??? ??? ? 。????? 、 、 、?? ? 。??? ? ????? ??? 。????? 、 。??? ? 、 っ??。?? ?? 〈 〉
????????????????。???????????? ?????????? ? ?。??? ???? 、 、??っ ? っ 、??????? ? 。????? 、 ? 。??? ? ??? ? っ 。??? ? ? ? ? ?? ? ???? 、 っ????? っ 。?? ?????? ??? ???? ??? 、 ?、??????? 、 、??? ??? 。??? ? ??? 。??????? 、〈
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???????????????????????????っ?。?????????? ????? 、????? ? ????。????? ?????? 、 ??、??????? 、 ?。????? ?????? ?、????、?????? ? ?????? 、 、????????? 、?????????????????
??? ?? ?? ? ? 。?? ? ?????? 、????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???〈 〉 っ 、 っ 、??? ???? 、 ? 。?? ? 、??〈 〉。 、? っ 、?? ?? ????? ? 、 、??? 、 っ 。?? ??? ? 、〈 〉
??????。??、????、??ゃ??????っ ょ 、 ? ? ??????。? ? ?? ?? ???? ? ? ????? 、 っ ? 。? 、?? っ?、?? ? ???? 、 、 っ?? 、???? 、??
???????????? ??????????。?????????????っ?、
???? 。??、?????
?? ? ?。??? 、 ???? 。 、? 、?? 、 ? ?。?? ???? 。 ??? 、?? 。?? ? ? ??????、 ?? ? 。?? ? ???、 ? 。 、?? 、? っ 。? ??? ???? ? ? ????? ??? ?? 、〈 〉、 。?? ? ? 〈 〉 、?? 、 、?? ?
???????、???????????っ???、?? ? ??????????????????、??????? 。?? ?? っ 、〈 〉???? っ 、 ???。 、〈 〉、 っ?? 、? 。?? ? 、 、 〉。」??、 ?? 。? ???????? ゃ ?、〈 〉?? 、?????? 、 、?? 。????? 、 ?? ???? ? 、??。 、〈 〉、?? ? 。?? ????? 、 。?? ? ??? 、〈 〉、 ? 、?? ? ??? 。? 〈 〉「 」 、「 」「 」?? 、?? ????? っ 、〈 〉、 、?? 、? ? 。?? ? ?
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?????。??、〈?〉、「?????」?????? 、 ? 。?? ?? ? ??、??っ ??? っ 、 ?。??? ?? ????、 ? ???。 ? 、 ??? 、? ? ???????。?? ??? ???、???????? ? ???っ っ??? ??? 、 っ??﹇ ???? 。 、「〈 〉。」 っ? ?。??? ??? ?? 。?? ??? 、? 、?? ?? ? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 。????? ?? 、?? ???? っ 、 、??〈 〉 。
???﹇?﹈?? ??????ー?? 。???
（?）????????????????。???? 。??、 ?
??????、???????????????? ??、?? ????????。??? ????? ? ???? ??????? 。???????? ゃ 。????? 。??? ???? 、????? 。??? ???????? ? ?? ??? ???????? ?、 っ 。?? ?? ?
????????????????????????? 、?? ???????????????、 っ 。??? ??? っ 。?? ???? 、 ? っ?? 。?? ????? 、??ャ ?。??? 、 、?? ? 、 ?????? 、 っ??、 。????? ?。???????? 、〈 〉、 。????? ? ?????? 、??? ??? 。??? ? ??? っ っ 。?? ???? ??? 、 っ
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????????。?? ?????????????????? 、 ? ?? ??? ???。?? ??? ??? ??。??? ? ????? ? 、 ?。?? ? ? ??? 。?? ???。??? 、?? 。??? ??? 。??? ? ???? 、 。?? ? ???? ???? 、 。?? 〈 〉、 ??? ?っ 。????っ? っ 。?? ? ? ??? ? ? っ??? 、 ? 。?? ??? ? 。????。
????????????????????? ????? ?????? 。?? ???? ? 。〈 ?????????、 。?? ??? ? ? ????? ? っ 。??? ??? っ 。?? ??? ?っ? 、?? ?? 、?? ? 、???? ??? ? ? ?????????? ??? 、 っ 。?? ? ??? 、 。???? ? ?。?? ?? ? ??〈 〉、 。?? ???? ??????? 、?? ? ? ??? 、 っ
??????﹇?﹈（??）?????????????? ??? ? ? ? ???? 、 ?、 ? ? ? 。??? ??? ??? 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。??? ??? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??????? 、?? ﹇ ﹈（?） ? ?????? 、〈 〉、 ? 。??? ??? 、 ? 。??? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? 、 ? っ? ???? 。????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??【 ? ??
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?????? 、 っ? 。????????
??????? 。
??? ??
???っ?????。?? ???? ???????????????? ? ??? ? 。??? ? ????、?? ???????、 ? 。? ????????? ? 、 っ 、?? ??? ? 。????? 、 。??? ??? 。?? ???? 、 っ 。??????????? ???。?? ???? ? 。?? ? ??? 。?? ??? ? ャ?? っ ? 。??? ャ
?????。?? ?? ??????????????????
?????????????????。??? ?? 。
?? ???? ?????? 。??? ???????? ?? 、???? ?? 、〈 〉、 ??? 。???? 、 。????? 。?? ?? ??? ? っ 。????? 、 。??? ? ???っ ???? ? ??? 、 っ 。??? ?? ? ?? 、 。????? 〈 〉、 っ 。?? ?? 、??? 、?〈 〉 ? っ ? 。?? ??
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??? 、 ??? っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? 。? ? ???? ???? ?????? ? 」 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、 。?? ﹇ ?﹈?? 〈 ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈ （??）? ???《 ????? ? ??? 、?? ?? ?? ???? 、
????????。?? ﹇ ?﹈?（??）???????????《ー 》??? ??? ? ? ? ???? っ ? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 》????? ???? ﹇ ﹈（ ）??》??? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ? ???????? 。??? ?? ?? ?? ?、 。?? ﹇??﹈ （ ） ???》?????? 、? っ 。??﹇ ﹈（ ） ? ??????? ? ャ??? 。????????? 。???????? 。
??????????????????????? ???。??? ??? ??? ????? っ? 。?? ?? ???? ??? ?? 。???????? ? ??? ?? 。???????? ??? 。?? ﹇ ﹈（??） 《ー ーッ?? ー?》 ←?? ? 。?????? ッ? 。???
「??。」??????????。
??? ????、 っ 。?????? っ 。???? ? っ 。??? ??? っ 。?? ???? ? ????
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??????、????????っ???。??? ? ?? ? ??????「??。」 ? 。??? ? ???っ 、 ?? ? ??。??? ? ?? ?????、 ?っ 、 っ??。??? ???っ っ 。?????っ ??。????? ? 。?? ?? ??????〈 〉 、 。????? ? 。??? ? ???? 、 。?????っ 、 っ 。??? ??? っ 。?? ??? ? 、「 。????? ??? 。??? ??? 、
???????????????????????? 、 ????? 、 ????っ 。?? ?? ???????? ??????? 。???????? っ 、????? 、 ? 。??? ? 、?? 、「?? 。」 ? ?。?? ? ? 、???? ? ?? ???? ? 。?????? ??? 、 っ?????????? 、?? ? 。?????? ?? ?? 、??? ? ??? 〉。」 、?? 。???? ? 。
????????????????????? ???? ???? 、 ?????、?? ? ????っ???。?? ー っ 、?????? ?っ 。?? ?? ??? ?? 。?? ????? っ???。?っ ﹇ ﹈（ ） ッ っ っ??????? ???? 。??? ???? ??? ?。??? ??? っ? 。?? ???? ? っ 。?? ??????? 、 。?? ??? ? 。? ? ?? ??? ? ? 。???? ? 。????? っ 。
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?????????????????????????? 。????? ???????。? ?????? ? ??? ????? 。?? ? 、 ー??? 、 っ っ 。????? ? 、??? ??? 、 っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?っ ??﹇? ﹈（ ）????? ? っ ? 、 っ?? 。?? ? ??? ? ??。??? ???? ? 。??? 、??? 、 ?? 。???? ? 、?っ ?﹇ ﹈（ ）???
???????。????? ?????????????????? っ ?。?? ? ???? ?? ????? ? 、 ???? 。??? ??? 、??? ???? 、 、 っ?? 。????? っ??? ?…? ? ?? 、?っ ??﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。? ? ?? ??? ? 、?っ ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 っ 。?っ? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? 、?? ?? ????????っ ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ ?
????????????????????、????? 、 っ 、? ?? ? ??? ? 、 っ 。?っ ﹇ ﹈（ ）????? っ 。????? ??? 。?? ?????? ?、 、 ? ??。????????? ?????っ????? ?、 ? 。??????? ? 、?っ ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。?? ? ???? ? 。?? ??? ? ?? ー 、?? っ? 。? ? ?? ???? ? っ? ? ?? ? ??? ? 。?? っ ? 。? ? ??っ ﹇ ﹈〔 〕
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??????????????????????????????? ?????っ ??﹇??﹈（??）??????????????? ???? ? ? ???? ??っ 。???? 、? 。?? ??????? 、????? 、 、?? ? 、〈?? ?っ ?? 。??? ??? ー っ 。?? ???????? 、 っ 。??? ? ??? 。??? 、?? 、 。??? ??? 、 。?っ ?﹇ ﹈（ ）????? ???? 。?? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ? ?
????????????????????????????? ??????? 、 ???????。?? ?????? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） っ っ????? っ ?っ 。????? ??? 、 っ 。????? 。?????? ???? ? ??? 。?? ???? っ? っ 、?????? っ 、 っ?? 。?? っ 、?? ? ? 、??? ??? 、??? ???? っ 。????? ＝?? ? 。??? ? 、〈 〉
????????????、?っ??????っ?。??????????? ? ? ??? 、 。??? ????? ? 、?? ? ??? ???? っ 、?ッ??（?）?????? ??? 、 。?? ? ? ? 、 、 ?、 、?? ッ?? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。?? ??? ??? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ?? ょ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 、??? ? 、 、??? 。?? ?
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?????っ??。?? ????? ?????????????????? ?っ 。???? ? 、? ??? ? ? ??????? ﹇ ﹈（ ）????? 、「〈 〉。」 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 っ 。?? ? 、 ? っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??。?? ﹇ ﹈（ ） ????。??? ? 。?? ? ???? ? 、 。???????? 、 っ 。?? 、????? っ 。?? 〔 〕??? ………????? ﹇ ﹈ ?
????﹇?﹈（?）???????ー?》???? ? ??? ???? ????? ? ????? ??? 、 ? ? ? 。?? ? ??? ? ?、?? ??? ? 、 っ 。?? （ ）???? ?????????? ??? 。??????? 、??? ? ???? 。????? 。??????????? 。????? ??????? ???? 。?? 、??? 、
??????????????っ?、?????? ???、??? ????????? ?????。」 ? 。??? ??????? ???? ???????????? 、?????? 。?????? 。?????? ???? 。?????? 。??????? ?? 、????? 。?? ?????? ゃ ???? ???っ ? ? 。???
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?????、??????、??????? ???????????? 。?? ??????、 ??? ????? ＝?? ?。?????っ??? ? ＝?? っ 、?? ??? 。?? ???? ? ?????? ???? ??? 、 っ 。?? ???? ??? 。?? ??? ? ?????? っ?。????? っ 。??? ? 、 。??? ? 、 。????? ?
????????????????????????? 、 ???、????? ? ??????? ??????? ??? ??。????? 、 っ 。??? ??? 、??? ? ??? ?? 、?? ???? ??? ??? ??? ???? 、?? っ 。? ? ?? ? ャ ????? ? 。?????、 。?? ? 、??? 、 ー?? 。??? ??? ?? 、????? 。?? ???、? っ 、
?????????????????????? ??? ??? ???? 、?? ??? 。????? ? 、??? ? ?????、?? ???? ???????? ???? ??? ? 。????〈 〉、?っ ? 。?? ???〈 〉、 っ 、 ? 。?? ?? ???? ? ? ??? 、 、????? ? 。??????? 。?? ?????? 、?? っ? 。?? ??? ? 、 。
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???????????????????????? ????、??? ??? ??? ? っ 、? ?? ? ?????????? ? ? ???? ? 。?????、 、??? ?????? ? ??? 、 。??? ? ??? 、 。??? ? ??? 、 、??? ? ? ??? 、 、??? ??????? ??? っ 、?? ???? ??? ? 、?? ???? ? っ っ 。?? ???? 、
????????????、?????? ???????????? 、 ????っ?。??? 、??? 、??? ? ??????? っ 、??? ??? 、 。??? ??? 、?? ?? 。????? っ 。?? ???? ? ??? ? ? 、?? ?? 、 。????? 、????? ?? 。?? ?? 、 っ?? 、?? ??? 、?? ??? ??、????? っ 、?? 、 っ ? 。?? っ 、??? ?
???????????????。? ??? ?? ?? ?? ????? ? ? ????? ?? 。??? ? 、?? ? ??? 、??? ??? ?。??? ? ??? っ 。?? ???? ? 、?????っ 、????? ?? 、????? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 。? ?? ? ??? ? っ 。???? ???? ??? ?? 。??? ???、 。?? ? ??? 、? 。
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????????????????????????? ??。????? ?????。??????? 。????? っ ?? 、??? っ 。?? ???、? 、??? ? ???? 。? ?? ??????? 。?? ? 。?? ?? 、?? 、 ?? 。????? 。????? っ 、??? ? ??? ? っ 。????? 、〈 〉、?? ? 。????、 ? 。??????? 、?? ? ?
??﹇??????????????????????? ? っ 。??﹇??????????????????????? ? 。?? ??????? 、??? ??? ?、 っ 。?????????? ? 、????? ? 。????? 。? ?? っ 、??? ??? 、 、 、??? ??? ?? 。?? ????、 ? っ 、?? ? ? 、?? 、?? ? 。??? ??? 、??? ?????? ? 〞?? 、 、 。
???????????????????????????? っ 、?? ??? 、 っ?? ? 。?? ? 、 ー?? ? ??、?? ? ＝?? ?? 。?? ?? ???。????? 、??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? 、 っ ? 。?? ???? ? 。????? 。?? ﹇?﹈ （ ） ???ゅ?????? ? 。??????ゃ 。????? ??? っ 。? ?? ?? ?
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?????????????????????????、〈 〉 ????っ? 。????? 、 、???、 ????????? 。?? ? っ 、?? ? っ っ 、?? ?? 、 っ 、?? ???? っ 、〈 〉??? 、 。??????? ?。?? ???? ???、 。?? ??? ? っ っ ? 、?????? っ っ 。?? 、?????、 ? っ 。????? 、?? 。?? ??? ?っ 、〈 〉 。???? ???????
???????????????????????? ???? ??? ? ??? ???? ? ?? っ 。??? ?????? ? 、?? っ? ﹇ ﹈（?）?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ゅ 。?? ? （ ??? ??? 。?? ? （ ）??? ? ???? ?っ 。?? （ ）??? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?? ?? ?? 〉 、〈 〉 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? っ 、 、 ? 。?? ? ? 《ー 》????? 、?? ? 「 。」
????????。??????? ????????????????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ゅ???? ? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、 ? 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、???? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 。??? ??? 、 ? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）???? ヵ???? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 っ?? ?、?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ? 。
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??????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（??）?? ???? ??? ????? 、 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ? ?? ???? 、??? ??。????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ャ???ャ 、?? ????「 ? 。」 、?? ?←?? ﹇?﹈（ ）?…?》? ??? ??? ? 、 、 っ?????? 、 、?? 、? ?? ??? 。??? ? ? ???? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????? ? ? ????????????? ? ??。??? ? ? ???? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、?? ー? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。??? ? ??? 、 ? 、 ? 。??? ? ??? 、?? ??????? 。?? ? ?? ?? 、?????っ ? 、?? ? 、 。?? ー 、???。? ｝???? ? 、 ょ ?ょ 。?? ﹇ ﹈（ ）?
???????????????。?? （ ） ?????? ???????????????? ??? ????? ﹇?﹈（ ） ??????? 。??? ? ????、 っ?? っ ゃ 。?? ???????????? ???〈 〉 、 。??? 、 っ 、???? ? 。????? っ 。??? ? ??? ? 、?? ???? 、 。???? 。?? ??? 、 、??? ? ????、 ? 、 っ 。???
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??っ????????、?? ???? ?????????????っ 。??? ?????? ?? 、??? ? ???????? ?、?? ? ??? ??。?? ?????? ?????、「〈?〉。」? っ?、????? 、 。?? ????っ 、 、 っ?? ?? ??? ? 、〈 〉 っ 。???? っ? っ 。??? ? ? ? ??? っ 。?? ?? 、 、?? ? 。?? 「 」 、?? 、? っ 。?? ?? ?????? 。?? ? 、????、 ? ?
??????????、?????????、?? ?、??? ?。?? ??? 、 ???、〈 〉?? ? 、 ???? ? 、?? ???? ??? 。?? ?? ??? ? 、 。?? ?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??????? 。??? ? ???、 。??? ??? 。?? ?? 、 っ??。?? ?????? 、 っ?? ???? ? 、 、?? ? 。?? ?? ?っ?? ? 。?? ?? 、?? っ 。?? ? ? ?
???????????????、?? ??????????、 ???????????、?【? ????? 、 。?? ??? ? ? 。????? 、 っ?? ???っ ? っ 。??? ? ??? 、〈 〉 ? っ 。??? ? ??? 、 。?? ??? 、? っ 。??? ? ? ??? 。?? ? 、 ー?? ? っ 。?? ???? ? 。????? 。??? ? ??? 、 。?? ??? ? 。??? ??????? 。?? ?
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????????、????。?? ???????????? 。?? ????? ???? ? ?、?? ? ??????? ?っ 。?? ?? ???? ?????? 、 。?? ? ???? っ 、 。???（? ）????? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? っ 、 。????? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、? ?っ 。???? ??? 〈 〉、???????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? 、 。???
??????、?????????????。?? ????? ???????????????。?? ???? ? 。?????? 、 。?? ?????っ 、??? ??? 。?? ??? 、? 。?? ???? ? ??? ????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? っ???っ 。??????????????????? 、??﹇?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
????????、??????っ???。〔??〕?????
????? ……… ??????
﹇??﹈（?）???????? 、 ?? 。?? ． 、?? ???? 。??? 、
?????????
???????????????????????? 。?? ? ???? ????? っ 。?? ? ???????? 、 ????、 。??? ? ?????、 。????? 。?? ?? ???? ? 、 。????? 、 。?? ?? ??? 、 ?、?? 。? ????? ?????? ? 。???? 、??。?? ???? 、 。?? ???? ? ??? 、 ?「 、 ? 」?? ? ?、〈 〉。?? ?、 っ ? 、?? ? 。??? ?
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?????っ????。??????????????。???????????????????????????っ?、? ?。??????? ?????????? ?。〈?〉。 、?? ?? 。?????????、 ?? ??。??? ???????????。
? ?? ?
??? ????????? ?? ?? ? 。 、 ? 。??? ??? ?????? 、?????????????? ? 。????? ??? 。〈 〉。 、 、
????????? ??? 。??????、 。?? ? ??? 。???????? ? 。???? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 。
?????????????????????????? っ ??。? ???? ? ?? ???? ??? ? 、〈 〉 っ 。?? ? ?﹇ ﹈ （ ） ??????《ー 》? ??? ? ??? ? 。?? 、 ャ?? 、 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー ???? 、 、 ッ?? 。????? ? ? 。?? ??? ? 、 。????? 。??? ?????? 、 っ 。???? ??? ? 、〈 ??? ???? 、??? 、 、??
?????????????。???????、???? 、 っ?。????????????????????? ???? ? ??? っ っ ?。?????????? ?? ?っ?。??? ????
???? ???? ????? ? 、????、 、 ? 。??? ?????????? 。???? ??? ? 、??? ??? っ 、 、??? ? 、?? ?? 。」 っ 。????? ?? 、????? ??。??????? ー っ 、?? ? 。????? っ 。??????? ? 。?? ﹇?﹈（ ）? ??? ?
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???﹇?﹈（?）?????? ?????????? ????????????? ?????? 、 ? 。?? ???? ? ? ?? ?????? 、?? ??? ???。?? ???? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ﹇ ﹈（??）????? 、 。??? ??? ? 。????〔??〕 ??????? ?? 、??? ? ??? っ 。?? ?? ?? ? ??、 ? っ 。?? ??（ ） ?????? 、????? （?） ?????
????????????????っ?、???????????? ? ????? ????? ???? 。?? ???? ? っ 、????? 、?? ?? 。?? ? ? 、 ー?? ? っ 。?? ???? ? 。?? ? （ ）?? ?????? 。????? 〔??〕?? ?????? っ?。????? 〔 ?〕 ????? ………?????ッ 〔 〕 ッ????? ッ???ッ ょ 〔? 〕 ?? ッ?? ? ??? ﹇?﹈（ ） ?????? 。?? ???? ? 、 。




???????????????。????? ???? 、??? ? ????? 、 、?? ?? ＝?? ? っ 、????????????????????????? 。????? ?
?? 。??? ??? ?? ??。??? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。??? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??、????〔??〕?????????? 。?? ??? ? 、?? ょ? ? 。????? 、 ? ょ
???っ?。????? ???????????????????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。??? ? ? っ 、?? ? ???。??? ? ??????? 、 っ 。?? ???? 、?? （ ） ?????? ??。????? 。??? ??? 、 。??? ??? 、 。?? ? ???? 、?? 。?? ??? ?。?? ???? ?????? 、 っ 。??? ??? 。? ?? ? ??
?????????、??????????、????っ 。?? ????????????????????? ? ?? 、 、?? ?? っ 。?????、 、??、 、 っ?? 。??? ??? 、 っ 。??? ? ??? ?。?? ???? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 。?? ????? ??? っ ょ っ 。??? ? ??? 、 。??? ??? っ っ 。? ?? ? ??? ? 。????? 、 っ????? 。
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?????????????????????????? っ 。??? ??? 。?? ????????? 、 ????。??? ? ????? っ 。?? ????、 、?? 。??? ?? ? ? ?? ? ??? 、 っ 、????? 、 、 ??? ?? 。??? ー 、?? っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ?っ? 、?? ?? ????? 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 〞????? ? 、 。????? ﹇ ﹈（ ） ??? ?
???????? ??????????????????? 、 ??。??? ?? ???? ???????? っ ???。???? ? ? 。??????? っ 。? ?? ??? ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? 、 、 。????? 。??? ? ??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??????? ッ 。??? ??? 。????? 、 。??? ? ? ??? 。????? ??? 、 っ 。?? っ 、 、?? ? 、
??????????????????????????? 、 。?? ???????????????????????? 、????? ?、 。????? っ 。?????〈 ??? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? 《ーッ?? ー? ー 》????????? ??????? 。?? ? ??? ? っ?? ???? ? 、 。????? っ 、 。?? ? ? ??? ?? 。?? ???? ??? ? 。???? 、? っ? 、
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?????????????????????? ??? 〞??? ????? 、?? ? ?? ???。??? 、〈 〉 、 、??? ?、 っ? ??? 。?????? ??〈 〉 ?っ 。?? ? ??? ? 、?? っ っ ??? ? 。?? ? ? ???? 、 ? 、??? ???。?????っ 、 。?? 。」?? 。?? ????? ? ?????? 。?? ??? ? ? ? ?????? 、 。?? ??? 。??? ? ???? 。?? ? ?
???、??????????????????。?? ????????? ??? ? 、 。?? ?? ????? 、 っ 、?? 。??????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ??、?? ?﹇ ﹈（ ）????????ー??（?）??????ー?????? 、〈 〉?? ?﹇ ﹈（ ）??????っ 、 ? っ 。?????? 、?? ??ょ 。?????????????? ???????????? ???? ???? ? 、?? ? 。???ー?（?）?????ー??? 、 、?? っ ー 。????? （?）? ??????? 、 っ 。?? ?? ??? 。
?????﹇??﹈（?）????????????????? ?????????????? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ??????》??? ? ???? ?、?? ? ???? ゅ?﹇ ﹈〔 〕????? 、 。??? ??? 、??? ??? 。????「〈?? ? ? ???? ???? 、 、 ? 。?? ? ??? 、 、 。????? 、 、????? ??? 、??? ? 、?? ? っ 。???? ? 。??? ??? ?、
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??????????????? ? ????????????「〈?〉。」?? ? ? ??? ??? ? ???? ??? 、 ?。??? ? ? ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕 ←?? ? ゅ ? ゅ ゅ????ゅ??ー 。??ー 、 、??? ッ 。??ー ? 。??ー 、??? 、 。??? ? ? ????ッ 。???????? 、〈 〉 ?ー 。??? ??? 、 、 、?? ?? 、 、?? ? 。????? っ ?? 。?? ??? ?? 。?? ??
???っ??っ???????、???????。??????????? ? ??? 、 っ 。?? ?? ? ??? ? 。?? ?? 、〈 〉、???? ??? ? 。???? ?? 、 、 、???ゅ ﹇ ﹈（ ）??ゅ?? ???? ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕????? 、 。?? ゅ? ﹇ ﹈?（ ）? ?????? 、 、?? ゅ? っ ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ゅ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 。?? ゅ 〔 〕?????? ??? ゅ ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? ??? 、 。
???ゅ???﹇???﹈（?）????????????????????????? ? ? ???? ゅ ? 〔 〕 ??? ………?????? ?? ??? ゅ ﹇ ﹈ 〕????? っ 。?? ??? ?? ?ゅ 〔 〕? ?? ??? ? （ ）????? っ 、??? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? 、 、?? 、 ? 。?? ??? ?、??? ??? 。???????? 、?????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?
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??????????。?? ????????????? ??????????? 、 っ 。?? ー ??? 、???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?、?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》????? ?。?? ﹇??﹈?（ ） ??? ー 》??? ??? っ 。?? ? ? ??? 。?? ? ????「 ? 」 。???ー?（?）??????????? ? ??? ー ?? 。?? 、 ー?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??【?? っ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????ォ 、
????????????????????????? っ ????、??? ???????? 。???????????????????????
????? 。??????? 、 ?? 。????? 、 っ っ 。?? ?????? 。?? ????? ???「〈 〉。」 っ 、 ?? 。? ?? ? ? ??? ? 、????? 。?? ??? ??????? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ?? ?、 、??〈 〉 、 っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ?
??????????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ???? ? 、?? ??（ ）???? ? 、 ???????っ?。??? ? ヵ ??? 、 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ?ゅ 〔 〕??? ………????? ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ?。??? ??? 、 。??? ??? 。? ???? ????? ???????????? ? ? ????? ? 、 っ???
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?????????、???????っ???。?? ????????? ? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。
み
???????????? 。 ???????????????﹇ ﹈ ???? ????﹇ ﹈（ ）???? ??? 、? っ 。?? ??? ? ?、?? ??? ?。??????????????????????
???? 。?? ?? ??? ?、 。????????? ??
?????、 ? 。
?????????? ?????????
??????????っ?。? ??? ??? ?????????? ? ? ? ????? ? 、 〈 〉 ?? 。??? 、 ? ??? 、 ??、? ?? 。????? 、 。??? ??? 、 。?? ??????? っ 。?? ???? ? っ 。??? ??? っ 、??? ???、 、 ．??。?? ???? 、 ? 。????? ??? 、〈 〉 っ? 。????? 。????? 、?? 。????? 、 。??? ??? ? 、? ? ?? っ 。???? ? ?
??????? ? ??????????。?? ??????? ?????????? ? 。?? ? ??? 。???????????????????????????? 。????? ? ?
?? 。?? ﹇? ? ??? ? 、 、??? ??? 。??﹇ ﹈（ ）??? ? ?????????? ??? 、 。??? ??? ?? ?。?? ???? ? 、 ? 。?? ???? 、 。???????? ??? 。????? 、 。???
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??????????????ゅ? ???、 ?????????。???????????????????????
??????? 。?「? ???????? っ ????、?? ?? 、?? ? 。??「 ??? ??? 。?????????? ????? ﹇? ﹈（ ）?????? 、??? ??? 。」 、 ? 。??? ???? ? っ 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） 《ー
?? 》?? 、???っ 、 ??? ??? ? 。????? 「 、 。?? ? ??? ???。?? ???? ??? ＝?? 、? 。
???????????????????????
???????????????。?? ???? ?????????? 、?? ? ? ??? ????? ? 、?????????? っ 、〈 〉?????
??????? 。
???
???? っ?? 、 。?﹇? ??????? ???????
???? ???。
??ー???? 。???? 、 っ
?? 。?? ﹇??﹈（ ）?????? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ?、?? 、?? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ?????? っ 。??? ﹇ ﹈（?）???? ?? ??? ? っ ? 、?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）
??????????????? ????? ???????????? ??? ????????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? 、?? ? ? 。??? 、?? 。?? 、 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ???????????????????????????
????? ??? ?? ?? 、? ?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、? っ っ 。????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ???? 、?? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ?。??? ??? 、〈 〉 っ? 。?? ? ﹇ ? ﹈〔???? ??? ????? ???〕??????????
??? ?? ????? ????? 。?? ?﹇? ﹈（ ）
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?????????????????????????? ??????、 。?? ? ﹇ ?﹈（??）?????? 《ー 》???????????????????????ー
??????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、〈?〉、 ? 。?????????ゃ????? ????????????????????????﹇ ﹈（ ）
??《ー ー ー 》????? 。??? ????ッ 、 。?????? ? ?????? ????っ 。??? ???? 、 っ????? ? 。?????? 、 っ 。??????? 。?????? 。
???????????????????????? 。?? ?? ?????、 。??? ?? ??? ???????? ???っ 、 ? 。?? ??????? ? ??? 。?????。??? ???? っ 、?? ???、 ?っ ?? 。??? ? ??? っ?? ??? 、?? ??? ??。?? ??? ??? 、?? ??????? 。?? ???? ? 。
????????????????????????? 。????。?? ?????????????????? 、 。?? ? ?????? 、 ?? 。???????? ??? ??。???? ? っ 、 ?っ 、?? ??? ? 。?? ??? ??? ? ??? ????????? ??? ょ 、 。??? ???、〈 〉、 。?? ???? ? ??? ???? 。?? ?
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???????。?? ?? ?????????????????。?? ????? 。??? ? ?????????? 、 ?。??? ?? ??? 、? ? ?? ???? ?? 。???? ?? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ??「〈 〉。」 、 ? ? 。????? ? 。?? ? ???? 、 ?っ??? ??〈 〉、 ? 。?? ???? ? 。???? ? っ ? 。??? 、 、
?????????。???? ?????????、?????、 ??????。??? ? 、 、 ??? ? 。?? ???? ?、 、??? ??? っ ー ャ??????? ?っ 。?????????????????????????????????????????? ? ???ゅ? 、 。???????? ??? 、?? ???? 、???? ? 。??? ??? ? 、? ? ??? ??????? 。????? ? 、 、??? ??? 、 。??? ??? 。??? ? ?
???、???????????????????。?? ???? ? ??? 、?? ? 、????? 。?? ???? ?、 。??? ? ?????? 。?? ???っ っ 、?? ???? ??? っ ??。??? ??? っ 、 。??????????、 。??????? 。????? 。??? ?????? ??? 。??? ???。??? ? ?
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?????????。? ?? ?? ?? ?????????????????? ? 。? ??? ょ??? ????? 。?? 、?? 、????? 、 、?? 。????? 。?? ? ? ???、 ? っ 。??????? っ 。??? ??? ??。??? ??? ??。? ?? ? ? ??? ? 、 っ 。??? ?? ?? 、 。????? 、??? ? ??? 、 、??? ? ??? 。????? 、? っ 。?????
????????????????????????? ??????????? ?、 ????????。??? 、?? 、 っ 。??????? 、 。??????? っ 。????? 、 。??????? 、 。??? ??? 。??? ??? っ 、 、??? ? ???。?? ??? ?、??? ? ??? 、 ? 。??? ? ＝ ??? 。??? ??? 「 」 。??? ?? ? ??? 、 、????????? 、 。
????????????????????????? ????、? ??っ? ??? ? 、? ???。??? ????? ??? 、 。????? 、 っ?? 、 っ 。?? ??? ? 、 。?? ? ー?? 、〈 〉?? ???? ? 。????? ? ??? 、??ー?? 、 、 、?? 、? 、 。??ー?? 、 、?? っ? 、 。??????? 。????? 。?? ?? 、?? ? 。?? ??? ????? 、 、?? ??。?? ???? ? ?
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??????????????????????????????? 、 ???????、 、?? ??????? ? 。?? ??????? 、??? ????、 、 。????〈 〉、 っ? ? 。?? ???? ? 。????? っ 。?? ? 、 ? っ?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? 、????ー 、 っ 。??? ? ????、 、 ? っ っ 。?? ??? ? 。?????? 。???? 。?????? 。?? ? ? っ




????、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ???? ???? 、 ? ? 。?? ? ?? ??? ? 。?? ? 、 ? 、?? ? 、 。?? ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?????? 、〈 〉、 っ?? 。??? ??? 。?? ?? 、 ? 、?? っ 。???﹇? ??? 。????? ? 、 っ? ?、?? っ っ 。??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?
???????﹇??﹈（??）????????????? ?????? ?? ? ?????????、 ? ?????? 。?? ー 、 ?? っ?? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー ー 》??? ?????? 。??? ??? ?。??????? ? 。????? っ 、 。??? ???? 、 っ 。????? 、 ?? 「 ? 」、? っ? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? 、 っ?? ? 。?? ﹇??﹈（ ） ?????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 ?? ? 、?? 【??﹈（ ） ????
727みかく一みかづき
????????????。?? ﹇ ﹈（??）???????????? ??????? ? ?????? ﹇ ﹈（ ） 《ー???? 。??? ? ?????? 。?? ?? ? ??? ?、 ? 。??? ??? っ ? 。?? ??? ?? ? ??? 。?? ???? 。?? ??? ???? ? 。?? ?? ? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????????????????????????? 。????? ? ??? 。?? ? ??? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???》??? ?????????????????????? っ ?????? 。??? 、 、 ???? っ 、?? 。??? ? ? ?? ???? 。????????????????????????
????っ 、 。? ???? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? 、?? ? 、 。??﹇? ? ??? ?? ﹇ ﹈〔 〕?????????? ?? ?????? ?? ????????????? ??? 、?? ? 。??? ﹇ ?﹈（ ）????? ＝?? ? っ 、?? ??? ??? 、???? 、? 。??? ? ??? 、 。?? ???? ? 、 っ 。?? ?? ??? ?、 っ 。??? 〞
??????????、?????????????????????????????????????っ 。????? ?????????????。??????? ??????? ?、? 。??????? っ 、????? ?????? 。???????? 。??? ????? ??、? ?? 。?????????????、 ? ?。??? ???????っ ??? 、???? ????、??? 、 ? っ 。??????? 、??????、 ? 。??? ???
???? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）???????????? っ ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）
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????????????????????????????????。? ????????????? ??????? ?????? ??、??っ???。?? ? ??? ? ?
?? 、「〈?〉。」 ?っ 。??? ??? 。??? ???? 、 ?? ? 。?? ?〔 〕??????????? ?﹇ ﹈（ ）
???????????、〈?〉、?????
???? 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ??? ??????? 、 っ 。?? ? ? ? ??? ?、 っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 。? ? ?? ﹇ ? ﹈〔 〕??????? ?????????? ?? ????? ????????〈 〉、? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ??? ??? ? 。
???????????????????????〔??〕??????????? ?……… ???? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?????? ?? ??????、??? ??? 、 、??? ??? 、 っ 。??? ???? 、??? ??? 、 。??? ??? っ ? 、?? ???? 、 。??? ??? 、 。??? ??? ?? 、????? っ?? ? ? ??? 、? 、?? ?? ???? 、 、?? ? 。?? ???? 、 、 ? 、
??????????????????????????〈 ????????? ??? 、 ????? 。?? ???? ??? ? ??。?? ???? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ﹇?﹈（ ）????? ?? 。?????? ??? 、????????????????????????????、 。?? ?? ? ? ??? ?、 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ﹇ ﹈（ ）?? ??????????
??????。???????????、????????? 。??? 、 ?
?? 。??? ????、 ー
????、??????っ? ?。
729みぎした一みくらべる
????????????????????????????。??? ?? ? ??????? ?。??? ???? ? ??????? 。??? 、 、??、 ?。??? ??? 、??? ??? 、??? ??? 、?? ???? っ? 。????? 、 。?????? ??? っ 。??? ? ? ??? 、 。????? 。?????ェー 、 。?? ??? ? 。? ?? ? ??? ? 、????
?????????????????????????? ??? 。」??????? ??????〈 〉、 っ 。??? ????????? 、? ??
????????????????????????
???? 、 。? ???? ????? 。? ??? ???? ?? 、 。????????????
?????? 、〈 〉、 。
???????????????




???? 。?? ??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 、????????、??? 、
????っ ? 。? ??
??? ?
?????????????????????????????っ??????っ?。??????、??? 「? 」、?????????????? ャ 、 ??? ﹇ ﹈（ ） ? ???﹇??? ?﹇ ﹈（ ）????????????? ? 。
? ?? ??????? ??
????? ????????? ? 、 。??? ???? ??????? 、????﹇ ﹈（ ）
???? ??? ?
?????????? ?
????? 、 。????? ??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。??? ??? 。???．? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? 、 ?。
みぐるし一みこと730
????????????????????????????????????????????
??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????》??? ???? 。 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????????? っ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ??? ? ? 、? ???? ﹇ ﹈（ ）??????????????? ?????????? ?????????? ????〈?〉、 。? ?? ? 、 、?? ? 。??? 、?? 。? ?? ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、「〈 〉。」?? 、????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、??? ???? 、 ? 。?? 、 ? 、
??????????? 〈 〉、?????????????、?? ? ? ??????? 。??? ?? ?? ???? 。?? ?﹇? ﹈ （ ）??》?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????????? ? ??? ???。 ??? ?????? 。」 っ 、??〈 〉 。?? ???? ? 、?????「〈 〉。」 ? ?? 。??? ? ??? 。????? 、 。
???????????????????????????。??? ??? ????? ???。?? ? ?????????? っ 、 、?? ? ???????っ 、? 。????? 、?? 。?? ? ? ????? ??? ?? 、?? ??〈 〉、 っ 、? ? ? ? ?? ??? 。? ?? ? 、? 、?? ? 。?? ? ????? っ?? ??? ? ? 。?? ??? ? 。?? ?? ???ゃ ?? 、?? ?????? っ ? 、?? ? 。
731みごと一みしる
?????????????、???、「〈?〉。」?? 、?? ????、「〈 〉。」 ? ?、??? ?? 、??? 、 、???? 。???????????、?、???????
??? ??? 、? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? っ 、 。?? ? ????? ??? ? 、 。?? ???? ? 、 。??? ??? 、 。?????????????????????????? 。??????? ?、? 。??? ?????????????????????、 ェー 、?????????????? ? 。??????? っ 、????っ?? 。???????、 ?? 、??????? 。????????????? 。
??????????????????????????? 。???????????????????????




???っ? っ ? ? ?。?? ?﹇?﹈（ ） ???????? ??? ????????? ? っ 。????? 、 、 っ 。??? ??? 。??? ??? 、 。?? ? ??? ? っ 、??? ? ??? ?? 、? ? ょ ???? ??? 。?? ????? ? っ 。? ? ? ? ?? ??? ? 、???? ?? 、 、?? ??﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? 。
みす一みず732
??????????????????????????? 、 。?? ﹇ ?﹈（ ）???????? 〉、 ?????? 。?? ??? 、〈 〉、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ー 、?? 。? ?? ? ? 、?? ? ? 、?? ??? ? 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ） ← ???????????? ? ???? ッ 。????? 。???????? ???? 。?????? 。??? ??????? ??? 。
????????????????????????????? 。??? ????????????????、 ? 。?????? ????????、 ? 。?????? 。?????? っ 、?? 、?????? 。??? ???。?????????っ 。?????? ? 。?????? ? ??????? ???? 。??????
???????、???????????。??? ? ????????? ???。?? ???? ? 、? ??? 。? ? ?? ?? 、?? 。??? っ 、??? ? 。?? ??????? ??? ??? ??? 。????? 。??? ??? ?。????? ?? 。??? ???、 、??? ???っ 。??? ? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 。?? ? ???? ? 、?っ 。
733みず一みず
??????????????????????????????????????っ??????、????????っ?。????????? ? ??。?????? 、 、 。????????????っ ゃ?。?? ? ???? ???????。?? ??????? ?。?? ? ? ??? 、?? ??? ? 、 。??? ??? 。????? 、?????っ 、??? ??〈 〉、?? ? ?。??? ??? 、 っ 、 ? 。
????????????????????????? 、 、 。????????????????? ?????? 、 っ 。??????? ? ??? ?。??? っ ょ 、 ょ?? 。??? っ 、 、?? ? 、?? ???? ? 、????? っ 、 っ?? 。??? ??? 。??? ? ? ???、 っ ???????? 、 。??????? っ 。?? ?? ??? ?????? っ 、??????? っ 、????? っ 。
?????????????????????????、 っ ???。?? ??? ????? ???。??? ????? ??????? ?? 。?? ? 、 、?? ? 。????? っ??。?? ? ???? 。??? ??? 。??? ? ??? ?? 。??? ? ?
．??????、
??? ??? 、 。????? ??。??? ? ???? ? 。?????、 っ 。?? ?????? ? 。?? ??
みず一みず734
???、????????????、?? ????? ??????????? 。?? ?????? 。??? ? ??????? 。??? ??? ??。??? ???? 、 。?? ? ???、?? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? っ 。?? ??? ? っ 。???????? っ 。?? ? 、? ?。?? ? 、?? ? 。????? ?? ? ?? ???? 、 ? 。??????、 っ 。?????? ???? ?????
????、???????っ?。?? ???? ?、???????、??? ?? ? ??????〈 〉、?? っ ? 。?? ?? ???、? ??? ? 。?? ? 。?? ?? ????? 、? ?? ??? ? 。? ? ? っ??? ?、 、??? ?? ? ???? ? 。?? ?????? 。??? ? 、??? 、 ? 。??? ???????? ??? ? 。??????? 、 。?? ???、?? 。? ??? ? ??? ?? ? ??? ???? っ 。
????????????????????????? ?。?? ??????、?? 、?? ??? 、 。?? ? 、 ?。?????? ? ???? 。?? ?????? 、 。??? ???? 、 。?????????? ? ?????? ? ?? ??? 。??????? 、?? ??? 、?? ?? ??? ? ? ?? ?? ??? ? 。?【 ? 、?????? っ 、?? ? ? っ 。??? ??? 。??? ????? ???????????????ー?? 、 、?? 。???? ??。
735みずあそび一みすぼらしい
??????????????????????????? 、 、 ?、????? ?、???? っ 。?? ? ? ???????????? ?っ? 、???? 、 。? ? ? ?? ??? ? ッ 。???? ? ??? 、〈 〉 、 。?? ??? ? 、 、?? ? ??? ? ? ???? ?? ? ??? ? 、 。????? ﹇ ﹈（ ）??????、 ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?。?? ? ?????? っ 、? ?? ??﹇ ﹈（?）? ? ?? ? ?
??????????????。?????? ??????????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ＝?????? 。?? ? ??? ? 。?? ?﹇?﹈（ ） ?????? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。????? 、 。?? ??? ? ? 。? ? ?? ? 、〈?? ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? っ 。
?????﹇??﹈（?）?????? ???????????? ?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?????? ??っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 。???? ? ?。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?????????? ??? ???ゅ????????????? っ 、 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ????》???
みずみずしい一みせる736
???、????????????。?? ? 〔 ﹈（ ） ??????????》?? ?? 、 ?? 、???? ????????。?? ﹇ ?﹈（?）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ???ー ? 、 、???? 。??? ? ??? ???? っ 。?? ??? ? 、 。????? っ 、 。??? ??? 。?? ????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 っ 。? ?? ?? 【?? ?? っ 、?? ? ﹇ ?﹈（ ）??? 、?? 。
???????﹇??﹈（?）?????????????? ?????????? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??????????? 》??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー??ー ー 》??? ???? 、 ?? 。??? ???? 。??? ? ?????? 。?? ?????っ ゃ 。????????? 。????? 、 、 。?? ? ??? ? っ 。??? ??? 。?? ? 、〈?? ??? 。?? ?????????? ? っ 、
????????????????????????? 。??? ???????っ 、 ?????? 。?? ?? ??? ? 。??? ?????? 、 、?? っ 。?????ー 。?? ? ???? 、? ? っ 、?? ?????? 、 、??? ??? ?? 。? ?? ? 、 、?? ? 。????????? っ 、 っ?。????? 、 、?? ??「??? ??? ? 、 っ 。??? ??? 、 。?? ? ?
737みぞ一みだれる
????????????、?????????。??????????? ? ??? 、?? ???? ? 、 ? 。?? ??? ?? っ? ??? ? 。?? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 。??? ??? 、〈 〉、 ょ ょ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ? 、?? ? （ ） ???? ? 、??〈?〉、? 。???? ?? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? ?? 。?? 〔 〕????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ???? ????????、〈?〉????????????????? 。
????????????????????????? 、〈?〉?? ?。?? ﹇ ﹈（?） ?????????????????????????
????? ? ? 。????? ? ? ????? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ?????》????? 。??? ??? 。?? ??? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ??? ?、 、 。????? ?????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??、 ? 。?? ?? ??? ? っ?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ?
?????????。?? ﹇ ﹈ （?）??????????????《?? ? ? ? ???? ? ???? 。? ? ? ??? ? ????? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ? 〔 〕 ?????????? ﹇ ﹈（ ） ????? っ っ? 。?? ?﹇?﹈（ ） ??? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ?? ??? ? 、??? ??? ??﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 、?? ? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???????? ? っ 。???
みち一みち738
?????????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 。??? ?????????????? ????? ???。?? ? ????? ???? ???? 、 、??? 。????????? っ???? 、 っ??? 、 。?? ??? ?? っ 。????? 、 。?? ???? 。??? ??? っ 。?????? っ 、 。???? ? 。???? ? 、??? ?
??。?? ?????????????????????? 、 っ っ?。? ? ?? ??? ? ? ?????? っ 、 ? っ ??。?? 、 、?? ? ? ?っ 、????? 。????? ? ??????、 。?? ??????? 、 。??? ? ??? ??。?????、 。??? ? 、?? 。? ? ?? ? 、?? ? 、 。?? ??? ? ??? ? 、 。?? ??? ? 。?? ??? ? ?? っ 、 。???? 、 。
?????????????????????、???? ?っ??? 。??? ????、 、 。??? ??? ?? 、?? ??????? っ 。??? ???っ っ 。?? ?????? ?????? 。????? ??? 。????? 、?????????? ? 、?? ???? ??? ??? ? 。?? ???? ? 、 〈 〉 。?? ? っ 、 、??、 ? 、 っ 。???
739みちあふれる一みちる
????????????????????????? っ????。????? ???? ???。????? 、?? ?? ??? ? 。?? ???? 、? 。?? ?? ?? ? ? ゃ? っ 、 ? っ 。?? ?? 、?? 。??? ???? 、 、?? ??? ? っ 。???? 、?? ? ? ﹇ ﹈ （? ） ???《ー 》?????? 、 ? 。?? ??? ? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ? ??? ???。
???????????????????????????っ?????、???っ??????。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ? ?? ??? ???? ﹇? ﹈〔 〕??????? ?? 。?? ???? ? 、 っ 。?? ??? ? っ 、?? ???? ? 。?? ??? ? 、??? ??? っ 〉、 。??? ??? 。??? ??? 、 、?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? 〞?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????． 、 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ?
?????????????? ﹇ ﹈（ ） ????????? ???????? ????。?? ?? ????? ? っ 。?? ???????? 。?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ???〈 〉、 、?っ 。?? ﹇?﹈（ ） ?? ???? ??? ? 、 、?? ? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??????????? ??? ??????? ??? ? ??? ?? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?、 、?? ? 、 っ 。??? ??? 、 っ っ 、??? ? ??? 、 っ っ 。??? ??? 。
みつか一みっつ740
???????????????????????
??????。?? ??? ???????????????? ﹇ ﹈（?） ????? ? ???????? ??? ? 、「 ? 。」 。??? ? ??? 。?? 、 っ? 、??? 、 。? ???? ?、 ?? 。? ? ??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、??? ??? 。?? ? ﹇ ? 《ーッ ー?? 》??? ??? 。??? ? ??????? 。??? ???? ? ??? 。????? 、 っ ↓ 。
????????????????????????????????????っ?。?? ???? ? ?????????? ? ??。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ????? 。?? ﹇ ?﹈（ ）? ? ? ?? ?? ?? 、 ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）
??《 ー ?… 》?????? ?????? 。??? ???? っ ? 。???? 、 ?? 。??? ????、 っ 。?? ??? 、 。????? ?? ?。??? 、 、「?? 。」?? 。??? ??? っ 。????? 、 。
????????????????????????? 、??? 。?? ????? ???????? 。?? ?? ??? ? 。??? ???? ?? 。????? ?? 。??? ??? 、 。??? ? ??? 、???????????????????????
????。??「??? ? っ 。??? ? ? 、?? ? 。?? ?? ??? っ? 。??? ??? ?、?っ （ ） ?????? っ?? 。?? ? ??? ? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ） っ??? ?
「??、??、??、??。」????
741みつばち一みどり
?????、?っ??????。?? ????????? ??????????? ? 、 。?? ?? ? ????? ??? 。?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 。?? ﹇??﹈（ ） ＝?? ? ? 、 、?? ? 、?? ??﹇ ﹈（ ）? 《ー?? 》
???????????????????????
???? 、 。?? ?? ? ?????? っ ?? 。
????????????????????? 、??????? 。?? ?? ???? ? ? 、
?????っ???????????、?? 、 ?っ 。?? ???っ? ?????。?? 、 っ 。??? 、 、?? っ 。?? ? 、 っ ? 。???? 、 ? っ
?????????????????????????? ??、?? ?????? ????? ? 、 ??????、?? ?? 、「〈 〉。」 っ 、?? 、 っ 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。??? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ? 、 ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??????????????????????
????? 、 っ 、????? ? ??? 、 っ 。???? ? ? 。??? ?????? 、〈 〉 〈 〉 。????? 、 っ?? ??﹇ ﹈（ ）???? っ 、 ? 、??? ???? 。? っ? ?
????????。?? ?﹇??﹈（?）????????? ? ??? ?????? ? 、????? ﹇ ?﹈〔 〕? ????? ? ????? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 、 ? 、?? ﹇ ﹈ （ ） ? ???》?? ? 、 ? 、?? ェー?? ﹇ ﹈（? ） ＝?? ??． ? 、?? ? 、?? ??? ? ? 。????﹇ ﹈（ ） ????????? ???? 。??? ? ????、 。?????? 、 っ 。???
みどりいろ一みとれる742
??????っ?????。???? ? ?? ???????????? 。?? ?? ???? ? 、?? ? ??? 、?? ???、? っ??? 、?? ? 、? 、????? ??、 。????。?? ????? 、 っ 。?? ? っ 、?? ??? ????? っ 、?? ????っ? 、 っ 。?? ????? 、 ? 。?? ?????? ? 、 ?。???? ??? 。?????? 、 。? ????、?? ?? 、 ? 。
???????????????????????? ??? 。?? ? ???????? 、?? 、??? ???????? ?っ 、??? ????「 」 。?? ??? 。? ? ?? ????? 、 。?? ????????? 、????? 、??? ???? っ??。???? ? ? 。?? ???? 、 っ 。?? ?? ??? ? 。?????? 〈 〉、 。???? ?? っ 。?? ??? 、 ? 、?? ? ?
?????????????????????。?? ?? ?? ?? ????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ?、?? ??、「 ゃ 」??? ? ????? ?? 。?? ? ? ??? ? 。????? 、 。????? ? っ 、??﹇ ??? ? 、??? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》??? ??? 、 。?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? 、〈 ? ???? ? ﹇ ﹈（ ）??……? ???? ? 、 。?? 「〈 〉。」 ? 、?? ??????? 、 。?? ? ? ??? 。
743みどう一みなさん
???????????? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ?? ? ? ???????? ? ? ?? ?????? ?? 。???? ? 、 ?? 。????? 、 。?? ? ??? ??? 。?? ???? ? 、 ?、?? 、 、「〈 〉 」?? 、??? 。??? 、 。????? 。????? ?? 。??? ??? ?? 。? ?? ?＝?? ??っ 、 。????????????????????????? ????
?????
???
??? ??、 。? ???? ?? ?????? ???????? 、 ?、 ? 。?? ?
?????????????。?? ??????????????????????? ?〈 〉、 。??? ﹇ ﹈（ ） ?ー?》???? ??? ?? ? 。??? ? ??? 。????????? ?????????????????? っ 。????? ?
?? っ 。???? 。?? ﹇?﹈（ ） ? ??? ? ??? ?﹇?﹈（ ）??? ???? 、 ? 。?????? っ 。?????? っ 、 。???? ょ?、 、?? ??? ??。?? ??? 。??? ?? ? ?? 、 。
????????????????? ????????? ?? 。?? ?? ????? ? 。?? ? 、 。?? ???? ?? ? ??? ??? ? ? 。???? ?、 っ 。??? ??? 、 。? ??? ????、?? ????? 、 っ?? ??? ? ?。??? ??? ??。?? ?? ????? ? ???、? 、 。?? ??? ?? ? 、 。?? ?????? ? ????? ? ?????? 、 。
みなと一みなみ744
?????????????????????????????????????。?? ????????????? ???????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。?? ? ????
? ? ? ?? ?、 。?? ??? 、 。?? ?????? ???? ???〈 〉、 。??? 、 、?? 、 っ 、?? ?????? ?。??? ? ?? ?? ? 、 。??? ?。」 、 、?????? ? ? 、?? ? 、 っ 、?? ? 。??? ??? っ 、〈 〉 っ 。
????????????????????????
???????????っ???。?????? ? ?????????? 、?? ?????? ? 、 ャ っ 。??? ? ???〈 〉 ??。??﹇?? ??? ? 。??「?? ? 、? ? ?? ?? 、?? ?? 、?? ﹇ ﹈〔? 〕 ????? ?? ??? ?????????????????????????
??? 、?????? 、?? ? 〈 〉、?? ? 。? ? ?? ? 〔? 〕?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）???????? ? 。????? っ?? ? 。??? 、?? 。??? 、 、
???。??? ??、???っ??っ?、???????? 。?? ?? ? ? ? ? ??????? ?っ ? っ?? 。??? ??? っ 。? ? ?? ???? 、??? ???? ? ???、?? ?? っ 、?? ? 、 っ 、?? ??? 、 。???? ? 、? ?? ? ??? ???????? 。? ?? ? ??? ? 。?? ???????? 。????? 。?? ?? 、 、?? っ 。?? ????? ??? 、 。??? ュー ??? 、
745みなみかぜ一みなもとのよりとも
?????????っ???、???っ??????? ??。??? ??? ??????? ??? 、 。??? ????? 。? ? ???? ?? 、??? ?? ? 、 っ 。?? ??? ???? ? 「 」?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 。?? ???? ? 、 っ っ 。????? ??? ??? ? 。?? ? ? ????? ??? 。?? ?? ??????? ﹇ ﹈（ ）???????????、??????????
?????、 、?? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ?????? ??????? ?
?????、?ャ???????????????、??????? ? ???? ??? ? っ????????。??? ??? っ? 。??? ??? っ 。??? ??? 、 。
????????????????????????
????? 。????? ﹇ ﹈〔 〕? ?????? ????
??? 、 ー 〈 〉? 、
??? ?
????? 。??????? ??????ゅ ﹇ ﹈（ ）???????? ???? ??
????? 、 っ 、
???????????????
???? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?、
?????、? 。?? ?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ??????
??? ? 、??? ? ?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、 ?
???、?? ???ゅ??﹇???﹈（?）???????????????????????????????????? 、〈 〉 ??
????? ???????? 。??????? 、 ?? ??? ?????? ゅ ﹇ ﹈〔 ?〕 ????????? ????
????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? 、? ? ?? ??? ﹇ ﹈ 〔 〕??????? ?????????????????? 、?? 。? ? ?? ?? っ??﹇ ﹈?〔 〕????? ?? ? っ? ? ??? ? 、 、 。?? ?? ? ﹇ ﹈ 〔 〕?? ??? ??? 、 、?????????? ???? ???? ?? ? ????? 、 。? ?? ? ? ﹇ ﹈ 〔 〕??????? ????????? ????????? っ 、 。
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??????? 。? ? ?? ﹇ ﹈（?）? ?? ? ??????? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ っ ゃ? 。? ?? ﹇ ﹈??????
???? ?。?? ﹇ ﹈??《ー 》
???????





? ?「〈 〉。」 っ?。（ ）? 、 、 ??? ? ?、 っ 。?? ﹇?﹈（ ?）??? ??? ?? 、 、?? ?? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ?? 。?? ? ?? 、 ?
???????、???????????。?? ?????ー???? ?、???? ??? ?。?? ? 〔 〕 ???? ………????? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、????? っ っ 、??? ??? 、 っ 。??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ?????? 、??? ??? っ? 。????? っ 。??? ??? 、?? ﹇ ?﹈（ ）??????? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ?? ? ?????? 、?? 。??? 、?? 。
747みぶり一みみ
????????????????????、???? ??。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? ?????? 、 ??。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?????? 、〈 〉 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 っ 、?? ? ? ? ? ??? ? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ? ﹇ 〔 〕????? ??? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????
????? 。????? ??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ?
??
???????????????????????
??????????。?? ?? ? ?????????????? ?? ?﹇ ﹈〔 〕? ???? ? ???????????????????????????
?????? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???《 》?? ???? ? っ 。??ー????????????? 、 、
??〈???? ?
????????? 、
???????、〈 〉 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? 、 、 、 、?? 〉 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 ??、????????????????? ?????、 ? 。?? ?? っ 、?? ? 、 っ 。??? ??? 、 っ?? ? ??? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ?
?? ?っ 。
???????????????????? ??????? 。?? ?? ???? ??????? 、 っ 、???? ??。??? ??? ? 。????? ?? 。??? 、 、??〈 〉、? 。????? ?? 。???? 。?? ? ? ????? ? ? 。?? ?? ??? ? 。????? ?? 。????? 。??? ??? ?? 、????? 。?? ? ??? 、? 。
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??????????????????????????????????。???????????????? 、 ?????????、??? ???????
???? 。??? ??? ? 。?? ?? ???? ???????? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? 。????? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 。??? ? ???? 、 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、?? ? 、?? 。???﹇?﹈（ ）??? ?????? ? ?????? ? ?
???? ??????????????????? ???? 。? ?? ????????? ? ? ??????? っ 、 ? っ ?。?? ? ??? ? っ?。?? ??? ? っ 、???? ??。??? ??? 、 、?? ???? ? ? 。?????、? っ 。?? ? ? ???、?? ? 。????? 。? ゃ? ????、?? っ????? 。? ???? ?ゃ ????? ? 、 っ 。?? 、?? ? っ??? ? ??? 。??? ?
?????????????????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????????? ??????。?ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ?? ????????? っ 。????? ? ??? 、 。?? ? 、? 。??? ? ??? 。?? ???? ? 、???
?? ?、 ﹇ ?? 。?ゃ ? ﹇ ﹈（ ）?????? ?。? ?? ゃ?ゃ ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ゃ? ? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）????????? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 。??? ??? 。???
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??、?????、??????????????。??? ? ????????????。??? ???? ?????? ?????。??????、? ????? ????? ??? ?、? ???????? 〞??? ? ??? 、 。???????? 。????? 、 ? 、??? ?????? 、????? ?。??? ? ? ??? 、 。???????????? 。????? 。
???????????????? ?????????? ??????????? ?????? ?? 。?? ?? ?? ? ???? ??? ?、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） 《??》???????? ? ??? ?? ?????????????????? 、? ?? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????
?????? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ????? ?? ?。? ?? ?? ???? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??﹇??????????????? ???
?????「 」 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? 《ー?ー ー 》??? ????? 、 。??? ? ??
??????、?????????。
???????????????????????
??? 。?? ???? ?????? ? 、 ?? 。
??????「 ???。〈?〉。」 、
????? ??。





??????、?? ? ? ?。
??? ?? ???? ??? ?
???? ?
???
???????? ?? ??? ? ? ?????「 。」 。
?????????
????? 、 。? ?? ????? ? ??????? ?? ??? ????﹇ ﹈（ ） ??????? ? ?? 、 ? 。
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?????????????????????????????????????????????? 。???? ? ????。?ょ?﹇ ﹈（ ）????? 、?ょ ﹇ ﹈（ ）????? ? ?????????っ ? ? ? ?、?? 。?? ??? ? っ っ 。??????? 。?ょ ?﹇ （ ）??? ? ? ょ? ? ??? ?、?? ?〔 ?〕????? ?〔 ?〕?? ???? ???? 。????? ? 、「〈 〉。」 。??? ? ??????? ? 、 っ っ?????﹇????﹈（?）??? ???? ?




????? ???? ??? ???? ャ?????? ???????????? ???????????? ? 、「〈 〉。」??? ????
????????????????????????? ????????? ??????? ???????????????????????? ????????????????? ???? ???????????????? 。」 「???
???。?っ?
??????? 、??? 、??? ?????????
????。」??「??????、?? 。??? 、 、???、??? ????、?????????、
751みる一みる
????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????? ?????????????????? ?????? ?????? ??????? ??????????????????? ????
??????????????????????????? ? ???? ????? ＝??? ?????? ???????? ? ????? ?????????? ???? ??????????? ? ????? ??????????? ? 、 。??? 、 っ 、??? 、 ? 、 ゃ??? ??? ???????? ??????? ?????? ?
????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ? ???????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????
??っ?、???????、????、?? ? ? ?。「????っ????? 。 、 ??。????? 。 、 ? ???っ 、 っ????、 ? ????、??? っ ? ?っ?、????っ????、?っ????????。 ? 、 、、??? ? 。 ? 、 ???????? 、? 、????? 。? 、?? 、 。」???。」?、 。」?。 ??っ 、?? ?? ???????? ?。 っ 、。?? ? ?? 、 、
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????????????????????????? ???? 、 、 、?? ???? ? ???? ? ???????????? ?????? 、?????? ???? 、? 、 、?????? ??????????????? 、 。??? 、 、??????? ? ??????? ???? ? ???????? ????、??? 。 、???? ????
????????????????????????? ???????????? ???? ?????????? ??????? ?? ? ??????? ? ? っ? ??? ????????? ????? ?????????????????? ? ? ???? ?????????????? ???? ?????? ?
????????????????????????? ??? ??? ?。」????? ?? ??????? ゃ? ?? ?? ? ??? 。」?? ??? ?? ????????? ???? っ 。?? 、 、?? ? ?????? っ 。」??? ? ?????? ? っ 、?????? ?????????????????? ????????? 、 、??? ???????
753みる一みる
????????????????????????? 。 っ 、 ??? ??????????? ? 、 ?????????? ???? ???? ???? ??????????? ??? ??????????? 。 、「?? ? 、「 。」 、?? ?????????? ???? ??????? ?????????????? ??????????????????? ? ?
??????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??????? ? ゅ? ??????? ??? ????????? ???? ????? ? ゅ ? ?? 、????????? ??????? ??? 、 。 、??? ??????? ? ?????? ? 。
????????????????????????? ???? ?????? ?????? ????????????????十十十十十十十十十十
98　96　91　了6　了2　69　64　64　5了　5511036574254。駅色、園図図圏図
????????????????????????? ?????????? 、 ??。????????? ?? ???? 。 、?? っ っ?、??????
、??????????、????????? っ 。?? ?っ???。????、「〈?? ??? ? ? ?????? ??。?っ ???、?? ? 。? ? ?? 、?? 。? ?、?? ??、 、 、?? ??。 、?? ? 、??? ? 、?? ???? ? 、 っ??? ??? ?? ??。 ?????っ 。」 、??。「 っ 。?? ??っ ??? ? 、??、 ? 。??っ ? 、
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＋十十十十＋＋十十＋十十＋＋十十十＋十十十＋十十十＋十十＋＋十十




203　　201　　141　　140　　139　　139　　136　　135　　133　　132　　132　　131　　130　　130　　123　　120693610375154 9695??、??????????????????、?????????。 ? 、「〈 〉。」??? 、 ??????? ? 、?? 、??? 。??。??、 ? ??っ?。 、っ?、???????。???、?????? ? 、? ??? ? 、?? ?? ? ?? ???? 、?? ?? 、????? 、?? ?っ???? ?? 、???????、 ??っ?? っ 。 、???? 。? っ??? ? ? 、 ?????? ?
???????????????????。??????????。??????、?????????? ? ?? ? ?? ????? 、 、??? ?????? ? っ 。
?????????????????????????? ??? ﹇? ???? ????? ?﹇ ﹈（?）????? ?? ? ???????? っ 、 。??? ???? 、 、 。?? ??? ? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、??? ??? 、 、 。?? ??? ?。????? ?? 。?? ?? ??? ? 、 。?? ???? ??? ? 、? ?? ???? ?﹇ ﹈（ ）????? っ ?。????? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》
r755みわざ一みんな
?????????????????????????? 、 ?????? 、?? ???????????? ? 、 。??ー????????????、???????
??????? 。?? ー? 、〈 〉?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 。?? ??﹇ ﹈ （ ）??《ー ー ー ー 》←??? ???? 。?? ??? 。? ? ? ? ? ?? ? ??? ? 、 っ 。???? ?? 、? っ 、 、 、??? ? ??? っ 。? ?? ??? ? 、 。????? ? 、? っ?????????????????????????????? 、? ? ?????????? 。???? ?
???、「〈?〉。」??っ?。??? ?? ?? ?????????????? 、 ???? ?。??? ?? ? ???? ???? ??? 、 。?? ???? ? ??? ? っ 。????? っ?? 。?? ???? 〔 〕???????????………?????? ???????? 「 」「 」 、〈 〉
?? 、「 」 。?? ????「 ?」 ? 。????? ??? 、 ? 。?? ? 〞??? ? 、??????? 、?? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? ょ
?????????????????????????????????????????????????? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ??????????、? ???。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 ?? 。?? ?? っ 、?? ? 、
? ??? ??? ? 、 、 。?? 〔 〕????? ??? ﹇ ﹈〔 〕
???????????????
???「???ょ、???ょ。」?? 「 っ ??。」?? 「 、 。」?? 「 。」?? 「? ー 、? ?ー??、
??
???ー??。」
????? ?＝??????????????﹇?﹈（ ）??????????? ? ? ??? ???? ? ? ????? ?




?????ャ?????????。????????っ?。??? 、 ? ゃ「〈??? ? ?
?? 。??? ?? ???????? ? ???? 、 ? ????。??? ?? ????。??? ???? ? ????? ?? ??? っ 。?? ? っ 、「〈 〉。」?? 、??????????? ??? 。??? ???? 、 。??? ? ????、 。?????? っ 。?? ??? 。?? ?
???。?? ??????????????????????? ?＝? ??? 。??? ? ???? ????? ????? ?? ??? 。?? ??????? ?? 。????? 。?? ????? 、???? ? 。?????っ ? 。??? ???、 。?? ? ??? 。?? ??? ? 。?????っ ? 。??? ? ? ? ???、 。?? ??? ?
??????????????????????????? ?? ?? ???。??? ?? ?? ??? 、 ?、??? ??? 。?? ???? ? ? ??? ? 、 っ っ ?? 。??? ??? 。??? 、?? 。??? 、? ? っ?? 、 。??? ???。?? ???? 。?? ? ? ??? ? 。?? ?? ???? ?? 。?? ??????? 、? 。?? ??? 、 ? っ ゃ 、?? ? 、?? ? 。??
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???????、?????っ????。?? ? ???? ? ???? 、 ?。?? ??? ? ????? ???? ???、「〈?〉。」?? ???? ? 。?? ???? ??? ??? ???? ?、 。??????? ???っ 。????? 。??? ? ? ??? 。????「 、? 。」 。??? ? ??? 。??? 、 、?? 。???「〈 〉。」?、?? 、? ?。????? 、「〈 〉。」 っ 、 、
????????????????、??? ?? ???????? 。??? ???? ??? ?? 。?? ?? ???????? 。?? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? ? 。??????? 、? ? 。?? ?????? っ 。?? ???? ??? ??????? ＝ ＝??ー 。」???? ?? ょ? 、 ? 。???????ッ 、??? 、?? 、?? ?? 、 ? っ 、
???、?????????????、?????? ??????? 、 ???????。??? ? ? ????、 。??????? 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ??? ??? ? 。」 、 。?? ???? ??? ???? ???? ?????? 。?? ?? っ っ?? ? ??? ? ?????っ 。?? ??? 。、?? ?? ? 、 、???? ? 。?? ? ??????? ???
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??????????????????? ? ??????っ?、???? ????? 。????。?? ????? 、 ゃ、 。?? ??????? ???っ 、?? ? ? ???、〈 〉、? 。?? ????? ??? 。??? ??? 。??? ???ー 、 ? 。?? ??? 。?? ???? ? 。?????? ? ??? 。?? ? 「 っ?? ?。」 ? 。?? ? 、〈 〉、 っ???、? っ 。??? ??? 。
?????????????????????????? っ 。?? ?????????????????????????
????????????。?? 、「 っ。」 ??????。?? 、?????????。?? ? 。?? ? 、 っ?? ?? ? 、
?? ? っ 。?? ???。?? ?? ????? っ 、? ?? ?。?? ? ??? ??? 、 っ 。?? ? 、?? ???? ??? ? 。?? ?? ??? ? ? ? っ 。?? ?????????? ???? っ 、 。???? 、? 、?? ? ??? ? 。
???????????????????????? ??????????????? 、??? ?????っ 。??? ??? 、 ?? 。?? ? ???? ? 。?? ?????? ???? ?? ??? っ 。?? ?? ???、 ? 。?? ャ?? ? っ 。?? ?? っ 、 、???? ? 。????? 、?? 。?? ?? 、?? ???? 、 。??ー 、 、????? 、 、 。?? ? ??? ? 、??。?? ????
759むいか一むかう
?????????。? ???? ?ょ?? ?? ????
む
??????????ゅ???????????? ﹇ ﹈（ ?）??????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ???? ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー … ー 》?? ????????ャ 。??? 、〈 〉、 っ??? っ ? 。?????? 。?????? 、 っ 。??????っ 、?? ?? ??? ???????? 、 っ
?????????????????????????????? ??? ??? ??。??? ? ??? ??? っ? 。??? ??? ??。??? っ 、?? 。? ?????? ? っ 、 。?? ???っ 、 。??? ? ???。」 ?? 。?? ???? ? 。????? 、 っ 。?? ??????? 、 。?? ? っ 、?? ? 、 っ 、?????。??? ??? ??? ? っ 。??? ??? ゅ っ 。??? ? ??
???????、?????????????。?? ??? ??????? ???????????? ???? 、 っ 。?? ? ??? ? っ 。??? ー っ 、?「 。」? ? 。????? ?、 ッ 。?? ????? ? っ 、?? ? ??? 、????? 。?? ? ??? ?、 。?? ????、 ??。?? ???? 、 。??? ? ??「〈?〉。」????、??? ???? っ 、 。?? ? ???? ?、 ャ っ 。????????
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???っ???????、? ????? ?????????????????????????? 、 、 、
??「〈?〉。」??? 、
????????? ?? ??、??????? 、 、??? ? 、??? ????????? 。??????? ???????? ???? っ??、??????? ??
???? ??? 。????? ??
?????? 、?? ?? ????? 、 っ 、??「 。」 、 ???? 。?? ? ??? 、? っ 。?? ? 、〈 〉、 っ?? ?っ っ 。????? 、 〈 〉、?? ?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（??） ??? ???? ? 。?? ??? ? ? 。
????﹇?﹈（?）??????????? ? ?? ??? ???﹇ ?﹈（?）?????????????《ーッ ー 》?????? ?? 。????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ? 《?? ?? ? ??????? 、 。?? ???? ? 、? 。?????? 、 。??? ? ??? 。????? 、 。??????? 、 ? ? 。?? ? 、?? ? 。?????? 、 っ 。?? ??? 。? ??? ?? ? 。???? 、 っ 。
??????「??????。」??????????? 、〈 〉 ??っ ?。?? ????????????? ??? ???? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ??????? 、 、??? ? 。?? 、 、????? 。??? ? ???? 、 、 ??? 。?? ??? ???。???????? 、 、 、? ? ?? ??? ? ?? 。?? ? 、?? 。?? ? 、 、 っ?? ? 。?? ??? 、??? ??? 。??? ? ??? 、 ? 、??……? ?
761むかしながら一むくいる
?????????????????????????、〈 〉 ?????? 。?? ???????????? ? 。??? ???? 。??? ??? ??、?? ???? ? 。???? ? ?? ゅ? 、 、 ッ?? 、 、?? ? 、 、?? ??? ? 。???????っ ? っ 、???? ??? 、 っ 。??? ??? 。????? ? 。? ??? ??? ??? ? っ っ 。????? 、 、?????????? っ 、?? ?
????????????。?????? ????????????? 。?? ??????? 。?? ??? ???? 、 ???。?? ??? ??? ? っ 。? ??? ??? ? ?っ 。???? ? 。?? ??? 、? 。????? ﹇ ﹈（ ）? ????? ?? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。??? ﹇ ﹈（ ） ????????????????????????? 、?? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈（ ）?????? 、 。?????
??????????????????????? ﹇ ﹈（?）??? ?? 、 ? っ? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ? 、 ??? 。?? ?? ? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? っ 。?? ?? ? ??? ? 、 っ 。??? ??? 、「〈 〉。」 っ 。??﹇?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、 ?? 。??〈 ﹇ ﹈（ ）? ????? ? ?、「〈 〉。」 ?。? ???? ??? 。?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ???? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 、
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?????っ??????、?? ????????????????? ? ???????? 、??? ? ????? 、??? （ ）?????? 、 。??「 ??????? っ 、 。?? ?? っ?? ? 、????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（? ）? ??????? ??? ﹇??﹈ （ ） ???》??????、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ??←????? ????、 、 ? 。?? ??? ?? っ っ 。????? 、 、??? ? ??? 、
?????????????????????????? ??、????????????????? 、 ??。???? ? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ?????﹇? ?????? 。?? ッ 、???? ? ッ 、?? ッ 、?????? ??? 。??? ? ???? ?????? 。???????? っ 。?? ? ????
????。?? ? ???????????????????? ? ? ??。?? ???? 、 ?????。?? ? ?? ???? 、? 。????? 、 っ? 。?? ??? ???。?? ＝ ? ???、 ? っ 。????? ??? 、? っ 。???? 。?? ? ??? 。?? ?? ????? ??、 っ 。???? ?? ??? ? ?。?? ? 、 、???? 、 。????? 、 ??? ? 。????、? っ 。
763むこうがわ一むし
?????????????????????????〈 〉、 ??????。??? 、 ? 、?「??。」? 、??? ? ??????? 、 ? 。??? ?? ???。???? ?、 。?? ? ? ??? ? 。????? ??、??? ??? 、〈?〉、 ? 。???????? っ っ?? 、 。????? っ 。?? ? ??? 、? ? っ っ???? ??? っ 、 。??????? 、 っ 、? っ? ??? ?? ?? ? ? ?? っ?? ? 、
?????????????? ?????????????????????? ??、 。?? ? ??? ? ??? ???? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。????? 。? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕??????????? ????????? ?? ? ????? ???? 、??? ? ???? 、?? ??? ? っ 。? ?? ?? ﹇? ﹈〔 〕?? ????? ??? ?「??? ??? ?? 。?? ? 、 、? ? ?? 、?? ?っ? 。??? 、?? 、 っ 。? ?? ??? ﹇ ﹈〔 〕???? ?
??????????????。??? ?? ??????????? 、 ??????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（?） ??? 。????? ?????? ? ?。?? ? ??? ??? ?? 。?? ??? ? 、 、?? ?????? ? 。?? ???? ? 、????? っ 、 っ ょ。」 。??? ??? 、 っ 。???????? ? 。?? ? ?
むしあつい一むすこ764
??????、?? っ?? ﹇??﹈（?）????????????? 《ー ー ッ》??? ? ?? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ） ??? ????? ? 。??? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ???? 、?????? 。」 っ ゃ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ﹇ ﹈ ?） ???《ー 》????? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 。??? ????? ???ゃ?﹇??﹈（ ）?? ゃ
?????ゃ??????ゃ?????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??? 、 、 ?。????〈 〉、 っ 、 。??????? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? ? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ﹇ ﹈（ ） ?? ッ》??? ???? ? っ 。?? ﹇ ﹈（?）??????? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? ??、????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? ? ????
?????????????????? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? 、 っ 、?? ????????? ? 、??? ????????? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、?? 、?? 、?? ? ?? 、??? ???? 、 。????? ???「 ? ? 。」 。????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? 。?? ???? ? ?っ 。?? ??? ? っ 。??? ? ??? っ?? 。?? ? ?
765むずと一むち
?????????????????????????? 、 っ 。????（?）????????????? ?????? 。?? ??? ?? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ???? 、 ??? ? ??? ?????? ?? 。?? ?? 、?? ? 。?? …… ??? ?? 、 、?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? ?、?? ﹇ ﹈（ ）?? ー?》?? ??????? 、 。??? ??? ?? ? ? ? ? ??
???????????、????? 、 ????????????? 、??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ッ 、?? ??。?? ??? 。???? 。??? ?? ? ??? ? 。?? ???? ?????? ? 。??????ョ 。??? ? ??? 。?????? ????、 。????????? 。?????? 。??????? 。?????? 、 。
??????????????????????
???、?? ?????????????????????? ? ??。??? ??? ??? ?????っ??????????????????????????
??? ? 。???? ? ??? っ 、???? ? 、 。??? ??? 。?????????????????? 、 。?? ? 。」
?? 。?? ??? 、???????????
????? ???。?? ???? ??? ?? ? ???? ??? 。??﹇?? ー ー 、 っ?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? 、 「 。」 。?? ﹇ ﹈（ ）???
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????????、???????????、?? ? ??????? 、??? ??????????? 、?? ﹇? ﹈（ ）??? ?????? ?? 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ） ゅ ゅ????? ???? ? ? ???? っ 。?? ?????????? ゅ? っ っ 。???? ? っ 。?? ??? ? 。??? ?????? ??? 。??? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 ? 。?っ? （ ）????っ （ ） ?
?????????????????????????? ???。???????? ????? っ っ 、 ??????。?? ??? ? っ 、?っ ?（ ） ?? ? ?? ??? 。?っ ?（ ）????? っ? 、?? ? ﹇ ﹈（?）??》?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 ? 。?? ?? ?? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》??? ? 、?? ? 。??? ? ??? ? 。?????〔? 〕 ?????????
?????﹇??﹈（?）???????????? ?? ? ???????? っ? ??っ???、??? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ? 、?? ゃ （ ）?? 《ー 》?? ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??????? ? ??? 、 ?っ 。?? ﹇?﹈（ ）?????? ッ 。?? ??? 。?? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 、 ? 、????? 。??? ? ????? ?? ??
767むね一むねはる
????????????????????????? 。?? ???????????? ??? ??? ? っ ゃ?? 、 、?? ??? ? ?。?? ?? 、?? ? 、 。??? ??? ?。?? ??? ? 。????? 。??? ??? 。?? ???、 ? 。??? ? ??? 、?? ? ??? ?? 。???? 、 っ 。?? ???? ? っ 。???? ? ?? 、 っ 。??? ??? 、 っ ?
???っ?、??????????。?? ?????????? ?????????? 、?? 。??? ????〈 〉、? ? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 、 っ 。?? ? 、 。????? 、 。?? ? 、 、?? ? 、 。?? ﹇???っ 。????? っ 、 ー 。? ? ??? 、 っ?? 。?? ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 。?? っ? ﹇ ﹈（?）?? ? ???〈 ? ???? ??? 、 っ 。??? ﹇ ?﹈〔 〕??
??????????????????????
????、「〈???????????? ??? ? ?????????? 、 ? ?? 。??? ? ??? 、?? ?? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ??????? ? ? ??? ?? ?? ?? 。????? ? 。????? 、 っ っ 。?? ? ??? ???? っ? っ?。?? ??? 、 、?? ? ??? ? 。?? ???……??? ? 。?? ?? 。」 っ 。?? ?? ??? ? ??? ??? 、 っ 。?? ? ???? ?
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???﹇?﹈??? ???? ??????????っ 、???? ?????、????????っ????????。? ? ?????????? ???????????? ? 。?? ???? ?? 。??????? っ 。?? ???? ? ﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ? 、? ? ?っ 。??
（?）??????
??????????ッ??、????? ッ 、?? ッ 。??? っ 、 ????? 、?? ?????? ????? 。??? ?? ??? 、 、
???????????????????。?? ????????? ????? 、? 。? ???? ? っ 、?? ? 、?? ? 、 。???? 、??? ??? ?。
??????????????????????????????? 。?? ???????? ? 、 っ 。?? ??????? ??、??? ? ???? 。???? ? 、??? ? ??? 。????? 、 っ 、??? ? ???? っ 。?? ? ? ??? ?? 。?? ? 、 っ??、 ?、 。?? ?? ?????? っ 。?? ?? ? ?? ??? 。??? ? ??? っ? 。?? ?? ?
?????????????????????????? ?、?? ??????っ??、? っ?? ??? ??????????? 、 。?? ???? ?????? ??。?? ﹇?﹈?? ? ﹇ ﹈〔??????? 〕 ?? ?? ??? 。?? ． ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》????? ?、??? ? ??? 「? 」 。? ? ?? 、 、????? ? 、 っ 。??? ??? 、??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 。??﹇?? （
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????????????????。?? ??﹇?﹈（ ） ????????? ???? ???? ???? ??????????? 、 ? 。????? 、 。?? ??? っ っ 、?? ? 、??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ》????? 。?? ? ﹇? ﹈〔 〕 ?????? 。??? ? ???? 。?? ? 、?? ? 。??? ??? 、 っ 。??? ? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ? 、〈 〉、
???っ???????????????っ?。?????????????????????????????????っ?。??? ?????? ????? っ 。??? ?? ????????? ?? ??? ? ??。????? 。??? ? ? ??? ??っ 。??? ??? 、?? ? ??? ? 、 っ 。????? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?????? ? ????? ? っ 。?? ???? っ っ 。?? ? ? ﹇ ﹈〔??〕???
?? 。」??? ? ?
?????????、??????。」?? ???? ?? ????????? 、 ??? ? ?? ????? ? 、 っ 。」?? ???、 ? 、 っ 。」??? ﹇????????????
??????????? 。」??? ????????????????? っ ???。?? ? ??? ?????? ?。」?? ??? ? ???????? 。」?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。????? 〔??〕???????????? ?
????「?????。」?? 「 ? ??????。」?? ﹇「????? 「? 、?? 「 ? ? 。」??﹇?? ﹈〔 〕?? 「 、 ?
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??????????????。?? ??﹇??﹈（?）? ???? ?? ????????? っ 、 ? っ 。??? 〔? 〕??? ? ………???? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 、 、??? 、 。??? 、??? 、 ? 。?????? っ? っ????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?????????????? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ? 。?? ??? ? 、 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ????








??、?????????????。?? ? ???? ? ?????????、?? ???「〈?〉。」 ?? ?。??? ? ?????っ 。??? ?????、 、??? ?????? ??? 、 っ っ ゃ 。?? ? 、 っ??? 、 ? 。????? ? ??? ?。?? ? ? ???? ??? 、???? 、? 。??? ? ??? 、? 、 。????? ? ??? 。?? ????? ??? 。??? ?
?????。?? ?? ??????????????? ??? ?????? っ?、?????? 。??? ? ??? 、??? ??? っ 、 っ ? 。?? ??? ???? ??? 、?????????? 、????? 。??? ? ??? っ 。???? ? 。??? ???。?? ??? 、 っ??? ? ??? 。?? ? ? ??? ?? 、?????? 、 。??? ?
????????????????。?????? ???????? っ?????。?? ?? ????? ? 、 ???。????????? 。???? ???、〈 〉、 ? 。????? 。? ??? ???? 、? 、????? 。?? ?? ? ??????「〈 ???? ??? ?? 。????? 。?? ???? ? ?、? っ 、?? ? 。??????? ??? 、 。??? ??? ?、?? ?? 、〈 〉 、
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??っ?、????????????っ???。?? ????????? ? ??? ? 。??? ?????? ???? 、 っ 。???? ??????。?? ?? ??? ??? ?????? 、??? ? ???? っ 。?? ??? ??? ? 。?? ??? 、?? ? ????? ? 。???? ? 、???? ? 。?? ? 、「〈 〉 」??っ 、???、 っ ? 。???? ?。????? ? っ 。
???????ょ?? ????????っ?、??????? ? ?。?? ? ????? ? ??? 。?? ???? ?????? っ? ? ? っ?? ??? ? っ 。?????っ? 。?? ? ? ??「〈?〉。」 っ 。??? ???? 、?? ??? ? 、 ? 。?? ??? ? 。??? ??? 、 。? ? ?? ? ??? ?、 。??? ??? 、 、??? ? ??? 、 。?? ? ?? ? ? ??? 。???〈 〉、? 、??? ?
?〈?〉、????????っ???????。?? ????? ? ???????? ? ?? ???? 、 。?? ?? 、 ?? ?、??? っ 。?? ???? ????? ???? ?? 、?????っ ??。??? ???? 、 、 。????? ??? ?? っ 。?? ? っ 、 、???? ???? ?
??????
? 、 、????、 っ 、?? ? 、?? 、? ? ?? ??? ? 。?? ? 、〈 〉?? ? 、?? ????? ???
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?????????????????????????? 。??ー ?????????????????????? ? 。??ー ? 、 、〈 〉?? ? 。??????? 、?? ??? ? っ 。????? っ ??。?? ? ??? 。?? ? 、 っ 。??? ???っ 。?? ?? ???﹇ ??? ? 。?? ???? ?、 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ??? ???? 、?????? 、 。?? ????
????????????。
??????????????????????﹇?﹈（ ） ??????????? ? ???? ? ? ? ???? ????? ? 。?? ? ? ???? っ? 、????? 。??? ??? 、 。??? ? ??? ?? 。?? ? 、??? 。????????? ? ???? ???? ? 。?? ???? 〈 〉、 ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、






??????、 っ ?。?? ﹇ ﹈ ← ?? っ ゅ?? ??ゅ ゅ?? ? ゅ?? ﹇?﹈（ ）????? ??? ?? ?? 、???? 、 、?? ?〔 〕???????????﹇ ﹈（?）
?? ?? 、〈?? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? 、〈 〉?? ? っ 。?? ? ? ?? ?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ??? 、 っ 。
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??????ゅ??????﹇??????﹈（?）????? ??????? ? ??? ? ???っ?。?? ? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ???? 。?? ?? ゅ ゅ??? ﹇ ﹈?（?） ????? ? ??? っ 、〈 〉 、???ッ? っ 。?? ゅ ゅ??? ?ゅ ﹇??? ﹈（ ）?? ??? ??? ?、〈 〉 、〈 〉 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????????? 、 。?? ? ?〔 〕??? ………??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?。
???????????????????? ﹇ ﹈〔 〕 ????????? 、〈?〉??????っ? 。??? ???? ??? 、?? ? 、 、?? ?? ? 、?? ? 、? ? ?? ??????????????????????????? 、 。?? ? ょ ﹇ ﹈（ ）????? ??? ょ?? ﹇? ﹈〔 〕?? ? ???? 、 ??? 、 。?? ?ゅ ﹇ ﹈（ ）?????????? 。?? ??ゅ ? ﹇???? ﹈（ ）??? っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕?????? ??? 。???? ??? 。
??????﹇???﹈（?）??????? ????? ?? ? ???????? ? 、〈?〉??????っ?? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ?っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ????? ??????? ????? ??? ???? 、??? ??? っ 、 、 。????? 、 。?? ﹇?﹈（ ） 《ー? ー 》???? ??? 。??? ??? ? 。?????????????????????????
???? 。???? ??? 。?? ?? ? ? 、?? ? 、
?????????? ??? ?
????、 。? ??? ??? ???
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????、??????????????。?? ???? ???????? 、 ッ ?????????っ?。??? ? ??? 、?? ?? 、「〈?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。? ?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? ??????? ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ょ ??。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ー 》??? ?? ??? 、 。????? 、 ェー 、?? ?? ??? 。?? ?????????????????????????????? ? ?、 ? 。?????? っ? ??? 、 ? 。?? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）? ? っ??????? ??????、?
??????????。?? ?? ??????????????? 、 ?? っ???? 。????????????????????????? ????????
????? 。?????????? 、 ? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、????? 。?? ??? 。?? ?? ???? ? ? ??? 、 。????? ? ? 。??? ??? 、?? ー? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ? 、?? ? 。
?????????????????????????? ?????? 。????? ????っ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ??? っ??? 。?? ??? ???? ? ? ??? 。?? ? ???? 、? ? 。????? 。?? ??? ?? 。?? ? ? ??? ???? ??? 。??? ??? っ ??。?? ? ? ??? ? 、 っ 。?? ??﹇ ﹈ （ ）??》?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?
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?????。???? ???????????????????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ?? ?、??? ??、???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???〈 〉「? 」 、 ? 。????? ?? 、??? ???? 、〈 〉 っ 。?ー? ＝ ＝??? ー ー??ゅ ー ?。 ゅ ー ? ゃ??ー ? ゃ ー? ー??? ー ゃ??? ? ー ゅ?? ?ー ゅ ?ー ゅ??? ー ゅ ー ゅ??ー ゅ ー??ゅ ー ? ゃ ー?? ゃ ー ー??? ゅ??ゃ ー ? ゃ ゅ??ー ? ゃ ゅ??ー 。 ゃ ー ー??ー っ ー ゃ ゅ?? ゃ ?ー ー?? ー 。 ー?? ﹇ ?﹈（ ） 《ー 》
???????????????????????? ??。??????????????????????
??? 、 ???? 。?? ? ?????? っ 、 ?。????? ?? ? ?
???????????? ?????
????? 、 っ 。
??? ?
???????、 ? ?? 。????? ??? 、 〈 〉 、?? ????〈 〉、 。??????????????? っ 。??? ?????、?? っ ? 、 。?? 、 、〈 〉?? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ????
?? ?、????? ?。?? ??
????、????????????????。??????????? ???? 、 、?????????。?? ? ??? ?（ ）?? ? 、 ??? ? 。?? ????? ﹇ ﹈（ ）????? ????? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） … 》????????? 、?? 。?? 、?? 、 。?? ??﹇ ﹈ （ ） ?????》?????????、??????????。???? ﹇ ﹈（? ） ッ ー 》
???? ??? ????? ? ??? っ 、 。
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?????????????????????????? ??。?? ????? ????? ?ェー 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー?》?? ??? ??? ??????? っ? っ 、 。?? ??? ? っ 。????? 、 ? 、?? ??? ? 、 、??? ??? ー 、 っ 。??? ??? 、 ? 。???????????????????????????? っ 。???? ?????? ??????????????? 。????????????????????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
?? 《ー 》
??????????
????? 、 ?? 。?? ?? ??? ? 、? 、??????
?????、?????????????。?? ?←?????? ??? ﹇?﹈?? ﹇?﹈ ??? ?? ﹈（ ） ????????ー ー 》??? ? ??? 。?? ?? ??? 。?? ???? っ 、 。?? ???﹇ ﹈（ ）???? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? ゃ 。?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ?。??? ??? 、 。??? ???? 、 。?? 〔 ﹈（ ）???
????。?? ﹇ ﹈?（??）???????????????????? ? ??? ?? ???。 ???? ? ? ??? っ ?っ?ゃ 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? ? 、〈 〉、?? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《 ?????? 。?? ? ?????? ?。?? ??????? っ 、 。?? ??? ?っ ? 、 ? ? 。?? ??? ? 。?? ?????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、
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???????。???? ?????????????????? 、 っ 。?? ??? 、? ? 。??? ??????? 、 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??? ?? ????ッ 。???? ﹇ ﹈?（ ） ??? ーッ ー 》??? ? ? ???? 。??? ???? ? 、? ?? ? ???? ? ? 、 っ 。???? ? 、 。??? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ???? ? ? 、 。??ゃ ゃ ﹇ ﹈（ ） ?????? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 〈 〉 。?っ ?（?）????????????? ???? 、 。???? ? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）???????? ?? ??? 、?? ?? 、 、?? っ 。?? ? ? ??? 、?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 っ?? （ ） 《 ??? ?????? 。?? ? ???? ??? ?。?? ??????? ? 、??? 、?? 。??? ? ?
???????、?? ? ?????????????????? ? ?????? 。??【 ??? ? 「 、?? 。」 、?? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 》???? ??? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ??（ ） ? ???? ??? っ 。?? ??（ ） ???? 、 、?? ?? 。?? ?? 〔 〕????? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? っ 。????? 。
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???????????????????? ー 、 、 ??、????????????っ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ????????? 。?? ?﹇ ?﹈ （ ）??》?????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ? ??? ? ???? 。???? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?? ??? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ? っ 、?? ? っ 。??? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ） ?????????????????????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?????????? 、 っ
????????。?? ???ょ ??﹇?????﹈（?）????????? ????? ?? ??? 、 ?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 ? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????????????????????????? ?? ?? ????? ????? 、
?
??﹇?﹈??????﹇ ﹈（?）?? ? ??? ??? ? 。??? ? ????? ? ??? っ 、??（ ） ???? ? ?? ??? ッ 、 、??? ? ? ????? 、 っ 。?（? ）??? ?
???????????????っ????????? ??? ??????????????? ????? ? 。?? ?
????????????????????????????????????????????????????? 、 ャ 。???ー?? 、???????ー?????。???????????。??一一P7????????????????????






???????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????、???????? 。??? 。???っ 、??? 、??? 。 、 ゃ??? 。 、 ゃ???。 、 、???、 、???、 、 、??、 、??? 、??? っ 。」??? 、??? 。????、????????????、?????????????。??





??????????? ? ???????????? ?????????? ?????? ???? ??????????????????????????????
???????????????????????? ????? ????? ???? ?????? ?? ??????
????????????????
?????? 、 、??? 、 、???、??? 、?? 〉。」「 。」「〈 〉??? 。」 ? 、??? ? 、 っ 、??????????????? ????????????????????? ??????????????? ???????
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????????????????? ????????????????????????? ????????? ??? ???? ? ??? ????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?、 。 っ
????????????。???、?????????、「〈?????????、 ????? ???? ? ??っ
???????????????????????????????????? ???? ??????????????????????? ??????????? ? ????????? 、 っ??? ??????????????? ??? ? ?????????? ????????? ??? ??? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ????? ???? ?????? ? ??????? ? ???????? ???? ?????? 、 、 、?? ? ? 。」??? 、 、?????????????????????
????、???????。????、??、??????????。???? ? っ ?っ?? 、? ゃ????? ?? 、「 、 。」?????? 。
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???????????????????????????????????????????????????????
??。?っ?????、?????????? ? 、 ?????? 。?? 。」 、???? 。「〈?〉????。 ?、 ???、 っ ? ?、
??????????????????????????????????????????
???ょ。????、????、????? 、?? 、 ? ?。???ょ。????、?? ?、???? 、 、 ゃ 、?? 、? ゃ??ゃ?、 ?、 ? ???っ ?。 っ? 。 、
????????????。????っ???。???、? ?、????。???、????、??????。?? 、? ? っ ? ?? ???????、??????????????。?? 、 っ 。「〈?? 、? っ?????、 、 っ????。 、????? 。 ?? 、?。 ? ??? ?? 。?? ? 、 、?????、 、?〉。」「?っ ?、 。??、??っ っ?? ?っ 、?? 。? ?????? ? ?????、?
??????、????????、???????? ? ????????? ?????????? ???? 、? 、 っ??? 、 、????? ???? ???? ? ?????????????????? ? ?、?? ???? 、??? ? ? ? 、?? ? ??? ? ???????????????????????????
??「????。??、??、???????。 ? 、 ? ? 。? 、???。????????。 、? ???? 、 っ?? 、??????????? ?????。?????????、???????。? 、?? ? 、?? ?? っ?? ??? ? 、 ? っ?? ? 。 、 、??。 ?、 、?? ? 。?? ?、 。?。 ?、?? ?? 、 、??、?? 。?? 、??? ? 、 ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????、?????????????? 、 ? 、?? ?????? っ?、??????、 ? 。 、?? ?? 。 、 、?? ? 、 ? ??? ?、 。?? っ? 、 、?????????????? 、 、??。 っ?? 、 、?? 、 、????、 、?? 、 、 、?? 、 ?、?? 、? ?、 ???? ? ー 、????? 。 ?、?「 、?? ?、?? ? ー っ 、?? ? ? 「〈 〉?? ?? ???。 、??ゃ ?、 っ?? ? 、?? ? ?、?、 ? 。????? 。?? 、 。?? 。? ? 、 、????? ー 、
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????????????????????????? ???????? ????????? ???????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????、???????????、??? 、 ? 。?。 ??? 。」「????? 、 、?? 。??、????????っ?????。?????? ?? ??????、?? ? ?、 、 ??? ? 、 ??? 、 、?? ?。 、 っ??? 。? 。 。?? 。 。?? 〉。」「 」 っ 、???。 、?? 、??? 、 ? 、 ? 。? ??? 。 ? 、 、??。? ???、?? 、??????。?????。 ? 、????、 、 。??? 、?、 。??っ 。 、 ? 。、???っ?????? 、 ??????。? 、 。 、
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?????。?? ??﹇??﹈（?）????????? ?? ? ???????? ?。?? ? ? ????? ???? ? ??? ? 、 ? 。??「?? ? 、??? ヵ ??? 、 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ﹇ ﹈（? ） 《ー ー? ー?ー?》← ??? ? 。?? ? ? ??? ??????? ?? 。????? 、「〈 〉。」 っ ゃ 。???? 。?? ? ??? 。??? 、 ? 、?? ??? ? ?????? 、 っ ゃ ?。?? ?
???????、「〈?〉。」??????。?? ??????? ??? ??????? ? ???? ?? ??「〈 〉。」 ??? 。????? っ? ?、「〈 〉。」 ?? 。? ?? ???? ??? 、 っ 。??? ???っ ?? 。?? ???? ? 。???? ? 。????? ? ??? ? ??? 。?? ? ?? ????? ? ?????? 。?? 、?? ? 。?? ? ??「〈?〉。」 ? 。? ?? ゃ? ? ????? 、 、「〈 〉 」? 、?? ???? 、 、「〈 〉。」 ?。
??????????、?????????、?? ?、??? ?。?? ??????? ???、 ? ? ?。? ? ? ?? ??? 、「〈 〉。」 、「〈 〉。」?? ?? ??? 、「〈 〉。」 。? ??? ??? ? っ ゃ っ 。???? ? 。?? ??? ? 。?? ??〈 ????? ??? ?? 。」 、〈 〉 。?? っ 、?「〈 〉。」 ? 。? ? ???? 、 、「〈 〉。」?? 、 、「〈 〉。」? 。?? ???? ??? 。? ? ?? ??「〈 〉。」 、?? ? ? ? ??? 〈 〉、「〈 〉。」 。??? ??? 、 、?? ? ?
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?????????、??????????????、????????????? 、 っ????????、? ?? ? ?? 、?? ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ????? ??? ??。????? 、 ? 。??? ??? 、 。?? ー? 、 。?? ? ? 、 、?? ? 。? ? ?? ??﹇ ﹈〔 〕?? ??????? 。?? ???? ?????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????????????? 。? ???? ?? ??? ? ? ?。??? ????? っ 。?? ???? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕???????? 、〈 〉、 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 、 ? っ 。?? 、? ?? ??? ? ??っ 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー 》??? 、 、?? 。?? ? ??? っ? 、
?????????????????????????? 、 。? ?????? ??? ?っ?。??? ?????????? ???? っ 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ﹇? ﹈ （ ） ? ???》??? ? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? っ ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? ??? っ 。?? ﹇?﹈（ ｝） ????
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???????。?? ??? ?????、???????????? ? 、 ? 。??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??ー 》???? ????? ??、 。??? ???? っ 、 ? 。?? ?? ? ???? ??? 、 ? ?。?? ??? ?? 、? っ 。?ー ー?ー （ ）??? ??? っ? 。????? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 。? ? ?? ? ? ?? ???? ?? 、 。????? 、???? ? 、〈 〉、 。?? （ ）??? ?
?????????????? ←?? ? （ ） ???????? ?? ?????? 、〈 〉 っ 。?? ? ??? ??? 、?? ??? ?? ? ??? ょ?﹇ ﹈（ ）????? ? ?? ?? ??? ????? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ???? ? 。??? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、〈 〉??? 、 ? ? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）????? 。
???ょ??﹇??﹈（?）??????????????? ??????????????? 、 。?? ???? 。?? ?? っ?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ＝ ? ???「 ?」?? ?? 、 、?? ? ?? 。?? ?（ ）????? 、? ?? ゅ? ??? ? 、 。??? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ?﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ? ???? 、 ? っ 。???? ? 、 。??? ??? 。???????﹇ ?﹈（ ） ? ? ??????《ー?》??? ?
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????、??????????????????。?????? ???? ﹇ ﹈（?） ?《ー ー ー?》?? ???? ???。??? ????? ????? 、 。????? ? 、??? ???〈 ???? っ ょ ょ?? ? 。??? っ ょ 、 ょ?? ? 。???????? ? ??? 、 っ 。??? ? っ 、 っ?? 。?? ? ??? ? 。?? ? ?????? ? っ????? 。????? 、 。??? ?? 、?? っ 。
?????? ?????? ?? ?? ?? ?? ??????????﹇?﹈??????? 、 ? ? 。??? ? ? ? ??? 、 ?。??? ? ? ??? 、〈 〉、 ? 、?? ?? ??? っ? っ 、?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ???? ? 。????? ??? 、??????????????????????????、? 。???
〔??〕???????????????????????????????????????（?）????
??? ? ?っ 、??? 、
?????、????????っ????。???? ? ??? ?????? ???? 。??? ??? ??????? 、 。?? ? 、〈 〉 、〈 〉?? ? ? 、 。? ?? ?ー 、 、?? ? 。?? ー 、 ??? ? 、??????? 。????? 。????? ? 。??? ??? 、 、??? ??? っ 、?? ? っ 、??? 、 。?? （ ）??……??? ? 。? ?? ﹇? ﹈〔 〕?? ? ?? ? ??? ? 。? ?? ?? ??? ? 。???﹇ ﹈（ ） ←
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??????、??????、??????????、 ? ??????。??? ?????????? 、 ? ?。?? ???っ ? ? っ 、?? ??? ? 。????? 。??? ???、〈 〉、 ?っ っ??? ? ??? 。??? ??? ??。?? ???? ? 、 、???????? ? ???ゃ 。???????? ?????? ? ???、 っ 。??? ??? 、 っ 、??? ??? 。??? ?
????????????????????。?????????????????????????? ????? 、 っ 。????? 、 っ 。????? 、 っ 。??? ??? ?? 。??? ??? 、 。??? ? ??? 、 ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? っ 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ??（ ） ? ????????? っ ゃ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??。? ?? ょ??﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ??????? ???? ??? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????
??????﹇?﹈（??）???????????????? ? ?? ??? ???? ? ? ?っ 、??? ? ???? ?? ?? ????? 。?? ﹇ ﹈ ←??ゅ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? 。???? ?? 、? ?? 、?? 、??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? 「〈 〉。」 、 ? ??? ??? ??? ? ???? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （? ） ???《ー 》?? ?? 、〈 〉、?? 、 っ ? 。?? ﹇ ﹈（? ） 《ー ー 》??? ??? っ 、 っ?? ? ???〈 〉 。?? ????? ? ???? 。
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?﹇?????????????????????
??????、??? ???? ??????????????????????? 、 ??。??? ? ??????????? 。?? ?? ???? ??? ? っ 。????? 、?? ? 。
?? ﹇ ﹈（??） ???? ??? 。??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ??? ﹇ ﹈ （ ） ? 《??》?? ???? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???《????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ?
??????????????????????????? 、 。????? ??。?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ?? 》??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? 、 ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 。????? 、 ? っ 。? ?? ?﹇ ﹈〔 〕??????????? ?????????????????????? 、 っ 。????? 、?? ???? ? っ 。???? ? っ 。?? ??? っ 、 、 。??? ?








?「〈?〉。」 ?? 。???????? ?????ャ??? ッ?、「〈 〉。」 ??。??? ??????? ? ???ッ?、「〈 ???? ? ャ ?ャ???ッ?、「〈 〉。」 ?? 。??? 、 っ 。??? ? ????っ ? 。????? 。?????? 。????? 、 。?? ?????。??? ????、 ?っ っ 、??? ???? 。?????っ 。?????? ????
?????っ???、???????。?????????????????????? ???? 、〈 〉 ? 。??? ???? っ 。?????? 。????っ 、「〈 〉。」 。?? ???? っ 、????っ 、 ?? 。??? ??? 、 、〈 〉、 。?????? 、 っ 。??? ??????っ 、 。?? ? ? ??? ??? ??? ? 。?? っ ? っ 、 。????? 。????? ?。??? 、 ? っ 、 、?? っ 、 っ ? ゃ 。
???????????っ?、〈?〉、??????? 。?? ????????????????????????? ? ?? ???? っ 、?? ?????? っ ゃ?。?? ???????、 っ っ 。??? ???、 ? 。????? ??。????、 っ 。??? ??? ?。?? ?? ???? ???、 、 。??? ? ? ??? っ 。????? ?。?? ??????? 、??? ? ? ??? 、 っ 、?? ?
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?????っ?????。?? 「〈 〉。」 、 ????、????????、 ???????っ??? 。??? ? ?? ??? ?。?? ? ???? ? 、??? ?〈 〉、 っ?? っ 、 。??? ??? 、〈 〉、??? ??? 。?? ?????? 。??? ヵ????? 。?? ? 、 ????ゃ ? 。??? ? ??? っ 。?? ?? 、?? ? ? 。??? 、 っ 、?? っ 。?? ???? 、? ? っ 。????? 、 、 っ 、? ??
?????????、? ?????????????? ?? ??? ＝ ??? ?っ 、? 。??? ? ????? 、 、??? ??? ??? 。????? ? ???っ ?っ 、 。????? っ 。?? ? 、?? ?? 、 ?、 、?? 。?? ?? 、 、 、??ッ ? 。????? ?? 、??? ???、??? ??? っ 、 。??? ???、 っ 、??? っ 、?? 。??? ? ??? 、〈 〉??。???? っ?﹇? ? ?
??????????????????。??? ?? ???????? ???????????????????????????? ー 、 ?、??? 。?? ????? ?? ? 。????? 、 。?っ ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》??? ??? 、 っ 。 、?? っ?? 。?? ?? ??? ? 。」 、 、?? ?? 。???????? 。?っ?っ ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? 、?? 。?っ （ ） ッ? っ っ
?????????????? 。?? ??????????。??????? 。?? ?
????ッ???????? ッ????? ッ ???? ッ ?
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????????。?????? ??????????????? ? ???????? っ 。????? 、 っ っ?、???????? 。?? っ っ 、 。?? ? ? ?? ? ?? ???っ??っ 、 。??????? 、?????? ??? 。??? ?????? 。?? ?? ? ?? 、?っ?? ? 。?? っ 。??? ??? 。」?、 。??? 、 っ っ?? 、?? ? っ っ 、????? ?? ??? っ っ 。?? ?????
?????????、????? ?????????? ??? ?ょ?、?っ 、????? ? っ? ?。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ???っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?? ??? ??? ? 、 、?? ? 、 。?? ? っ 、?? ? っ 。?? ???? 、 。????? ??。???? ? 、 。?っ ?﹇ ﹈（ ）????? 。?っ ?﹇?﹈（ ） ?????? 、 。???（ ）??? ? ? ? 、??? ???? ? ????????? ﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????????????? 、 、?? ?←??????? ? ﹇ ﹈（ ） ????????? ??? 、 、?? ﹇?﹈（ ）?? ??? 。????? 、?? ? ????、 ? 。??? ?? ? 、?? 、 ? 。????? 、??? ? ? ??? 。?? ??? ? 。? ?? ? ?????? ??
????
? 、????? 、??? ??? 、 〉 。? ?? ? ? 、?? ?? 、 ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???? 。???
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???????????????????????????????????、??????????。???????????? っ 。
? ?? ? ゅ ? ?
??? ??? 、
??? 、「〈 〉。」 、
?【? ?????????? ? 、 っ?? ?? ??? ? 、?? ? ? ???? ? 。?? ???? ? っ ? 。??? ??? 。?? ??? 、?? ? 、?? ??? ?? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕
????? ? ??? ? ??? 、?? ? （ ）?????? 。?? ???? ??? ?﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕
????????????????????????????? ?????? 。?? ?? ????? 、?? ?、 ?。?? ﹇ ﹈（? ） ＝????? 。?? ? ?????? 、 ?? 。?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。???? ? ?、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ??? 。?? ??﹈（? ） ＝????? 、 っ 、?? ? 。??? ??? ?? 。??「 、 、?? ? 。??????? ?、 っ 。???
????????????????ゃ?? っ 、 ? ??っ?。????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ??? 、 っ 、? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ? ????? ??? っ 。????????????????????????????????????????? ?? 。?? ?? ?? 、????? 、 っ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ??????、 っ 。??? ? ??? 。?? ?? ??? ?????? 。?? ? ??? ? っ っ 。????? ?? 。?? ? 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ）
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???????????、?????。???????????、?????。??? 、 ? 。??? 、 ッ????????????????????、?????????????。???、?????????????。
????、??? 。???????? 。」??、?? っ
?「?? っ 。」「〈 〉 「〈???? 。」??、 っ ? ???ゃ 。」 、????????????。??? ??っ?、 ???。??????、 ?? ? 。「??? ? っ。??、???????、?っ??? 。 ? ???? 、?? ? っ 。??? ???? ? 。?
???????????????????????????????????????? 「 、 。」???????????? ? ???? ??????????? ????????? ????????? 、 。??? 、 ? 、??????? ???? ??? ? ????????????? ?? ???? ? 、????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
、??????????????、????????、??????????????、 ? っ?? ????っ? ?????????、???????????、 ???」 っ 、??? ??? ? っ 。?? ?、 ? 。?? 、 ??? 。「?? 、? 、?、 ??? ?? ? 、 っ???????????、????っ?、????っ?????、????、???????。 。」?っ 。 ? 、?? ??????? 。????。 、 、?? ???? 。 、?、????? ????、?? ? ? ?、?? ? ??? 。「〈?????っ???? 、?????っ???? 、 ?っ?。 、 、??? 、 、 っ、????????? 、 ?????? ? っ 、?、「??」 ?、?」? ?????????、??
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????????。??????????、????????????????????? ? 。?? 、??、?っ?? 。 ? 、??? ?????。?? ???? 「?? ? 、 ? 、?? ? ? 。」 「????、????? ???。?? 。 っ??? 、 ?????? ??? 。 、?????
???????????????????????????????? ?? ? ???????????????????????? 。?????????? ?????? 、 、?????? ???? ????????? 、 、????????????????? ? ???? ????????????????
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?????、?? ?? ??????????っ???? 。 、 ?????? ???????????? っ 。 ?? ?? っ?? 、 、、???、????????????っ????? 、????っ????? 。 、、? ??? ? ????、?、?? 、???、?? 。 、?? ? ? ?、?? ??? ? ｝?? ?? 。????? 、?? っ 、
。」「???????????。???????? ????????、???、????? ????????。??????? っ 。 、、??????????、????????????? 。」 、????? 、????、?っ ?? ??。??? 。
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??????十十十十十十十十
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???????? 。?? ? ???? ? ? ?。???? ? 、 。??? ? ??
???????? 、 ッ 。????? 、 ?? 。「??。」 。??? 、 ? 、???。「〈??????? ???
????「??。」???? ?、 っ????? 。??、? 、?
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????????????????。?????? ????????っ ゃ 、??? ???????、 ??。?? ???? ?????? っ???、「〈 〉。」 。?????、 ? 。?? ??? ? 。????? 、 っ っ 。?? ? ???っ ?っ 。?? ????? 、 ??? 、????????? 、? 。?? ??? 、〈 〉 、 、?? ????? っ 、 っ 。?? 。」 っ 、?? 。?? ? ??? ??。?? ? ??? ? ? 。
???????????????????????? ???、 ??? っ 。????? ???????? 。?? ??? ? ?? っ 。??????? ? ? ? ???? ? っ 、 っ 。????? 、 。???????????? っ 、 っ 。?? ?????? ? 。? ??? ?? ???。?? ?????????? 、 。?? ? ??? ?、 、????? っ 、 。?? ???? ? 。
????????????????????????????? ??? 。?? ??? ? ????????????????? ? 。?? ?? ??? ? ???、「?? 。」 、 。?? ??????? ??。????? ??。????? っ 。?? ??????? ?? ????? ? 。????????? 、????? ??、????? 、???????????????????????? ??? ??????? 、 。????? 、 。? っ? ?
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?????????。?? ???? ?????????? ?、 。????????????????????
?????
??、???????????。?? ?、 。?? ?、 ???????。??、 ? ? 。?? ? 。?? ? 、 。????? ?
?? 。??? ? ??? 、??? ???、 ー 。?? ?????? 。??? ? ? ??? っ 。????? ?? 。????? ?? 。?? ?? ?????? 。?? ? 」 、?? ? 。???? ????? ? ? ???? ? 、????
????????????????????????? っ 、 ?????? 。????? ?っ?? 、??????? ? ???????? ??? 。?? ???? ??? っ 。??? ??? 。??? ??? 、〈 〉、 。??????????、〈 〉 っ ?、 。??????? 。? ?? ? ??? ? 。??? ????????? 、 。???????っ 、 っ 。????????? ?? っ 。???
???????????。??????????????????????????? 。??? ????? っ?。??????????? ???????????っ 。??? ? ? ?????
???? 「〈 〉。」 ?、
??????? ???? ??? 「 、
??????? 。」 。??? ???????? ?? ?????????? ??。??????? ? ? ???
?? 、「〈 〉。」 、 っ?。???? 。
?????????????? 、 。
? ??? ??? ???? 。????? 、 。?? ?? ? 、?? ? ? 、 ? 。?? （? ）
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??????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??﹇ ﹈（ ） ???? 、 ? ??? ??。??? ?、? ????? 、 ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ? ? ???? ? 。?? 、 。????? （ ）??? ??? 、 。??? ?????? ? 。?????? ? ??? 、????????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? 。??????????????????????????????????? 、
?????????????????????????? ?????? 。?? ??? 、〈?〉、 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ???? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? ?? ＝ ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） 《ー?? 》?????? 、 、 。?? ? ??? ? ?? 。?? ???? ? ??? ?、 ? 、 。????? 、 。??? ???? ー 。?? ??? ? 。????? 、
????????????????????????? ????? ?????? ??? ?????。?? 、 ?? ?? ?? っ 、 ????、?? ??? 、 、??? ??? 。??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 、「〈?〉 」?? 、??? 。???? ? ? ????? ? 、 。????? ? 、?? ?????? ???? ??? ? ???? 、?? ??? ? 。???????? 、? ? ??????、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、 、??? ? ?
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????????????????????????? ??? 、?? ?? ??〔??〕??? ? ?………??????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 、〈?〉?? っ 、 。?? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ??? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ?っ 、 。?? （ ） ??????? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ?）??《ー 》??? ??? 。?? ?????? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?
???????????????????????? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? ?? 。??? ????? ?????? 、 ?? 。????? 。????????? ??? 。????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ??? 。??? ?
????????????。??????????????????????? 、「〈 ???????。????、??
オ
??????、??????????。??????、? ???? 、 ? 、??? 。??? 、? ッ ョ? ???
???。
???????????、?????、????????ャ 。??? ? ??? 。??? ????????? ???????? 。??? ?? ???? 、 。?? ﹇ ﹈〔 〕??????? ? 。?? ???? ???? 。???????? ? 。?? ?? ??? ?﹇ ﹈〔 〕??????????????? ??????????? ???????????? ????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉 っ 。?? ?﹇ ﹈（?） ?????? ??。?? ﹇?﹈（ ）????? ?。??? ? ?
もやいする一もらう816
????、????????っ???。?????? ? ???????? っ 、??? ??????? ??、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????????? 、 〈 〉 っ ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????????? 。????? 、 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??「?? ﹇?﹈（ ） ???? ー ー 》?? ??? 。?﹇? ? ????? 。???
???????????????????????。??? ????? ????? ッ 。??? ?????????? ??、?? ???? っ? ?。?????、 。」 、?? ? ? ???? ?っ ? 。????? 〉、 っ??? ??? っ 「 ? 」 。??? ??? 、 っ 。?? ???? っ? 、????? ?? 、????? 、 っ っ 。?? ??????? 、 ?? 、??? ??? 。??? ??? 。
????????????????????????〈 〉、 ???? 。??? 、 ????? っ?? 、 ?? ? 、????? ??? ???????、 っ 。??? ??? ?。?? ??????? 、 。????? 、 ? ? 。????? ? 。?? ???? ??? ? ??? ? っ っ 、?? ????、 ? っ 。????? っ 。?? ???? ? ??? ??? 、 っ 。????? 、 っ 。??? ?
817もらえる一もん
?????っ????、?? ????? ???????????????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ?????? 》??? ??????? ? ? っ 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ? ?????? ??? ?っ 。?? ﹇?﹈ ??? ﹇ ﹈ ? ??? ﹇ ﹈（?）?????? ??? 。?? ?????????????????????
????? 。?????? ? ? ???? 、????? ? 、 、?? ? ??、??【?? ?、 ? 。??? ??? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ?? ? ?? ??? 、〈




???????。?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ?? ??? ??? ﹇?﹈（ ） ????????? ??? 、? 。??? ? ??? 、〈 〉? 。??? ??? ??。?? ???? ﹇ ﹈（ ） ???????? っ 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ﹇ ﹈（ ）??。 ??? ? 、 、
???????。? ?????????? ﹇ ?﹈〔??〕????? ???? ?? ? ? ????????? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 ? 、? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ? ? ??? ?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 ッ?? 。??? ???? ? 。?????? 。?????????、 。??? ???? 、 。?????? 。????? 、??? ??? 、????????? ?
もん一や818
???。?? ????????????????????? ゃ?? 。???????????????????????
????、 ? 、?? ?? ?????? ??? ? 、 ??? 。??? ? ?????? 。?、? 、? ??? ? ? 。?? ? 、??〈 〉、? 、? 。?? ??? ? ?? ? ??? 。???? ? 。?? ?? ??????? 、 。????? 、 っ 、????? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ? ??? 、 っ 、???
???ょ??←????ょ??? ゅ ?﹇ ?﹈（ ）? ???? ?????????、? ? ???????? 、 ? ?。? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕? ?????? ?????????????????? 、 っ 。
や
??﹇?﹈（?）?? ? ? ??? ? ?? ????? ?? ???? ? ? 、?? ??? っ ゃ 。??? ???〈 〉、? 、 ? ? 。?? ??? ? 、? 。????? 。?? ? ??? ? 、 。??? ? ??? 、 、 。???????? ??? 。
????????????????????????? 、 、????? 、 ???。??? ?????? ?。??? ????????? ??? 、 っ 。??? ??? ?? 。??? ??? 。????? ?、 、????? 、 ? 、????? ? 。??? ?????? 、 。?? ? ? ??????? ???、 。?? ????。?
????
??? ?? 。??? ??? 、 ? 。
819や一や
??????????????????????????????????????? ????? ? ???????。??? ????? っ 。????? ??、?? ? ＝?? ?っ 、 。??? ??? 、???? ? ??? 、 。??? ??? 、?? ? 。????? ? 、????? 。?????????? ? 、?? ? 「〈 〉。」? 、?? ?っ 。????? 、 。?????? ? ?? ?????????????????? ? ? 、 、???
????????、?????????????、??﹇ ﹈ ゅ ? ゃ??﹇ ﹈?←????? ??????。??????? ?? ??? ? ゃ ょ ょ?? ? ? ??? ??? ? ゅ??（ ）????? ?? ???? ??? ?? 。?? ???? ? ???? ヵ??? 、 、 。??????????
??（??）???
?????????
?、??????。?、 ? ?。????????????????????? 。?? ?、? ???
?? 。??? ?? ????? ????? ? ??? ? ? ? ????﹇ ???? ? 、 。??? ??? 、 ? っ 、
??????????????????????????????????????????????? ???? ???
??? ? ???? ???? ? ? ????。??? ??????? 。??（ ?） ???? ??? 。?? ? ?。?（ ）???? ??? ?、 、 。?? ??? ? 、〈?〉 。??? ? ??? 。??（ ?）?????? ? 、 ? 、????? ???????????????? ???????????????
や一や820
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????? ?????????????????? ???? ???? ??????? ???? ?????????????
????????ャ????????????????? ??????? ???????????? ?????? ??????? ???????????????????????????????????????? ? ? ? ゅ? ?? ? ?? ゅ ? ?? ??????? ???? ????????? ? ??????? ??????
七七七七七七七七七七七七七七六57　55　55　53　52　52　41　41　41　39　34　32　24　15　1395101091071010101541037??????。???、????、?っ???、 ? ?っ ??? ???。??、???、???っ 、? ???、??、 ? 、?。 ??、 、 ??? ?? 。 、 、??。 ? 、 、??、 ? 、?? ? 、???。 、?? 、 っ。?????、???、???、??????、 、 ? 、 ? ??? 、?っ っ 。








。????、????????、??????????、?????????、???? 、 ??? ??、?????????????。 ? 、???????????????? 、 、 ??、? 、?? ? 、?? 、? 、 ? 、 ??? ? 。 ?、。??、???? 、 ???????? 、 、
? ?? ?? ? ?? っ ??? 、???? ?。 っ 、?。 、 、? ??。 ?? 、 、?? ? 。 ? ? ???? 、 、??、 、?? 、?? ?、 ? 、????、 、?、 、 ? ? っ??、?? 、?、???、 ? 、、?? ? 、?????っ???????? 。 、 ? 、?????、? っ 、
?????????????????????????????????????? ? 、 ???? ??????? 。???? 、 、?? 、 、 、 、
九九九八八八八八八八八八八八八八八八八16　14　12　13了　133　133　120　120　116　110　109109100冊0　96　96　95　94　9411078212269884477377
?????????????????????????????????????????




????、????????、???????っ ? 、 ??っ 、???? ????、?っ? ??、??? ? ??? 。 、?? ? ? 、 ??? ?、 、?? ?? ? 、 っ??、 ? 、?? ??? 。? 。???、 っ、??????????????????????? 、 、??????????? ?????、 ? 、???????。 ?????????。??、?????????っ?、?? 、?? ?、??? 、? ??っ ? 、 、????? 、???っ?、????????? ?? ??? ?? 、?? 、 、?。????、 っ





???????、??、??????、??? 、 ?、 ?。??????????、?っ???????。???っ 、??、??、?? ?、??っ?、 、 、??、??、 ? ?っ?、 ??? ?、 ? ?、 ?、??????、 ? ?、 、 ????、? ? 、? ? ? っ? ? ??、 、? っ、??、??、???、???????。?? ? 、 。?っ?、?。 ?、? ? 、?、? ?、 、?? ? 、 、 っ? ? ?????、? ? 、、???、?????、??????????? 、? 、 ?、 、 ッ??、?? 、? 、? 、 ッ?? 、 ッ 。?っ 。? 、??
???????????????????????????????? ?? 。?? 、? ? っ 。? ???、 ? ゅ 、???ゅ ?、 、 、??、??? ?ゃ ?? っ 、????ゅ? ????? ? ???????? ?????? 。 、




?? 、 ??????????、?????、?ィ?? 、??、 ッ 、 、?? 、? 、 ??っ ? 、??、?? 、。?????、???????????????? 、 、?? 、 、 ?
???????ゃ?????????
?????。? ? ? ??? ???。 、 、 っ 。??。??。???? 、 ? ?? ? 。??。?? ? 、 、?????、 、 、?。 ? ?
???????????????????? ????、?? ? 、 ?、???。? 、 ? 、???。? ー 、 ャ 、?ー?、?ャ? ? ???、??? ッ??? ?っ 、 ??? 、 ? 、
??。?ゃ????、?? 、??、???、 ? 、?、 ?、 ? 、??? ??? 、 っ18??
????。」??、 ? ? 、??????、 ? 。
823や一やかた
?????????、??????????、???? ? 。??? ?? ?????。?? ????? ?? 、?? ??? ????????????????????
????????????。????????、????????。?? ? 。?? 、??。??? ????
??????????????????? ?????? ????????????? ????????（ ?）?????? ????????????????????











??、????、????。??、???????。??、 ? ?。「??、?、?。」???????。??、?? 、??
?????????。?? ??、?????。?? ?（ ）?? ? ??????????? ゃ っ? 。???（ ）?? ? 、 。?? ?（ ）??? ??? ?? 、?? ﹇? ﹈（ ）?? ?? 、〈 〉 ?、???? ?、 、???
???????????????????、??




????。?? ?? ????????????? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ???????????「〈 〉。」 、 ? 、??? ??? 、 、 、?? ? ????? ??、 ?? 、 っ 。????? ??。 、「〈 〉。」?? ?、 、 。??? ??? 。??? ??? ??。?? ???? っ 、 ? 。?? 、 っ 。??? ? っ??? ??? 、 っ 。?? ???? ? 、???? ? ? 。????? 、 っ 、?? ??? ? 。
?????????????????????????? 、 、?? ???? 、 っ?、????????? 。??? 、 っ????? 。 、 、??、 っ 。? ? ?? ? ? ????????? ?? 、?? ??? ? 、?? ? 。?? ???? ? 、??? ? ??? ?。〈 〉。 、 、〈 〉?? ? 。?? ? ??? 、 、 ? っ 、?? ? 。??? ??? 。〈 ???? ? ?? ?? ???? っ 、 。??? ??? 。 、 、?? ? ??? ? っ 。? ?? ? ??? ?? 、 、
????????、??????????????。????????????? ー ? 。? ?? ? ??????????? ? 。〈 〉。?? っ 、?????? 。?? 、 。?? ??「〈 〉。」 ? 、?? ?? 、 。?? ?? 、 ? ??? ? 。?????、 っ 、?? ? 。??? ???っ 、 っ ょ。」 。? ?? ? 、 ? っ?? ?? ? ? 。?? 、 。?? ?????? ?。?? ??? ? 、 。?? ??? ? ? 、 。?? ? 。 、﹈?? 、「〈 〉。」 、 ? 、?? っ 。
825やかましい一やきつく
??????、??????????????。? ? ????? ??、????? 、 っ????っ っ?。??? ??????? ? ???。 、 ? 、??? ??? 「 。」 、??。?? ??? 。?? ? ??? 、 ? 、?? 、 っ 。??? ? ? ??? ?? 。??? ? ??? ッ 、〈 〉 。???????? ??? ? 。?……???? ??っ 。〈 〉、????? 、 っ????? 。」 、 。????? 、〈 〉、? っ 。??? ? 、〈 〉、?? 。 、〈 〉、?? ?? 、 。???
???????、???????????。?????????? ????? 。 ?????????、????? ??? 、 。????? 、 、??? ??? 、 、??? ??? 、 。????? 〉
??、?????????????????、
??? っ 。?? 、 ー?? ?? 。??ー?? ?? ッ 、?? 、? 。 、?? ? っ 、 ? ?。??ー?? 、??。?? ??? ?? 。?? ? 、「〈 〉。」?? 、 ? っ 。????? 、??? ??? っ 。? ?? っ?、 、????? 、〈?〉、 ょ ょ? 。
?????????????????????????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ?????????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?ゃ ?? ?????? 、?? 。?? ?ゃ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ????? ?? ﹇? ﹈（ ）? ?? ?? ? ??? 。?? ???? 。?? ?? ??? ??? ? 、?? ? 、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ? ??? 、 。?? 〈 ﹇ ?﹈（ ） ??? ??? ? ょ?
やきつけ一やくにまんろくせんキロ826
????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?、? っ?? 。〈 〉、 。??ょ??﹇ ﹈（ ）??? ?????? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ??? ? ???? ??? 、 、?? ? っ 。??﹇?﹈（ ） ?????? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） 《ー ?ー???ー 》??? ???? ? 、 、??? ? 。?????? 、 。?? ???? ?、 。??????? 。
?????????????????????? ???
???????。
??? ?????????、? ????????????、?? ?? ???? ??? ? 、???????、???? 、? ? 。?? ー? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? ??? ゃ ﹇ ﹈（ ）??????? ー （ ） ＝????? 、 ー 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??
? ??? ??????? ? ゃ ゅ ﹇ ﹈?????? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? ﹇ ﹈（ ） ???????? ゃ ﹈（?） ?
?????????????????????????????、?????????????。?? ゅ ????﹇????﹈（ ） ?????? ー ッ 、??? 、?? 。?? ょ?← ょ?? ﹇ ﹈（?）??
? ょ? ? ??? ? 、 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ???? ??? 、 っ 。?? ﹇? ﹈ （ ） ???》?? ? 、〈 〉 、 、???? ? 。??? ? ??? 。?????? 、 ?? 、?? 、 。?? ???????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ? （ ） ???????、 っ 、 、?? 、 ? 。
827やくにん一やごろう
?????﹇??﹈（?）?????? ? ?? ?ー 、????????? ????? ?、〈 〉、?????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ??? ? 。?? っ? ﹇ ﹈（ ） ????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? 。?? ? ??? ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? っ??? ??? 。???? ? 、 。??? ??? 、〈 〉 。??? ??? 、?? ???????? 、 ? 、?? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????
??????っ??っ??????。?? ????????。? ????????? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ??????? っ 。?? ? ﹇ ﹈ （? ） ???《ー 》?? ?? ??? ? 。?? ??﹇ ﹈ （ ）???《ー 》?? ??????????????????????、
??? ?ょ?? ? 。??? ? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）???????? ????? ?????? 、 っ 。?? 〔 ﹈（ ）??? ?
??《ー 》?? ???? ??? ??? ?? ????? ??? ??? っ 。?? ?
???????。
?????????????????????????? ?っ???????。????? ? ?????????????
?? 。
????????? ???? ??????、 ? ?? ?。??????? 。??? ???? っ???。??????? っ 、 ???





????? 、 っ 。?? ?? ???? ????
?????????
????? 、? っ 。
????
???、??、 、 。?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ? ? 、
やさい一やじり828
???????????????、???? ?? ?????????? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?????? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ??。?? ﹇ ﹈（?） ??? ??? ? 、?? ????? ?? 。 ? 。?? ﹇ ﹈?? ﹇ ﹈?（ ） 《???》﹇?????? 、??? 、 。??? ??? 、 〈 〉、? ? 。????? っ っ 、?? ? 、?? ? 。??? ??? 。??? 、?? ? 、 。
?????????、〈?〉、???????????っ?、?っ???????っ?。?「??????????????????????????っ 。??? ?????? 、? ? ?????? ? 、??????? ?????? ?? っ??????? 、 っ っ??????、 、?【????????、 ?? 。?????? ???????っ ? 。
? ?? ?
??? ? ??








?????? 、? ? ?????????
????????? 、
???




???? 、 ? ッ 。? ???? ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ????????? っ っ 。?? ? ???? ﹇ ﹈〔 〕? ? ? ?? ??? 。?? ? っ ﹈（ ） ???? ? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? ?? ? 。??? ?
829やしろ一やせがえる
???、?????????。?????? ??? ﹇ ﹈（ ）??????? ?? ???????? 。」??っ 、?? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。?? ﹇ ﹈?? ?? ??? ??? ゃ 〔 〕?? ………? ? ? ??? ??? ? ゃ ﹇ （ ）?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? ?﹇ ﹈ ??? ﹇ （?）?? ? ???? っ 、 ??? 、 ? 。??? ﹇ ﹈〔 〕?????????????????????????????? ? っ 。??? ??????? ?、 ?
?? っ 。
?????????????????????????????????????????????
?? っ 。??? ﹇ ﹈（ ） ???????????????????? っ 、
????? 。
??? ??? ???????? 、 ?????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ー?ー ー??ー 》?????? ? っ?? ??? ? ?
??「〈 〉。」?? ???? ? ???? ?? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ） ＝??﹇?? ???、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ＝? ? ?? ?
??????????。?? ?? ?ゃ? ﹇ ﹈（ ） ??????????? ????? ???? ? ?? ???? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、〈 〉、?? 、? 。?? ? 、? ??? ? 、 。????? 。?? ??? 、??? 、?? ? ﹇ ﹈ （ ） ??? 《ー ー 》?? ? ??? ? 。?? ?? 、? 、? ? ? ? ?? 〈 〉、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? 》???? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?
やせる一やってくる830




??????。??????。?????、? ??????。????? っ ?、???????。（?）??? 、 ? ???? 。
?っ???﹇??﹈（?）???????? ?????????? ????っ ?﹇ ﹈（ ） ????????? ? ? ?? ?????? ッ っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ?。?? ?? （ ）?????? ﹇?﹈（ ）??????っ ﹇ ﹈（ ）???????????? 、? ? 、 ? 。???????? 。????? 、 ? 。?? ???っ ? （ ） ???? ???? っ 。?っ （ ） っ っ?《ー? ー ?》??? ??? っ 。?????? 、 っ 。
???????????????????????? っ 。?? ???? ??????っ 、 っ 。?? ? ? ? ??? ???っ ?? 。?? ? ??? ? 、 っ っ 。??? ???、 っ ? 。?? ?????? 、 っ? 。?? ??? 。?? ? ??? ? 、 っ 。?? ? ??? 。??? ? ??? っ?? ? っ?? ? 、 ? っ 。?? ???? ???? 、 っ??????? ? ? ? 、?? っ 。?? ????? ??? 、 。
831やっと一やどりす





??????〈 〉、 ??っ???。?? ? ? ??? ???? ? 、? ? ???? ? 、??? 、? ? ?っ???ー っ 、?? っ?? 。???? ???。?? ?? ?????? っ っ 。?? ? ??? 。
??、?????っ???。??、 ? っ? 。?????ー?????っ???。???、? ? っ ? 。?? っ 。?? ? 、
?っ??（?）???っ???っ????? ? ? ???? ??????????? ? っ 、??? ?? 、 ??っ???、 っ ?? 。???? っ? ? 。?? ?? ??? ???? っ 、 っ?? 。??? ??? 。?? ???? ? ?????? 。????? 。?? ? ??? ? 、 っ っ 。???? 、?? ??? ?っ? 、?? ??? ? ???? ??? 。?? ?????? 、 っ っ 。
???????、??????????????〉????っ?、?っ?????????????。?????????????????????????? 、 。??????? 。」 っ ? 、
???? ??。
??? ? ??????????? っ っ 。??? ???????
?????っ? 、?? っ ?
????? ?? 、 っ
?????、 っ?? ?? ? ??? ? 、?っ ?（ ） ??? ???? っ? 「〈 〉。」 。?? ?? ????? ??? ??? ?、 。????? 、 。?ッ ? 〔 〕 ッ?? ?? ッ ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ???? ﹇ ﹈（ ） ????
やどる一やはり832
??????????????? ﹇ ﹈（?） ??????? ????????? 。? ?? ﹇ ﹈（?）?????????? ??????? 。????? ? 。?? ??? っ? 、 。?? ? ? ??? っ 。??? ??? 。??? ? ???? ?。??? ? ??? 。?? ? 、?? ?? ?。? ?? ? ??? 、?? ? 、 、???? ?? っ?? ?????? 、 っ 。?? ??? っ 。?????
??????﹇??﹈（?）?????? ? ??
????????????????????????
???。? ?????? ? ???? ???? ? ?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??????? 、 。?????? っ 、 、?? 、 ゃ ? 。??? ??? っ 、 、?? ? ＝?? 、? っ 。?? ?????? 。?? ? ??? ? 。????? ????? 。? ? ? ?? ? 、?? ?? 。
???????????????????????
???????????。?????? ????????????? ﹇ ﹈（ ）??? ??????? 、 。??? ? ????????? ?? 。????????????????????
????? っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? っ 。? ?????????? ???




?????、???????っ??????。?? 、 ???。?????????? ?っ ?。????? ????? 。?? ???? 、 。??ょ ﹇ ﹈〔 〕?? ょ?????????、???? 、
????? 、 ? 、
??? ? 、〈?〉、??
????? ? 、?? ??。???? 。
????????????
????? 、 ?。?? ??、「〈 〉。」 ? 。
?????????? ?








????? 、 。???? 、
?? 、〈 〉 ???????。??? ? ??? 、 ????? ? ???〈 〉、? ? 。??ょ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ????? 、?? ? 。?? ? 〔 〕 ー?????? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 、 、??? ? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ??? 、 っ 。? ??? ?? ???? ? 。? ?? ?
???っ??????。???????????????????????????、??? っ???。?????「? 。」 、????????????? 、? ッ????????、?? ? ? ???????????、 。??? ? ????????????っ?? っ 。? ????? ???????
???????、 ッ 。?? ﹇ ﹈（ ?）????? 、?? ﹇ ﹈（? ）??? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ???? ? 。??? ???? 。「? 。」??? ? ????? ?? ャ ??? ﹇ ﹈（ ） ????
やほう一やま834
???????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ???? 、?? 、 、?? 、?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）???? 、 ? ???? ?。?? ﹇ ﹈?（?） ????。 ????? っ ?ゃ?? ? ??????????? ???????????????? ?、 。??? ???? 。??? ッ 、
???????????ー?ー ??ー ???????
??ッ?、?? ? ???ッ?、?ッ?ョ 、 ??????。?? 。??、 ? ?。?? 【? 、 ???ッ 。??? 、 ? 。
??????????????????? ??????? ? ?????? ?。??? ???? っ 、???????。??? ?????? ? ?????? 、 。????????? 、 っ ? 。?????。?? ????っ っ 、 。??? 、?? 、 。?? ↓ ? 、?? 。?? ???? ??????? ? ? ???、 。?????、 。???????? ? ??? 。??? っ 、 、 ??? っ 、 っ ゃ 。
????????????????????????? 、 、 ?。??????????????????? 、 ?、?????? っ? ?。??? ????っ?? 。????? 、 ? 、 っ ゃっ 。?????????? っ ゃ 。?? ??? ?? ? 、 、 、?? ? 。?? ?????? 、 。?? ??? ? ???? 、 、?? 。?? ???? ??? ?? ? ? ?? ゅ ?????? 、 っ 。???? ? 、 。?? ?????
835やま一やま
??????、??????????。?? ?????????? ??????? ? 、 。????? ＝?? 、 。?? ?? ? ??? ?????? っ 、 っ 。?????っ 、 。??? ???っ 。?? ??? 。?? ???? っ 。??? ??? 、????? 、 ? 、?? ? 。?? ＝?? ?、 ?。??? ? ??? ?? 。??? ??? 、 。??? ? ??? 。? ? ?? ?? っ? 、
???????、?????、????????。?? ? ???? ??? 、 ??ー? ?っ?。?? ???? ? 、?? 、 。??? ? 。??? ??? ? 。?? ?? ? っ 、?? ? ?。?? ???????っ ?、?????? ?? ??? ???? ??? 、???? ??、?? ????? ???? 、 。??? ??? 、 っ 。????? 、 。?? ??? ? ?
???、???????????っ????。?? ??????、??? ? っ ?、?? ? っ? 。????? ?? 。??????? 、〈 〉 、 。????? 〈 〉 。??? ?????? ??? 、?????? ??? 、?? ??? 。????? ? 、 っ 、?? ? 、?? ? ? 、 、??? ???、 。? ?? ? ? ??? ? 。?? ??????、 っ 。??????。???
やまい一やまざくら836
????????????????????????? ? ????? ??????? 、 ?っ?。? ? ??? ? ? ?? ??????? っ 、 。?? 、〈 〉???、? ? っ 。???? ?? 。???? ? 、〈 〉 っ 。?????、 。??? ??? 。? ? ?? ー? 。?? ?? ??? 。??ー?? ? 。?? ??? ?? っ 、??ー ?????? っ 、?? 、 、?? ????? 。??ー 、 ? 、?? ? 。?? ?
???っ????、????????。??ー ? ? ????????ー?? ? 、 ? っ??、 ? 。??ー ? 、 っ ??? ? 、 ? 。?????????? 。? ?? ??? ? ?。?? ??? ? ? 、?? ?
????????
????????????????????????? 、 、 ?????? 、? ??っ??????? ? ???? ???? ?、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? 、??? ? ??? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???
?? 、? ?? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ??????? ??????? 【 、 ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、 、?? 。?? ? ?ょ ﹇ ﹈ 〔
????????????? 〕 ??? ??? ?? ? ????????????? ? っ 。?? ﹇? ﹈（ ） ??? ? ?? ?? 、 ????? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 っ ?、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? 」「 」 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ??? ? ? ?? ?? ?、 、?? ? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??????????? 、 。?? っ ? 、? ?? 。??? ??? ?? 。? ?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?
837やまざくらばな一やまとたけるのみこと
?????????????????????????? ?、?? ????﹇???﹈（ ）??????? ?﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? 。??? ? ??? ょ 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????????????????????????
????? 、?? ? ??? ???? ? ?? ?
???????
?????????????っ?。?? ? ???????????「〈 〉。」 ?。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ??? 。? ??? ?? 〔 〕 ??? ??????? ???? ………? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ゃ? ? 、 、? ???? ? 、〈 〉 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ??? ? 、 。??? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? 、?? 。??? っ 、?? 。?
?????????
???
? ??? ?? っ 。?? ? ?? 、
???? 、???????っ???。? ?????????????????????????







??? ? 、 ???
??? 。? ? ?? ?? ??? ? 、?? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ??????? ?? ﹇ ﹈ 〔 〕??????????? ??????????????????? ? ?????? 。????? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? 〈 〉?? 、〈 〉、 。?? ? ?﹇ ?﹈〔 〕????? ??? ?? 。?? ? ﹇ ?﹈ 〔???? ??? ?? ?? 〕? ?? ??????、 っ 。
?????????????????????? 〔 〕??? ………?????﹇ ?????? ? 〔 〕??? ﹈ ?………????? ﹇ ﹈???????
???????
?? ? ? ?? 。?? ? ー?ょ 〔 〕 ???? ー ………????? 〔 〕?? ? ………??????? ﹇ ﹈（ ）????? 、「〈 〉。」 っ 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??「?? ? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）???
????????、?????????????。?? ???? ? ???????? ?? ??????? ? ﹇ ?﹈〔 〕???????? ?? ? ?? ?? ? ?? ????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 。??「 ??? ?? っ 。?? ?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ?? 。?? ? 「 、 。」 、?? っ 、????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ?。?? ??? ? 、??????????????????????????? ??、 ??????
839やまやま一やや
????っ??っ???。?? ???????っ?、???????????? ?? ? ? ??。?? ?? ? ? ??????????????? ??? 、 。?? ー? 。?? ???? ?﹇ ﹈（??）????? っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? ??。????? 、??? ??? 、 。??? ??? 。???????????????????????????? 、? 、???? ﹇ ﹈（ ） 《ー
?ー ー ー?》???? 。?? ? ? ???? ???? ?、?っ 。????? ? 。
???????、「〈?〉。」?、?????????
?????。
?????? ?????? ??????? ??????????。?? ???? ???? ????? ? ?。???????? ?
???? ?。
??? ??? ??? ?????? 、
?? 、
????? ?????????? ???? ゃ? っ 、 っ 。?? ?? ? ??? 。????? 、 。?????????? 、?????﹇ ﹈（ ）?? ?
?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ??????? ﹇?﹈（ ） ? 《ー?ー? 》??? ???? 。??? ? ? ??? 。?? ??? ? 、 。
?????????????????????????????、????????。??? ??????????、??????。????????? 、 。?????????。????? ???????????????? 、 ??????? ????
????。?? ??? ????????? 。???????? ? ??????? 、 ょ っ 、?????????? ?
???? ?? ????? ? 。」?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、 ? ?? ? 。????? 、 ?、 、??? 、 ??? 、? 。?? ????? ??? ? 。?? ??
ややもすると一やる840
???????????????????????????っ?。? ?????????????????? ?? ? ? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、「 」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? （ ）? ? ?????? ?? 、????? っ ? 。??? ? っ 、?? ?? 。? ?? ?? 、?? ?? 、?? （ ）?????? 。?? ?????? 、 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ﹇?﹈〔 〕????? ?。
?????????????????????????? ??、??? っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? ????っ 。?? ﹇?﹈?? ? ﹈（ ）??? ???? ??? っ 、 。? ??? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ?? ? ?? ?? 、 、???? っ 。??????? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???》???? 、 。?? ?﹇??﹈ （ ） ????》?? ? ??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? 《 ッ ー?? ー?。ー 》??? ??? 。??? ? ??? 。??? ?? ? ??? 。
一［
P3?????????????????????
???????。??? ????????????? ? ?????????、 ??。?? ????????????? ????????。????????。?? ??? 。????? ? ? 。?????、 。?? ? ? ??????? ?? 、??? ??? ?。?? ?????? 。?? ???? 、 。?????。
841やる一やる
????????????????????????????? ?????〈 〉、 ???、??? ? ?????? 、 、 、?? ?? ? ??????? ? っ 。????? っ 、 っ 。?????、 ゃ ? 。?? ???? ? ? 、?? 。?? ???? ? ? ??? ? っ 。??? ? ? ? ??? 。?? ? ??? 。??? ? ??? 。?? ????、 ? っ? 。????? ?? 。??? ??? 、 。?? ??????? っ ?。」
????????????????????????? 、 ???。????? ?っ?。??? ? ??????? ?????? ?っ 。?? ???? ??? ??? ? っ 、????? ?。?? ? ??? 。?? ??? ?? 。?? ?? ??? ??? ???? ??? 、 っ 。?? ???っ ? 。????? 、 、??? ??? 。?? ? ??? ? っ 。?? ????? 、 ? 。??
?????、??????????????。?? ???? ??????? ? 。?? ?? ? ??っ 、???〈 〉、 ????????。???? ? 。????? 。?? ? ? ??? 、 っ 。??? ? ??? っ 。?? ?? 、 ??? 、? ? っ 。?? ??????、 、 っ 。?? ??? ? っ 。?? ??? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 、?? ?? っ?? ? ? っ 。????? 。?? ???? ?
やれ一やわらかい842
??????っ??、〈?〉???っ?????。????? ? ???????? ???? 。??? ?? ????、 っ っ ? ? 。?? ?っ ?? ? 、?? ?っ 。?????? ???? 、 。????? 、 。????? ? 。?? ??? ???????? っ 、 っ 。??? ???っ っ 。????????? 。?? ? ??? 、? 。?? ?????? っ ??。?? ????、 。??
?????????????????????ゃ?? ????? ???????? っ 。?? ? 、???? 、?? 。??? ???? ? ?? ???? 、 ょ ??? っ 、????? っ 。??? ? 、?? 、 っ ? 。?????ー 、 ? っ っ 。????? 、 っ ? っ 。??? ? ???? 、 っ ?? ?? ? 。??ー??? 、??ー 、?? 、 。??? ??? 。??? ??? 、 。?? ? ???? ? ーー 、 、 。? ? ? ?? ? ??? ?? ? ??? ??? ?? っ 。
????????????????????????? 、? ????? ょ?? ?????? 。




?????っ 。??、 ?っ? ??。????? ? ? 、??
843やわらぐ一ゆうきひゃくばいする
?????????????????。?? ﹇ ﹈（?）??? ?????? ???? ???? 。
ゆ
??﹇?﹈（?）???? ? ?? ? ??? ?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ?????? ???? ?? 、? ? ?? ﹇? ﹈〔 〕?? ??? ???、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 、 。????? ?? 。?? ??? ? 、 、???ょ? ょ?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ????﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）
?????????????っ?、?????????? 、 ? ? 。? ???? ?????? ?????????? ? ? ゃ?? ? ょ 〔 ﹈〔 〕??????????ゃ???????????????????? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? 。?? ??? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉、 。??? ??? 、 っ??? ? ??? 。??? ? ???? 。?? ???? ? 。??? ??? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉、 っ 。?? ? ??? っ?? 。??
???。?? ????????????????? ?????? ?????? ? ?っ?????? ?、?? ? ? 、 ー?? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ ゃ 。?? ???? ?っ っ 。?? ? ??? ?? 。?????? 、 。??? ??? ? 。?? ? ??? ?っ っ 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）????? ?、 、 。?? ?????? 、 。?? ゃ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ?????? 、 っ 。
ゆうぐれ一ゆうはん844
?????﹇??﹈（?）??????????????????? ? ??????????????????????????????? 、 っ 、?????。? ゅ? 。???????? ? ??? っ 、?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。??? ? ? ??? 。??? ??? 、??? ? 、????? 、 っ 。?? ??? っ 。?????〈 〉、 、 ?? 。??? ???? 。?? ﹇??﹈（ ）? ? ?? ??? 、 。????? ﹇???﹈（?）??????????? ?
???、????????????っ?。
???????????????????????
????? ? っ ?っ?。? ? ??????? ゅ ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ???? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ? 。?? ょ? ﹇? ﹈（ ）?? ?????? 、 。?? ょ? ﹇ ﹈（? ） ???》??? ??? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?? ??? …… ?? ??? ?、 。??「???? ? 、? ?? ??? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ?）?? 《ー?》?????????????????????????? ????????? ? 、 、?? ? 。
?????﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ????????? ? ?? ?。????? ?、????? 、??? ? ? ??? 、??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 。???? 。????? 、 。??? ??? 、? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ?。??? ??? 、 っ 。??? ??? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、? っ ? っ 。?? ??? ? 。?? ?????? ? 、 。???
845ゆうひ一ゆうやけ




??????????? 、 ???? 、 ? 、???????? ?????? 。???? っ ? 、?? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????っ 、
??????。?? ??〔 ?〕????????? ? ? ……… ???? ??? ょ ﹇ ﹈（ ） ???????? ????? 。??? っ ﹇ ﹈（ ）?????? っ 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。??????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 。? ?????? ?っ? 。???? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?????、 。???? っ? 。????? 。?? ?? ????
???????。?? ??? ???????????????? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???????????? ??っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ??? ?、 。?? ??? ? ? 。??????? っ 。? ???? ??? ?? ??????? 、 っ 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ォ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??????ォ 。????? 。?? ? ??? 、 ? 。?? ? 。
ゆうやけこやけ一ゆき846
????????﹇????﹈（?）????????????? ? ?? ?????? ??????? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ????????? 、 ? 。??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、???、 っ?? 。???????? ? ??? っ ゃ?? ??? ﹇?﹈（ ）??????、 。??? ? ??? ? 。? っ? ??? ? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 、 ? っ???、 っ 。???
???、???????????、?????????? ? 。?? ????????????????????????????????????????????????? 、 。??????????、 。?? ? っ 、?? ?? っ 。????? ?????? ??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 〔 〕??? ? ………???? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? 。?? ﹇?﹈?? ﹇?﹈（ ） ．????? ???????ッ ? 。??? ??????? 。
??????????????????????????????????????????? 。?????っ 、 っ 、?? ??? っ 、 ? 、????、 ? ? 。?? ? ?????? ?? 。?? ??? 、??? ??? 、 っ 。?? ??? ??? 。?? ???? ? ???? ??? 、 。? ??? ??? ?????? ? 、 。?? ??? ? 。?? ???? ??、 。?????っ 、 。
847ゆきがっせん一ゆく
????????????????????????? 。??? ??? ????。???? 、???? 。???? 、??
?????、??????????????? ? 。??ー????? ????、?????
? ? 、 っ? 、 ?。? ? 、 ー ? ??? 、 ? ? 。??? ? ???? ? 。????? 。?? ?? ? ??? 、? ? っ 。????? 、 っ? 、?? っ 。??????? ?? ? ???? ? 、 、?． ??? ? ??? ??? ??? ? ?。??? ??? 。???
?????、〈?〉、?ょ??ょ???????。
??????????、????????????
????。?? ? ?????? ??? ???????? ?
????? ???? ??。????? ? ?? ?? ???? 。????????? 、 ?? 。???っ? 〔 〕??? ………?? ? ??????っ ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?? ??? 〔 〕?? ? ………????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、 。??? ??? っ っ?? ??? ???。?? ??




????????????。??????? ???、????? 。??? ?????????? 、 、?? 。??? ????????????????? ?? 、 、?? 。?? ???? ???? 、 。?? ??? ?? 、??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? っ、? っ 、 ー 、?? ? 。??? ? ??? 、 。??? ? ??? 。?? ??? ? ? 、??????っ 、
????????????、????????????? 。?? ??????? ? 、???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 、 。??? ?????? 、 ? ?、???〔? 〕????? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ?? ??? ? ?? ?????? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?っ 、 。????? 。??? ? ??? 〈 〉 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ????
??????っ?。?? ??????????????????????? ??? っ 。??? ??????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? っ?。??? ??? っ 。?? ﹇? ﹈〔 〕?? ??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、 っ っ??? 。? ? ?? ? ?????? ? 。??? ??? 、?? ? 、 、?? ?? 、 っ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 っ っ 。???? ? 、 っ 。??? ??? 、????? ? 。
849ゆちゃせったいじょ一ゆみ
??ゃ?っ???ょ?﹇?????﹈（?）?????????? ? ? ?????? ?? ???〈 〉、???? ? ?。?っ ?（ ） ?っ????? ?。????? っ ? 。??? ??? ??? 、 っ ? 。??? ??? ?、???? ??? 。????? ?? 。??? ? ? ???? 、 、 っ 。???? ?、 っ 。?? ???? ? っ 。?? ???? ??っ ? （ ） っ 《ー 》? ?? ??? ? 、?? 、 。?っ ??（ ） ???? ??? ?? 、
??﹇?﹈（?）??????????????? ? ???????? 、 ?????。?? ???????? ???? 、「〈?〉。 ? ? 。??? ＝ ??? 、 っ 。??? ??? ?????? っ 、?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? っ? 、 、?? 。???? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ー 》??? ? 、 ??? っ っ ゃ 。??? ? ??? っ ? 。?? ? ? ??? ? ? 。??? 、?? 。???﹇?﹈（ ）????? ?
????、???????????、?? ? ???????? 、???? ??、? 。????? っ ゃ?。?? ? ??? ? ??。?? ? ???? ? 、 っ 。?????。?? ? ???? 、 っ 、??????〈 〉、?? 、 ? 。????? ?。??? ???? ? ? ????? 、 、 。??? ??? 、 。??? ???? 。? ?? ?っ???????? 。??? ??? 、 、??? ?????、 ? 、 。
ゆみづえ一ゆめにも850
?????????????????????????? 。?? ????????????????? ?? ? ????? ? ?? 。??????、 、 。???????? 、 、?? 。」 、?? 、 。?? ???? ? ? ???っ 、 っ 。?? ?????? っ 。? ? ????? ?? 、?????? 、 。????? 、??? ??? 、??? ??? 。??? ?????? 、??? ?
???、???。?? ?﹇??﹈（?）??????? ? ?? ??? ?????????? 、 ? ? 。?? 〔 ?〕??? ………????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 。?? ?????? 、 っ ? 。??? ??? ?? 。????? 、?? 〔 ）??? ? ＝???? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ????、 ? 。??? 。??? っ 、 ? 、?? ? 、 ゃ 。????? ??。?? ??? ? 、 、 っ 。??? ?
?????? ? ????????????。?? っ?????? 、 ??????? ? ?? 、 。??? ? ??? っ 、??? ?? ??????? ??? 。??? ? ??? 、 。??? ??? 、 。?? ?????? ??? 、 。? ?? ??? ??? 。????? ? 。????? ?? 。????? 、? ??? ?? 、 ↓?? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? 、 、
851ゆめみる一ゆるす
?????????????????。?? ???? ???????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（??） ?????? ???? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。 、?? ?（ ） ???? ??? ?? 。?? ? ??? ?っ 。??? ??? 、 、?? ???? ? 、 っ 。??? ??? 、 、?? （ ） ?????? っ? 。??? 、??? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー 》??? ? 、?? ?? 。????? ?っ 、??? ? ?
????????????。?? ???、?????。??? ?? ? ? ????? 。? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ???? ?。?? ? ﹇? ﹈ （ ） ??? ???》??? ? 、 、?? 、 、?? ?﹇??﹈ （ ） ???》???? ??? 。?? 〔 〕??????? 〔 〕 ?????? 〔 〕 ???? ????? ? 。??? ? ???? 、 、 。???? 。?? ??? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ???》?? 、 、?? 、 ?、
?????﹇?﹈（?）???????? ?????????? 、?????????? ?、?? ? 、 ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????????? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ?﹇ ﹈ （ ）????《ー??ー ー ー 》??? ??? 。?? ???? ???? ? 、 。????? ??? 。???????? ?。??????????? 。??? ???「〈 〉。」 ??? 。?? ー? 。???? 。
ゆるむ一よ852
????﹇?﹈（?）?????????? ? ?? ? 、??、??? ???? 、 っ?? ??? 。?? ?? ?? ???? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ＝?? ??? ??? 。? ? ? ょ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? 、 ? っ 。??? ????? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、 。????? っ 、?? ? ? ??ー 》?????? ? 。??? ??? 。??? ?
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??????????、?? 、
?????????????????。?? 。?? 、??????。?? ? 、 。?? 、 っ 。?? ?? 、 、?? ?、 っ?? 、? っ 。?? ?? っ
????????、???、??????????? 、 ???? ? 。??? っ 、?? 。?? ?? ??????? 、???? ? 。????? ??。????? 、??? ? 、 、 、?? っ ?、 。?? ??? ? ? 。????? 、 ? 、?? 。????? 、 。??? ? ??? 。?? ???? ? ??? ??? ? 。????? ?。?? ??? ? っ 、? ??? ? 、 、?? ?? 、?????
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???????、????????????。?? ????????? ????? ?、 ????っ???、?? 、「〈 〉。」 ? 、?????? 、 。?? ????、? ? っ ? 。????、 ? 、 っ 。?? ?????? っ 、?? っ っ 。?? ????? っ 。??? ?????? っ 。????? ? 、?? ???? ? っ 。????? ? 、 。????? 、?? ???? ???? ??? 。?? ? 、 。?? ? 。
????????????????????????????????????、 。??? ??????????? ??。?? ??????? ?? ?? ??? ? 。?? ???? っ 、 、?? 。??? ???っ 、 。? ? ?? ? ゃ??????、「〈 〉。」 っ?。??? ??? ??。?【? ??? ? ?? 。?? ???、 、?? ??〈 〉、 、 。??? ???、 ? 。??? ??? 。?????? 、 ? ? 、
????????????????????????? 。? ?? ? ? ? ? ? ?? 、?? ? ? ? ??????? ? ?????? ?????? ?????? ?????????? 。????? 。??? ??? 、?? ? 、?? ?? 、?? ??? ? 。??? ??? 。? ?? ? ?? ??? っ 、?? ??? ? 。??? ???、 。? ??? ??? ? 。??ー??ー ? ? ???? ? ??? っ 。?? ??? ? ??? ? 。???
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???っ????????????。?????? ????????? 。?? ?? ? ????? 、 っ 。??? ???? ??? 、 。?? ? ? 、 ?????? ? 、 ?っ ? っ 、?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ?? っ 。?? ょ? ﹇ ﹈（?）???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?、〈 〉、 。??? ? ??? 、 。
?????〔???????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? ??? ????? ????。?? ???? ? 、 ?? ? ? 。?? ???? ? 、 ? 、?? ? 、 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 ゃ 。??? ? ? ???? 、 っ 。??? ??? っ 、 っ っ 。??? ??? 、 っ 。??? ? ＝ ＝?? 、?? ??「 」 、?? 、 っ 。????? 、 。???????????????????????
???? 。?? ? ? ? ??? ? ?、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ っ 。? ?? ?
??????????????、?? ???? ??????????? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）? ????? ????っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? 、?? 、?? 、?? ﹇? ﹈（ ）????? 。?? ?? ? ??? ? っ ? 。???? ? っ 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（?） ????? ??? 。? ? ?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ? ??
???????????????
??
? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、〈 〉 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、
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???????﹇?﹈（?）?????????????????? ??? ? ??? ??、??? ? ????? っ 、 ? ??? 。?? 、 っ 。????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、??? 、 ?。??? ? ? ???? っ 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ?? ?? ?? ?? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??【 ?? ??? ?? 、?? ? 、 。??【??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（?） ? ??????? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? っ 。?? ﹇ ﹈（?）??? ?? ???? ? ??? ?、〈 〉 、 、?? ? ?
??????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???????????? 、?? ?????? 、 ???? 。?? （?） ?
??????????っ?、??。????????、???? 、
??、???。??、? ????????????? ? ???????ょ??、?? 。
「??。」??っ?、????????「??。」????、????????
????????????????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 《ー ー?》?? ???? ???? 。?? ? 。?? ? ??? ??? ? ????????? ? ???? ???? 、 。? ? ? ? ? ? ?? 、?? ? 、?? ?
??????????、?? ???? ??????????????? ?﹇ ﹈〔 〕 ﹇ ?????? ??? ? ? ???「〈 〉。」 。??? ? ??? 。??? ???? ? 、 ??? 。?? 、 ??? 。? ???? ?????? ? ??? 。??? ???? 、? ? ? ??? ?、 、?? ? 、????? 、 、?? ???????? 、 。?? ?﹇ ﹈〔 〕????? 。?? ???? ?ょ ? ﹇ ﹈〔 ?〕????? ?
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?????????、「〈?〉。」?????、??? ???? ?? ??????? 、「〈?〉。」 、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? ? 。?? ???? ﹇ ﹈〔 〕 ょ????? ? ???「〈 〉。」??? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ??? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? 、 、?? ??? ? っ 。?? ???? 、? ? っ? ??﹇ ﹈〔 〕?? ??? っ っ????? ?、? ? っ? ? ? ????? 。? ? ? ??っ? ??? ? 、〈 〉 、 。
?????????????????????????? 、???? 、? ??? ? ???? ?????? ? 、 、 。????? 、 、 。?? ???? ??? 、 、 。??? ??? 、 ? 。????? 、 。??? ??? ?? 。?? ??? ? 、 。????? ?? 、??? ? ? ??? 、??っ??? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ?? ?? ?
??????????????っ 、???? 。
???、????????。?? ?、「〈?〉。」 ??っ?。?? 、?っ ?っ?。?? ? 〈 〉、 ?????? ? ???っ 。??? 、 ?
??????????????????? ? ﹇ ﹈〔??〕 ????????? ??? ????? ? ???? 。??? ? ??? 、 。?? ? ? ?????? ??。??? ???? っ 、?? 、 ? 。?????「〈 〉。」 ? 、?? ??﹇ ﹈〔 〕????? 、 ? 。??? 〞 ????? 、 、 っ?? 。???? ?っ?、?? ????〈 〉、 ?? 。??? 、 っ 、??〈 〉、??? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ? ??? ? 、??? ??? 、 。?? ??? 〔? 〕 ?
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???????????????﹇??﹈〔??〕??????????????? ?? ??? ?「 。」 。??? ? ?????? 、 っ?? ??? ? 。??? ???? ? 、?? 。? ? ?? ?ゃ ﹇ ﹈ （ ）??ゃ???????、 っ 、?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ??? ゅ っ っ 。?? ???ょ ?（ ） ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、??? ??? 、?? ﹇ ﹈（?） ? ? ??? ???? ??? っ 、
????﹇?﹈（??）?????????????????? ??? ?? ???? ょ ???? ? ? ??? 、 ??? ?? 。??﹇ ? ???? 、 ? 。? ?? ??????? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??。?? ﹇ ﹈ （ ）??》??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。????? 、 ?? ? 、????? ? 。??? ? ??? っ 。?? ??? ? 、
?????﹇?﹈（??）???????????????ー??》 ? ?? ??? ???? ?????? ?????????っ っ 、 ??。??? ??? ? 。」 っ 。??? ? 、??〈 〉 。?? ? ? 、?? ?? ??? ﹇? ﹈（ ）?? ???? ? 、????? ??っ 。????? っ 。??? ??? 、 。??? ??? 。?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。????? ? っ 。? ?? ?? ??? ?? 、?? （ ）
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????????????????????????っ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? ???っ?? ゅ っ??? ? ?????? 、 、 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ? っ っ 。?っ ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? 、 、 。?っ ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。??? ? ???? 、 、 。??? ? ??? っ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 、〈 〉 ー 。?? ?? ょ ﹈（ ）????? 、? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ?? ? ?? ??? ?、 。???? ﹇ ﹈（ ）
??????っ????、???、「〈?〉。」?、??? ? ? 。??? ????? ????? 。?? ?? ?? 、????っ?? ? っ 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（?）? ??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ャ??? ???? 。????「〈?〉。」 っ 、? 。????? 、 ?? 、 。?? ?? ??? ? 。?? 、 っ 、?? ? 。??? ?、 、 、 、?? っ 、? ?? ??? ?? っ?? ﹇ ﹈（ ）???????、 、 。? ? ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?
???????????。?? ? ょ ﹇ ???﹈（?）???????? ? ?? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ? 、 。??? 、 ? ??? 、 っ ゃ 。?? ?????? ????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? っ 、 っ?? 。??? 、?? 、 ? ?。??? ??? 。??? ??? 。??? ??? ?? 。??? ??? ?? 。??
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?????。?? ﹇?﹈（?）???????????????? ? ?? ? ? ???? ??? 。?? ?? ? ? っ ?。?? っ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? 》??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） 》??? ??? 、?? ﹇??﹈ （ ） ???》?????〈 〉 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? ?。??? ? ??? 、〈 〉 ? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? 、?? ???「〈 ???? ??? ?? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》?? ?? 。」?、 、?? ?っ ? 。?? ? ? ﹇ ﹈ （ ?） ??
??》?? ?????????????????????? 、 ?????。?? ﹇ ﹈（??） ??《ー?ー ー ????? ?????? ャ ???? 、 ャ? 。?? ??? ? 。????? 、 、?? ????、 。??? ??? 。??? ? ???? 。????? 。??? ? ??? ??。?? ???? 、 っ 。???? ? ? ? ??? っ? ? 、??? ??? 、 。??……… ? ??? ?? ?
?????????????????????????? ????????? 。?? 「? 。」 。???? 、 。?? ??? ?????? ? 、???? っ? 。?? ? ???? ??? ??? ??? ? ???? ???? 、 。?? ? ??? ? 。?? ??? ???? ? 、 、?? 。?? ????? 、 っ 、?? ???、 ? 。?? ? ??? 。?? ???? 。? ? ??? ?? ? ?
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??????????????????????????? 、 。?? ??????????????????????? ?? 、????? 。? ??? ??? 、 、「〈 〉。」 。????? ? 。???? 。?? ?? ??? ? っ 、?? ? ?、 ? ー?? ??? ???? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????》? ょ? ? ??? ? 、??? ??? 。?? ﹇? ﹈ （ ） ? ???》? ?? ?????? ? 、?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????????????? 、 ????。????? ???? 、?? ? ﹇ ﹈（?） ?? ???》?????? ? っ?? 、 っ 。???? ? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ???? ? 。?? ??? ? 、 。?? ???? ?っ 、 「 」?? 、 、 「 」?? ? っ 。??? ??? ? 。????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》??? ?? ? ? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。
???????﹇??﹈（?）???????????? 、 ???? 、 ???? ? 、?? ? っ 、?? っ 。?? ? ??????、? 、 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》??? ? ????? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ???? ??? 、?? ? 。????? ?? 。??? ??? っ 、? ?? ?????????? 、 。????? 、 〈 〉?? ? 。??? 、 、??? 、?? ﹇ ﹈ （ ） ????? ?《ー ?ー???ー 》??ー ? 。??? ?
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???????。??? ??????、????????、 っ??? ?。??? ????? ? ???? 。?? ?????? 、?? ???? 、 。????? ???? 、 、 。???? ? ? ??? ? 、??
「〈??????????????????
??? ? 、 。????? ??「〈 〉。」 っ?、 ? 。? ? ? ??? ? ?? ???? ?? 。??? ??? っ? 、?? ? ? 〈 〉、??? 、〈?? 。??? ? ? ??? 、??? ?
???、?????????、???????????、?? ????? ????????? ? ? ???? 。? ?? ??? ? 。???? ?? っ? ? ???? ? 。??? ??? 。??? 、 っ 、?? 。??? ??「 」「 」 ? 、「 」「 」?? ?? 。?? ? ? ??〈 〉、「 」「 」 ? ? 。?????? 、 、?? ? ? 。????? ? 〞?? 、?? ? ＝?「 」 。?? ?? ???「 」 ??? 、?? ???? ??? ? 。?? ???「 ?」 、 。????
???、???「?」??????????、??????????? ???? 、?? 、? ??。????? ? 、?? 。?? ? ? ????、 ? 、?????? 。??? ??? ?? 、????? 〞 ??? 。??? 、??、 、?? ? 、?? ? 、?? ???? ??? ? ? 。????? ?、? ??? ?? ????、??????? 。???????? 、 っ 。????? っ 。???
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????????????、????????????? 、 ? 。??? ??? 」 ??????。?? ?? ???「〈 〉」 ???? ??。?? ???? ? っ 。????? ? 、?? ???? 、 ? 。??【 ??? ??? ???? ? ? 、?? ? 。?? ??? ?? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ???????? ﹇?﹈（? ） ?＝ ???????? 」「 」 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ???? ??? ???（?）? ? ?? ? 、
???。?? ?????????????????????? 、 、 ?。? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、〈?〉、??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ??? 、?? ﹇?﹈???（ ） ???? ? ??????? 。?? ??? ? 。????? 。??? ? ? ??? 。????? 。?????? 。??? ???? 、 っ 、?????? っ 。??? ??? 、???
?????。??????、????、??????????? 。??? ? ? ???????っ 、??? ??????? ???? 。??? ＝??? っ???? 。??? ??? 、 っ?? ? ??? ? ?? ??? ??????? 、 。????? 。??? ? ?????? 。??? 、 、?? ?． ? 。??? ?????? 。?? ? ??? ? ??? ? 。???
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???????????。?? ??????????????????????? ?、 っ 。?? ? ?????????? ? 、 。?? ?????? ?っ 。??? ??? ?。? ?? ? ??? ?、 、?? 、 。????? 。??? ?????????? ???? ? ?????〔 、 「??」 。??? ?? ??? 。??? ??? 。??? ????????????????? ???? ???????? ? ? ??? 。????? 、???? ?? ? ??? ? 。
????????????????????????? 、 、??????????????? ???? ??? ? 、 、?? ??? ? 、 。??? ??? 、 。?????、 ?? 、????? 、 っ 。? ? ?? ?? ? ?? ??????? 。??? ??? ?? 、?? ?? 、?? ?????? ? 。????? ??? ? 、????? 、????? 。??????????????????????????? ??????????????? ??? ? 。?? ? ??? 、 ?。
??????????????????????? ??? ????? 、??? ??? ?????? ?? 。?? ?? ????、??? 、 。?? ????? 、??? ?????? ??? 。?????、?? ??? ???。??? ??? 、 。??? ? ??? 、 、? ? ?? ??? ?? 、??? ??? 。??? ??? ?? 、??? ?????? ? ? ??? ? 。?? ー? 、
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????????、? ??? ?????? ? ???????????「 。」 ?。?? ? ????? ? ??? ??? ?ー 。??? ??? 。?? ?? ???? ??? ???? ? ? っ 、??? 、?? 。?? ? ??? ? 、 ィ??っ ? 、? ?? ??? 、?? ??????? ??? ??????? 、 ? っ 、????????、???? ?、?? ? ???? 、
????????????????????????
???????????????????????
????? ????。????? ???????〈 〉、 ?、??? ????? 、 、?? ? ?????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、「〈 〉。」 、?? ? 、 、?? っ?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? っ 、? ???? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）??? 、 っ?? 、????? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 。?? ? ??? ?、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????。 ? ? 、




??? 、? ?????????????? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? ? ? ?? ???????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ←?? ー ??? ???「〈?〉。」 ッ 、 。????? 。??? 、??? 。?? ? ???? ? ???? ???? 。????? 。?? ?? ? ??? ? ? 、??? 、 。
????????????????????
????? 。?? ?? ?????? 、 。?? ? ? ??? ? ? 。????? 、 。?? ? ?
?????????、????っ???????。???????????????????????????????? 、 。??? ??? 。??? ? ??? 、 。??? 、 、?? 。??????? 、 ? 。????? 、??? ??? ? ??〈 〉、?? っ??? 。??? ???、 。????? ??? 、??????????、 。??????? 。?? ? 。?? ? っ 。?? ??? ? 、
????????????????????? ????????? ????? 、?? ????? ??? 。??? ? ????? 、 。??? ??? 。??? ? ??? っ 、??? ???、?? っ 、????? ??? 、????? 、????? 、 っ 、?「? ??? ? 、〈 〉、 。??? ? ? ??? 。?? ? ー 、〈 〉、?? ? 。?? ???? ? 、 。?? ???????? ??? ? 、 っ
885よる一よる
?????????? ? ?????????????????? ? っ 。??? ??? 、 ??っ 。??? ???????????｝ ?? 、? ??? ?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ?ー ー ー 》??? っ 、 、?? 、 。??? ? ??? 、 っ? ? 。????? ? っ 、???????????????????????????? っ 、 、??? 、 、 っ?? ?? っ 、 。
? ?? ? 、 、???? 、?? ?。?? ???? ? 、 。????? っ ?? 。????? 。?????????、????っ?、???????? ? 。??? ?っ 、 ? ?
???、??? っ
??? ????????? ???? ??
???????????っ?、?????っ?。?? ? ? ? ??? ????、?????? ? ????。????? ?? 。????? っ ?。??? ??? っ 。??? ??? 、? ? ?? ? ??? ? 、? ? ?? ? ??? ? 、??、 っ 。????? っ 。??? ??? 、 っ 。??? ???」 、 、 、??? ???、 、??っ ? 。????? ?。??? ? ??? 、?? ??? ???? ??? ?
?????????????? 、 ???????????????????? 、??? ???????????????????????????? ??? ?? ???? 。????? っ 、 。??????? 。? ??????????? 、?? っ 。????? 、?? ? 、 。?? ?? ??? っ っ 。??ー?? 、 、?? ? ? 。? ??? ? ?? ??? ?、 っ 。????? っ 。??? ??? 、 、????? ??? 、 、?? ??? ? 。????? っ 、?? 、 ? 。?? ??? ? 。
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???????、??????????????
????、??????????っ?。?????? ? ???????? 、?? ? ? ?? ???? 、 。??????? 「 」 。?? ﹇ ﹈（ ） 《 ッ?ー ー? ー 》﹇ ??????? ??? ? ??? ????ッ? 。??? ??? 。?? ???? ?、 ? 、??? ? っ 。???? ?っ 。?? ???? ? ??? ?っ 。????? っ ??。?? ??? っ? 。? ? ? ?? ? 、?? 。????? っ
?????????????????????????? 。?? ????????????? ? ?????? ? 。????? 。?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 、? 、?? 、??? ??? ?? 。?? ??? ?、 ? 。??? ??? 、 ? 、?? ? ?? ???? 、 、????? 、 、??? ? 、?? 、 、 。??? ??? 、 。?? ??????? ?、〈 〉、 ? 。?? ???? 、? 。? ??? ?
????????、???????????????、?? ??????????? 。?? ﹇ ? ???? 、? 、?? ? ? ??? ? 。?? ?? ??? ? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ?ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? 、〈 〉、 ? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）? ???? ??? ? 。??? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ? ???? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????????? 、 、?? ? 。
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??????????????????????????。?? ??????????????????、??? ?っ 。???? 。??????? 。?? ?? ??? ??? 。???? ? 、 ? 、?? ??? ? ? っ 。?? ??? ? 。?? ??? 。?? ??? ? 、 っ 。??? ??? 、 〉、 ? 。?? ???? ? ???? 、 っ 。?? ? ? ??? ? 。????? 、?? ??? ? 。
?????????﹇??﹈?（?）???????????》??? ?? ? ? ? ????? ????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????????? ?? 《ー????? ? ???? ?????? ? 。??? ???? 、 。?? ??? 。?? ? ャ ???? 。???????? ? っ 、?? 。??
????????。??
???、?????????。????? 、 ????
??っ 、???? 。?? ? ? ??????????? 。?? ?
????????、????????
????? ?。?? 、「〈 〉。」
?????。?? ?????????????????????? ?? ???、 。?? ? ? ????? ? 。?? ? ?????? ? 。?? 「 。」 。??? ??? 、 ? っ?? ??? 。??? ????? ? 。?? ??? 。?? ?? ???? ??「〈?〉。」 っ 。?? ?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? ? ?、??????? ??? ? 、〈 〉 。?? ???、 ? 。?? ? 、 、「〈 〉。」
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???、?????。?? ?? ???????????????? ? 。???????????????????????
????、 ?。????? ? ??????????? 。???????????? っ?。






??????????????? ????????????? ?﹇ ﹈（ ）??? ???????? ゃ 。??? ? ??? 。?? ??????? ?。〈 〉。 ??? ????〈 ???【?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ? ??? 、?? （?） ???? ??? 、 、 っ? 。?? ? ??? ? っ????? 、 っ 。?? ??（ ） ??? ? ??? 、? 。?? ?? （ ） ??? ?? 、 っ
????、????????????。? ? ???? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ?? ?????????? ???? っ 。?? ﹇?﹈（?）???? ??? 、 ? 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? ﹇ ﹈（?） 》??? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? っ 。??? ????っ ? 、 、?? 。????????????????????????????、 っ ? っ 。???
?????? 。?? ??? ??? っ 。
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?????????????????????????? 、 ?。?? ??（?）? ?????????????????????????????、?
?? ? 「 ? 。」 。????? ?????、???、????? っ ? 。
?
???????????? 。??????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。?? ?（ ）????? ? ?????????? ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ? 、?? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。??? ? ﹇? ﹈（ ）????? 、?? ?。
???ゅ??﹇??﹈（?）?????? ?????????? ??????? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? ? ????? ?、 っ 。?? ? ??﹇ ﹈ （ ） ????》?? ? ??? 、 。??? ? ﹇?? ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 、????? 、 、〈?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 、??? ????? ﹇?﹈（ ）
??????????。??
???、?っ??????????。??????っ?????、?????????? 、 ? ? 、
?????????? 。?????????? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 。?? （ ） 《 》
????????????????????????? 、 、 ?????? 。????????????????? 。?? ?? 、 、?「 ?、 。 。????? ?? 。???? ??? ?。????? ??。?????? ??? ??? ? 、 。??? ??? 。????? 。?? ???? ? 。????? 、 。??? ? ??? 、 。? ??? ???????? っ 。??? ? ??? ?。
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????????????????????????????????。?【???、? 、「〈?〉。」??? ? ???????????????????? ? ??。?﹇? ? ? ャ????っ?? ? 。? ??? ????? ? ?????? 、 ? 。??????? ? 、??? 。????????? ???? ?。????
?? 。?? ?? ?ょ 、 っ 、?? ? っ 。?? ? 。?? （ ）??? ????ー 、 ? 、??? 。??ー 。??ー 、?? ? 。????? っ 。????? ? ??? っ?。??? ??? 。
???????????????????????????????? ???? 、 。??? ??????????? っ ??。????? 、??〈 〉、 。?? ?? 〔 〕??? ………??ー?? ? （ ）?? ????? 。??? ﹇ ﹈（ ） ゅ ょ ゃ??? ? ? ?? ??? ? 。?? ? ??? ??? ? 。?? ?????? 。???? 。????「〈 〉。」 ?? 。?? ???? ? 「〈 〉。」 ? 、 ??? ? 、 ?? 。???? 。?? ?
??????? ? ??????????。? ? ?????????? ?????????? っ?、 ???、??? ? 。?っ ? 〔 〕 ? ???? ………??? ???っ ﹇ ﹈（ ） ???? 、?? 。??? 、 、?? 、 ? っ?? っ? 。??? 、?? 。?????? 。??? ? ????? 、 ? 。????? 。?っ ?? ﹇ ?﹈（ ）?? ??? ?????????? 、 。?っ ? ﹇ ﹈ （? ）??》??? ? ?? ?? 、〈 〉?っ ﹇ ﹈ （?） ッ? ﹇ ょ っ
891ラップラップーられる
????ょ????っ????? ? ? ????????????? 。?? ?? ? ????? ? ??? ? っ ? 。?? ???? ??? ? ッ ? ???、?? ??? ? ??? ? ??ッ 。?? ??? ?、?? ???? ??????、 、 ? 。??? ?? ? ? ?? 、 、 ッ 。?? ? ッ 、 。?ッ ッ （ ） ッ????? 、 、?? 。?? 〔??〕 ?????????? 〔 〕 ???? ?????? ??????????????????? 、?? ? ? 。?﹇? ????????? ??? ? 。
?????????????????????????? 、 ?????? 。????? 、〈 〉?????? 。??? ? ? ????? 、 。??﹇ ??? 、??﹇ ??? 。?? （ ）?? ? 《 》??? 、 、?? 、 、?? ?? ? 、?????? 、????? 。??? ??? 。?? ? ? 、?? ? 。?? ???? ? ??? ? 。????? 、 、??? ? ??? ? 。?? ?????? ? っ 。
????????????????????
??????????????????????????、 ?? ??。?? ? ? ???﹇ ?? ? ??




???、??? 、?? ?? ?? 、 ??? ? 、?? ﹇? ? ? ??? ? 、 。????? 、?? ?? ??? ? 、??????? 、?? （ ） 《 》????? ?????? っ 、?? ? ? ???? 。?????? ??? 、?? ? ???? ?
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????。??? ???????????????????? ?、「 。」??、????? 、? 、??? ??? 。??? っ ?? 、?? 、?? ???? ? ??????? 、 ?、?? ? ??? ? ?????? 。?? ??? ? ?????? っ 。?? ???? ? ??? ??? ? ???、 。????? ???っ ?、? ?????? ??????? ?????? 。
????????????????????????? 、 ??、?? ?????? ????? ????????????? 。?? ???、「〈 〉。」 。??? ? ??? 。??? ??? 。?? ??? ? っ 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ???? 。?? ??? ? 。? ???? ???? ??っ?? ???? 。?? ? ? ??? ? 。??? ???????。??? ? ? ? ? ???、 、
?????????????????????????? 。???? ? ????。??? ????? ?? 。??? ?????????? ??? ???? ????? ??? 。??? ??? 。?? ??? ??? 。???? ? 。?? ???。? ?? ? ??? ? ?? 。?? ???????? 。?? ? ? 。?????? 、 。?? ? ??? 、
893られる一られる
??????????????????????????、?? ?? ??????? ????
．???????、????????????。
??? ?????? 、?? ??? 、?? 、 ?? っ 、????? っ?。? ? ?? ??? ? 。????? ? ?? ? ??? ? 。?????? っ 、????? っ 。?? ? 、????? 。??? ? ??? ? 、????? 。??? ??? 、 、??????? ?? 。??? ?
???、????????????????。?? ? 、 っ ??? ?? 。??? ? ??????? ?? ????????????? 。??? 、?? ?? 。?? ???? ? 、 。??? ??? 。??? ??? ?? 。????? ? っ 。????? ?? ?????? ??? ? 。? ??? ?????? ?、????? 、?? っ 、????? っ?。???????? ??? 。
????????????????????????? 。????? っ ???。????????????????????????????????????? 」 。???? ???? 、?? ? 。?? ??????? ?。??? ? ??? 、?? ??? ? ?? ??? ??? 、 っ 。?? ?? ?????? 。?? ?? 、 、?? ? 。?? ?っ ? っ 。?? ???? ? 、 、? ???? ?? ??? 、 。?? 、 、?? ? 。??? ?
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??????????????。?? 、「〈 〉。」?????、???? ?????っ??? ? ???? 。? ?? ????? ? 。?? ???? ?っ 、 ????、 。?? ???。???? 。?? ???? ? ? 。?? ? ??????っ 、 。???? ? 。?? ??? 、?【 ?? ???? ??? ? 。?? ???? ?。? ?? ????? ??っ 。?? ? 、????? 、?? 、
?????。?? ? ??????????????????? ? 。?? ???? ?、 っ ? ???。????。???? 。??﹇ ? 「 。」 ????? ? 、〈 〉 ? っ 。?? ??? 。??ー 、 ???? 。?? 。??ー ? 、 ???? ??? っ ??? ? ? っ 、?? ? 。??? ??? っ 。???????? 。??? ???? ? 。????????????????????????????????? ??? っ 。?? ? ? ?
??、???????????。?? ????っ????? 、?????????? ? 。??? ? ??? ?? 。?? 、「〈 〉。」?? ?、 っ 。?? ? ??? 。????。??? ???っ 。?? ??????? ???? ? ?? ? ??? 。? ?? ? ? ??? ? 。?? ?????? ? 。??? ??? 。? ?? ??? 。??? ??? ?。????? ??っ 。?? ? ? ? ?
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???、????????????????。????? ?? ???????? 。??? ?? ????? ??? ????? ? ?????? ?? 、??????? 、?? ???? ????? ?? 、?? ? 、 っ 、?? ? ???? ??? ??。?? ???? ??? ? 。????? 。?? ??? ??? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? 、?? ?。??（ ）? ??? ? 、??? 、 、 ??? ?。
??????????????????????????????????????????? 、 。?? ????????????? ????
??〈 〉、? 。?? ?? 、?? ? 。???? ?? ??? ??? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ー? 〔 〕?? ? ? ?????? 、? ? ょ? ? ?? ? っ ?? ? 、????? 。?? ?（ ）????? ? 。?? ?




??????????????????????????? 、 。??﹇ ﹈??????????﹇ ﹈（ ）??? ?????????? っ 。?（? ） 《 》
??????????????????????? ??? ?。??? ? 、 、??? 、??????? ??? ?。?? ???? ??? ? 。」 ? 。?? ?? ??? ??? ?? 。??? 、??????? 、? ???? ???? 。
????っ???????????。?? ? 。?? ???? ???。?? ? 、 。
「〈?????????????
??? ー 、 ???? ?? 、?? 、
?????????????????? ???????? ?? 。??? ?????????? 。?? ?? ???????? 。? ??? ? ??????? ?? ??? 。?? ? 、?? ? 、????? 。?? ? ? ??? ? 、? ??? ????? ? 。十十十十　十十
一一一一 闊鼈55　55　54　54　　0　54　53
96108　43図図図図　図図
?????????????、?? ?????、???? ???????? 。? ?? 。?? ???? っ 。?? 、〈 〉、 ?
?????????。?? ????????????? ??? 。??? ???? ? 、「〈 〉。」 ??? 。?「?








??????? 、??? ?? ? 。
???
???????、 ? 。??????っ 、 ??? 。?? ?? っ ﹇ ﹈?（?） ????? っ 、???? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 。?? ? っ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ?? ?? 、?? ???? ? （ ）????? ?? 。?? ?? （ ）????? 、 、
??????? ?????。?? ﹇ ﹈（?）?????? ? ? ?????、???? 、? ? ?? ?? ? ??? ? 。?? 、〈 〉、 ?? ?? ? 、 。? ?? ??﹇ ﹈（?） ???? ?? ??? ? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 。???? ? 。?? ? 、 、?? ? っ 。?????? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??っ ﹇ ﹈（ ） っ??? ???? ?? ???? 。?????? 。
?????????????????????? ??。??? ??? ?????? 、 っ ? 。?? ? ?????っ 、 ? っ ??。?????? ????、 っ ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。??????。??? ??? 、 っ 。?? ???っ ゃ?。??? ? ? ???ゃ???。??????????? ???? 、 、 っ 。?? ?????? っ ?。?? ???????? 、 っ???? ? ?????? 、
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???????????????????????? っ ?????っ 。????? ????。??? ?????、 。?? ? ???? ? 、 ? 。??? ??? っ ー 、 ャ 。? ?????????? 、 。???????? 。??? ??? 、?? ? ? ??? 。??? ? 、〈 〉 、?? ? 。?? ? っ?? ? ? っ 。????? 、?? 。????? 。?? ??? ? ? っ 。?? ? ょ 、?? ??
????????????????????? ????????????? ??????????? っ 、 っ 。?? ??? ? ???? ? ?? 、?? ?????? ? 。? ? ょ? ??? 、 。??? ??? 。???? 。?? ? ??? ?、 。??? ? ? ??? ? 。?? ???? ? っ っ っ 、????? 、?? 。?? ? ? ??? ? っ 、?? ﹇? ﹈（ ）???? 、 ? っ 。?ゅ ?﹇ ﹈
???????????ゅ??ゅ ﹇ ﹈（ ） ???? ???????????? 、?ゅ ?? ﹇ ﹈（?）??????? ????? っ ? 。?? ???? ??? 。??? ??ょ ﹇ ﹈ ょ ゅ ょ?ょ ?﹇ ﹈（ ）????ょ ﹇ ﹈ っ?? ょ?ょ ?? ﹈（ ）??? ? ??? っ 、 っ 。?? ? ??? ? 。?? ???? ? っ 。??? ??? 、 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ? ??? ? っ 。?? ー? ? 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 。?????? ??。
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????????????、????っ??????? 、 ?????? ?。??? ?????????? ? 。?? ?????? ? 。?? ??? ? 、 。?????〈 〉、? 、 っ 。???? ?? 、 ? 。????? っ 。? ? ?? ? ???? ? 、 っ 。? ?? ??? ? 、〈 〉 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? ??。????? 。?? ????? ? っ?? 、 、 っ?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ー ー ??ょ ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ? っ 、?ょ ﹇ ﹈（ ）
???????????????????????
???????????????????。?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ????? ?、 、?? ???? ?????? 。?? ??? ? 。??? ? ????? 、 っ 。?? ???ょ ? ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ?
?? ? っ 。?ょ ??﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ???? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 、?? っ 。? ょ?ょ ??﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? 、?ょ ?? ﹇ ﹈（?）??? 、 、?? 。?ょ ?←??ょ ?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????????





????? ??? ??????。??? ????????? 、??? ???????? 。
?? ??? ??? 。??????????
???。??? ? ??? ?、?? ???? 、?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?ょ ?? ﹇ ﹈（ ） ???????? 、? ???ょ ﹇ ﹈（?）? ? ?? ? ????? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 。????? ?? ???
???、????????????、???っ?。? ? ???????ょ ﹇ ﹈（ ）? ???? 、 ? 、??? ? 、 。?ょ ﹇ ﹈（ ）????? ?っ? 、? っ ??? ? ??ょ ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 、 。? ??ょ ﹇ ﹈〔? 〕?? ????ょ ? ﹇ ﹈（ ） ?ょ??????? ? ??? 、 ー 。?ょ ょ ﹇ ﹈（ ）????? 。?ょ ? ? ? ょ ょ???ょ? ゅ??ょ ﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ? ? ? ??? ? ? 。??? 、 、?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?ょ ?? ? ょ
?????????????????ょ???????????ょ ﹇??﹈（ ）??? ????????????? 、 。?ょ ?﹇ ﹈ （ ） ???》? ??? ? ? ? ??? ? 。?ょ ゅ ﹇ ﹈〔 〕??? 、 。?? 、 っ ??? 、? ? っ ? 、?? ? 。?? ??? ? 。????? 、 。????? 、??? ? ??? 。????? ?。?ょ ゅ? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ?? ッ 、〈 〉?? っ?、 ? 。???? ??? 。?ょ ゅ? ﹇ ﹈（ ）???
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??????????????、??????????? ?、??????? ?。?ょ ゅ? ? ﹇ ?﹈（ ）??????? ?? ? ?? ??? 、?? ????? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ?、 っ ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? ﹇?????﹈〔??〕????????????? ?? ? ?
??????? っ 。
?
??（??）????《?? 》???? ?? ? ??? ??。??? ???? 。?? ? ? ??． 。????? 、??? ??? 。
????????????????????????? 、??? ??????? 、 ???、?? ?? ??? ?????、 ? ? 。????? ?? 。?? 。??? ???、 。????? ? 。??? ? ??? ? 。????? 、 、?????? ?? ?? ? ?? ?????? ?? ??? 、 。????? 。? ?? ? ??? ?っ? 、??? 、 。?? ??? ? 、 。?? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????、???
???? ? ?? ??????????????????????? ???? ?、????? ?、 、??? 、??? ????????? 、??? ?????? 。???????? ???? ?
????? ??? 。? ?
?????? ??? ? ? ?
?????????、? ?
??? ?????????、 、?? ←
?? ゅ??﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?ッ ?ッ （ ） ???? ???? ? 、 。??? ?? ???? ー 、〈 〉、 っ 。? ???
るり一レキシントンげきちんき902
????????、??????〉?????っ?。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ??、???????? 。
れ
???﹇?﹈（?）???? ?????? ??? ?????? 、 ?? ?。???﹇ ﹈（ ）?????? ッ 、??〈 〉、 。? ??? ?? ??? っ ? 。??? ???? 。??? ??? 、 ? 、 、 っ 、?? ??? ?? ??? ﹇?﹈（ ）?? ? 、〈 〉 、??? っ 、?? 、 っ 。?? ??? 、? 、?? ???? ? 。???
???????、??????????????、??? ? 。??? ??? 、 ?????? 、?? ? ?????? 、? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?、?? 。? ? ? ?? ? ゅ ﹇??? ?? ?? ?? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? ? 。?? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ? っ 。?? ?? ? 。???? ? 、 ??? ? ??? ? 、?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? っ?
???????????。?ー （ ） ー?? ???????????? ? 、 ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ? ????? 、 ?????? ? っ 。????? 、 ?。?? ?? 、?? ? 、??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、??? ? （ ）??? ??? 、 っ???? っ っ 。? ?? っ 、? ??? 、???? ???? 。???? 、 っ 、????? 。??? ??? 、 っ っ 。????? 〔 〕
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???????????????????????? ???????????? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ????? ?? ? 、?? ﹇?﹈ （ ）???? 。???? っ? 、 っ 。???? ??? 。???? 、? 。??? ??? 。?? ?? ??? ? ? 、??? 、????? 。????? 。?? ? ??? ???っ 。?? ??????? 。??? ??? っ 、 。?っ ゃ?﹇ ﹈ （ ）??ゃ?? ゅ っ ゃ
?????????????????????
?????????????????、?????
???? 、 ? ?っ 、????????? 。?? ?? 、 、 っ ????????? 。??????? っ っ ??? ?。?? ?（ ）?? ? ??? ? 、 。??????ェー 、 ? 、?? ? ?。??????????????? ?
??? ? ? ?? ? 、〈 〉 。
???




???っ??? 。?? ???? ? 。?? ?? ? ??? （ ）? ?? っ





????????????????????????????????????????????????????? っ 、??? ??????????? ???? ???? ? ?
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????????????????????????????? ? ? ??? ? ? ???? ? ? ??? ? ? ??? ? ??????? 、 ? 。?? ?? ?????? ???????? ??????????? ???? ? ???? ?????? ???? ????? ? ? ? ??????? ? ????? ?????? ??? ???? ???? ?
?????????????????????????????????????????????????? ?????????? ? ??? 。「〈 〉。」?? ??????????? ? ???? ???????? ???????? ???? ?????? 、 。??? ????? ??? ? ????????? 、 、??? ??? ??? ? 、??????








?。「〈?〉。」．????????、?????? ?? ????? 、 ???、 ????。「〈 〉。」 、?
V。
??????????????????
?、「〈?〉。」 ?? 。?、「〈??? ?〉。
?????
?、「??。」?? ? ?、 、。??? ?? 、??? っ????? 。」???????、? 、
????? ??、?? ? 、 ? 、、?? ? 、????? 、????。」 ?? ?。?? ? ?、 、????? ?、 ?????? 。 ー?、「〈 〉。」 ????。??? っ 、 ??。」?????????。?????、????? ? 。 ??、???????
??????? 、?、??? 。 ??? 。 ??、??? 。 っ、?????????、 ? ??????? ? 。 、?、??? ? 。?? っ 。 、
九九九九八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八12　10　10　10　134　134　134　133　133　119　106　104　103　1昭　11｝2　101　101　101　100　100　98　98　98　98　9了　9了　9了　96　94　94　92　918842331106953334531871096576235271?????????????????、???????????????ゅ???? 、?????????????????、??? 。??、 ? 、?????、 、??? ?? 、????? 。?? ??????????? 、?? 、 、??、 ? 、?? ? 。、??????????? 、?? 、?????、?? 、 、?? ?、?? ? 。?????? っ 。????? 。? 、??、?? ??? ? 。「〈っ???? ? ????、?っ?? ?? っ?、?っ??? 。??、?っ ? 、?? ? ????、 ??? ? 、????????? ? 。 、??? 。???? ???????????????? 、?? 、
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????。??????????????。???????? ??? ???? 、 。???? ????。?? 、 ???? っ 。 、?っ?、 ?????? ? ? ? 。?? ? ?? 、??? ? ?? ? ? 。 、? ? ? ゅ。?? ?? ? 、????っ 、 っ 。?? 。?? ?。? ?、??????? 、????? 。????????????、?? ???、 ? ????? ? 、?? ? 、 ??っ??????、 ? ????? ???? ??? ? 、 ??ッ???? ? ??。 ??。」 ? ????。 ?? ????????」 ッ 、??。?? ?「〈?〉。」??????????????? っ???? 、 ???っ?? ?? 。??? 、?? ? ?。? 、?? ? ? 。?? ? 。」 、??? 、 ? ?
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??????????????????????????????????????????????????? 、 っ 、????? ?? ??? ?????????? ??????????????????? ? ?? ???? ??????? ????????? ??????????? 、 っ ? 。 ?????? ? ???? ? ????????? ? 。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????。???? 。 ??? ??????????、??????? 、??? 。?? ??? ??、?っ??????? ? ? 。 、?? 。? 、 っ?? ? 。 っ?、??? ???? ?? 、??、?? ??? ?っ?、??? ? 、?? ? ? 。?。 ? 、????? ? ??。??、 、 ????、 。 、?? ? 。?? ? ??? 、? っ 。?? 。 、 。??????? ? ????? ??? 。?? ? ? っ 。?? っ? 。 、?? ? 。、??????? ?? ?????? ?。 ???、?? 、?? ? ? っ 。
????????????????????????? ????????????? ?? ???? ? ????? ????????????? ?????????? ? ???????????????????? ? ???? ?????? ?????? ? ????? ?????????? ? ???
907れる一れる
???????????????????? ?? ??
?????????????????。??? 。 、?? ???????????????????? 、 、?????、????????。??????? 。?? ? ? 。?? ?? 、?? ? 。」? ? ?
?? ?? ???????? ? ??????? ????? ? ???? ??? ???? ? ??????? ? ??????? ??????? ? ??????????????? ? 、 。?? ??﹇???? ? ? っ? ? 。 、
????????????????????????? ???? ????????? ???????? ?????????????﹇??﹇? ? ? ????????? ???? ? ???? ???? ??????????????? ??? ??????? ????????????? ??﹇??????ー 。 、??ー ? 。 、?? ? 。






????????????、????????、????????????????、 。 ??? ? ? 。 、?? ? 「 。?? 。 、?? ??? ? っ 、???、? ? 、?? 、??????? 、? ????????? ?? ? ?? ?? ???????? ? 、??? ?、 ?、??? 。「〈?〉。」、 ??? 、 ??? ?????? 、。???? ???? 、???? ?? 。?、??? ???、 、
??????
。??????? ?、 ?っ?? 。????? ? 、、??????。?? ?





????、 ?。??????? ????? 。??? ???? ? っ 。?? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? ??? ? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? 。??? ??? ??。? ? ?? ﹇ ﹈〔 ?〕???? ???? ? ?? ????? ?????〈 〉 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 、 、 、??? ? 。??? ? ? ??? 。????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ?? ?? ??? ?? 、??
???????﹇??﹈?（??）?????????????》?? ? ? ????? ??? ゅ ﹇ ﹈（ ）? ???? ? ?? ? ?? ? ??? ?? っ 、 、?? ? ??? ??? 、????（ ） ?????????? ﹇? ﹈（ ） ?????? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? ? 、????? ﹇ ﹈（ ）?? ー? 「 」 、〈?〉、???? 。
?
??????????? ﹇ ﹈〔??〕? ??? ? ??? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?
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?????????????????????? 、 ???? ?? 、 ???? 。??? ????????? 。?? ???????? ? 、〈 〉 。??﹇ ﹈ ゅ? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。??? ??? 。?? ??? ? 。???? 、 ?。?? ??? 、?? ?? ???? ??? 、 。?? ??? ? 。? ? ?? ﹇ 〕（ ）?? ???? ? ?? ? ?????? 、?? ? っ 。
???????????????????????? ????????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）?
????????????
? ???? 、??? ??? ? 、? ?ゃ? ょ? ﹇ ?﹈（ ） ? ?? ゃ? ??? 。? ???? ? ゃ? ?ょ ﹇ ﹈（??《ー 》? ゃ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（?）? ?? ? ??? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、???????
??????????????、???っ???。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????????、 ?????
?? 。?? ???? ﹇??? ﹈（ ） ??? ー ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ????? ??? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、? ?? ??? 、 、?? ? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 、?? 〔? 〕??
????????????????????
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????。?? ?? っ ﹇ ﹈（?）????? ? 。?? ? （ ）??? ???? 、 ???????。?? ? （ ）??? 、 、?? ? 。?? ???? ? ﹇ ? ﹈（ ） ?????? 。???ゅ? 〔 〕 ???? ???? ? ………??? ………?? ゅ 〔 〕??? ……?? ゅ ?〔 〕 ??????? ? ………??? ? …??? ………????? ゅ 〔 〕??? ………?? ゅ 〔 〕??? ………
?????????………????????????????………????? ゅ 〔 〕 ?????????????????????ゅ??? ﹇ ﹈ （ ） ? ?
??《ー?》??? ??? っ 。?? ゅ? 〔? 〕??? ?………??? ?…?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??????、 っ 、?? ゅ 〔 〕??? ………?? ? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ????? 、 、?? ょ ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? っ 、?? ?﹇ ﹈（?） ???? ??? 、?? ?ー （ ） ＝??? ＝??? 、?? 、??? ＝?? ー ? 。?? ???﹇ ﹈（ ）
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????????????????????? ??????????? ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ?﹇ ﹈（?）?? ???????、 、 。?? 、?? 、 、 ??? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、 〈 〉 ??? 、? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?．??????????????????????
?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ﹇ ﹈（?）?????????? ?? ?????? 、〈 ??? ー? （ ） ＝?? ー ?、 ー?? ? 、?? ?﹇ ﹈（?）?? ???? 、? っ 。?? ?? ﹇????? ?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?
?????????????????????????? 、?? ﹇??﹈（?）???? ????????????????????????? ????? ? 、? ? 。??ェ???ェ???ー?ゅ??ょ??〔??〕?????ェ ェ ー?? ェ ェ ー?? ?、? 、〈 〉、?? ? 。????〔??〕??????? ???? 、 ? 。? ?? ?????ゅ? ? ? 、 ッ?? ?、 、??????（?） ???? ??? 、?????（ ） ? ???? ?? ょ? ?? ???? 、 。????? （ ）????? ?????? ??? 、????ょ ょ （ ）????? ?????? ?、?? 、 ?? ? 。??????（ ） ?????? 。???????（?）?????????????
?????????????????????。??????（?）?????????????????????????????????????????? 、?っ ﹇ ﹈（ ） ???? ????? っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、 、 ???。?っ ょ ﹇ ﹈（ ）?? ???っ ? ﹈（ ）??? ??? 、 。?っ ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ー? ? 、 ??? ? 、 、 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ? ﹇?? ?????? っ 、?? 。
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わ
??﹇?﹈???????????????????????????? ゅ??﹇ ﹈（ ） ????????? ? ???? ? っ 。?? ??? ? 、 ?????? 、 、 。??? ? ??? 。??? ? ???? 、 。?????????? 、 っ?? ? ??? 、〈 〉、 っ 。???? ?? ??。??? 。??? っ 、??﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ??????（ ）
????????????????????????????? 。?? ????????? ?、 。?? ?? ?????? ????っ （ ）?? ??? ???? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ??? ??? 「 っ。」 、?? ?、 っ っ 。??っ??（ ）??????っ っ ? 。?? （ ）?? ? ??? ??。?? ?（ ）??? ??? 、 、?? ? 。??? ??? っ 。?? ?????? 。???
?????????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??????????? 、 ???? 。?? ?????? ?? 。??? ???? 。?? ? ???? ??? 、??? 、?? 。?? ??? っ 、
??????????????????〈?〉、????? 、???? ???。?? ?? ? ?????? ??っ っ?? ??? ? ??? ? ??? ? 。
????????????。?? 。?? ????????。?? ? 。?、?????、???????っ?、?????、 。????????????? 、??????? 。?? 、? 、
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?……?????????????????????? ?? 、 、??? ???? 。????? ?? ?? ??? 、 ?? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。??? ??? 、 。? ? ? ?? ? ??? ? 。????? 、 、??????? ?? 、? ???? ? ??? 。??????? 、?? 、「 。」 。???????? ??? 、????? 。??? ??? 、 っ??????
????????????????????????? っ っ 。?????????????????????????? ェー 。????? っ 。??? ??? 、? ? ?? ? ??? ッ っ 。??? ??? ? っ 、?? ?? ?????? 、 。??? ??? 、???、 、?? 、 ? っ 、?? ? ??? 、? 「 」 、?? ? ??? ? っ 。?????、 。??? ? ??? っ?。??? 、 、?? 、?? ?????? 、
????????????????????????? 、 ??????。????? 、 ? 、?? ?????? 、?? ??? ? ??? 、??????? ?? 、??? ???? ? 、?? ??「 。」 。? ? ? ??? ? 、?? ?、 。??????? ??? 、????? ??、????? 、 、?? ? ???? ?????? ? 、?? ???????? 、??? ??? ?? 、????? ???? ?????????? ? 、??? 、
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??????????????????????? ????? ????? 、?? ??? 。?? ? ????? ? 。? ? ?? ? ??? ????? 、 ? っ 。?? ??? ?????? 、??? ??? 。?? ??? ? 、??? ? っ 、?? っ 。??? ? ??? 、 。??? ? ????、 っ 。?? ??? ?。????? っ 。?「 ?????? ? 。? ? ? ? ???? ????? 。?? ? ?????、 っ 、
???????????????????????? ??? ??? 、 ???、??????、 ??。??? ???? ? ??????? 、 。?? ??? ? ? 、????? 、?? 。?? ?? ???、 ? 。????? 。????? 。?? ???? ? ??? ? 、 ? 。????? 。?? ???? 、 、?? ???? ?っ 。?? ? ? ?? ??? ? っ 。?? ??? ? ??? ? 、 。
???????????????、????????? 、 っ 。?? ??????????????????????? ? ャ 、 。???? 。?? ??? ? ? ャ??、 ? 。?? ?、〈 〉、 ャ 、?? ?? ャ ? 、?? ? ???、??? ????? っ??? ????、 ? 。????〈 〉 。?? ?? 、?? ? 。?????? 、 、?? ??? ? 。??? ?????? 〞??、 。????? 、 、? ? ?? ?
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????????????????????????????????????????? 、 、???? 、? ???? ??????、? ?? ??? 、 、????? ??? ? 「 。」 、?? ? ? 。? ?? ??? ォ 。??? ? ??? 、 っ 。?? ? 、????? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ? 《ー ー 》←????? ??? 。??? 、??? ?? 、?? ? ? 、 ??? ? 、 っ 。?????〈 〉、? 、 。?? ?? 、?? ? 、?? ???? ?
????????????っ?。?? ? ???????????? ??、????????。??? ????? 、 っ 。?? ?? ? ャ????? 。?? ? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ ?? 。??? ??? ??。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ??? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（?）????? 、 ? 、?? ?? ??? 、? 。?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?
???????????。?????? ?????????????? ?????、????っ 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ????????????? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 。????? ? 、?? ? 、 。????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????????????????? ???????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??????? ?、 、?? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????
わかもの一わかる916
????????????????????、?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 〈 〉、??? ?????? 。??? ? ?? ?????? 。?? ???? ? ﹇ ? ﹈（ ）?????? 、 。??? ??? 、 。? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ???》??????? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ ー? ー?ー?》??? ???? ? ? 。??? ??????? 、 。??? ??? 。?????? っ 、??? 、
????????。?? ????????????? ?? ? ?????? 。?? ??? ? っ 、?? ? ?????? ?、 ? 。????? 、 。??? ? ????っ ゃ 、 ???? 。?? ?? ???????。?? ?????? ??? ? 、 。?? ? ? ??? ? ? ??? ?? 。?? ???????。??? 、 、?? 。??? 、〈 〉 、?? ??、 。?? ? ??? ? 、
????????????????????????? ?。??? ???っ 。?? ???? ?????????? ? ???????? ????????? 、?? 。??? 、 、??? 。????? 、 ? 。????? 、 っ?? 。?????。?? ?? ??? ?? ? 、??っ ? 、 。??? ? ??? 、 。?? ???っ ? っ 、?????? 、 っ っ?? 。??
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?????、????????????っ???、??????????? ??? っ っ 、?? ?? ?????? 、 ??????? 。????? ? 。??? ??? ?、?? ? 。?? ? ? っ? 、?? ? 。?????、 、 。?????? ?????? 。????? ? 、?? ??????? っ 。??? ? ??? 。??? ??? 。?? ?? ?????? 。
???????????????????????? ?????? ょ? っ 、 。????? ????? 。?? ?????? 、 、?? ??? ? 。????? 、?? 「〈 〉。」「〈 〉。」?、 ???。?? ??? 。?? ?? ?? 、 ??? 、? 。??? ? ??? 、 っ 、??? ??? ? 。??????? ? ??????、〈 〉 。?? ???? ? ? 。??? ???、 、????? っ 。????? っ っ 。
??ー????????、〈?〉???????????、?????????????。??? ? ?? ????????? 。??? ? ? ????????? 。??? ???? ? ??????????????? ?。?? ?? ???????
?? 。
?????????? ?
????? っ 、 、?? 。??? ???? 、 、??? ォー 、?? 。?? ? ??? 、?? ? っ ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???????? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。? ? ??? ??? ?? っ ? 、?? ??? ? 、 、 っ 、?? ? 。
わかれおわす一わきまえる918
????????﹇???﹈（?）????????????》??? ? ????、??? 、 、?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》← ???????? ? ???? 。?????? ?、 、????? 、 ? 、?? 、 。??? ??? ??? 。 。? ? ? ?? ??? ?、 。????? 、 。?? ? ?????? 。? ? ?? ? ?? ? 、?? ? 、?? ??? ?
?????、????????????????。?? ?
???????????????????????
???? ?、?? ? ? 、?? ? ??? ???????????? ? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? ﹇ ﹈ （ ）??ょ???????ォ ? 、 、??? 、??? ?????? ?。? ? ?? ?っ? ??? ? ? 。?? ????? ? 、 、????? 、〈 〉、?? ? 、 ? 、?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ーッ》????? 。
??????????????????っ??????? 、 、??? ? ??? 、 ????っ???。?? ? っ???? 、 ??? 、 ? ?っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ?ー 》?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???﹇ ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（??）?? 》? ??? ?? ??? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? 》
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?????????????????????????? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ?? 。?? ?? ??????????? 、?? ? 。? ? ? ??? ??? ? 、 。???〔 ﹈（ ）?? 、??? 、? ? ?? ??? ? 。?? っ? ? ?? ?? っ 、 、?? ? 、 ? 。???? ?、 。??? ? ??? 。? ? ???? ?? 、 。?? ?? （ ）????? ? 。?? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈（ ）????? ??。
?????????????????????????。?? ???????????????っ 、 、?? ? 。?????っ ? 。?? ? ???。?? ? 、?? 、 。??? ???、 ? 。????? 、 、??、 ? 、?? ? 、 っ?? ??。????? 。? ??? ? ? ?? ??? 、 。???? ? 、????? 、 っ 。??? ? ? ??? っ 、 。??? ???、 。?? ??? ? 、 っ? ? 。
?????????????????????????? 。?? ?﹇?﹈（ ）??? ???????????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????????? 。?????? 、 ? 。???? 、??? ??? っ っ ゃ 。?? ?? ??? ﹇?﹈（ ） ????﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ?? ??? ? 、? ????? ?? 。??? ??? っ 。????? 。?? ?????? ? っ 、?? 、??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、 。
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?????????????????????????? 、 。?? ???????????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ????????? ??? ? ? 。?? ??? ? 、 、? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ??
???
? ?????〈?〉 、 。?? ﹇ ﹈（ ） っ??? ＝ ??? ??。?? ＝?? ? っ 、? ? ?? ??? ?、 っ ー 。??? 、 っ?? 。????? ? ??? っ 。??? ???? ??? 。? ?? ? 、
?????、???????っ?????????。????????????????????????????????? っ 、???????????????????????? 、 っ ???????。????????? ?
?? 、????? 。????? ??? 。?? ?? っ 、 っ?? ? っ 。? ?? ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（? ）?????? 、 。?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ???? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー 》????????? ? 。?????? ???? 、 っ 。??
???????????。?????? ?????????????。??? ??????? 、??? ?? ???????? っ 、 っ 、?? ? 。????? ?。?? ????? ??? 。?? ??? ? ? ? 、〈 〉??、 ? 。? ?? ??? ? ? 。?? ??? ??????、 。????? 。??? ???、 っ 。??? ? ??? 、 。??? ? ?????? ? ??? 、
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?????????????????????????? 。? ???? ﹇??﹈（ ）? ????? ??? ? 、 ? 。???﹇ ﹈（ ） ????? ? ?? 。?? ??? っ ??。??? ??? 。???? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????? 、??? ャ ? ャ??? ? ??? 。 、「〈 〉。」????? ?
?????????????????一一????????????????





???????????????? ?? ??????? ??????????????????? ?????????? ??????????
??。???。??、??????
????? ??????? ????????? ???????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????? ???????? ? ?????????? ? ????????????????? ??????? ????????? ????? ??? ?? ?????????? ????? ????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????、??、????????? っ ゃ 。 ?、 ? っ「??????、????????????、?? 、 ? ???「????。??、? 、、?? 。
???????。 、?? 、 ? っ??っ?? 、 、??
????、??????????、「????。」? っ 、 ? ?????? ?。 、 っ?
?? 。 、 ??? ??? 。 ?、?????っ?」???????、? 、?????????? 。 、 、? ??? 、 、??????? 、? 、 ??????????。 っ ?っ? 。? 、「〈 〉。」 ????? ?。」?、? ??? 。?????、?っ ? っ ゃ??。「〈?〉。」?、?? 、「〈?〉。」?? ??? ?。 、??。「〈 〉。」 、? 、「〈?? ?? 、??? 、?? ? 。 、??? ? っ??。「〈?〉。」 、??? ?? ?、 ッ?、? 、 っ ょ 。




????????。??、????????? 、 ? ? 、? ??? ???? ??っ 。 ????「 ?」?。「〈 〉。」 、 、 ?
??????? ?? ??? ?????????????? ? ???? ? ?????? ? ????
???、???。?????????????、? 。 ?????? ? 。? 、?。 っ????? 。??? ? 。 、??? 。 、?? ?? 、 、 ??? 。 、 、??、 っ 。 、 ???。?? 、 、 、 、?? っ? 、? 、?? ? 。 、?? ?? 。 、 っ?。「 、 、?? ??、 っ ?。
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????っ?。「???????????? ?、??? ?? ? ??? 。「? ? ?????? 、?? 。?? ? 、 、?? ?? 、「?? ????????、????????????? 。 、 ??????????、??????????????。 ?、 っ????? っ?﹇ ﹈（ ）?? ??
?????????????????????????? っ 。?? ???﹇??﹈（ ）??? ??、??????、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? ッ 、 、 ??? 。?????? 、 。??? ??? ??????? ?
??。」??????。????? ?????????????? 。?? ?? ? ?????、 。??? ???? 。??? ? ???? 、 ? ?。??? ??? 、? ? 。??? ???、 ゃ 。?? ???? ? ??? ?????? 、 、 っ 、?? ?????? ? ? 。??? ??? ??。??? 、??? 、 っ ゃ 。?? ??? ?、〈 〉 。?? ? ??? 、????? 、 っ 、?? 。??? ? ?
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?????、〈?〉?????????????。?? ????? ? ??????? ? 。?? ?? ?? ? ??????? 、 ? ????? 。?? ????っ ? 。?? ?? ? ?????? ?。?? ???? 、 。???? ? ?????? ????? ? っ 。???? っ?。?? ???? 、 。?? ?????? っ? っ 。?? ?????? 。?? ?? 、 、???? ? 。????。?????? 。
??????????? ? ???????????????? ? ? 、??? ? ??? 、 っ????????。、?? ? 、 ? 、???? っ? 。????? 。?? ? ? ??〈 〉、?っ 、 。?? ???? ? 、 。?? ??? ?? 、?? ???っ ? っ?? ???? ? 。????? 。??? ? ??? 、 、?? ? ???? ? 。?? ???、?? ??? ? 。??? ? ???? 、??、??
???????、???????????????????? ? ??? 、 ????????。????? 。??? ? ???、 。?? ??? 、 っ ? 。??? ??? ??。??? ??? ?? 。??? ??? 、 、 っ 。??????? 、 。??? 、?? 。????? ?? っ? ??? 。??? ??? 、?﹇??? ?????? 、 。??? ????っ 、??。??? ?
925わたくしども一わだまさたか
??????。?? ? ??????????????????? ? っ 。?? ? ????? ? 、??? ?????????? 、 っ 。??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、??? ??? 、 ? ? 。????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ???? 。?????? っ 。????? 。?? ??? 、? 。???? ?、 、 、 、?? ? っ ? 。
??????????????????????????? 、 。????? 、????????っ?? 。?? ??
???????????????????????




??????? 、 ? っ 。??????? 。????? 、 、 ? 、?? 。?? ?? ?
?????????????????
????? っ っ????? ? ??? 、 、?? ? っ ?っ 。?? ?????? ?? 、?? ???? 。?? ?? 、 っ?? ? っ 、?? ?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????
?????﹇?﹈（?）??????????????????? ? ? ? ? ???? ? 。 ??? ???? ???? 、 、 ? 。??? ????、 ? 。?? ? ? ??????? 。?? ? ? ? ?????? 。?????? っ 。???? ? ??? ? 。???? ? 。?? ??? ? 、 。?? ? 〔 〕????? 〔 〕?????? 。?? ? 〔 〕???? ??? 〔 〕?????? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）
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????????????????????????????????????? ??? 、 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 「?? 」 。??? ? ?????? ? 、?? ﹇ ﹈﹇??? ? ﹇? ﹈ （ ） ???》? ???? ??? ?? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈?（ ） ????《ー 》??? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈ （ ）??《ーッ ー ー ー ー 》??? ?? ???? ? ???? ????????? 、 ? 。?????? 。???? 。??? ??? ? 、 ????? 、 。???
?????、??????、??????? ???????????? 、 。? ?? ??? ???? ? っ 、 ??? ?? ?? ?? ??? ?? 。????? っ っ 。????? っ 。?? ?????? ? 。???? ? 。? ?? ? ? ?? ? ?? っ 、 。?? ? ??? 、 っ 。???? ?? 。?? ?? ? 、?? 、??? ???。? ???? ?? ? ??? ????? 。?? 、 、?? ?、 っ 。??? 、 、???
????????????????????????? ?。? ??? ??????? ? ??????????? ?っ? 。?? ?????? ?? 。?????? ?? ????? 、 っ 、???? ?????? 、 ?? 。????? 、 っ 。? ?? ??? 。? ? ????? ?、?? ? ー 、?? ? っ 。?? ? 。?っ?ょ っ ょ ?（ ）??ょ???? ? ???〈 〉 、 ? 、?っ （ ） ッ??? ??? ょ ゅ ?﹇? ?? ?? ? ﹈?? ﹇? ? 、
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????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???????????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????? 、?? ????????? 。??? ??? 。???? ???。?????? ? 、 っ??? 。???? ﹇ ﹈?? ?﹇?﹈（ ）???? ??? ??? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ??? っ 。???? ?? 〈 〉 。?? ﹇? ﹈ （ ） ? ???》??……??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?
?????????????????????????? 。?? ???????????? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 、 、 、??? ??? 、 、 。?? ???? ?、 。?? ←?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ?????? ﹇?﹈（? ） 《ー? ーッ?ー ー ー 》??? ??? 。?? ?? ? ??? 。?? ???? 。?? ? ? ??? 。?????? っ ? 。???
???????????。?? ????????????っ 、 。?? ?? ????????? 。??? ? ???? ???? 、「〈 〉。」 ?っ 、 。?????、 ?? 。?????っ 、 。?? ? ???? ? っ 、?? ???? ? 。?????っ 。?? ???? ? 。」 、 っ 、?? ? 。?? ?? ?? ???? 、? 〉。」 。???? 、?っ っ 。?? ?????? ???? ?っ 。?? ?? ??????、 っ 。?? ? ? ??? 。
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???????????????????????
??????っ???????。???????????????。??????? ????????? 、 っ??????? ??????っ? ?っ っ 。????? ???? ?????? ?、?っ 。??? ??????????? 。?? ?? ? 、?? ??? 。?? ．? ? ??? っ?? 。????? 、?? ???? っ? っ 。???? ?「〈 〉。」 、?? っ? 。?? ? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??
?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ? 。
??????﹇??﹈（?）??????? ? ?? ? ???????「 ??? 。」 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ???? ? ?? ?????? ﹇ ﹈（ ） ?? ?????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? 、?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 、?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??﹇ ???? 。?? ??? ? 、 、?? ?? ?? ﹇?﹈（ ）?ー ー ー 》?????? ? ? 。??? ??? 、 ?? っ 。?? ー? 、? 、?? ー? 、 、?? ー? 、 、?? ?っ っ 。
???ー?????????、??????????、?? ? ? 。???ー????????????、????????? ? 。? ?? ? ??? ?? 、????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） 《?? ー ー ッ ー ー 》???? 。?????????? ? 。??? ??? ? 。??? ???? 。??? ??? っ 、「〈 〉。」? 、??? ??? 。?? ?? ?????? ?っ?? ???? ? 、??????????????????????????? 。
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?????????????????????????? 、 ?????、????????????????????????????????。???
??????? 、??????? 、 ????????っ?、 ?。?? ?????? ?
????? ? 。???????、 、? っ 。?? ?
? ???? ??? ? 、 っ 。??…… ?? ??? っ 、?? ?? 、?? ? 。???? ??? 。???? 、 。??? ? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ?? ? ????? 〈 〉 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ????
?????????????。????? ?????????? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ????? ??? 。?? ?? ??? 。」?? 「 ? 。」??? ? 、?? ? 。
??????????????。??
???「????。」?? 「 ?、???????。」?? 「??、 ??????。?? 「 、
?????????「 、 ? っ?? っ 、 ? ? 」??? ?? ??? ?。」?? ? ?? ???????????? ? ??????
????? 。??????? ? 。」??????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 。?? ?? ??? ? ? っ 、
????????????????、?????????っ??、?????、?????????。????????っ??、??????っ????
????? ? ? 、? っ?? ?。?? ????? ??っ?。?? ???? ? ﹇ ? ﹈（ ）? ???????????? 、 っ?? 、 ? 。?? ? ?、 ??? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 。??????? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? ?????? 、????? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ﹇?﹈（ ） ????? ??? ? 、 、?? ? 。???
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???????????????? ???????????? ???????????????? 。??? ???、 ? ??、????? 、??? ? ???? 、?????????? 、 ? ??? ? 。??? ??? 、????? ?? 。??? ??? ?。??? ??? ?。????? ???? ? ? ?? ???????? 。?? ??? ???、 ? 、
?????????????????????? ? ? ? ? ??????? ? ?、?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ 、 ? 、?? ?? 〔 〕??? ……… ???「?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、 ? ??? 。?? ?? ? っ 、?? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ????? 。?? ??? ? 、 ? 。?? ? っ? ??? 、?? ?﹇?﹈（ ） ?? ??ー 》??? ???? ? ??? 、 ?? 、?? ? ? 。
????????????????、???、???? ??。?? ー????、 、 ???、??? ? 。?? ー? 、 ?????。?? ー? 、?? ??? ー? 、 、〈 〉?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。??? ??? 、?? ? ??? 、? っ 。??? ??? 。??? ??? 、 。??? ? ??? 、 。?? ? ??? ?っ 、 。??? ??? 、 っ 。????????????????????????????????????? っ?。?????????? ? 。??????? ???
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???。?? ???????????????????????????? 、 。??? ? ???? ?、??? ? ???????????? ??? 、??? ? ??? 、?? ???? ? 。??? ??? 。?? ?? ??? 、 ? 。?? ??? 、 ? 、?? ???? 、 。??……??? ? 。????? 、〈 〉 、 ? 。?? ??? ? ? 。???????。??
??????????????????????。?????????? ??? 。??? ??? っ 、 。?? ﹇?﹈←???﹇ ﹈（ ） ???????? ー??? ? ??? っ 、 、??? ??? 。?? ??? ??? 、????? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? っ?? っ 、?? ?（ ）??? ? ャ??? 、 ? ッ ャ 。?? （ ）?????﹇
「????、????、????、
?? ?? 。」 。??﹇ ? ? ?????? っ 。
?
??（??）??????????????????? ? ?? ????? ??????? 。?????? ?????? ?????????? 。 、 。?????? ???? 、 。????????????????????? ャ???????????? 。 、??? 、????????? ャ???
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????????????????????????? ????????? ? ?????????? 。 ??? 、 ???? ???? ??????????? ャ??? ッ 。 、 。?????? 。????????????????????????????????????????????? 。 、 、 ッ??????ー?????
??????????????????????????????????? ????????????????????? 。 、??????????? ????????????????????。???????? 。??? ッ 、??? 、???????????一一??????????ー???ー ??ー ??ー ??ー ??ー??????????????????????????
??????????????????? 「 ?ッ? ?。」ヵ 「??? 、? ? ???。??? 、 。???、? 。??????、????ッ???????? ?、 ッ ????????、????? 、??? 、 ッ????、 ッ ー?????、?? ????????? 、????、? 。??? ? ??? 。?? ッ 。
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????????????? ???? ? 、「〈 〉。?????? ???????????????? 。 、??? 。「??? 〉。」 、 っ??? 、 、??? 、 ． 、??? 、 っ??? 、 。」??? 、??? 、 、??? 。「 っ??? 、
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????????????????????????????? ???????? ???????? ????????? ????????????????? 「 ゃ っ??? 。」 、 、??? 。??? 、 っ 、??? っ 、?? 、 、??? っ 。?? 。 、??? ? ?、??? っ??? 、??? 、一一????????＝??一一?? ?? ??? ?? ?
???っ??????、?????????????????????。」????、 っ ???。???、 ?????????。」?、? っ??。 、????????、 ????、 。???。 ???ょ????????、?っ??
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?????????????????????????? ???????? ?????????????????? ??????? ?????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????? ?????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
937を一を
?????????????????????????? ?????? ??????? ????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????? ????? ?????? ??????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????、 、 。。 、。」 、、 。、、 。、 っゃ、?????? 。????????????
???。?????、??????????????????????。???。 ????、 、??、 ? 、??? ? 、 。?ー? 、??? 、 、??、 ? ー 。??? 、
??。????????????
???ー??」「 ょっ???っ 、??? 、 っ、?????、?????????????「〈?〉。」 ?
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??????????????????????????????? ??? ?????? ????????? ???????????? ???? ヵ?????????????? ???? ???? ??……?????? ???? ????????????? ???????????????? ???????
?????????????????????????????っ?、????? 、 、?????? 、 っ 、??? っ 、 。?????? ? ? ??????? ??????? ?????????? 、 、?? 、 っ 。?? ? 、 っ 、 っ??? 、 、 っ?? っ 。?? ? 、 「??? 、?????????????????????????
???。??????、?っ???????「 っ?、 ? ? 、?、 ???? ??? 。」 「?、 っ? ? ??。」???。」??????????。???、??。?? 、 ?????っ?、 ???、???? ????? ??、? ? ?。?っ?? ? 、 ??????、?? ?
????????????????? ? ?? ?? ? ? 、? ?? ???? ????? ??????? ?、 ? 。?? ? 。 、??? 、 ???? 、 。??? ? ゃ 、?????? ????? ? ? ?? ???? ? ??????? ??????????????????
???、???????????っ?、????っ 、 ??????、??????っ?、?????????、 ? ?????? 、?? ?。 ? 、?? 、 っ 、?っ?、??、 ? 、?? ??、 ?、 っ?? ?っ???、 っ ??。??????、???っ?????????? ??、
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????????????????????????? ??? ??? ?????? ???? ????????? ? ?????? ?????????????????? ???????????? ?????????????????? ??? ?????????? ? ? ?????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??。??、??????????????????、???????????、?、??????????????????。?っ 、 っ 、???。? 、 ? っ? ??。????? ?、 っ???。「 ? ?? っ??、??、??、 ? ゃ ??。?、「???? 。」?? っ? 、 」?。 ?、? ? 、???、??? ?? ? 。???? ? 、 ??? 、 ? ? 。「〈 〉
???????????????
?。「???、?????????????、??????????????????、?? ? っ??、?????????????????、?? ? 。
???????。?? ???。????????????、????、?、???????? ???、????。 ? ? ?、?? っ?、? 、 、?、??? 、 。」?っ? 、?? 、 。」?? ? ???。?? ?、? 。
???????????????????????????? ?????? ???????????? ???????????? ? ? ??????????????????? ? ?????????????????? ???? ???? ? ???????????????????????? 。」 、 ッ 、
を一を940
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????、??????っ??????。?? 、??????????、 っ??、????? ?。?? ? 。 、?? 。? 、????? 。 、?? 。 、 、????。?、 、?? ??。 、 っ????、 ? 、? ??? ?? 、 ? っ ゃ?? ?っ 、 、??? 、?? 。???? 、 、?? 、 。?? ? 。」??? 、????っ?、?????????、?、??? っ 。」??っ?、 ??、 ? ??? ? 。?????、???? 、 、?? 、??〉。」「 ?? 。」??、??????、???ゃ、???、????????????????。????っ?、??????????????? ?????、???っ??、???? ? っ 、 ?
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?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ? ??? ??? ???? ????? ???? ?????? ??????? ???????????? ???????
?。???ゃ??????????????? ? 。 、?????、??????、?????????? ?、 ? っ 、??? ?、 ??? 、 、




?? ??? 、 っ っ ゃ??、 ?、 ? っ 。」?? 。」??、?? っ?? 「? 、 。?? 。? ? っ 。」?? 、? っ っ?? 、 。 、?? ?、 。??っ?。 。?? ?、 ? っ っ ゃ?? 。 、 。」?? ? 。?? ?「?? ? ???? ? 、?。 、 。??。??、??、 ? ? っ っ ゃ?、 っ??。 ?? 、。????っ?、????????。?、????。 ? 、 「っ?ゃ?。」????????、??、?
??????? ? 。 ? 「?。 「 ? 」???、 、?? っ ゃ?? ? ? ?? ??? 、
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?????????????????????????????????????????。?? ?? ?? ?? ?????????????????
????、??????????、????? っ 、? 、 ???。 ?、?? ??????????????? ?、 っ っ?、 、 、 ょっ??? 、 。?? っ? 。」?? 、 ? 、??、 ? っ 。」 「?? ? ??。 「?? 、 ? っ? ??? ? ? ? ? ? ??? ? 、 っ 、? ? ? ?? 。? っ 、? ?? ? 。 ???? 、? 。?? 、?? 、「 、? ?? ?? ?、? 、?? 、 ?。??、 っ 、っ?????、????????、?????。?? 、???。 ? ?。????? 、 ? 。??? 、 っ 。???? 、 ?っ?? 、??? 、「?っ?、? 。?? ? 。 っ、?? ? ?、????????、「〈?????? ? ???? 、 、
?????????????????????????????????
?????、???????っ?、????? ???、????っ ? ?。??。 ?、 っ 、?っ?、? ? 。???? ? 。 、????。 、? ?っ????????、? 、 。?。 ? 、? ??? ??、 、?? ?、 ? ? ? ?????、 ? っ 、
???????????????????????????????????????????????????
?? 、??、 ? 、?? ? ? 、??。 ? ?、?、 ? 、?? ??、??っ ? 、 っ っ?????????。?????、??????????????
????????????
?っ 。??、?、????、???????っ????、??????、 っ??? ?、???????????。? ? っ 、??????? ? 、??? ? 、 、?。 、 ? 。????? っ 。?? 、
???????????????????????????????????????
????、??????っ?????、????、???????????。?????????、?? ? 。、?? 、? 。 ????、 、?? っ??????。 ? っ ??????、 っ????? っ??、 っ 、?? っ?、? ????、 ? 、?? 。
?????????????????????????????????????????????????????????
?、????????????。????、 ??。 ?、 ?????????????? ??、? 、?? ? ッ 、?? 、 ? 、?? ? 。????。 、??っ 、 っ??、 ???? ??????、 ?。???、?????っ????????????。 ? 、????、 、??? 、 ???? 、?っ 、?? 、?? 、? 。
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。??、???????????。????。 ? ????っ?、?? ?? ?、 ? ???? ?。? ? 、?? ? ?っ ? ??? ? 。??、 ?? 、?? ? ??????、 っ 、?、 っ???? ?? ?? ?? ? ????? ??
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?????、???????????。??? 。 っ??、?????????っ?、??。 、 ? ?????? ? 、 、「〈??っ?、 ? 。??? 。?? 、 、?? ?、 ??っ? 。??? 。、?、????????っ???????????? 。 ? ?、 っ?????、 ? 。」?、??? ? 、 ??、? ?。」 。?????、 。?? っ 。?、? 、??。? 、 ???っ 、?????、????? ? っ? ??、? ?? ??? ? っ?? ?。 ? っ 「??? 、 。? ?? ? ?????、? 。?? ?????? 。 、 っ??? っ??? ? っ 。?? 、 。「〈 〉??? 、?っ っ??っ 、
??????????????????????????????、 、 。??っ????? 。 っ 、????????? 。 、 ???? 、 。??? 、 。??? 、 。??? っ?? ?? ?? ??????
???????、??????????。??、 ?????????? っ?????、?????????????????、 ? 、 ??? 、?? ? 、 ? 、?? ?、 ? ? 。「〈?? 。「 、??。? 、 っ
??????????? ????? ?? ? ?????
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× × X （原　本） 16．2，　7 16，2．10 東書文庫
X × × （原　本） 16．2，　7 16．2．10 教科書研究センター
X × × S16東京書籍 ? 16．2．21 16．2．13 16，3．15 大分県立大分図書館?7マ 一一一一 S16東京書籍 ? 16，2．21 16，2．13 　一一一P6．3．15 東書文庫
X × X S16東京書籍 ? 16，2．21 16．2．13 16．3．15 東書文庫?7 7　 S16　　一皿一結桴草ﾐ 一　る 16．2．21 16．2．13 16．3．15 横須賀市教育研究所
× ×
? S16東京書籍 ? 16．2．21 16．2．13 16．3．15 横須賀市教育研究所
× × × S16東京書籍 ? 16．2．21 16．2．13 16．3．15 福岡教育大学
○ ○ X S17東京書籍 ? 16．2．21 16．2．13 16．3．15 福岡教育大学
○ ○ ? S18東京書籍 わ 16．2．21 16．2．13 16．3．15 玉川学園教育博物館
○ ○ × S18東京書籍 わ 16．2．21 16．2．13 16．3．15 福岡教育大学
○ ○ × S19日本書籍 34 16．2．21 16．2．10 16．3．15 教科書研究センター
○ O × S19日本書籍 34 16．2．21 16．2．10 16．3．15 茨城大学










（原　本） 16．8．　8 16．8．11 東書文庫S16東京書籍 ? 16．8．13 16．8．12 16．9．　5 大分県立大分図書館
至16 東京書籍 ? 16．8．13 16．8．12 16，9。　5 東書文庫
?????????
S16東京書籍 ? 16．8．13 16．8．12 16，9．　5 横須賀市教育研究所
S17日本書籍 32 16．8．13 16．8．11 16．9．20 茨城大学???
東京書籍 わ 16．8．13 16．8．12 千葉県総合教育センター
S18東京書籍 わ 16．8．13 16，8．12 16．9．　5 横須賀市教育研究所
S19東京書籍 か 16，8．13 16．8．12 16．9．　5 東書文庫






















× （原　本） 16．　3．　5 16．3．7 東書文庫
× × × （原　本） 16．　3．　5 16．　3．　7 教科書研究センター
? ? ? S16東京書籍 ? 16．3．8 16．3．716．3．31 大分県立大分図書館?
× × S16東京書籍 ? 16．3．8 16．　3．　7 16．　3．31 一書文庫
X X X S16東京書籍 ? 16．3．8 16．　3．　7 16．　3．31 一書文庫
×
?
× S16東京書籍 ? 16．　3．　8 16．　3，　7 16．　3．31 横須賀市教育研究所
× × × S16日本書籍 31 16．3．8 16．3．　7 16．　3，25 東京都江戸川区立小岩小学校
× × × S17東京書籍 ? 16．　3．　8 16．　3．　7 16．　3．31 横須賀市教育研究所
○ ○ × S18東京書籍 わ 17．12．11 17．12．1018．　1．15 東書文庫
○ ○ × S18東京書籍 わ 17．12．11 17．12．1018．　1．15 東書文庫
○ ○ ? S18日本書籍 33 17．12．11 17．12．10 17．12．31 茨城大学
○ ○ ? S19東京書籍 か 17．12．11 17．12．1018．　1．15 千葉県総合教育センター
○ 欠 ○ S20東京書籍 ? 17．12．11 17．12．1018．　1．15 玉川学園教育博物館66O S20日本書籍 35 17．12．ll 17．12．10 17．12．31 国立教育研究所
1091097 94 87 86 85 858383 2
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× × × X × ? × × X ×
?
× × × X × ? × × X ×
× X X ? × × × × × X ×
× × × × X × × ? ? × X
× × × × X × ? × × X X
× × × × X × ? × × X ×
× × ×
?
× × × × × × ×
○ × × × × ? ? × X X×
○ ○ ○ ○
?
○ ○ ○ O○ ○O ? ○ ○ ○ ○ ○ ? ○ ○ ○o○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ? ○ ○
○ ○ O ? ? ○ ○ O○ ? ?
○ ○ ○
?

















X × （原　本） 16．8．1 16．　8．　4 東雲文庫?7
??
一一 　　　　i原　本） 一 16．8．1 16．　8，　4 教科書研究センター
× × S16東京書籍 ? 16．8．5 16．8．4 16，10．　4 早書文庫??
× ×
一 一一一r16東京書籍 ? 16．8．5 16．8．4 16，10．　4 東書文庫
X × 一一一r16東京書籍 ? 16．8．5 16．8．4 16，10．　4 横須賀市教育研究所?
灰
??
　一一一 　一一一皿r16　皿一皿結桴草ﾐ ? 16，8．5 16．8．4 16，10．　4 玉川学園教育博物館?7 ?　一一一 皿一一　｝r16 一日本書籍 31 16．8．5 16，8．4 16．　8．31 東京都江戸川区立小岩小学校
○ ○ ○ （原　本） ‘117．7．3 寧217，7．6教科書研究センター
○ ○ ○ S17東京書籍 ? 17．7．9 17．7．8 17，　9．18 乱書文庫
○ ○ ○ S17東京書籍 ? 17．7．9 17．7．8 17，　9．18 東書文庫
○ ○ ○ S18東京書籍 わ 17．7．9 17．7．8 17，　9．18 福岡教育大学
○ O○ S18東京書籍 わ 17．7．9 17．7．8 17．　9．18 福岡教育大学?
石 o一一一一 　一　一r18東京書籍 わ 17．7．9 17，7．8 17．　9．18 福岡教育大学
×
? ? S19東京書籍 か 17．7．9 17．7．8 17．　9．18 千葉県総合教育センター
×






























































































































































































































































































































































































× X × （原　本） 17．2．14 17．2．16 東書文庫?
X × （原本） 17．2．14 17．2．16 教科書研究センター
?
× X S17東京書籍 ? 17．2．17 17．2．16 17．3．27 大分県立大分図書館
× × X S17東京書籍 ? 17．2．17 17．2．16 17．3．27 東書文庫
× × × S17東京書籍 ? 17．2．17 17，2．16 17．3．27 東書文庫
× × × S17東京書籍 ? 17．2．17 17．2．16 17．3．27 横須賀市教育研究所
× × × S17東京書籍 ? 17．2．17 17．2．16 17．3．27 福岡教育大学
X ? ? S17東京書籍 ? 17．2．17 17．2．16 17．3．27 福岡教育大学
×
?
× S17日本書籍 32 17．2．17 17．2．16 17．3．7 東京都江戸川区立小岩小学校
X ? × S18東京書籍 わ 17．2．17 17．2．16 17．3．27 玉川学園教育博物館
× × × S18東京書籍 わ 17．2．17 17，2．16 17．3．27 福岡教育大学O○ × S19東京書籍 か 17．2．17 17，2．16 17，3．27 福岡教育大学6石 マ 一一一一 　一　r19東京書籍 　　一ｩ 17．2．17 17，2．16 17．3．27 福岡教育大学6石 X S19東京書籍 か 17．2．17 17．2．16 17，3．27 福岡教育大学
○ ○ ○ S20日本書籍 35 17．2．17 17，2．16 17．3．　7 国立教育研究所
欠
?













× （原　本） 17．7．　8 17，7．10 教科書研究センター
× S17東京書籍 ? 17，7．11 17．7．10 17．8．25 大分県立大分図書館
× S17東京書籍 ? 17，7．11 17．7．10 17．8．25 東書文庫
× S17東京書籍 ? 17．7．11 17．7．10 17．8．25 東書文庫
○ S18東京書籍 わ 17．7．11 17．7．10 17．8．25 千葉県総合教育センター? S18東京書籍 わ 17．7．11 17．7．10 17．8．25 八千代市歴史民俗資料館
× S18日本書籍 33 17．7．11 17．7．10 17．7．31 教科書研究センター
? S19東京書籍 か 17．7．11 17．7．10 17．8．25 東書文庫
× S19東京書籍 か 17．7．11 17．7．10 17．8．25 国立教育研究所
× S19東京書籍 か 17．7．11 17．7．10 17．8．25 国立教育研究所
× S19東京書籍 か 17．7．11 17，7．10 17．8．25 横須賀市教育研究所
墨 S19東京書籍 か 17．7．11 17．7．10 17．8．25 横須賀市教育研究所?
一一一一 一一一一一r19一一　一一坙{書籍 一一一一一一一@34 17．7．11 17．7．10 17．7．31 国立教育研究所?















? （原　本） 17．2．14 17，3．16 東書文庫
? S17東京書籍 ? 17．2．17 17．2．16 17，3．16 大分県立大分図書館????????
X S17東京書籍 ? 一一一一　一一一｝一P7，2．17 一　　17．2．16 17，3．16 東書文庫
× ×
一 一一一r17東京書籍 ? 17，2．17 17．2．16 17，3．16 東書文庫???
×
? S17日本書籍 32 17．2．17 17．2．16 17．3．25 教科書研究センター
× S18東京書籍 わ 17．2．17 17．2．16 17．3．16 福岡教育大学
マ 一　一一 一一一一一r18一一　一　一一坙{書籍 『皿一@33 17．2．17 17．2．16 17，3．25 国立教育研究所
?????????????????????
X S18日本書籍 33 17．2．正7 17．2．16 17．3．25 横須賀市教育研究所
∠ S18日本書籍 33 17，2．17 17．2．16 17，3．25 教科書研究センター
× 一一一一 一一一r18日本書籍 33 17．2．17 17．2．16 17．3．25 教科書研究センター
並 S19東京書籍 か 17，2．17 17．2．16 17，3．16 玉川学園教育博物館??????
× 一一一一 一一一r19日本書籍 34 17．2．17 17．2．16 17．3．25 教科書研究センター
○ ○
? S20日本書籍 35 17．2．17 17．2．16 17．3．25 国立教育研究所
?????????????
?????
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× × × × × （原　本） 17．7．4 17，7，　7 教科書研究センター
× × × × × S17東京書籍 ? 17．7．9 17．7．8 17．8．　3 大分県立大分図書館
X X X X? 一一一 S17東京書籍 17．7．9 17．7．8 一　一P7，8，　3 東書文庫
X × X × × S17東京書籍
　を一一一一
@を 17．7．9 17．7．8一一一 17，8，　3 　　　　　　　　　　　一｡須賀市教育研究所




? S18日本書籍 33 17．7．9 17．7．9一一一 17，8．25 教科書研究センター
× ○ × × × S18日本書籍 33 17．7．9 17．7．9 17，8．25 千葉県総合教育センター
× ○ × ○ ○ S19東京書籍 か 17．7．9 17．7．8 17，8，　3 国立教育研究所
X ○ X ○ ? 一一一 S19東京書籍 か 17．7．9 17．7．8 17．8．　3 国立教育研究所
????????????????
○ ○ ○ ○ ○ S19東京書籍 か 17．7．9 17．7．8 東書文庫
○
?




? X × ? 一一一 S19日本書籍 34 17．7．9 17．7．9 17．8．25 国立教育研究所
× ○ × ?
? S19日本書籍 34 17．7．9 17．7．9 17．8．25 教科書研究センター
× ○ × ×
? S19日本書籍 34 17．7．9 17．7．9 17．8．25 教科書研究センター













× （原　本） 17．12．19 17．12．21 国立教育研究所
? ? （原　本） 17．12．19 17．12．21教科書研究センター
× × S18東京書籍 わ 17．12．22 17．12．21 18．　1．23 東書文庫
×
? S18東京書籍 わ 17．12．22 17．12．21 18．　1．23 郵書文庫
× × S18日本書籍 33 17．12．22 17．12．218．　2．28 教科書研究センター
マ 一一一w 一一一一 一一一r18日本書籍 33 17．12．22 17．12．21 18．　2，28 千葉県総合教育センター
欠 X S19東京書籍 か 17．12．22 17．12．21 18．　1，23 千葉県総合教育センター
マ 一一　~ 一一 S19東京書籍 か 17．12．22 17．12．21 18．　1，23 横須賀市教育研究所
マ 一一一~ 一一一一 S19　　　一結桴草ﾐ か 17．12．22 17．12．21 18．　1．23 玉川学園教育博物館O ○ S20日本書籍 35 17．12．22 17．12．21 18．　2．28 国立教育研究所
























































































































































X X × （原　本） 18．7．10 18．7．12 教科書研究センター
× × × S18東京書籍 わ 18．7．13 18．8．　4 大分県立大分図書館
X X × S18東京書籍 わ 18，7．14 18．7．13 18．8．　4 東書文庫
× × X
???
東京書籍 わ 18．7．14 18．7．13 18．8．　4 一書文庫
X X X 一 S18日本書籍 33 18．7．14 18．7．12 18．8．29 千葉県総合教育センター
○
? ? S19東京書籍 か 18．7．14 18．7．13 18．8．　4 東書文庫
○ ○
? S19東京書籍 か 18．7．14 18．7．13 18，8．　4 国立教育研究所
○
? ? ?至19 東京書籍 か 18．7．14 18．7．13 18，8，　4 国立教育研究所
○ ○
? S19東京書籍 か 18．7．14 18．7．13 18，8．4 横須賀市教育研究所
× × × S19日本書籍 34 18．7．14 18．7．12 18，8．29 国立教育研究所






























































































































































× X （原　本） 17．12．19 17．12．21教科書研究センター
× × S18東京書籍 わ 17．12．22 17．12．21 18，　2．28 大分県立大分図書館
マ ? S18東京書籍 わ 17．12．22 17．12．21 18．　2．28 横須賀市教育研究所
マ ? S18東京書籍 わ 17．12．22 17．12．21 18，　2．28 玉川学園教育博物館
マ 一一一~ S18東京書籍 わ 17．12．22 17．12．218．　2．28 福岡教育大学
マ 一一一~ 一 S18東京書籍 わ 17．12．22 17．12．21 18，　2．28 東芝文庫
マ 一一一~ 一　一一 S18東京書籍 わ 17．12．22 17．12．21 18，　2．28 東書文庫
?
× S18日本書籍 33 17．12．22 17．12．21 18，　1．31 教科書研究センター
マ 一一一~ 一一一一 一一　r18　　　一坙{書籍 33 17．12．22 17．12．21 18．　1．31 千葉県総合教育センター
マ 一一一~ 一一一一 一　一一r18　　　一一坙{書籍 　　33 17．12．22 17．12．21 18．　1．31 横須賀市教育研究所
× × S19東京書籍 か 17．12．22 17．12．21 18．　2．28 干葉県総合教育センター
マ 一一一~ 一一一一 一一一一一r19　　　一一結桴草ﾐ 一　@か 17．12．22 17．12．21 18．　2．28 福岡教育大学? ? S19日本書籍 34 17．12．22 17．12．21 18．　1．31 玉川学園教育博物館
○ ○ S20東京書籍 ? 17．12．22 17．12．21 18．　2，28 高梨信博
○ ○ S20日本書籍 35 17．12．22 17．12．21 18．　1．31 国立教育研究所
○
?











































































































































































































































































× × × （原　本） 18．7．15 18．7．17 教科書研究センター
X X × S18東京書籍 わ 18．7．20 18，7．19 18．8．28 大分県立大分図書館
X S18東京書籍 わ 18．7．20 18．7．19 18．8．28 横須賀市教育研究所????????
× S18東京書籍 わ 18，7．20 18，7．19 18．8．28 玉川学園教育博物館
× X X S18東京書籍 わ 18．7．20 18．7．19 18．8．28 東書文庫
X × × S18東京書籍 わ 18．7．20 18，7．19 18．8．28 東書文庫
迷 × S18東京書籍 わ 18，7．20 18，7．19 18．8．28 福岡教育大学???
× × S18東京書籍 わ 18，7．20 18，7．19 18．8．28 千葉県総合教育センター
× X × S18B本書籍 33 18．7．20 18．7．17 18．8．15 千葉県総合教育センター
???
迷 × S19東京書籍 か 18．7．20一一一一 18．7．19 18．8．28一一一 東書文庫
X × S19一一一一
r19
東京書籍 か 18．7．20 18．7．19 18．8．28 教科書研究センター?
○ ○ 東京書籍 か 18．7．20 18．7．19 18．8．28 国立教育研究所




付録 149 141 33
5 9 12 12
（????）????、?????????? ???
??．??????????????
× X ○ × ×
× × ×
? ?
X X× ? ?
× ○ × × ×
X × ○ × ×
× × ○ × ×
X × ○ × ×
? X ○ × ×
X ○ ○ × ×
× ○ ○ × ×
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  CONCORDANCE 9 TO KOKUTEI TOKUHON
CONCORDANCE 9 is the result of work done by the Section for Dictionary Research
of the NATIONAL LANGUAGE RESEARCH INSTITUTE.
 CONCORDANCE 9 is published as part of the basic research materials to be used for
the Historical Japanese Dictionary being planned.
 Computer-aided concordance making was adopted from Vol. 4 in the series of concord-
ances to Koleutei 7bleuhon, and an optical character reader was also used.
Koleutei Toleuhon was a series of Japanese textbooks edited six times by the Ministry
of Education. These were used in all elementary schools nationwide for 45 school years
from April 1904 to March 1949.
 CONCORDANCE 9 covers the fifth Koleutei 7bleuhon. The original textbooks in twelve
volumes were used for the six grades of compulsory education from April 1941 to
August 1945.
 The fifth Koleutei Toleuhon was revised several times. The texts chosen for CONCORD-
ANCE 9 are the earliest versions used in the years from 1941, and are now in the
possession of two organs separately.
 CONCORDANCE 9 covers the latter half of the vocabulary of the fifth Koleutei
Tbleuhon or words from TE (v() to N (iV); the first half of the words from A (a) to
TU (')) is covered by CONCORDANCE 8.
 The number of words and quotations in Concordance 8 and 9 is as follows:
      12,903 entry words;
        894 reference words (secomd element of compounds); and
     126,033 quotations.
 Information on the fifth series Koleutei Toleuhon is explained in the introduction in
CONCORDANCE 8. The appendix in CONCORDANCE 9 contains lists of leana and
Kanzi, explanations of illustrations containing letters, and the process of textbook
revlslon.
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